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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
1. Väkiluku —  Folkmängd —  Population
Keski- Väkiluku vuoden lopussa -  Folkmängd vtd utgängen av är -  Pöpulation on 31 December Väkiluku vuosi­
neljänneksen lopussa 
Folkmängd vid 
utgängen av kvartaiet 












Miehet Kaupungit Miehet Ikä -  Älder -  Age
Män Städet Män -------------------------------------------
Maies Urban Males -14  15-64 65 - 
munictpahties
1000 % 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1383........ 4 856 4 870 2 357 2 910 1 377 19,5 68,1 12,4 1992 IV 5 055
1984........ 4 882 4 894 2 369 2 924 1 384 19.4 68.2 12,4
1993 1 5 061
1985........ 4 902 4911 2 378 2 938 1391 19.4 68,0 12,6 II 5068
1986........ 4918 4 926 2 386 3 043 1443 19,3 67,9 12,8 III 5075
1987........ 4 932 4939 2 393 3 052 1 448 19,3 67,8 12,9 IV 5 078
1988........ 4 946 4954 2401 3 060 1 452 19,4 67,5 13,1
1389........ 4 964 4 974 2 413 3 067 1 457 19,3 67,4 13,3 1994 1 5 082
II 5 089
1990........ 4 986 4 998 2426 3080 1464 19,3 67,2 13,5 111 5 095
1991........ 5 014 5 029 2 443 3100 1 475 19,2 67,2 13,6 IV 5 099
1992........ 5042 5 055 2 457 3155 1 504 19,2 67,1 13,7
1993........ 5 066 5078 2 470 3 253 1 554 19,1 67.0 13,9 *1995 1 5103
1994........ 5089 5099 2 482 3 279 1 567 19,1 66,8 14,1 II 5108
2. Väestönmuutokset —  Befolkningsförändringar —  Vital sta tis tics
Solmitut Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahan muuttaneet Maasta muuttaneet Netto- Väestönlisäys
avioliitot syntyneet Döda enemmyys Invandrare Utvandrare maahanmuutto Folkoknmg
Ingängna Levande Deaths Födelse- Immigrants Emigrants Netto- Population
Vuosi ja äktenskap födda overskott mvandring growth
neljännes Marriages Live births Excess of Yhteensä Pohjois- Yhteensä Pohjois- Net
Aroch births Totait maista Totalt maihin immigration
kvartal Total Frän Norden Total Tili Norden
Year and From Nordic To Nordic
quarter countries countries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Määrä -  Antal -  Number
1990. 24997 65 549 50058 15491 13 558 6 571 6 477 4464 7 081 22 572
1991. 24732 65 395 49 294 16101 19 001 5211 5 984 3 766 13 017 29118
1992. 23 560 66731 49 844 16887 14 554 3 723 6055 3 491 8 499 25 386
1993. 24 660 64 826 50988 13838 14 795 3300 6405 3 424 8 390 22 228
1994. 24 898 65 231 
%o keskiväkiluvusta
48 000 17 231 11 611 
-  Pâ 1 000 av tnedelfolkmängden -
3 355 8672 
Per 1000 mean population
4 073 2 939 20170
1990. 5,0 13,1 10,0 3,1 2,7 1,3 1,3 1.0 1,4 4,5
1991. 4,9 13,0 9.8 3.2 3,8 1,0 1,2 0,8 2,6 5,8
1992. 4,7 13,2 9,9 3,3 2,9 0,7 1,2 0,7 1,7 5,0




-A n ta l -N u m b e r
3.4 2,3 0,7 1.7 0,8 0.6 4.0
1992 111 9327 17 210 11853 5357 4 263 1 108 1 966 1225 2 297 7 654
IV 3 517 15703 12 491 3212 3 759 872 1 438 729 2 321 5 533
1993 1 3 244 16495 13 438 3 057 3 880 675 1409 751 2 471 5 528
li 7335 17 274 12193 5081 3 799 807 1 228 637 2 571 7 652
ill 10482 16415 11666 4 749 4097 1 015 2 233 1273 1864 6613
IV 3599 14 542 13 691 951 3 019 803 1 535 763 1484 2 435
1994 1 3143 16 087 12 553 3 534 2417 648 1 732 864 685 4219
II 7 640 17 222 11 687 5 535 2 756 821 1664 834 1 092 6 627
III 10652 16498 11 783 4 715 3 446 988 3017 1 503 429 5144
IV 3463 15424 11977 3 447 2992 900 2 259 930 733 4180
1995 1 2 545 16120 12 705 3415 2 934 775 2213 819 721 4136
II 6625 16601 12339 4 262 2 908 926 1804 838 1 104 5366
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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
3. Väestönmuutokset lääneittäin —  Befolkningsförändringar länsvis —  Vital s ta tis tics  by province
Elävänä
syntyneet
Alue. vuosi ja Levande 
vuosineljännes iödda 
Omräde. är och Live births 
fcvartal





























1 2 3 4 5 6 7 8
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1992. . .  66 731 49 844 _ 14 554 6055 25 388 5 054 982 23 560
1 9 9 3 .... 64 826 50 988 - 14 795 6405 22 228 5 077 912 24 660
1 9 9 4 . . .  65 231 48 000 - 11 611 8672 20170 5 098 754 24 898
1994 II 17 222 11 687 2 756 1664 6 627 5 088333 7 640
*1995 II 16 601 12 339 2 908 1 804 5 366 5108372 6 625
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  Greater Helsinki Area
1 9 9 2 .... 12 465 7170 1 176 5 006 1 892 9 585 848 014 5457
1 9 9 3 .... 12 395 7 385 4 233 5111 2 049 12 305 860 606 5740
1 9 9 4 .... 12 625 6 893 7 293 4 380 2 946 14 459 875 065 5716
1994 II 3 318 1 739 639 993 583 2 628 867 779 1800
*1995 II 3 306 1 782 1345 991 649 3 211 881 522 1 545
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän
1 9 9 2 ,... 18728 10 827 1 999 6162 2 369 13 777 1 277 932 7 391
1 9 9 3 .... 18504 11 148 4 094 6 497 2 581 15 366 1 293 696 7 767
1 9 9 4 .. .  18 725 10 458 6162 5214 3 737 15 906 1 309 602 7 748
1994 II 4 934 2 551 623 1 177 720 3 463 1 301 622 2 442
*1995 II 4 750 2 654 1 120 1 217 813 3 620 1 316 809 2 099
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs Iän
1 9 9 2 .... 8 840 7 853 -424 1 774 708 1629 731 786 3296
1 9 9 3 .... 8160 7 612 -516 1 749 663 1 118 699 190 3293
1 9 9 4 .,.. 8 337 7 192 115 1 337 1032 1 565 700 755 3330
1994 II 2160 1 780 206 311 186 711 699 946 1021
*1995 II 2173 1868 87 298 207 483 701 450 894
Hämeen lääni -Tavastehus Iän
1 9 9 2 .... 8 805 7 050 612 1 524 759 3132 688 200 3 265
1 9 9 3 .... 8 820 7 616 483 1 636 664 2 659 724 586 3448
1 9 9 4 .... 8 870 7 339 791 1 244 904 2 662 727 248 3 486
1994 II 2 439 1 791 61 288 160 837 726 002 1097
*1995 II 2 331 1 838 291 357 209 932 728 958 964
Kymen lääni -  Kymmene Iän
1 9 9 2 . . .  3817 3 918 -738 697 186 -328 335037 1360
1 9 9 3 .... 3 681 3 923 -946 658 270 -800 334 309 1380
1 9 9 4 .... 3 698 3615 -1 222 500 311 -950 333 359 1487
1994 II 983 876 -213 115 56 -47 333 860 473
*1995 II 917 974 -206 175 58 -146 332 927 389
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän
1 9 9 2 .... 2 289 2 465 -264 527 124 -37 207 967 772
1 9 9 3 .... 2 142 2 580 -354 336 109 -566 207 419 815
1 9 9 4 .... 2 218 2 309 -758 278 180 -765 206 654 851
1994 II 585 544 -136 117 26 —4 207 050 240
*1995 II 506 602 -98 78 54 -170 206 266 229
11 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa 111 slutet av äret eller kvartalet. 11 A t the end o f the year or quarter.
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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
Elävänä Kuolleet Kuntien välinen Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Väkiluku 11 Avioliitot
syntyneet Dóda muuttoliike. Irtvandring Utvandring Folkökning Folkmängd J' Aktenskap
Alue, vuosi ja Levande Deaths nettomuutto Immigration Emigration Poputation Population 1 Marriages
vuosineljännes födda Omftytining grovvth
Omräde. Sr ooh Live births meil3n Kommuner
kvartal nettoflyttning
Area, year ano mtermuniapal
Quarter migration. net
1 2 3 t C D 7 3
Pohjois-JCarjalan lääni -  Nona ¡(arelens Iän
1992.... 2 228 1 986 -58 352 117 419 177 893 690
1993.... 2 069 2 027 -204 414 116 136 178076 762
1994.... 2 061 2 005 -387 223 117 -225 177 851 734
1994 II 512 466 -38 56 23 41 177 996 208
*1995 II 526 461 -159 44 16 -66 177744 192
Kuopion lääni -  Kuopio Iän
1992 .... 3 229 2 648 -50 453 176 803 258662 1001
1993 .... 2 970 2 844 -329 443 153 87 258793 1 150
1994 .... 3136 2 651 -682 313 206 10 258803 1 107
1994 11 851 635 -164 75 32 95 258796 340
*1995 11 769 724 -164 77 50 -92 258661 296
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän
1992 .... 3 334 2 598 141 549 212 1 214 255989 1 061
1 9 93 .... 3 223 2 635 -114 505 232 747 256744 1 148
1 9 9 4 .. . 3 246 2 439 -69 423 248 913 257 657 1 155
1994 II 857 578 70 87 53 383 257 230 323
*1995 II
Vaasan lääni -  Vasa Iän
774 680 -99 133 43 85 257 890 308
1992 .... 5 799 4 458 -455 974 580 1 280 448 384 1 808
1993 .... 5 774 4 672 -693 1056 632 833 449 282 1 975
1994 .... 5672 4 355 -1 434 850 793 -60 449 222 1 970
1994 II 1 512 1049 -233 207 159 278 449 324 624
‘ 1995 II 1483 1 135 -452 207 172 -69 449105 542
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän
1992 .... 6 618 3 885 -486 760 340 2 667 445706 2 017
1993 .... 6 563 3 862 -936 731 352 2 144 447 820 2 054
1994 .... 6 420 3 580 -1 216 586 470 1 740 449 560 2 055
1994 II 1 678 907 98 154 104 919 448 764 599
*1995 II 1 683 894 61 153 71 932 451 191 507
Lapin lääni -  Lapplands Iän
1992 .... 2 719 1878 -330 573 316 768 202 433 782
1993 .... 2 592 1828 -541 617 420 420 202895 751
1994 .... 2 545 1 796 -1 388 491 446 -594 202 301 861
1994 II 631 450 -281 121 105 -84 202 610 243
*1995 II 599 444 -395 116 68 -192 202 162 172
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Aland - The Autonomous Territory of the Aland Islands
1992 .... 325 278 53 209 168 141 24 993 117
1993 .,.. 329 241 56 153 213 84 25102 117
1994 .... 303 261 88 152 228 54 25156 114
1994 11 80 60 6 48 40 34 25130 30
*1995 II 90 65 14 53 43 49 25209 33
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TEOLLISUUS —  INDUSTRI —  INDUSTRY
4. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  P roduct sta tistics
SITC O il,  011.1,2 012.2 022 1 lJ 022.2 023 024 025 0 4 1 -5  041 045.1 043 045,2
012
Liha J
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Kotimaisen viljan kauppaantulo 
Utbud av inhemsk spannmäl 
Market supply o f domestic cereals
Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura
Tatalt Vete Räg Korn Havre
Total Wheat Rye Barley Oats
1 000 000 kg 1 000 00 01 1 000 kg 1 000 000 kg
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13
1990.... 331,6 115,3 182,2 2 600 64135 62 224 93 329 74,9 2 327,5 538,3 134,0 849,5 787,4
1991.... 329,7 118,7 172,6 2 345 46 904 59426 84 796 65,7 2 146,4 433,7 169,5 909,8 632,9
1992.... 336,2 114,5 171,3 2 274 32 207 56 660 88 321 66,2 2 043,4 433,5 42,8 1 018,2 549.2
1993.... 304,3 103,7 164,5 2 264 28 254 55216 89 079 69,7 1 715,9 267,1 40,5 841,3 566,6
1 9 9 4 ... 311,6 105,1 172,7 2 316 31345 53 217 92192 70,5 2 147,6 ♦ 386,4 38,4 1 098,7 ♦ 624,4
1993 1 25,6 8,9 14,2 191 2418 4 920 7 434 5,5 85,5 21,3 2,6 43,5 18,2
II 23,4 7,3 13,7 172 1 903 4 414 6 952 5,3 128,2 19,2 1,4 62,6 45.1
III 28,1 9,9 15,2 188 1 859 4 760 8 036 6,2 91,9 18,5 U 41,0 31,3
IV 25,4 9,1 13,3 190 2155 4 587 7 570 5,6 120,0 18,9 1,2 47,3 52,3
V 24,6 8,8 12,7 207 3 016 4947 7 629 5,6 144,9 22,5 0,8 77,0 44,6
VI 25.4 8,8 13,4 205 4101 5022 7 730 6,0 255,2 26,2 2,1 139,1 87,8
VI! 24,1 7,2 13,6 200 3 529 4662 7 754 5,6 7,1 0,3 0,0 3,4 3,3
VIII 25,4 8,6 13,8 188 2 344 4 281 7 605 5,6 68,8 12,9 12,6 39,7 3.7
IX 27,3 10,4 13,8 174 1 335 4 037 7 279 5,8 275,2 47,3 11,2 124,0 92,6
X 25.4 8,8 13,3 176 1 249 4 285 6 60B 5,3 167,0 28,2 2,5 100,0 36,3
XI 24,4 7,3 13,8 179 1 551 4453 7 099 5,2 195,8 25,5 2,4 89,6 78,3
XII 25,4 8,6 13,8 193 2 794 4 848 7 382 6,7 176.3 26,3 2,6 74,1 73,3
1994 1 24,1 8,1 13,1 199 2 467 4920 7 913 5,4 163,7 27,3 2.7 81,2 52,5
II 22,4 7.0 12,9 179 2 011 4392 7 133 5,2 158,3 29,0 2.5 72,6 54,2
III 24,9 7,8 13,4 196 3186 5187 7 683 6,4 148.0 44,1 4,3 62,6 ♦ 37.0
IV 25,3 9,2 13,0 198 2 398 4811 7 585 5,7 ♦ 166,6 ♦ 35,1 3,4 90,6 37.5
V 26,7 9,4 13,8 212 2 864 5199 8 23B 6,2 209,0 43,2 2.5 124,9 ♦ 38,4
VI 25,1 8,4 13,4 205 3 260 5110 8195 6,0 174,2 36,2 2.3 89,9 45,8
VII 24,3 7,5 13,5 195 3 274 4 065 7 469 5,5 * 10,8 0,2 1,2 7,1 2,3
Vili 28.1 9,6 14,7 189 2116 3 594 7 77B 6,2 167,2 ♦ 24,4 8,4 113,8 20,6
IX 27,9 9,9 14,3 181 2105 3 522 7 530 5,9 267,8 43,2 ♦ 2,9 86,4 135,3
X 27,5 9,7 14,2 181 1 732 3 681 7 449 5,9 175,4 ♦ 23,7 2,7 69,4 79,6
XI 28.7 9.4 15.4 183 2 567 4187 7 510 5.9 ♦ 251.4 ♦ 30.1 ♦ 3.4 173.3 44,6
XII 26,5 8,9 14,4 198 3 365 4 549 7711 6,0 255,5 49,9 2,1 126,9 76,6
1995 1 24,3 8.0 12,7 204 ♦ 3 271 ♦ 5352 7 664 5,7 71,9 7,9 0,7 53,5 9.8
II 22,4 6,1 13,1 185 ♦ 2 488 ♦ 5119 7 601 5,6 ♦ 79,8 ♦ 11,1 0,0 57,0 11,7
III 27.2 8,2 15,1 203 ♦ 2 690 ♦ 4703 8 465 6,6 117,8 39,9 2,0 62,5 13,4
IV 22,7 7,2 12,1 200 2 387 4508 8 330 5,7 75,3 13.3 0,3 47.8 13,9
V 27,2 8,2 15,1 212 3 299 4522 8 823 6.6 121,8 18,2 0,5 76.8 26,3
VI 23.5 6,4 13.6 194 2 425 4 398 8 085 6,1 52,0 9,6 0,4 34,5 7,5
VII 23,1 7,0 12,5 190 2 776 3 624 7 534 5,8 12,4 1,9 0.1 9,4 1,0
Vili 9,2 13,8 6,6 37,1 6,7 4,0 24,3 2,1
”  SITC-mmike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun,
3 Kuumapainovähennys (2%) 1.7.1995 alkaen 
otettu takautuvasti huomioon.
' S ITC-Positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
71 Varmviktsavdrag (2%) beaktats retroaktivt 
fro .m  1.7.1995.
11 ThisSITC item also contains other products 
th3n the one stated
a  The hot weight o f  carcase, less 2 % taken into 
account retrospectively from 1.7.1995
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Ihmisravintotuotteiden valmistukseen käytetty vilja 3 
Spannmäl som använts för tillverkning av människo- 
föda
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\ 000 000 kg 1 000 kg 1 0001
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1990.... 326,1 221,7 85,7 6,3 25,9 238 217 33 935 37843 35 892 194 510 52 301 415120 53 224
1991.... 324,4 219,5 85,4 6,3 26,8 300 415 33 760 41 686 33 252 180379 50 977 441 779 61 176
1992.... 331,9 228,6 85,8 6,1 28,4 290 416 37 277 49 246 29 680 207 233 40 376 468 486 61 488
1 9 9 3 ... 386,2 267,6 91,7 7,0 27,7 306 683 49116 57 321 26 843 191 215 40 460 457 895 58 508
*1994.... 417,1 298,1 87,7 6,4 25,2 157 377 45 405 67 765 30081 212 796 46377 455491 37119
*1993 1 24,5 16,1 7,3 0,6 1,8 8 428 2 538 4 343 2 091 10 823 1 869 32 408 2410
II 23,3 14,5 7,5 0,5 2,0 9 421 3 770 4 341 2 275 11 143 2 055 25 651 2 460
III 30,3 20,5 8.3 0,5 2,5 15219 4456 5128 2 212 13 858 1 842 36185 3 601
IV 26,0 17,5 7,3 0.4 1.9 15 536 3415 5 586 3 058 14 754 2 979 38 382 2 802
V 26,8 18,4 7.3 0,5 1.8 16 000 3 043 4 682 3017 17 927 3 659 43 248 2 645
VI 28,3 19,6 7,3 0,7 1,9 16733 2 994 5 252 3 330 22 242 3134 47 987 3 270
VII 33,2 23,5 6.7 0,5 2,5 13 560 2 840 4 226 2 037 15518 3 789 46 676 3 349
Vili 37,2 24,6 9,1 0,6 3.2 22 063 4108 4822 2 035 14 032 3 809 41 629 3 616
IX 37,7 27,0 7,4 0,6 2,7 19 260 5 056 5 392 1789 8858 2 940 31992 3 861
X 39,2 28,4 7,9 0,6 2,3 16 890 6 353 5 645 1710 10 081 2 545 33 035 3 208
XI 43,4 31,7 8,1 0,9 2,7 15 536 5199 5517 1971 13 071 3 262 35 988 3610
XII 36,3 25,8 7.5 0,6 2,4 17 869 5 254 5 677 2 471 14345 3 352 36148 4 540
*1994 1 28,9 19.1 7,3 0.5 2,1 11 655 3 732 5075 1752 13 340 3 265 30 594 2 478
11 30,0 21.1 6,9 0.6 1,3 10 876 ÍS 21 5 295 1800 12 905 3 016 29 558 2 912
III 29,5 20,4 7,3 0,5 1,4 7 615 2 729 4 337 1 168 10 882 2 810 29 847 3 450
IV 34,4 23,5 7.6 0,8 2.5 13 637 3 386 6287 3 993 24 401 4 040 43 973 2 233
V 37,6 26,8 7.8 0,4 2,6 16405 3 113 4696 2 606 20 822 4 541 43131 2 754
VI 34,6 24,6 7.6 0,3 2.2 15 248 3 230 4317 3 630 24 799 5 575 46175 2 919
VII 32,3 23,8 6,0 0,4 2,1 12 744 2 281 4684 3112 21740 4 692 50153 3158
Vili 40,2 28,8 8,5 0,6 2,3 15 877 3 608 6 647 3 459 24 909 4 679 46 964 3 638
IX 41,7 31,4 7.0 0,7 2,5 13 425 4 830 6 971 1956 13172 3 449 29 332 3 542
X 39,3 29,2 7.5 0,6 2.1 13 485 6109 4 776 2063 12 899 2 603 31 741 3 707
XI 39,5 29,6 7.5 0,5 2,0 14 094 4 821 5 917 2 293 15 266 3 469 38252 2 805
XII 29,1 19,8 6,7 0,5 2,1 12316 3 723 8 763 2 250 17 664 4 238 35 770 3 522
*1995 1 33,1 22,6 7,3 0,6 2,6 10 574 2189 9 273 1547 16 983 3 326 29 595 2 608
II 29,7 20,5 6,3 0,6 2,4 8 074 2909 9521 1894 14 333 3063 29 943 2 510
III 33,5 23,1 7,4 0.5 2.4 10 697 2 707 8749 2 847 21 979 4 604 42 801 3 264
IV 28,5 19,6 6,3 0,5 2,0 10419 2158 6290 2165 17 545 5 662 36 012 2 433
V 33,9 23,9 7,3 0,5 2.3 13 049 2 353 4 531 1 986 20 736 10710 45 788 3 340
VI 29,1 20,6 5,6 0.6 2.4 15687 1 570 4473 3 467 31341 9 582 53 052 3 415
VII 31,6 22,3 6,8 0,4 2.2 10 802 2 271 6861 2 884 24946 10118 50 039 3 791
Vili 35,0 24,7 7,4 0,5 2,4 13 051 3189 7860 2 345 23186 7614 45 955 3 559
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuoneita kuin 
allamainitun. 
a Kaikki tiedot lopullisia.
31 Vain alkoholilain alaiset juomat.
"  SITC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
^  Alla uppgifter slutliga.
31 Bara drycket underlydande alkohollagen.
,J This SITC item also contains other products 
than the one stated.
^  A ll data imal.
31 Only beverages subject to the Alcohol A ct
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4. Tuotetilastoa (jatk.J —  Produktstatistik (forts.) —  Product s ta tis tics (com)
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Pine logs Spruce stock73
logs TotaL
logs21
Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu
kuitupuu kuitupuu kuitupuu ainespinopuus  Brännved
Tall- Gran- Löv- Totalt tra- Firewood
massaved m as saved massaved vat tävirke3
Pine pulp- Spruce Non-coni- Total
wood pulpwood ferous industrial
pulpwood cordwood*
1 000 000 1 000 mJ
27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 37
1 9 9 0 . . . . 8 974 7 023 43 598 8 294 9928 19 672 9167 9121 5342 23 811 115
1 9 9 1 . . . . 8 1 8 0 6 644 34 540 5 941 8 263 15316 7 347 7 766 3 974 19145 79
1 9 9 2 . . . . 8 1 0 6 6 872 40 228 7 581 9312 17 949 8 709 8 544 4 802 22199 80
1 9 9 3 . . . . 7 237 8 083 ♦ 42 070 ♦ 8 239 ♦ 10602 ♦ 19 846 ♦ 8 738 ♦ 8 628 ♦ 4 511 ♦ 22 058 «166
* 1994___ 6 947 8194 49195 9 644 14134 24 946 9 731 9 375 4 687 24151 98
*1993 1 553 626 3 932 755 974 1 831 733 832 515 2 095 6
II 513 512 5303 937 1 290 2 380 1 000 1 178 740 2 936 8
III 570 692 4 389 853 951 1 902 936 944 574 2 478 9
IV 499 669 2 628 515 546 1 110 629 523 346 1 510 8
V 645 726 2 284 459 593 1 082 517 462 209 1 198 6
VI 916 746 2172 460 568 1 057 493 425 175 1 105 10
VII 173 250 1312 166 460 640 252 313 90 664 8
VIII 712 637 3 272 659 1000 1 730 607 683 221 1 535 8
IX 721 749 3 595 828 933 1 848 772 671 283 1 736 11
X 707 716 4 127 865 1 106 2 079 855 804 346 2 026 23
XI 629 720 4 825 952 1 321 2 397 975 936 467 2 404 24
XII 602 585 4 789 898 1 252 2 276 949 960 549 2 486 27
*1994 1 498 620 3 533 626 1 024 1 746 623 752 382 1 781 6
II 335 536 3 878 726 1 154 1 966 671 827 381 1 907 5
III 427 727 5 768 1029 1 703 2 869 988 1 275 583 2 890 9
IV 613 697 4 845 921 1301 2 338 910 1 038 505 2497 11
V 695 769 3 487 734 845 1 647 829 650 318 1 831 9
VI 733 780 2 315 354 675 1 060 582 456 189 1 247 8
VII 118 287 1 912 218 736 975 374 414 132 933 4
VIII 831 693 3 926 754 1 305 2153 690 743 302 1 765 8
IX 888 805 4 256 908 1 256 2 265 842 758 351 1 981 10
X 699 804 4 633 1 003 1 319 2 445 942 808 402 2182 6
XI 476 797 5 360 1 076 1486 2 709 1 116 973 520 2 636 15
XII 633 680 5 774 1 082 1 569 2 798 1 181 1 113 629 2 960 17
*1995 1 372 735 5 153 895 1 508 2 561 976 1 031 556 2 586 6
II 380 691 4 814 884 1393 2418 861 998 507 2 391 5
111 646 831 6 908 1 174 1 937 3 331 1 269 1 451 804 3 568 9
IV 544 708 5 263 987 1 302 2 474 1 075 1 047 618 5 251 12
V 810 839 3 199 705 653 1 507 800 518 351 1 687 5
VI 742 778 2 358 430 559 1 096 594 405 230 1 257 5
VII 93 300 1 769 255 584 903 360 368 134 862 4
VIII 784 641 3 878 669 1 258 2 013 755 760 342 1 857 8
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
* ML lehtitukkipuu. Suurimpien sahojen tuotanto. 
3 Ml. muu ainespinopuu.
11 SITC-positionen omrattar även andra proOukter 
än den nedannämnda.
2 Inkl. lövstock. Oe största sägarnas produktion. 
31 Ink) övrtgt travat rävirke.
’ This SITC item also contains other products 
than the one stated.
3  Incl. non-coni ferous logs. Production o f the biggest 
sawmills.
3 Incl. other industrial cordwood.
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Fosfori- lannoitteet Nahka Vanen yms.
happo Gödsmedel Läder kerrostettu






1 0001 milj. kWh--  mill. kWh 1 000t 1 000 nj31 JOOOm*
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 9 9 0 .. . . 5 744,7 10 043 53 684 10 824 1 009,6 554,6 179,4 1 529.2 52 595 634,3
1991 . . . 5 703,2 10 230 56 946 12 869 1 015,4 480,9 156,7 1 318,8 34 454 419,0
1 9 9 2 .... 5 356,3 9 959 56 633 14 882 1 086,9 432,5 180,4 1 428,2 35 608 408,4
1 9 9 3 .. . . 5 877,4 9 630 57 887 13 476 1 178,9 465,2 204,9 1 470,3 30 710 592,7
* 1 9 9 4 ., . . 5 765,9 10 458 62 069 11 687 1 192,4 461,0 215,2 1 281,5 22 775 519.5
*1993 l 472,1 828 5 709 1 355 113,2 41,3 16,1 121,4 1 956 30,3
II 432,5 756 5104 1 216 99,2 36,9 16,9 116,9 2167 36,6
III 497,5 723 5 404 1 280 104,0 40,4 18,5 127.5 2 288 42,2
IV 455,6 667 4 632 936 93,3 38,6 18,5 127,1 2 270 41,4
V 430,1 41171 4 090 1 350 106.5 38,0 19,1 102,4 2 495 43.2
VI 390,8 596 3 913 1 259 82,6 30,5 8,9 42,7 2 549 43,4
VII 459,2 839 3 732 1 036 106,1 33,7 18,2 60,4 319 20,0
Vili 481,7 863 3 812 945 94,1 38,7 15,5 108,8 2 424 33,8
IX 438,0 879 4 491 1 018 99,1 37,9 16,7 88,6 2 386 47,1
X 484,9 733 5 314 1 164 114,3 33.4 16.1 102,4 2 522 46,2
XI 481.3 912 5 791 948 110,7 38,5 16,5 115,2 2 418 48.0
XII 426.8 930 5 895 969 112,0 39,7 16,9 111,1 2 016 39.6
*1994 1 493,8 911 6126 1067 104,4 41,7 17,9 105,3 2 387 40,9
II 439,7 745 5 988 979 95,5 37,5 18,1 110,2 2 327 40,5
l ii 509,0 824 5 838 909 105.6 39,7 19,3 111,0 2 487 46,1
IV 475,0 862 4 989 928 97.0 39,0 18,6 111,1 2123 44,7
V 486,1 924 4 568 1386 102.0 38,9 17.5 107,4 2 337 48,6
VI 433,5 858 4 289 1383 94,7 31,2 16,6 83,9 2 274 46,1
VII 494,7 855 3 862 995 101,9 38,1 18,9 94,3 289 17,3
Vili 506,1 814 4 499 648 84,6 38,1 11,2 110,7 2 245 36,0
IX 477,8 897 4 813 564 92.2 38,5 18,5 104,6 2 259 50,8
X 502,2 916 5 402 735 106,1 39,4 19.1 104,1 1 939 51,5
XI 487,8 916 5 714 969 105,8 38,5 18,5 115,9 2 464 52,3
XII 460,2 939 5 981 1 124 102,7 40,5 21,0 123,0 1 981 44.7
*1995 1 534,9 918 6 273 1 100 103,3 41,0 18,9 103,9 1334 49,7
11 477,0 750 5 385 1 117 90,4 37,9 18,1 112,3 1 247 46,2
III 547,3 846 5 695 1217 106,1 42,2 20,4 109,6 1457 52,1
IV 520,9 730 5 080 1036 101,7 40,9 20,3 109,3 1361 48,7
V 510,4 722 4 784 1379 71,8 41,5 21,1 114,6 1 218 57,6
VI 433,9 845 4101 1 262 75,9 31,6 18,7 83,9 1 189 51,6
VII 552.2 886 4 078 959 102,4 40,6 20,9 105,5 22 17,8
Vili 538,5 921 4 236 785 96,6 39,8 13,3 100,1 43,6









41 Oriftstopp pä grand av ¿^reparation.
"  This SITC item also contains other products 
than the one stated.
3  Net production.
^  Square foo t
J Annual downtime f a  repairs.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product s ta tis tics fconi)











Paperi ja pahvi -  Papper och papp -  
Paper and paperboard
Yhteensä Sanoma- Kirjoitus- 
Totalt lehti- ja paino- 
Total paperi paperi 

















































1 0 0 0 1 t 1 0001 1 000000 1 0001
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
1990. 8 913,3 1 271,0 4 946,1 1 213,7 8U 1 427 6 670 1 649,2 113,9 2 283 2 860
1991. 8 667,1 1 376,2 4 684,1 1 197,7 63,6 2138 4 090 1 342,6 73,1 2 332 2 890
1992. 9 028,9 1 322.3 4 905,1 1 205,2 1 996 3158 1 132,9 65,5 2 452 3 077
1993. 9 837,2 1 414,4 5 495,3 1 276,5 72,0 2 051 3169 835,5 48,9 2 535 3 256
*1994. 10 509,7 1 432,8 6117,5 602,4 85,3 3 285 2 974 869,5 60,5 2 597 3 420
*1993 1 863,9 126,2 462,1 55,0 5,6 277 197 114,0 3,0 222 271
11 794,5 120,2 424,0 44,1 5.9 260 235 38,4 3,5 199 246
lit 847,0 120,3 484,4 58,8 8,1 202 257 19,2 4.7 218 282
IV 787.8 117,9 464,8 60,2 7,0 258 255 46,6 4,5 215 276
V 723,5 117,9 457,4 58,7 6,9 296 253 123,9 4,5 223 290
VI 686,4 94,3 408,6 54,3 8,0 347 244 86,1 4,2 212 274
VII 796,7 122,0 414,2 53,8 5,0 26 55 58,4 4,2 177 223
VIII 834,6 116,7 444,3 55,7 3,2 283 193 54,1 6,3 224 278
IX 886,8 119,0 503,4 59,5 9,4 263 216 121,7 6,2 211 287
X 924,6 134,3 534,3 59,9 8,7 291 178 106,0 5,9 208 271
XI 879,8 128,1 497,3 59,8 9,2 275 237 50,8 5,3 221 288
XII 749,0 107,6 419,1 54,0 8,3 237 217 15,4 3,9 204 269
*1994 1 841,8 137,8 519,2 56,7 8,9 283 275 54,0 3,6 227 292
II 837,1 117,4 470,8 51,4 6,0 329 244 55,0 4.4 208 268
III 929,0 119,5 534,2 56,1 8,4 279 334 12,0 5,7 227 305
IV 886,1 118,1 511,0 64.3 8,5 290 246 69,5 4,9 223 294
V 886,2 111,1 517,3 52,9 9,6 317 271 80,0 5,6 225 299
VI 712,8 111,2 439,1 45,3 7,5 306 291 98,0 6,3 207 280
VII 914,4 126,7 534,4 48,2 3,4 3 1 78,0 5,2 183 238
VIII 878,0 '121,8 495,6 48,4 3,3 322 327 98,0 6,0 219 270
IX 907,1 119,3 519,4 52,1 6,5 265 309 117,0 6,1 209 278
X 975,2 133,0 559,4 45,3 7,9 309 245 108,0 5,7 224 304
XI 892,5 106,5 528,9 41,8 8,1 299 232 50,0 4,4 224 297
XII 849,5 110,4 488,2 39,9 7,1 283 198 50,0 2,8 222 295
*1995 1 883.2 116,3 583,6 45,9 7.8 342 236 81,0 3,9 227 307
II 897,2 103,0 543,8 39,0 6.5 314 271 60,0 4.8 211 276
III 987,4 117,5 589,0 46,6 8,2 283 273 65,0 5,9 232 306
IV 952,1 116,9 566,7 44,0 6,8 283 248 86,0 4,5 225 303
V 944,8 120,1 563,1 45,0 9,4 315 194 69,0 5.4 180 260
VI 801,7 102,1 476,8 37,3 7,6 301 229 101,0 4,6 122 210
VII 970,9 124,8 574,4 45,3 4,4 66 5 88,0 4,1 102 171
VIII 922,5 119,4 551,2 41,5 4,4 299 285 102,0 4.3 117 187
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 11 SITC-positionen omiattar även andra produkter ,J This SITC item also contains other products 
allamainitun, an den nedannamnda. than the one stated.
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SITC 11672-679 n 673.676 11676.1.2 11673.674. 
675
11662.12 683.1 686.1
Valssaustuotteet (kuumavalssatut) Kylmä- Sinkityt Kupari- Nikkeli Sinkki
Valsprodukter (varmvalsade) valssatut levytuotteet katodit Nickel Zink
Foiled products 1hot-rolled') levytuotteet Galvani- Koppar- Zinc
Vuosi ja —  Kallvalsade serade ka toder
kuukausi Yhteensä Betoniteräs Valssilanka Levytuotteet plâtprodukter plâtprodukter Copper
Aroch Totalt Be tongs täi Väisti Sd Plâtprodukter Cold-rolled Galvanised cathodes
mänad Total Reinforcing Wire Plates plates sheets and
Year and steel rods plates
month
t 0001 t
59 60 61 62 63 64 65 66 67
1990.... 2 658 143 257 1 795 485 330 69 030 17136 168 846
1991.... 2 517 117 216 1 807 501 332 64 908 13146 177 317
1992.... 2 819 100 247 1 999 596 377 71352 14 984 167 864
1993.... 2 989 98 268 2 086 647 423 73 373 14 577 174 384
*1994___ 3117 87 283 2.105 719 448 69180 15945 173 207
*1993 1 254 8 26 179 56 33 5866 1 217 15 852
II 221 8 15 157 50 33 5 569 1 184 12 886
III 237 10 27 155 59 34 6487 1 587 15 445
IV 237 9 21 161 58 32 5842 1 290 14337
V 271 10 25 188 52 37 5 931 1 161 15348
VI 245 11 24 164 57 33 6236 1 275 12 757
VII 203 3 172 40 21 6 232 1 102 13 307
VIII 259 10 25 185 53 40 6 225 553 14035
IX 280 10 28 187 55 37 6 209 1 358 13 350
X 269 8 25 183 56 38 5 950 1 164 14 526
XI 255 7 26 174 57 39 6 268 1 449 14 818
XII 254 4 23 181 54 39 6 558 1 439 14 475
*1994 1 266 5 27 183 59 41 5 870 1430 14 688
II 238 6 18 168 54 34 5 463 1 187 14104
III 274 6 29 183 67 38 6 239 1 508 14 975
IV 257 5 24 174 60 39 5884 1329 13 862
V 288 9 27 192 54 40 6142 1 588 15 585
VI 262 11 26 171 64 37 6159 1 412 13615
VII 173 - 1 129 47 26 4 794 1 204 14910
VIII 248 11 28 172 62 38 4 958 673 14 947
IX 271 9 26 178 63 40 6 097 1 322 14 306
X 286 8 27 188 63 38 5146 1 377 14 942
XI 281 11 27 183 64 40 6221 1 473 14 012
XII 273 6 24 182 62 38 6 207 1 442 13 261
*1995 1 292 10 28 192 106 41 6177 1509 14 437
II 253 8 18 173 91 37 5546 1378 12 808
III 281 8 32 190 104 41 6411 1 524 14196
IV 272 8 24 178 92 38 5 492 1336 14 951
V 279 11 30 174 115 39 6 239 - 17100
VI 278 13 24 184 92 35 - 908 13 577
VII 231 - 8 185 76 15 4808 1 210 14 885
VIII 235 12 10 169 98 40 7 030 1 419 15 739
11 SlTC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainiturt.
11 SfTC-positionen omfattar Sven andra produkter 
än den nedannämnda.
,J This SITC item also contains other products 
than the one stated.
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriproduktionen —  Volume index o f 
industria/ production
1990 = 100, Työpäivä korjattu -  Arbetsdagskorrigerat -  Calculated per working day 
Koko Inves- Muut Kulutus- Toimiala -  Näringsgren -  Industry

































































































































1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 0 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . . 91,2 81,6 91,2 97,0 91,3 89,9 98,7 99,9 101,2 89,7 91,6 82,6 78,5
1 9 9 2 . . . . 92,4 87,7 92,8 94,2 88.4 91,4 99,8 101,1 102,3 89,5 87,4 83,1 64.6
1 9 9 3 . . . . 97,4 101,7 98,3 92,6 86,1 96,4 103,1 107,2 99,1 83,6 87,8 83,8 61,2
* 1994___ 107,9 123,8 107,9 98,2 96,1 107,4 103,0 107,2 97,9 81,7 94,4 91,9 64,2
1993 1 93,2 85,9 95,7 89,9 70,6 90,2 94,0 98,2 90,1 77,6 73,6 75,6 60,4
II 95,1 93,6 97,3 90,2 70,6 92,5 90,8 95,7 84,0 73,4 69,4 84,7 62,7
III 96,6 97,6 99,1 90,2 69,8 94,8 93,3 97,0 87,4 79,5 84,3 82,9 53,5
IV 101,5 109,5 102,5 95,3 69,0 101,2 103,7 108,0 99,8 75,2 94,7 94,1 54,3
V 98,4 106,6 98,8 93,3 118,7 98,9 106,9 108,4 111,3 90,4 98,4 90,5 72.1
VI 102,2 117,1 101,8 96,0 129,7 102,8 109,8 108,6 120,0 122,8 90,0 94,6 63,2
Vil 68,4 59,7 72,2 63,6 147,1 66,0 83,6 85,2 93,2 19.7 88,9 33,4 19,0
Vili 93,0 94,5 94,3 88,7 97.6 93,9 102,2 103,9 103,0 95,3 95,7 87,9 70,4
IX 103,1 107,6 104,4 97,7 63,4 103,9 104,8 110,2 91,2 99,4 96,7 100,3 87,8
X 106,1 113,2 105,4 103,6 63,7 105,9 119,1 128,8 98,8 99,8 83,0 92,2 72.1
XI 107,7 114,7 107,7 103,6 66,5 106,2 119,3 129,2 100,2 86,6 85,4 90,0 60.5
XII 103,1 121,0 101,1 99,0 66.8 101,1 109,5 113,1 110,5 83,4 94,2 79,5 58,2
*1994 1 101,4 102,2 102,7 95,0 73,3 98,7 99,5 103,3 96,8 80,8 84,1 84,5 69.3
II 103,8 113,1 104,7 95,0 61,5 100,5 94.2 100,2 89,4 51,6 74,4 87,9 66,8
III 104,9 117,4 108,4 89,8 69.9 103,2 80,1 85,3 67,8 55,2 86,0 90,3 59,2
IV 111,1 124,9 110,9 102,5 74,3 111,2 112,3 117,4 104.1 90,9 102,9 98,3 56,2
V 112,8 129,5 111,8 104,8 94.9 114,5 112,6 116,0 107.1 99,8 112,1 104,9 78,3
VI 113,0 136,9 111,3 103,7 133,7 114,2 112,4 114,4 110,2 105,0 105,1 101,9 71,4
VII 77,6 73,5 81,4 68.8 221,8 74,8 87,0 85,9 108.4 13,7 95,1 34,9 21,9
Vili 103,5 115,6 103,7 94,9 147,0 103,5 103,2 101,0 114,5 109,1 98,6 101,4 74,5
IX 116,0 139,3 115,9 103,6 82,2 117,4 102,9 106.6 88,8 119,0 101,9 108,1 82,1
X 119,0 145,7 116,8 109,5 62,1 120,2 114,4 125,0 88,1 97,5 90,1 101,9 74,6
XI 119,3 146,3 117,1 109,4 68,1 119,4 115,1 125,4 99,8 73,2 74,0 105,2 60,5
XII 112,1 141,0 110,3 101.1 64,1 111,1 102,9 105,4 100,4 84,6 108,5 83,3 55,6
*1995 1 112,4 132,7 114,0 98,2 68,5 110,8 95,8 97,8 96,2 61,3 115,0 91,3 66,2
II 114,8 140,0 114,9 101,4 66,6 114,1 95,9 101,4 91,2 55,0 82,8 100,0 64,9
III 118,5 143,1 119,2 104,0 73.4 118,7 100,8 104,3 95.8 83,0 99,4 97,5 50,9
IV 120,8 155,5 119,4 106,9 70,4 122,0 108,9 115,9 93,2 89,2 102,9 103,5 52,0
V 122,5 163,4 119,5 109,1 67,5 125,5 110,9 114,6 101,0 111,7 117,1 101,0 69,9
VI 121,5 167,0 117,7 108,1 131,1 123,9 115,6 117,5 119,1 107,5 103,9 97,2 56,0
VII 84,1 90,3 87,6 72,0 173,1 82,4 89,4 88,1 111,5 17,1 108,2 33,9 18,6
Vili 111,1 139,0 111,1 97,2 203,7 111,8 98,6 101,8 88.3 98,5 109,1 98,3 72,7
10
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14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 25
1930 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 76,7 84,5 83,1 78,6 97,3 90,5 84,5 94,8 92,2 98,3 104,4 104,5 85,0
1992 60,7 83,3 72,4 80,9 100,8 84,2 78.7 96,2 97,0 95,0 107,6 108,2 84,0
1993 58,1 75,3 67,9 92,7 109,8 82,3 72,8 98,8 98,4 99,4 106,5 104,5 82,3
*1994 59,7 73,2 78,4 105,5 120,0 85,4 83,1 108,4 113,2 101,8 124,0 123,9 88,7
1993 1 53,6 79,2 79,8 87,0 107,7 78,3 68,1 102,6 101,3 104,3 101,4 104,6 51,6
II 57,5 72,6 79,1 79,7 111,2 79,6 74,1 104,2 108,3 98,8 112,2 113,3 71,6
III 48,3 66,2 69,1 86,3 110,1 84,5 69,7 104,4 104,2 104,6 111,5 114,8 59,4
IV 49,6 81,9 62,2 106,8 112,2 88,6 78,8 99,6 91,5 110,6 94,8 93,2 70,8
V 72,7 82,8 66,1 102,0 107,6 91,0 72,8 95,4 88,4 104,8 43,0 24,8 100,5
Vi 58,7 86,7 71,9 105,7 105,7 77,7 86,0 100,3 89,5 114,8 98,6 91.3 102,9
Vil 23,6 12,9 3.3 48,7 97,2 60,7 24,6 78,9 92,7 60,3 120,9 119,9 91,2
Vili 66,0 79,1 84,3 89.4 106,0 77,1 77,4 93,3 96,4 89,2 119.4 117,6 91.6
IX 86,4 82,0 95,5 122,0 114,1 82,7 84,3 98,2 99,5 96.4 128.7 128,8 95,8
X 70,9 88,9 73,3 103,1 119,2 89,0 85.6 102.8 101.4 104,7 106.3 101,0 95,3
XI 56,0 94,5 64,9 99,4 118,5 88,1 78,8 104,7 105,4 103,6 127,8 128,1 88,3
XII 54,6 76,9 65,5 82,9 108,3 90,3 73,6 101,3 101,8 100,6 113,6 117,2 68,4
*1994 1 62,6 85,9 89,0 105,2 119,9 79,5 84,5 110,0 114,3 104,3 112,6 115,3 61.8
II 64,2 79,0 72,5 90,3 120,7 79,9 80,3 115,4 121,8 106,9 113,2 114,7 67,1
III 52,5 80,0 77,4 103,3 120,8 83,8 74,8 113,9 120,7 104,6 120,2 122.2 71,8
IV 50,8 76,7 69,6 120,9 122,5 89,0 80,7 112,8 118,6 105,0 118,5 119,7 78,1
V 77,4 76,9 82,1 116,8 120,3 94,1 87,7 111,3 111.5 111,1 130,2 125,8 115,0
VI 65,8 82,3 89,2 123,2 114,6 79,7 96,2 110,8 106,5 116,7 140,6 139,7 109,7
Vil 26,9 17,4 4,2 49,9 117,3 63,3 33,8 87,1 106,8 60,4 131,3 128,5 108,2
Vili 68,1 76,0 98,7 101,0 115,4 78,9 89,6 99,3 101,9 95,7 119,9 115,3 105,0
IX 77,0 74,2 104,9 136,3 121,0 89,7 101,0 106,6 111,3 100,2 128,8 128,4 97,3
X 68,0 75,7 99,9 116,8 125,2 96,3 103,3 111,2 112,5 109,5 125,6 124.8 90,8
XI 51,3 83,0 87,8 110,5 121,5 94,2 89,8 112,5 117,3 105,9 134,5 134,7 95,3
XI! 51,5 71,9 65,1 91,3 120,6 96,7 75,0 109,6 115,5 101,6 113,3 117,6 64,1
*1995 1 59,2 69,0 92,2 113,5 125,1 79,4 92,2 117,1 122,8 109,3 116,8 119,9 63,4
II 56,4 67,3 97,2 101,2 130,4 88,4 85,7 122,0 129,7 111,6 113,4 115,8 62,8
III 39,4 71.5 87.5 110,4 128,6 93,9 86,1 121,2 128,8 110,9 126,6 128,5 78,3
IV 44.1 74,4 73,9 120,4 130,2 96,6 93,5 118,2 127,0 106,3 100.2 97,4 80,2
V 67,1 61,2 84,2 111,4 129,0 97,5 98,0 113,8 113,1 114,8 108,1 99,8 112,9
VI 51,5 65,0 70,2 120,6 119,5 84,9 104,7 110,5 110,5 110,4 135,3 134,1 106,1
VII 22,7 3.1 8,6 50,4 128,1 65,6 33,9 91,7 112,5 63,6 128,2 125,8 104,0
Vili 66,9 57,4 100,8 97,0 123,4 80,8 89,4 99,9 104,4 93,8 126,0 123,6 99,3
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f industria l p roduction  (cont.)
1990 = 100. Työpäiväkoriattu -  Arbetsdagskorrigerat -  Calculated per working day
Toimiala -  Nänngsgren -  industry
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi- ¡a Kumi- Muovi­ Lasi-, savi- Lasin Posliini- Muu Iasi-. Metal­ Raudan Muiden M etal­ Metal­ Koneiden
muovi­ tuottei­ tuottei­ ja kivi­ ja lasi- tuott. savi- ja lien ja teräk­ kuin lien valu lituot­ ja lait­
tuotte i­ den valm. den valm. tuotteiden tuottei­ ja savi­ lo vi tuott. valm. sen valm. rauta- Gjutning teiden teiden
den valm. Tillv av Tillv av valm den vafm astioiden valm. fram- Ram- metal- av valm valm.
Tillv. av gummi- plast- Tillv. av Tillv. av valm. Tillv. av stali- stä lining iien meta Her Ttllv av Tillv. av
gummi- varor varor glas-. glas octi Tillv. av andra ning av av jam valm. Casting metall- maskiner
Vuosi ja o. plast Rubber Plastic 1er- och glas- Dorsiins- glas-. métal lei OChStäi Framst of varar Macdin-



















































8 Q U I0 -
ment
manut
27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 37 38 39
1 9 9 0 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . . 86,8 83,4 87,4 85,3 95,9 89,9 83,4 97,6 103,1 95,8 74,8 85,9 75,5
1 9 9 2 . . . . 88,3 93,7 87,3 74,5 102,1 84,9 69,6 108,2 117,6 104,1 72,1 79,5 72,9
1 9 9 3 . . . . 95,4 103,7 94,0 69,0 107,3 80,6 62.5 114,7 125,0 107.4 80,3 84,8 75,3
* 1 9 9 4 . . . . 102,9 120,3 99,9 74,5 114,4 91,9 67,4 122,6 133,3 108,4 99,6 95,1 86,7
1993 1 90,3 104.0 88,0 64,1 97,7 95,1 56,9 113,8 125,4 105,3 75.9 79,4 59,1
II 100,2 113,6 97,9 61,8 94,3 67,9 56,7 117,3 128,9 108,5 79,4 78,0 68,5
III 92,3 95,2 91.8 65,9 120,8 80,8 56.8 115,0 125,2 112,4 71,9 87.1 68,1
IV 103,8 105,8 103,4 77,1 120,6 75,2 70,9 118,3 129,9 107.4 85.3 94,5 77.6
V 109,5 112,2 109,0 80,1 119,8 85,7 73,9 119,2 129,5 110,8 86,9 94,2 77.0
VI 111,3 115,5 110,6 81,5 121,2 81,9 75,7 120,3 126,7 118,7 93.2 100.2 89,9
VII 40,5 11,1 45,5 39,9 57,9 5,9 39.8 80,5 93,0 80,9 20,5 37,9 56,7
VIII 95,8 119,7 91,8 74,5 102,8 93,6 68,9 110,9 121,2 97.0 89,6 87,5 72,7
IX 104,6 124,0 101,3 80,8 121,6 102,2 73,3 121,4 130,3 114,7 91,9 92,6 76,2
X 106,4 126,2 103,0 78,1 114,4 102.9 70,9 118,6 124,8 114,8 96.9 94,4 78.9
XI 102,0 118,0 99.3 70,4 116,3 103,7 61,2 125,1 135,9 115,6 92,8 90,3 77,5
XII 88,2 99,2 86,3 53,6 99,9 72,3 45,4 116,0 128,8 103,3 79,8 82,0 101,3
*1994 I 96,1 128.1 90,7 57,7 98,2 97,4 48,8 121,8 135,1 107,5 87,2 85.2 69,8
II 100.2 101,0 100,1 59.0 103,4 82,1 50,8 120,7 134,8 102,4 90,1 88,9 78,9
III 107,0 129,7 103,1 69,8 137,9 99.9 57,6 132,6 142,9 121,3 106,2 90,7 80,6
IV 109,3 122,5 107,1 78,6 123,8 109,1 69,7 126,5 139,6 110,3 96,6 104,4 88,1
V 118,8 144,3 114,5 90,7 124,2 112,3 84,2 126,7 134,9 117,5 106,1 113,4 85,9
VI 110,0 126,9 107,1 89,6 128,3 89,9 83,9 128,9 136,7 116,6 116,6 109,4 102,4
VII 48,9 13,7 54,9 49,9 65,8 14,4 50,2 80,2 93,5 75,7 26,0 46,1 59,3
VIII 102,5 124,1 98,8 81,6 105,5 95,3 77,1 112,9 122,3 92,2 109,6 92,8 80,6
IX 114,2 138,9 110,0 92,0 129,8 104,5 85,5 129,9 137,6 118,6 115,9 112,1 94,3
X 120,9 147,4 116,4 85,2 110,7 103,7 80,1 129,4 138,1 114,2 118,3 110,3 102,4
XI 113,7 140,7 109,1 81,3 145,3 105,9 70,1 136,3 145,7 121.9 120,3 111.3 93,6
XII 92,9 125,9 87,3 59,1 100,0 87,9 51,0 124,8 138,8 102,8 102,3 76.9 104,5
*1995 1 110,2 136,1 105,8 67,9 125,9 81,7 58,3 139,0 149.9 121,7 122,2 105,1 93,1
II 111,4 143,9 105,9 69,1 112,6 91,2 61,1 135,1 149,1 110,5 118,0 103,6 101,7
III 111,9 142,5 106,7 74.1 137,4 107.0 62.4 142.1 152,4 123,1 131,0 105,9 98.0
IV 112,7 143,8 107,5 82,3 122,8 108,4 74,4 135.5 143,8 114.4 138.3 114,5 119.2
V 119,6 156,0 113,4 88,9 128,1 98,2 82,5 128,0 137,0 100,4 140,8 124.9 119,2
VI 116,3 142,3 111,8 92,3 133,5 99,6 85,7 121,6 131,6 89,8 137,8 117.9 129,2
VII 57,9 81,3 53,9 56,0 75,9 17.2 56,0 84,6 97,4 81.5 29,6 57,7 72,9
VIII 101,5 144,7 94.2 87,5 118,6 92.6 82,6 116,4 115,0 108,7 139,1 102.1 100.4
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Toimiala -  Näringsgren -  Industry Tehdasteollisuuden erikoisindeksit
-------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specialindex för fabriksindustri
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . 84,1 85,0 90,5 90,9 88,7 90,4 102,9 83,4 80,1 94,4 103,6 91,5 85,6 92,6
1992. 78,3 64,9 112,0 116,3 87,9 94,5 114,5 78,3 81,1 95,1 103,0 94,6 91,1 90,2
1993. 80,0 67,9 142,2 150,5 97,0 82,0 104,5 77,8 58,3 100,0 107,9 104,5 99,7 90,8
*1994. 94,7 77,3 183,5 198,2 102,2 95,3 129,7 78,1 65,7 107,3 114,3 115,5 118,4 95,8
1993 1 68,1 51,2 127.8 136,9 78,0 87,5 114,3 85,9 57,0 77,7 125,8 101,3 90,2 85,7
1! 77,4 61,0 132,3 139,3 93,9 86.9 121,5 80,6 50,1 83,8 124,4 101,4 94,7 87,1
Ill 78,4 60,6 148,6 161,4 78.0 81,6 105,6 85,9 50,5 91,1 118,7 102,7 99,1 88,2
IV 81,6 72,5 156,7 165.2 109,8 85,4 105,3 85,6 61,9 106,3 108,9 110,6 106,4 93,5
V 81,5 71,2 146,2 154,5 100,9 86,4 104,8 87,3 64,0 104,7 90,7 105,8 103,8 92,4
VI 84,9 85,6 151,4 161,0 98,4 93,4 108,8 76,9 85,8 113,0 91,8 105.7 111,4 95,2
Vil 55,0 48,7 67,5 71,0 48,2 48.0 77,0 27,5 26,8 29,8 81,4 82,1 58,6 65.0
Vili 72,4 59,6 129,2 136,8 87,3 76,4 101,2 72,9 49,4 94,9 83,4 100,9 94,6 90,6
IX 78,8 62,2 157,7 165,5 114,5 86,3 102,8 78,7 71,5 121,5 100,2 116,6 106,4 97,0
X 85,3 73,6 162,0 170,4 115,7 83,1 103,5 84,4 58,2 132,8 113,9 114,2 108,0 101,1
XI 87,8 70,7 172,0 180,7 124,2 82,2 97,2 86,8 61,6 140,4 128,1 112,6 110,2 100,7
XII 109,4 97,8 155,5 162,8 115,0 87,2 112,1 80,5 62,2 103,8 127,7 100,4 112,4 92,9
*1994 1 84,2 59,8 145,2 154,3 95,2 85,4 112,6 87,8 51,9 99,9 132,4 115,4 99,9 91,0
II 75,9 83,7 161,5 173,7 94,4 91,4 129,6 81,8 52,4 89,4 142,5 111,2 108,4 90,2
III 94,4 68,1 183,7 200,6 91,0 91,5 128,2 87,3 50,7 100,1 126,7 115,3 116,4 88,4
IV 85,7 85,5 178,9 194,3 94,4 96,7 131,3 86.1 62,8 114,5 115,3 122,0 119,7 100,3
V 94,7 76,6 192,9 208,4 107,5 100,4 141,3 87.6 60,3 111,6 99,1 119,2 124,3 105,1
VI 111,9 87,1 181,6 195,1 107,1 112,8 157,6 73,5 84,8 122,7 98,1 117,3 128,4 102,2
Vil 48,0 59,6 95,5 100,3 68,9 55,4 79,0 34,7 40,8 44,0 84,2 96,4 68,8 70,7
Vili 83,2 71,0 173,1 189,1 85,2 89,4 120,9 72,3 63,0 100,9 97,1 110,9 111,3 94,6
IX 107,7 77,8 214,3 233,2 110,3 107,0 143,5 80,2 81,0 122,3 106,9 125,7 133,8 101,6
X 110,2 91,8 216,8 235,7 112,9 107,7 137,7 86,3 86,0 137,3 115,5 122,6 137,0 106,4
Xl 107,0 85,1 233,2 249,9 141,7 108,4 146,2 85,7 78,3 137,2 125,1 118,1 139,3 105,0
XII 133,6 82,5 224,8 244.3 117.8 97.3 128,0 73,7 76,1 107,7 128,2 111,5 133,0 94,5
*1995 1 104,4 88,8 194.4 211,2 102,3 101,2 131,8 87,8 73,7 109,7 135,4 121,5 127,6 93,7
II 104,2 103,4 202,7 219,9 108,2 114,4 165,2 82,2 74,9 113,7 128,7 121,3 133,7 96,3
III 117,0 82,0 235,3 260,9 94,7 115,0 169,8 87,0 68,3 108,5 123,2 123,0 142,1 99.2
IV 120,8 114,7 220,4 240,6 109,1 116,1 169,9 81,9 74,4 111,4 116,8 127,1 146,2 101,7
V 133,0 105,8 248,0 270,5 123,8 119,1 170,9 88,8 77,3 125,3 100,8 123,5 154.2 104,5
VI 137,9 111,9 235,5 257,6 114,3 115,2 159,9 70,4 90,9 125,0 96,8 119,8 152,1 104.2
Vil 73,9 61,5 127,9 133,1 99,4 51,9 86,6 32,0 23,7 24,3 87,9 104,0 83,5 72,9
Vili 114,5 81,1 218,1 240,4 95,4 102,0 153,5 74,0 58,9 102,8 91.0 115,2 133,1 94,4
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G. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industrins konjunkturbarometer —  Business survey






Tehdasteollisuus Metsäteollisuus Metalli- ja konepajateollisuus Rakennusteollisuus
Tillverkningsmdustri Skogsindustri Maali- och verkstadsindustri Byggnadsindustri
Manufacturing Forest industry Meral and engineering Industry Construction
Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke-
Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät
Up Oförändrade Fots vaga s Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas
Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down
%
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
1993 1 22 62 16 23 73 4 18 63 19 0 30 70
II 20 72 8 23 69 8 19 75 6 2 19 79
III 11 77 12 14 78 8 15 72 13 2 53 45
IV 32 61 7 38 60 1 24 65 11 8 69 23
1994 1 34 63 4 34 65 1 32 60 8 5 91 4
II 45 53 3 49 50 1 38 56 6 4 93 3
III 51 44 5 71 26 3 38 58 4 5 78 17
IV 43 48 9 47 47 6 40 55 5 15 81 4
1995 1 35 59 6 33 57 11 40 55 5 8 85 7
11 20 71 8 22 62 16 27 66 8 3 92 5





Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
!S Produktionsvolym tuotantokapa- Exportvolym Orderstock /Vital anställda InvesteringarVolume o f output siteettia tällä 
-hetkellä
Volume o f exports Stock o f orders Number o f workers Investment





in use at the 
moment
verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen seuraavalla edelliseen seuraavalla verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen neljännek- vuoteen neljännek- jämfört med neljännek- vuoteen neljännek- vuoteen kuluttua
jämfört med sellä jämfört med sellä normal sellä jämfört med sellä jämfört med antas vara
föregäende verrattuna föregäende verrattuna compared verrattuna föregäende verrattuna föregäende om ett är
är edelliseen är edelliseen with edelliseen är edelliseen är expected
compared neljännek- compered neljännek- normal neljännek- compared neljännek- compared in a year
w ith seen with seen seen with seen with
previous 21 previous 2\ 8  previous a previous
year year year year
Saldoluku '>-Nettotal ' l - j balance ’I
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1993 1 22 19 52 36 29 -3 5 19 -6 7 -2 6 -3 3 6
II 25 - 8 41 46 8 -1 3 - 2  -5 9 -2 9 -2 7 11
III 33 23 41 49 25 -1 5 16 -4 2 -2 9 -1 9 9
IV 42 - 2 32 54 1 -1 4 - 2  -4 8 -2 0 -9 21
1994 1 48 38 27 46 42 4 30 -31 7 0 33
II 50 7 11 53 9 12 9 -8 - 2 13 30
III 60 29 0 54 38 20 22 1 - 6 26 25
IV 56 10 -1 5 61 17 23 14 -2 8 28 29
1995 1 55 34 -1 5 59 39 29 31 4 13 38 20
II 53 1 -2 2 54 20 28 2 21 5 33 18
11 Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
'l Skillnaden mellan de ptocentuella ande lama av 
positiva ocíi negativa svar.
!l För änd ring under det följande kvartalet jamfort med 
föregäende kvartal.
n Differences between the percentages o f positive and 
negative replies.
h  Change in the following quarter compared with the 
previous quarter.
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Rakennusluvat asunnot Ile -  
Dwellings authorized













































1 2 3 4 5 6 7 8
1990 . . 58 710 21 113 15 543 21 305 53 556 19 702 13 793 19402
1991 . . 47 893 16 035 12 645 18 241 39 366 14382 8 354 15866
1992 . . 33 416 11 558 5 777 15 381 31606 10661 6 067 14188
1 9 9 3 .. 29145 9 341 4053 15176 27 434 8717 4 313 13 709
1 9 9 4 .. 24 417 8 850 3 269 11 736 26 820 8 262 4 084 13 873
1992 1 7 431 2 458 1 206 3 578 5 762 869 1 126 3 636
II 10 049 5 650 1449 i m 11307 5 782 1 678 3 656
III 8 217 2160 1 548 4 350 7 510 2 897 1 576 2 814
IV 7 719 1 290 1 574 4 721 7 027 1 113 1 687 4 082
1993 1 4511 1 515 627 i m 4 895 625 678 3 516
II 8 801 4 265 852 3 605 8 376 3 995 934 3 253
III 9 303 2 220 1706 5131 8 419 2 765 1778 3 653
IV 6 525 1 341 868 4218 5 744 1 332 923 3 287
1994 1 5 739 1 629 782 3 257 4 624 576 720 3 275
II 7190 4151 628 2171 9147 4 062 1098 3 786
III 4312 1 674 517 1960 6 019 2 415 925 2 457
IV 7176 1 396 1342 4348 7 030 1 209 1341 4 355
*1995 ! 4 590 1 284 681 2 547 2 545 369 491 1 652
Il 5 504 2 951 963 1494 6165 2 895 875 2 350
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostäder -  Dwellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder -  Completed dwellings
construction
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin- Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin-
neljännes Totalt pientalot pientalot kerrostalot Totalt pientalot pientalot kerrostalot
Ai och Total Fristäende Sammanbyggda Flervänings- Total Fristäende Sammanbyggda Flervänings-
kvartsi smähus smähus bostadshus smähus smShus bostadshus
Year and Detached Attached and Blocks o f Detached Attached and Blocks of
quarter houses semi-detached flats houses semi-detached flats
houses houses
9 10 11 12 13 14 15 16
1990 . . 54 852 23 976 11823 18 224 65397 24 026 18 834 21 451
1991 . . 43 441 20 573 7 583 14 267 51 803 18 363 12 852 19 982
1992 . . 37164 17 288 5 805 13213 37 358 13 702 7 695 15103
1 9 9 3 .. 33 330 15320 4 665 12 454 30 412 10 299 5 426 14016
1 9 9 4 .. 32782 13 974 4 607 13 270 26731 9185 3 940 12 848
1992 1 39677 17 437 6 611 14 765 9 009 3 768 1948 2 999
II 39943 20 205 5 680 13181 11038 3 012 2 609 5 240
III 40 448 20402 5 980 13 071 7 004 2 699 1 276 2 924
IV 37 164 17 288 5 805 13213 10 307 4223 1862 3 940
1993 1 34 487 14778 5 261 13 569 6 717 2 750 1 195 2 708
II 34746 16629 4300 13 005 8116 2143 1895 3 817
III 37 494 17 425 4 966 14211 5671 1 969 1112 2 447
IV 33 330 15320 4 665 12 454 9908 3 437 1 224 5 044
1994 1 30769 13142 4 099 12 493 6 547 2 330 1084 3 027
II 33 401 15 287 4005 13106 6 515 1 917 1 192 3173
III 34 565 15850 4369 13 414 4856 1853 561 2149
IV 32782 13974 4607 13 270 8 813 3 085 1103 4 499
*1995 1 28785 12 424 4314 11 266 6 805 1 865 836 3 917
II 29305 13 945 4165 10 505 5 646 1 375 1024 3111
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8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Kaikki Asuin- Vapaa- Liike- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
raken- raken- ajan raken- raken- raken- raken- tumis- raken- raken- raken- talous-
Vuosi ja nukset nukset 'i asuin- nukset nukset nukset nukset raken- nukset nukset nukset raken-
neljännes Alla Sostads- raken- Affärs- Kontors- Trafik- Vârd- nukset Under- Industri- Lager- nukset
Ar och bygg- bygg- nukset bygg- byggnader bygg- bygg- Byggnader visnings- byggnader byggnader Lant-
kvartsi nader nader1! Fritids- nader Office nader nader för sam- byggnader Industrial Ware- bruks-
Year and A li fies/- bostads- Commercial buildings Transport Buildings tingslokaler Educa- buildings houses bygg-
quarter buildings dential hus buildings and commune for Assembly tional nader
buildings V Free-time cations insti- buildings buildings Agri-
residential buildings tu im a t cultural
buildings care buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Myönnetyt rakennusluvat -  Be vilja de byggnadslov -  Granted building permits, 1 000 000 m3
1990. 60,57 20,14 2,23 3,73 2,79 2,57 1,23 1,71 1,10 11,95 5,27 5,65
1991 . 46,60 16.10 1,96 3,65 2,64 2,21 1,08 1,40 1,18 6,20 3,27 4,78
1992. 32,20 11,75 1,61 1,80 0,87 1,48 0,77 1,26 1,20 3,25 2,72 3,68
1993. 25,88 10,23 1,39 1,04 0,35 0,93 0,49 0,67 0,89 3,14 1,42 3,62
1994. 27,40 8,94 1,38 0,73 0.52 0,89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1994 1 4,79 1,98 0,26 0,20 0,06 0,18 0,05 0,12 0,07 0,65 0,34 0,63
11 10,88 3,12 0,55 0,25 0,16 0,38 0,10 0.28 0,23 2,49 0,87 1.65
III 5,03 1,62 0,31 0,13 0,13 0,20 0,12 0,10 0,14 0,87 0,56 0.49
IV 6,71 2,23 0,26 0,15 0,17 0,14 0,07 0,19 0,08 2,13 0,65 0,39
1995 1 4,97 1,56 0,21 0,33 0,27 0,08 0,06 0,06 0,11 1,16 0,50 0,39
II 8,30 2,36 0,36 0,35 0,17 0,31 0,09 0,15 0,15 1,66 0,87 1,20
A loitetut rakennukset -  Pâborjade nybyggnader -  NewbuUding starts, 1 000 000 m3
1990. 51,09 18.05 1,51 2,49 2,16 2,24 1,19 0,92 1,12 10,08 4,66 4,89
1991. 38,61 13,30 1,39 2,92 1,97 1,66 0,91 1,39 1,06 5,26 2,65 4,43
1992, 29,11 10,69 1,22 1,76 0,93 1,26 0,85 0,94 1,12 3.15 2,48 3,24
1993. 23,20 9,25 1,14 1,09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2.91 1,23 2,97
1994. 24,68 9,39 1,04 0,73 0,47 0,72 0,41 0.49 0,65 4,43 2,08 2,77
1994 1 3,24 1,36 0,09 0,27 0,08 0,08 0,11 0,05 0,21 0,47 0,18 0,21
II 9,55 3,53 0,48 0,16 0,12 0,29 0,10 0,19 0,14 1,89 0,76 1,29
III 6,60 2,31 0,34 0,20 0,08 0,21 0,09 0,19 0,14 1,11 0.39 0,96
IV 5,29 2,18 0,13 0,10 0,19 0,14 0,12 0,06 0,16 0,97 0,75 0,31
1995 1 3,97 0,75 0,07 0,53 0,07 0,07 0,02 0.07 0,06 1,79 0,27 0,17
II 7,67 2,43 0,34 0,27 0,32 0,21 0,07 0,19 0,15 1,55 0,73 0,95
Keskeneräiset rakennukset - PSg&ende nybyggnader -  NewbuUding in progress, 1 000 000 m3
1990. 65,52 20,84 3,14 4,03 3,11 3,11 1.60 1,28 1,39 12,72 3,62 7.93
1991. 57,99 17,22 3,22 4,00 2,87 2,98 1,30 1,52 1,15 10,81 2,94 7,26
1992. 48,95 15,07 3,25 2,92 1,81 2,71 1,08 1.06 1,38 7,37 3,05 6.61
1993. 42,13 13,62 3,24 2,14 U 5 2,38 0,71 0,61 1,34 6,06 2,12 6,13
1994. 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1994 1 38,99 12,50 3,16 2,01 0,78 1,80 0,77 0,45 1,36 5,76 1,84 5,69
II 42,77 13,84 3,38 1,89 0,72 1,97 0,67 0,52 1,35 6,33 2,39 6,56
III 43,77 14,41 3,34 1,70 0,64 2,04 0,65 0,63 1,10 6,67 2,45 6,76
IV 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0.54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1995 1 39,49 11,99 3,19 1,47 0,75 1,75 0,48 0,50 0,87 7,56 2,27 5,72
II 43,08 12,52 3,35 1,61 1,01 1,82 0.46 0,52 0,89 8,59 2,78 6,36
11 Pl. vapaa-ajan asuinrakennukset. Exkl. fritidsbostadshus. n Exct leisure-time residential buildings.
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Kaikki Asuin- Vapaa- Liike- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Ma a-
raken- raken- ajan
asuin-
raken- raken- raken- raken- tumis- raken- raken- raken- tatous-
Vuosi ja nukset* nukset '1 nukset nukset nukset nukset raken- nukset nukset nukset raken-
neljännes Alla Bostads- raken- Affärs- Kontors- Trafik- Värd- nukset Under- Industri- Lager- nukset
Är och bygg- bygg- nukset bygg- byggnader bygg- bygg- 8yggnader visnings- byggnader byggnader Lant-
kvartal nader nader11 Fritids- nader Office nader nader für sam- byggnader Industrial Ware- bruks
Year and A li Resi- bostads- Commercial buildings Transport Buildings lingslokaler Educa- buildings houses bygg-
quarter buildings dential hus buildings and communi- for Assembly tional nader
buildings n Free-time cations insti- buildings buildings Agn-
residential buildings tutional cultural
buildings care buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valmistuneet rakennukset- Färdigställda byggnader -  Completed buildings, 1 000 000 m3
1990........ 57,20 21,72 1,43 4,04 1,84 3,20 1,14 1.42 1,14 8,66 5,85 5,05
1991........ 46,94 17,29 1,36 2,83 2,16 1,78 1,23 1,25 1,29 7,69 3,35 4,99
1992........ 37,14 12,60 1,23 2,90 1,94 1.47 0,97 1,36 0,94 6,11 2,18 3,82
1993........ 28,64 10,39 1,15 1,70 0,92 1,16 0,82 0,96 0,93 3,98 1,89 3,25
1994 .... 26,04 9,34 1,04 1,71 0,66 0,93 0,61 0,60 1,00 4,02 1,73 2,87
1994 1 5,65 2,30 0,15 0,28 0,23 0,30 0 ,0 / 0,21 0.20 0,59 0,38 0,64
II 5,77 2,19 0,26 0,29 0,18 0,13 0,20 0,11 0,15 1,32 0,21 0,41
III 5,60 1.75 0,38 0,39 0,15 0,14 0,11 0,09 0,29 0,77 0,34 0,76
IV 9,02 3,10 0,25 0.76 0,10 0,36 0,23 0,19 0,36 1,35 0,81 1,06
*1995 1 4,87 2,28 0,12 0,10 0,04 0,18 0,09 0,10 0,19 0,69 0,40 0,47
II 4,07 1,89 0,18 0,14 0,06 0,14 0,08 0,16 0.13 0,52 0,22 0,31
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi -  Volymindex för nybyggnad -  Volume index o f newbuilding, 1990 = 100
1990. 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 80,0 77,2 91,3 69,0 90,2 85,9 89,9 114,9 88,0 75,3 69,4 93,3
1992. 59,9 57,3 76,9 54,8 66,2 62,1 81,8 112,2 89,4 46,7 37,4 68,1
1993. 46,9 47,2 70,2 31,3 32,5 53,0 55,8 66,9 75,6 36,2 33,0 61,6
1994. 41,9 45,1 64.2 23,0 19,8 28,6 38,9 48,9 70,9 36,1 31,9 53,8
1994 1 31,0 35,1 5,7 19,7 19,6 26,4 39,4 34,1 77,4 31,5 17,0 20,9
II 37,6 37,0 93,1 21,8 20,0 23,4 36,8 43,1 75,1 33,3 23,1 40,3
III 53,3 56,9 122,2 26,3 21,0 34,9 36,8 57,0 67,6 37,6 40,6 93,9
IV 45,6 51,6 35,7 24,4 18,7 29,6 42,6 61,4 63,4 41,9 47,1 60,2
1995 1 34,1 36,9 7,2 24,6 14,8 18,1 35,9 59,9 58,8 44,1 33,8 24.8
II 36,9 36,4 53,2 25,7 17,4 21,6 29,1 57,5 56,3 45,3 38,2 29,8
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9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  W holesale and re ta il trade sales
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M otor vehicles, 
motot
vehicle parts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Myynti {pi. Ivv/alv.) -  Försäljning (exkl. oms./moms.) -  Sales (excl. sales tax/value added tax), 1 000 000 mk -  FIM million
1 9 9 0 .... 259 675 54 828 35 862 4 677 20 244 11 131 17 260 9 440 70213 19403 16 618
1991 . . . . 218 867 46 846 36 288 4 041 15 367 9 303 16 817 7 728 51 908 19 339 11 229
1992 . . . . 197188 41 896 35 055 3610 14 459 8216 14 969 8158 42 577 17 527 10 721
1993 . . . . 195 701 40 675 34143 3 460 13 993 8 444 17 899 8310 40 461 17 846 10469
1994... 210 707 35 220 40854 3 698 15 465 9 461 18 739 9368 45 563 19 241 13 094
1994 IV 16 284 2 900 3 098 316 1 290 659 1386 898 3 225 1 401 1 n o
V 18 206 3 063 3 783 269 1631 695 1615 898 3519 1463 1268
VI 18 278 3152 3 488 177 1416 826 1 549 915 4 282 1426 1048
VII 15 359 2 803 3 255 171 1057 619 1 546 539 3 365 1222 782
VIII 18 760 3 070 3 546 401 1 689 886 1673 720 3 934 1861 982
IX 20 079 3 031 3746 449 1 416 938 1 625 1 011 4710 1864 1288
X 19210 2 967 3719 392 1 402 872 1 625 775 4 527 1811 1 120
XI 19102 3 069 3 620 364 1 267 1 025 1 603 759 4 371 1 770 1256
XII 18 645 2 960 3 897 252 1 118 846 1 771 652 4 050 1 824 1275
*1995 1 15 250 2 470 2 441 297 1 188 679 1455 726 3 082 1638 1275
II 15 597 2 510 2 520 290 1 219 940 1 499 743 2 900 1 573 1 403
III 19 221 3 099 3 367 400 1330 891 1 674 934 4 289 1 887 1 349
IV 16 458 2 753 2 835 305 1348 730 1 519 823 3 345 1466 1 336
V 18 776 2 950 3 293 257 1 719 854 1642 1039 3 836 1661 1 524
VI 18 385 3 033 3 047 185 1 426 936 1 663 873 4 479 1 517 1 226
VII 15 670 2 633 2 978 182 1 090 768 1 566 555 3 550 1 401 947
Volyymi-indeksi -  Volymindex - Volume index, 1990 = 100
1 9 9 0 .... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 82,9 85,0 100,4 84,5 75,1 83,0 96,1 85,1 70,9 96,4 66,7
1 9 9 2 ..,. 72,7 74,7 95,8 73,4 69,3 69,8 81,5 91,7 55,9 85,2 58,3
1 9 9 3 .... 68,5 69,2 92,3 67,0 64,3 67,2 82,5 90,8 51,1 81,7 52,4
1 9 9 4 .... 73,0 59,2 109,7 70,2 70,2 76,5 87,3 99,1 57,2 85,6 63,5
1994 IV 67,9 58,5 99,5 72,0 70,9 64,0 79,2 114,8 48,3 75,5 64,9
V 75,9 61,7 122,0 61,2 89,5 67,4 91,4 115,3 52,7 78,4 74.0
VI 76,0 63,6 112,1 40,3 77,6 79,8 84,0 118,7 64,5 76,0 61,0
VII 63,8 56,4 105,1 39,0 57,9 59,7 84,2 69,2 50,6 65,0 45,5
VIII 77,9 61,8 115,5 90,8 92.1 85,4 89.8 91.7 59,3 99,0 57.1
IX 83,3 61,1 120,2 102,2 76,8 90,9 90,7 126,5 71,1 99,4 74,7
X 79,6 59,6 120,0 89,4 75,5 84,6 90,4 95,7 68,5 95,6 64,8
XI 79,4 61,8 117,0 83,1 68,4 100,1 90,7 93,0 66,6 93,6 72,7
XII 77,6 59,7 126,3 57,4 60,4 82.6 100,4 79,6 61,8 96,5 74,0
*1995 1 63,4 50,3 81,2 67,5 63,0 66,6 78,1 88,7 48,1 86.8 73,9
II 65,4 51,8 87,4 65,9 64,5 90,5 79,8 91,2 45,3 83,1 81,1
111 81,2 64,1 116,9 90,9 70.3 86,1 90,1 113.7 67.1 99.5 77,9
IV 69,7 57,1 100,0 69,4 71,4 70,6 81,9 99,1 52,6 77,2 77,0
V 79,7 61,3 117,3 58,6 91,1 82,8 88,9 125,4 60,2 87,6 87,9
VI 78,2 63,0 108,5 42.1 75,7 90,9 89,7 105,3 70,7 80.1 70,1
VII 67,0 54,8 106,1 41,3 57,8 74,6 86,7 66,8 56,0 73,8 54,0
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b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  detailing
Vuosi ja Koko vähittäis- Tavaratalo- Supermarketti- Paivittäistava- Pätvittäistava- Kioskikauppa Alkoholijuo- Tekstiilien ja
kuukausi kauppa kauppa kauppa töiden yleis- töiden erikois- Kioskhandel mien kauppa vaatteiden
Äroch Hela aetalj- Varuhus- Supermarket- vähittäiskauppa vähittäiskauppa Kiosks Handel med vähittäiskauppa
mänad handein handel handel Allmän detaij- Specia lised alkoholdrycker Detaljhandei med
Year and Total retail Department Supermarkets handel med detaljhandel Alcoholic bever- textiler och kläder
month trade stores dagligvaror med dagligvaror ages Textiles, clothing
Perishable goods. Perishable goods.
non-spec, stores specialized stores
12 13 14 15 16 17 18 19
Myynti (pl. Ivv/alv.) -  Försäljning {exkl. oms./moms.) -  Sales (excl. sales tax/value added ta x i 1 000 000 mk -  FIM million
1990. . .. 147199 15 537 14 635 21 702 1400 2 228 11 130 9991
1991 .... 140 059 15 669 15 324 22180 1307 2 207 10777 9721
1992 .... 129 294 15120 14 468 21 247 1 270 2 008 9466 8 522
1993 .... 127 486 15497 14 680 20634 1 181 1 892 8 349 8 471
1994 .... 133 066 16 258 15099 20 594 1 182 1 520 6 463 7191
1994 IV 10 836 1 272 1 257 1 589 92 148 527 573
V 11 887 1 347 1 273 1 752 104 123 457 604
VI 11390 1 297 1 241 1 785 103 134 618 650
VII 11 104 1371 1 323 1900 100 127 643 553
Vili 11 161 1344 1 258 1 787 97 136 534 554
IX 11325 1308 1 192 1 724 104 123 512 548
X 11 129 1364 1 206 1 673 94 123 477 660
XI 10 574 1383 1 186 1 505 85 111 503 600
XII 12 863 1 900 1 422 1 999 115 120 736 871
1995 1 10698 1 265 1 199 1 580 91 125 340 539
II 10312 1 197 1 240 1 605 90 122 373 518
III 11616 1370 1 445 1 709 97 142 426 559
IV 11 436 1333 1 372 1682 94 156 462 642
V 12730 1419 1 340 1 816 98 129 373 647
VI 11 909 1 359 1 304 1855 96 140 532 692
VII 11301 1 399 1343 1863 101 126 478 571
Volyymi-indeksi -  Volymindex - Volume index, 1990 = 100
1990___ 100 100 100 100 100 100 100 100
1991. .. 92,5 97.6 101,6 99,2 91,5 92,9 89,3 93,4
1992.. .. 83,0 92,2 94,9 94,0 89,0 82,3 75,4 78,9
1993.... 78,1 92,5 95,0 90,1 83,3 76,7 65.4 75,1
1994.... 79,7 95,9 97,1 89,3 83,4 75,1 61,8 76,3
1994 IV 77,7 89,7 96,6 82,3 77,0 87,7 60,5 85,6
V 85,1 95,0 97,7 90,6 86,7 73,3 52,5 76,7
VI 81,8 91,6 95,1 92,3 86,6 79,6 71,0 82,8
VI! 80,1 97,4 101,4 98,2 83,3 75,5 73,8 72,4
Vili 80,1 95,3 96,6 92,6 81,3 80,7 61,3 71,5
IX 80,7 92,1 91,4 89,1 87,5 72,7 58,8 69,1
X 79,3 95,8 92,8 86,8 79,8 73,1 54,8 82,1
XI 75,6 97,5 92.0 78.7 72,8 65,8 57,7 74,8
XII 93,1 134,4 110,9 105,2 98,8 71,1 84,5 108,9
*1995 1 76,1 90,7 94,0 83,5 79,9 73,1 39,0 70,9
II 73,6 85,2 97,0 84.6 79,0 71,8 42,7 66,1
ill 82,7 97,2 113,1 90,2 85,4 83,8 48,8 70,0
IV 81,2 94,3 107,2 88,7 82,5 92,2 53,0 79,3
V 89,9 100,3 104,8 95,7 86,1 75,9 42,8 79,9
VI 84,9 96,3 102,2 98,0 84.4 83,0 61,1 86,2
VII 81,0 99,8 105,1 98,3 88,6 74,9 54,9 73,1
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  W holesale and re ta il trade sales fcont}
b. Vähittäiskauppa -  DetaljhandeJn -  Retailing
Vuosi ja Jalkineiden Rauta- ja rakennus­ Sähkötarvikkeiden Sisustustarvikkeiden Apteekit Kemikaali tuotteiden Kirjojen ja toimis­
kuukausi vähittäiskauppa tarvikkeiden ja kodintekniikan vähittäiskauppa Apotek vähittäiskauppa totarvikkeiden
Äroch Detaljhandei vähittäiskauppa vähittäiskauppa Detaljhandei med Pharma­ Detaljhandei med vähittäiskauppa
mänad med skodon Detatjhandel med Detaljhandei mec inredmngsartiklar ceutical droghandelsvaror Detaljhandei men
Year and Footwear järn- och byggvaror elartiklai och hus- Furnishings goods Chemist's goods böcker och kontors-
moo fä Hardware, construc­ hällsmaskiner material
tion materials Electrical supplies. Books, office
household supplies
appliances
20 2t 22 23 24 25 26
Myynti (pi. Iw/alv.) -  Försäljning (exkl. oms./moms.} - Sales (excl\ sales tax/value added tax), 1 000 000 mk -  FIM million
1 9 9 0 .... 1 125 10 524 5 452 3 879 4 068 521 2 394
1991 . . . . 1 018 9 271 4 898 3 333 4 666 534 2 285
1 9 9 2 .... 899 7 751 4 328 2 959 4 939 491 2145
1 9 9 3 .... 798 7 534 4168 2 556 5 211 483 2160
1 9 9 4 .... 814 7 525 4719 2 515 5 521 490 2 201
1994 IV 75 603 311 183 481 40 143
V 83 805 347 221 480 35 153
VI 66 817 349 193 442 45 140
VII 67 795 316 183 408 37 111
Vili 68 697 421 214 447 44 229
IX 62 634 426 217 471 35 192
X 78 591 423 224 469 51 181
XI 83 533 398 240 466 37 259
XII 69 549 637 270 489 56 319
*1995 I 59 415 416 206 487 39 186
II 60 484 491 203 449 40 178
III 55 602 425 231 500 40 179
IV 71 561 350 202 482 39 164
V 92 681 441 241 517 37 199
VI 77 800 411 209 477 52 153
VII 68 760 412 207 438 36 131
Volyymi-indeksi -V o ly m in d e x - Volume index, 1990 = 100
1 9 9 0 .... 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 87,4 87,2 90,4 82,7 108,7 95,6 91,3
1 9 9 2 .... 74,7 71,3 76,7 73,0 103,3 84,9 83,1
1 9 9 3 .... 65,2 65,5 68,7 62,4 99,3 80,2 82,5
1 9 9 4 .... 64,9 64,4 75,4 60,2 J01.7 81,5 84,2
1994 IV 72,2 61,9 59,1 51,9 105,6 79,7 65,0
V 79,7 82.4 66,4 62,6 105,2 70,8 69,7
VI 63,4 83,4 66,6 55,5 99,3 89,4 64,3
VH 66,1 82,0 60,6 52,7 90,4 74,0 50,8
VIH 65,4 72,0 80,8 61,9 98,8 89,3 104,5
IX 59,4 65.4 82,3 62,6 105,4 68,1 87,9
X 73,2 60,7 81,2 64,0 103,0 101,8 82,9
XI 78,0 54,6 76,1 68,7 102,1 74,3 118,7
XII 65,1 56,1 121,8 77.1 107,4 111,3 148,8
*1995 1 55,7 42,1 79.6 58,6 104,8 78,8 86,5
II 55,8 48,8 93,6 57,2 98,6 78,5 82,7
III 51,6 60,7 81,1 65,3 107,4 78,8 83,2
IV 67,2 56,1 66,9 56,6 102,5 78,2 76,7
V 86,2 67,8 84,9 67,3 110,4 75,1 93,0
VI 72,7 79,6 79,3 58,0 101,6 104,3 71,0
VII 66,1 76,1 79,8 57,6 92,5 72,3 60,8
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b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retailing
Vuosi ja Kultasepänteosten Valokuvaus-, Kukkien ja puutar- Utheilutarvikkeiden Muu Moottoriajoneuvojen Huoltamotoiminta
kuukausi ja kellojen optisen ja tervey- ha-alan vähittäis- ja veneiden vähittäiskauppa ja niiden osien Servicestat ions-
Aroch vähittäiskauppa denhoitoalan kauppa vähittäiskauppa övrig detalj- vähittäiskauppa verksamhet
























Other goods motorfordon och 
motorfordonsdelar 
M otor vehicles, 
motor vehicle parts
service and repair
n 28 29 30 31 32 33
Myynti (pl. Iw/alv.) -  Försäljning (exkl. omsVmoms.) -  Sales (exci. sales tax/value added tax}, 1OOO OOO mk -  FIM million
1990 .... 1 008 2 029 1017 2 046 1330 27 610 11 542
1991 1 000 2148 1042 2 086 1250 21 963 11386
1992 955 1298 931 2090 984 20523 10508
1993 .... 925 1361 884 2 045 862 20 224 10 944
1994 .... 977 1366 879. 2 068 854 23 501 11 327
1994 IV 63 103 86 188 67 2 074 862
V 87 no 140 273 67 2 405 1023
VI 90 115 105 178 70 1 842 1 112
VII 81 127 51 205 76 1 611 1017
VIII 80 126 45 202 83 1 795 1003
IX 60 113 60 145 55 2 329 1 016
X 68 107 75 131 71 2146 917
XI 73 105 53 126 71 1857 899
XII 189 126 90 182 128 1605 992
1995 1 66 117 51 157 50 2 443 867
II 61 119 63 144 69 1 959 848
III 71 127 64 165 62 2 384 965
IV 60 111 94 212 74 2 343 931
V 93 116 152 297 76 2 904 1 063
VI 89 125 104 208 75 2 026 1 126
VII 85 133 57 214 80 1 834 967
Volyymi-indeksi -V o lym in d e x - Volume index, 1990 = 100
1990 .... 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 99,4 105,3 101,4 99,6 92,9 79,7 93,8
1992. . . . 92,1 60,5 88,5 96,5 70,4 70,0 86,3
1993. . . . 86,0 62,9 81,2 90,7 60,4 62,9 78,6
1994 83,9 60,4 80,1 88,7 60,8 67,7 82,6
1994 IV 65,3 54,2 94,9 96,8 57,2 72,5 76,1
V 90,1 58,4 154,0 140,1 56,6 83,4 91.1
VI 92,9 60,7 114,9 91,5 59,5 63,6 96,8
VII 84,4 67,0 56,0 107,6 64,9 55.3 88,1
VIII 81,1 66,3 49,1 105,2 70,4 61,5 85,1
IX 61,1 59,6 65,2 73,8 47,3 79,9 87,4
X 69,3 56,7 82,0 65,9 60,6 73,3 79,5
XI 75,3 55,6 58,1 63,2 60,2 63,1 78,1
XII 191,5 67,0 97,6 91,6 110,8 54,6 87,1
1995 1 66,8 64,9 55,2 79,7 43,1 82,7 70,5
II 62,9 66,0 68,4 73,6 59,7 66,2 69,4
III 73,1 71,1 68,7 83,3 54,0 80,5 79,5
IV 62,4 62,3 102,7 107,1 64,0 78,8 77,6
V 97,4 65,1 162,9 148,9 66,5 97,5 88,7
VI 93,6 70.0 109,9 104,4 65,4 67,9 93,8
VII 89,4 75,7 59,6 110,1 70,3 61,1 80,5
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel — Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Importen efter varomas användning 
Imports by use o f  goods
Vienti toimialoittain 





Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing Trade
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- ------------- balance
Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-, Puutavara- Paperi-ia Metalli-
Virasi ja import Rämaterial Fuels ringsvaror tons- export kalastus Totalt vaate-ja teollisuus graafinen tuote-ja
kuukausi Total och produk- Investment varor Total Lambruk Total nahka- Trävaru- teollisuus kone-
Àroch imports tionsför- goods Con- exports och teollisuus industri Pappers- teollisuus
mânad nödenheter sumer skogshush, Textil-, Wood industri Metallpro-
Year and Raw goods Fiske beklödnads- industry och grafisk dukt-och
month materials Agricul- och ISder- industri maskin-
and ture. industri Paper industri
production forestry Textile. and M etal
supplies and clothing. graphic product
fishing leather industry and
Industry macbine
industry
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 1Z 13
1990 103 027 55473 3 572 19 365 23 889 101 327 885 99 994 3 325 7810 31668 35 492 -1  700
1991 87 744 48 808 3137 13 972 21 193 92 842 1053 91 300 2 615 6 986 29 693 29189 +5098
1992 94 947 55 471 3 740 13 352 20826 107463 1 088 105 876 2 784 7 892 32 587 35 740 +12 515
1993 103167 6 0 989 4 708 15 396 21065 134112 1 729 131 824 3 038 10 915 37 440 48166 +30 945
■1994 120 611 72 698 5 146 17 228 24 684 154163 2 922 150 525 3 454 14198 41 249 55 894 +33 552
1992 II 7 769 4 201 271 1 285 1894 8 281 131 8114 257 641 2 589 2 301 +512
NI 8 1 5 5 4 655 270 1 055 2 077 9327 136 9152 234 654 2 756 3 091 +1 172
IV 8 430 4 746 262 1 401 1902 8 741 98 8 591 188 746 2 798 2 572 +311
V 8 094 4 709 317 1 430 1610 9098 146 8912 195 711 2 567 3 183 +1 004
VI 8 097 4 948 342 1 162 1 537 9019 103 8879 211 679 2 643 3 155 +922
VII 6 754 3 956 283 907 1 538 7972 82 7 850 155 504 2 393 3122 +1 218
Vili 6 865 4 167 174 755 1 552 7614 33 7 550 297 531 2 336 2 334 +749
IX 7 490 4 467 209 903 1 789 9658 50 9 561 327 686 2 914 3 244 + 2168
X 8 746 5 189 363 1 199 1890 10199 63 10 097 278 797 3 186 3 331 +1 453
XI 8 740 5 408 459 1039 1 755 10532 71 10 406 237 770 3 010 3 789 +1 792
XII 8 588 5024 526 1 122 1 534 9 437 62 9 324 180 643 2 948 3 421 +849
1993 1 6 646 3 880 380 921 1403 9 288 83 9163 209 706 2 688 3 266 +2642
II 9 089 5 105 378 1 671 1857 10662 115 10 501 231 780 3 086 3 646 +1 573
III 10 393 5 268 282 2 847 1924 11 456 140 11 275 244 902 3 448 3 913 +1063
IV 9 665 5719 420 1 357 2 063 11432 196 11 184 227 968 3414 3 755 +1 766
V 7 757 4 692 341 1 051 1608 11389 122 11 220 217 1 020 3 100 4 261 +3633
VI 7 797 5 037 299 909 1484 10191 187 9 959 224 930 2 931 3 710 +2393
VII 8 1 3 0 5 044 274 987 1646 10905 123 10737 186 774 2 753 4 390 +2774
Vili 8 240 4 865 465 1 157 1683 10131 93 9 999 317 669 2 992 3 305 +1 891
IX 8 021 4 890 407 871 1 715 11468 114 11 298 341 993 3 257 3 770 +3 447
X 8 432 5 118 474 983 1838 13909 136 13 733 298 1 136 3 508 5 866 +5 477
XI 9 522 5 7 3 6 496 1 287 1 949 12 402 184 12167 307 1068 3 300 4 486 +2 880
XII 9 473 5634 492 1 356 1 895 10880 236 10 587 235 968 2 963 3 799 +1 407
1994 1 8 322 4 912 324 1 205 1821 11881 260 11 563 283 980 3012 4 308 +3 559
II 7 417 4 596 243 926 1 620 10908 232 10 624 259 1 026 3 049 3 753 +3 491
III 9 513 5 649 301 1314 2 206 12124 184 11 894 263 1 030 3 601 4 065 +2611
IV 9 410 5 437 354 1662 1 913 12343 291 11 987 248 1 167 3 488 4317 +2933
V 10 926 6 912 453 1317 2 232 13365 343 12 963 272 1445 3 506 4 551 +2 440
VI 9 596 5 975 405 1 192 1 950 13 305 301 12 934 273 1324 3 356 4 900 +3 708
VII 9 1 6 2 5 344 434 1 227 1 792 13133 176 12 905 214 1017 3 263 5 820 +3971
Vili 9 870 6011 437 1386 2 031 11558 177 11 335 332 940 3 438 3 825 +1688
IX 10141 6 231 479 1384 2 027 13134 222 12 833 415 1316 3 587 4 333 +2993
X 10 091 6 091 372 1 485 2 052 13394 202 13141 305 1 270 3 569 4 949 +3303
XI 10 954 6 657 551 1 561 2179 13982 229 13 680 302 1361 3 719 4 977 +3027
XII 14766 8 626 761 2 492 2 783 14699 296 14 336 280 1 290 3 662 5 883 -6 7
1995 1 7 931 4 903 270 1 113 1 557 12956 116 12 648 266 1 203 4133 4 463 +5024
II 9 035 5 443 254 1 313 1 946 11851 117 11 646 305 1 164 2 650 4 864 +2 816
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Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Importen efter varornas användning 
Imports by use o f goods
Vienti toimialoittain 




Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus-
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ringsvaror tions- export 
Investment varor Total 






























































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Yksikköarvoindeksi- Enhetsvärdesindex- Unit value index (Laspeyres), 1980 = 100
1990. 128 120 72 153 161 154 64 156 163 157 144 199 120
1991 . 131 123 73 157 166 154 85 156 183 155 139 206 118
1992. 145 136 75 181 177 164 106 165 196 154 144 222 113
1993. 163 155 82 211 191 172 115 174 205 164 151 229 106
1994. 158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1992 1 142 133 73 178 177 162 119 163 197 162 142 224 114
II 143 134 75 179 178 162 101 163 189 161 142 221 113
Eli 142 134 73 179 174 163 86 165 208 166 144 221 115
IV 154 147 78 194 185 171 104 172 191 170 150 230 111
1993 1 165 158 83 212 193 176 102 177 202 170 154 236 106
II 165 157 83 216 194 174 114 175 189 162 152 236 105
III 165 156 83 222 192 174 112 175 222 164 150 235 105
IV 161 152 81 207 195 170 138 171 197 164 149 228 105
1994 1 161 151 80 217 191 170 180 170 213 167 145 232 106
II 159 150 78 204 190 175 189 175 201 172 148 242 110
III 161 154 78 211 184 178 176 178 212 180 151 243 111
IV 158 155 72 193 181 175 172 176 200 179 153 235 111
Volyymi--indeksi - Volym index- Volume index (Pääsette),1980 = 100
1990. 138 119 121 158 200 125 113 125 49 64 139 154
1991 115 103 106 111 172 114 101 114 35 58 136 123
1992. 112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
1993. 109 102 141 91 148 147 123 148 36 86 157 182
1994. 131 124 167 106 180 167 132 168 40 105 175 203
1992 1 112 100 108 97 174 117 104 118 35 58 139 117
11 118 111 121 112 152 126 112 126 30 69 143 140
111 102 97 90 72 151 117 63 118 36 54 135 136
IV 116 110 171 86 150 134 62 135 35 67 154 159
1993 1 108 93 122 128 145 135 108 136 33 73 151 159
II 105 102 125 77 143 143 144 144 34 93 158 172
111 101 98 136 68 141 141 96 142 37 77 152 168
IV 116 112 177 87 157 165 132 166 41 100 167 215
1994 1 108 104 107 79 159 155 123 156 36 94 169 181
II 129 126 153 102 172 168 162 168 38 118 177 197
11! 124 118 170 95 171 161 107 162 44 94 172 200
IV 157 144 234 145 210 183 140 184 43 114 181 235
23
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11. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance o f payments
Tavaran­ Tavaran- Palvelut Pääoman- Tulon­ Vaihtotase Suorat Portfolio- Lainat Kauppa- Muu SP;n valuutta­
vienti tuonti Tjänster korvaukset siirrot Bytes- sijoitukset sijoitukset Län luotot pääoma varannon
Vuosi ja Varu- Varu- Services Kapital- ja muut balans Direktin- Portföljin- Loans Handels- Övrigt muutos1|
kuukausi expon i m port avkastmng Transfe- Current vesteringar vesteringar krediter kapital FB:s valuta-
A roch Exports Imports Invest­ reringar balance Direct Portfolio Trade Other reservför-
mänad o f o f ment och övrigt invest­ invest­ credits capital ändring11
Yearand goods goods income Transfers ment ment Changein
month and other the foreign
exchange
( 1 - 2  + reserves
3 + 4 + 5) o f the Bank
o f Finland11
1 000 000 mk -  TIM m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1990.......... 99 750 101 967 - 5  555 -1 4  234 - 4  506 -2 6 5 1 3 - 7  343 19985 13 682 2 720 12886 -1 5 4 1 7
1991.......... 91 100 86 348 - 7  885 -1 8 6 7 1 - 4  893 -2 6 6 9 6 -4 9 6 33159 5155 - 3  260 -1 5  236 7 375
1992......... 105 809 93187 - 6  228 -2 4  001 -4 4 2 8 -2 2  035 5194 34 800 - 3  407 5 -2 3  738 9 180
1993.......... 132 550 101 559 - 5  004 -2 8  443 -3  885 -6 3 4 0 -3 1 0 5 35147 6198 2 544 -3 3  332 -1  219
*1994 ......... 151 751 118 300 -1  384 -21  398 -3  676 6993 -1 2  484 39628 8107 287 -1 7  027 -2 5  504
*1994 IX 12 988 10 001 -51 -1  775 -201 960 1 227 9386 - 3  378 -761 -5 6 7 5 -1  759
X 13 220 9 927 -2 8 9 -1 8 1 4 -2 7 2 918 -2 1 0 8 -9 8 0 5002 -2 8 8 -4 8 4 - 2  060
XI 13 805 10 808 -3 0 6 -1  420 -2 2 8 1 044 - 2  096 - 2  906 3 010 271 154 522
XII 14 536 14 597 -3 3 0 -1  090 -2 2 4 -1  704 - 2  212 - 3  439 -6 0 0 1930 5619 406
*1995 1 13 700 8 700 -1 6 4 -1  907 -8 3 9 2 091 1 639 5 562 -1  275 -7 9 2 -5 7 8 7 -1  436
II 13 700 10 400 -3 5 -1  609 -621 1035 -8 8 4 - 2  054 1 749 -7 9 5 1714 -7 6 6
III 15 300 11 700 -2 8 5 - 2  328 -3 6 6 620 228 -5 4 2 4 236 -1  509 5 337 511
IV 15 000 10 600 -1 1 7 - 2  810 -3 6 0 1113 -9 7 4 1720 - 4  132 -9 6 7 1007 2 233
V 14 800 12 000 -331 -1  004 -7 1 5 749 28 - 2  478 -6 0 6 22 2185 100
VI 16 300 10 800 46 - 2  542 -1 7 2 2 832 1 666 - 3  295 1734 -8 0 2 2 242 -1  045
VII 12 600 9 600 441 -1  816 -4 0 2 1223 956 605 -6 6 3 -5 8 7 -431 -1  102
Vili 13 300 11 300 147 -6 2 5 71 1592 1 251 1925 - 3  383 2 441 -1  274 -51
,J Valuuttavarannon supistuminen (+), lisäys H .  11 Mmsknmg |+|, öknmg H  av valutareserven. 11 Reduction b l/m c re ase  H  in the foreign
exchange reserve
12. Valuuttojen keskikurssit —  Medelkurser för valutor —  Middle rates fo r foreign exchange








































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 9 9 0 ... 3,8233 3,277 6,808 64,59 61,10 61,81 236,64 210,02 11,45 275,76 70,24 0,319 33,63 2,647 4,864
1 9 9 1 ... 4,0457 3,533 7,131 66,84 62,36 63,22 243,80 216,34 11,84 282,08 71,69 0,326 34,64 3,008 5,003
1 9 9 2 ... 4,4835 3,706 7,875 77,14 72,22 74,44 287,69 255,52 13,97 320,00 84,86 0,364 40,88 3,546 5,798
1 9 9 3 ... 5,7189 4,434 8,582 73,50 80,59 88,22 345,84 307,87 16,55 387,06 100,96 0,364 49,16 5,168 6,685
1 9 9 4 ... 5,2184 3,824 7,982 67,58 73,93 82,07 321,69 286,84 15,61 381,79 94,06 0,324 45,73 5,106 6,175
1994 IX 4,9691 3,669 7,767 65,91 73,03 81,28 320,38 285,78 15,57 384,47 93,67 0,317 45,52 5,029 6,113
X 4,6761 3,464 7,506 64,40 70,61 78,55 307,45 274,43 14,94 369,59 89,83 0,302 43,69 4,747 5,865
XI 4,7172 3,458 7,500 64,18 70,15 78,33 306.59 273,53 14,90 364,48 89,30 0,298 43,55 4,813 5,838
XII 4,8455 3,488 7,554 64,47 70,68 78,64 308,23 275,28 14,99 364,50 89,49 0,297 43,79 4,838 5,874
1995 1 4,7358 3,352 7,458 63,44 70,71 78,51 309,30 275,91 15,01 367,82 89,46 0,294 43,96 4,752 5,859
II 4,6433 3,315 7,300 62,88 70,41 78,32 309,13 275,76 15,01 365,26 88,89 0,287 43,93 4,725 5,811
III 4,3769 3,111 7,004 60,21 69,79 77,70 311,38 277,68 15,09 373,78 87,90 0,259 44.24 4.833 5,700
IV 4,2650 3,096 6,862 58,10 68,89 78,55 309,47 276,41 15,05 375,80 88,14 0,249 43,98 5,101 5,671
V 4,3155 3,172 6,854 59,19 68,60 78,32 306,63 273,90 14.90 369,80 86,70 0,261 43,60 5,078 5,647
VI 4,2983 3,120 6,853 59,20 68,91 78,58 306,68 274,06 14,93 371,04 87,36 0,262 43,62 5,083 5,665
VII 4,2488 3,121 6,776 59,17 68,82 78,52 305,87 273,05 14,88 367,55 87,88 0,264 43,49 4,871 5,662
Vili 4,3000 3,173 6,743 59,49 67,84 76,80 297.73 265,83 14,48 359,59 86,54 0,268 42.34 4,547 5,569
IX 4,3717 3,240 6,810 61,27 68,29 77,10 299,02 266,93 14,54 367,50 86,70 0,271 42.51 4.353 5,580
24
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus —  Finlands Banks balansrakning och sedelutgivnings- 






















































































1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990......... 37 307 2 574 15190 1314 1 678 900 983 2 938 14 555
1991......... 33 662 2 690 17413 1375 1 288 2916 46 3102 14 528 8 880
1992......... 29 517 4 867 14 595 2 446 1 458 10 925 101 7 764 14 508 4 880
1993......... 33 472 5 058 8 677 1 788 3 303 6826 193 6 189 14994 14 837
1994......... 52 743 4 595 2 520 1806 3149 6 524 130 5 579 14315 35 236
1994 IX 53153 5114 4 658 1847 3189 4692 155 6137 13 906 36 856
X 53 377 5114 2 940 1864 3173 4704 166 6 087 13 900 36 948
XI 54 184 5114 1 586 1872 3160 4692 111 6 124 13776 34 406
XII 52 743 4 595 2 520 1806 3149 6 524 130 5 579 14315 35 236
1995 1 54 805 4 654 1 946 1767 3140 5895 556 5 588 13 592 36 282
II 54 058 4 653 3 275 1765 3128 5823 638 5 559 14087 36 943
III 53 492 4 654 3 638 1763 3123 5878 242 5 561 13 846 37 991
IV 50 321 4 673 3 828 1 773 3123 6 006 688 5 568 14121 35 448
V 50 536 4 384 3 128 1 772 3109 6 051 740 5 288 14 270 34 742
V] 51 407 4 381 3 871 1 793 3100 5823 723 5 275 14374 35 555
VII 51 662 4 254 4 253 1 797 3 091 5791 1 071 5 128 14 544 36 982
VIII 51750 4189 3 876 1 804 3 080 5 889 1 028 5 063 14325 36 809
IX 48 395 4186 7 315 1 797 3 078 5855 959 5 056 14 229 37 321
Vuosi ja 
kuukausi 
















































































1 000 000 mk -  FIM million
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1990.. 17 855 1321 9 925 1 774 3448 5 764 58 964 37 307 14 894 22413
1991.. 12 567 3 7 057 1 682 5715 5 764 59 346 33 663 15 575 18 087
1992.. 20 000 90 3 362 4 399 4 642 5 764 65 509 29517 13418 16 099
1993.. 8 261 784 2 087 627 6 847 5 764 60524 33 472 14 432 19 040
1994.. 7 912 93 1548 461 1 698 5 764 72 737 52 743 12911 39 832
1994 IX 7 971 60 1705 98 1 402 5 764 74053 53153 12 546 40 607
X 7 974 115 1643 97 - 5 764 72 694 53377 12 601 40 776
XI 8 699 51 1607 29 1 440 5 764 72 008 54184 12 347 41 837
XII 7 912 93 1548 461 1698 5764 72 737 52743 12911 39 832
1995 1 7 230 184 1479 453 2 480 5764 73607 54 805 12 731 42 074
II 8138 68 1386 700 1698 5764 74980 54 058 13169 40 889
III 7 564 68 1337 834 1698 5764 74905 53 492 12 543 40 948
IV 7 922 101 1 290 415 1698 5764 73014 50 321 13 271 37 051
V 7 317 194 1 252 383 1698 5764 71 646 50 536 13 569 36966
VI 7353 555 1 218 374 1698 5 764 72889 50 721 13976 36 745
VII 7 290 53 1 203 372 1698 5764 74104 50 945 13 985 36960
VIII 7198 56 1 187 366 1698 5764 73 493 51 032 13 732 37 300
IX 7 504 76 1 169 370 1698 5764 74146 47 669 13 868 33 800
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä11 —  Penninginstitutens inläning frän allmänheten11 —
Deposits by the public in financial institutions
Liikepankit Säästöpankit
Affärsbanker Sparbanker




I slutet av äret 
och mänaden 




















1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 ll 5 6
1990. 103 984,0 17 609.1 121 593,1 61 747,7 6 356,7 68104  4
1991. 105 322,3 18 899,5 124 221,8 62 537,1 7 818,4 70355,5
1992. 104 886,1 17 608,6 122 494,7 57 305,3 9 294.0 66 599,3
1993. 110 595,0 20434,9 131 029,9 52 039,5 7 786,4 59825,9
1994. 141 675,5 26 650,8 168 326,3 13 318,1 2 738,4 16 056,5
1992 IX 102 789,7 15 638,6 118428,3 58 803,7 7 831,8 66635,5
X 103 022,9 18 919,8 121 942,7 58 522.5 8094,3 66 616.8
XI 102 323,1 18 441,3 120 764,4 57 801,3 8693,1 66 494,4
XII 104 886,1 17 608,6 122 494,7 57 305,3 9 294.0 66 599,3
1993 1 104 484,7 19 218,2 123 702,9 57 115,7 8783,4 65 899,1
II 103 988,1 16 654,8 120 642,9 57 030,6 9 102,2 66 132,8
II! 101 978,6 19091,4 121 070,0 55 929,7 8 999,7 64 929,4
IV 101 860,1 17 582,2 119 442,3 55 610,1 8 765,2 64 375,3
V 101 184,4 19104,5 120 288,9 54 953,3 9188,1 64141,4
VI 102 418,9 18 640,4 121 059,3 54 843,6 9 296,9 64 1 40,5
VII 103 194,8 17 517,2 120712,0 54 355,9 9 443,5 63 799,4
VIII 103 286,5 17 514,0 120 800,5 53 486,0 9 987,5 63 473,5
IX 103 179,7 17 417,4 120 597,1 53 141,2 9467,8 62 609,0
X 106 277,0 18171,1 124 448,1 52 753,4 8803,1 61 556,5
XI 105 801,2 20 575,8 126 377,0 51 704,2 7 653,2 59 357,4




110 009,6 21 842,7 131 852,3 51 426,7 8 038,7 59 465,4
21IV 
21V 
VI 139 370,8 27 4 9 U 166 862,3 13 207J 2 7 9a6 16 005,7
VII 139 970,3 28 472,1 168 442,4 13 238,6 2 832,1 16 070.7
VIII 140 254,9 29 095,2 169 350,1 13 245,9 2 783,0 16 028,9
IX 139 884,8 25 369,5 165 254,3 13 167.6 2 829,2 15 996,8
X 139 783,1 26 267,0 166 050,1 13 193,8 2 856,1 16 049,9
XI 140 025,4 26 808,8 166 834,2 13 207,0 2917,5 16124,5
XII 141 675,5 26 650,8 168 326,3 13 318,1 2738,4 16 056,5
1995 1 141 856,1 26 486,9 168 343,0 13 411,2 2 683,4 16 094,6
II 142 961,2 26 762,6 169723,8 13 684,1 2 592,6 16 276,7
III 143 454,6 27 244,5 170699,1 13 846,5 2 771,0 16617,5
IV 144 235,1 29 183,8 173 418,9 13 877,3 2 761,1 16 638,4
V 143 482,8 29 584,6 173 067,4 13 814,5 2 909,3 16 723,8
11 Kotimainen, markkamääräinen. 1* Inhemsk, i mark. Domestic, in Finnish currency.
Suomen Säästöpankin pilkkomisen takia lukuja a P.g.a. upplösningen av Sparbanken i Finland °  Because o f the split-up o f die Savings Bank o f
ei voida julkaista pankkiryhmittain. kan siffrorna ime publiceras efter bankgrupp. Finland, figures cannot be presented by bank groups.
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Osuuskauppojen säästökassat Osuuspankit Kaikkiaan
Handelstagens sparkassor Andelsbanket Totalt




1 slutet aväret 
och mänaden 
A t the end o f  
year and month














Talletukset Talletukset Talletukset Sekkitilit Yhteensä Talletukset Sekkitilit Yhteensä
Oepositioner Oepositioner Oepositioner Checkrákningar Totalt Depositioner Checkräkningar Totalt
Deposits Deposits Deposits Cheque accounts Total Deposits Cheque accounts Total
t 000 000 mk -  FIM million
1 8 9 10 11 12 13 14
1990......... 470 0 1 041,9 58 533,7 8006,7 66 540,4 225 777,3 31 972,5 257 749,8
1991......... 514,2 1 432,6 62 800,3 8 514,7 71 315,0 232 606,5 35 232,6 267 839,1
1992......... 586,7 2 047,1 65 704,9 9 665,2 75370,1 230 630,1 36 567,8 267 197,9
1993......... 873,2 2 222,6 67 445,9 10429,1 77 875,0 233 176,2 38 650,4 271 826,6
1994......... 1 013,7 671,5 76775,5 14113,1 90 888,6 233 454,3 43 502,3 276 956,6
1992 IX 647,2 1 930,1 62 927,6 8 686,8 71 614,4 227 098,3 32 157,2 259255,5
X 661,1 1 937,0 63 596,2 8913.3 72 509.5 227 739,7 35 927,4 263 667,1
XI 657,9 1 916,3 63 830,6 9 286,4 73117,0 226 529,2 36 420,8 262 950,0
XII 686,7 2 047,1 65704.9 9 665,2 75370,1 230 630.1 36 567,8 267 197,9
1993 1 731,2 2164,5 66 445,5 9 829,7 76 275,2 230 941,6 37 831,3 268 772,9
II 749,8 2 253,6 66 628,0 10 201,1 76 829,1 230 650,1 35 958,1 266 608,2
III 750,9 2 314,6 65 754,5 9 921,9 75676,4 226 728,3 38 013,0 264 741,3
IV 753,7 2 437,5 65 448,5 9751,5 75 200,0 226 109,9 36098,9 262 208,8
V 763,6 2 542,5 65 088,9 10 031,0 75119,9 224 532,7 38323,6 262 856,3
VI 774,2 2 564,2 64 947,0 10174,1 75121,1 225 547,9 38111,4 263 659,3
VII 786,0 2 613,1 65 956,6 10180,8 75 137,4 225 906,4 37 141,5 263 047,9
Vili 810,3 2 648,0 64 789,1 10337,4 75 126,5 225 019,9 37 838,9 262 858,8
IX 848,3 2 654,7 64 525,0 9 971,9 74 496,9 224 348,9 36857,1 261 206,0
X 882,3 2 357,2 65566,1 10425,3 75991,4 227 836,0 37 399,5 265 235,5
XI 874,6 2 263,3 64 873,0 9 943,2 74816,2 225 516,3 38 172,2 263 688,5
XII 873,2 2 222,6 67 445,9 10429,1 77 875,0 233 176,2 38650,4 271 826,6
1994 1 881,1 2 220.9 67 550,1 11 100,6 78850,7 232 088,4 40982,0 273 070,4
21 II 887,2 2 189,2 231 883,5 39783,0 271 666,5
21III 906,2 1 197,6 231 836,7 40 447,9 272 284,6
21IV 920,8 970,0 232 549,5 40 079,5 272 629,0
* V 936,0 799,7 230 579,6 43 057,2 273 636,8
VI 961,5 769,1 76 744,1 13 894,7 90 638,8 231 052,6 44184,8 275 237,4
VII 968,1 747,2 76 677,4 13 849,9 90 527,3 231 601,6 45154,1 276755,7
Vili 978,6 721,5 76 195,0 14 358,6 90 553,6 231 395,9 46 236,8 277 632,7
IX 994,1 698,9 76 167,2 14130,6 90 297,8 230912,6 42329,3 273 241,9
X 992,6 671,0 76 437,8 14 243,4 90 681,2 231 078,3 43366,5 274 444,8
XI 996,9 659,5 76 129,3 14 236,1 90 365,4 231 018,1 43 962,4 274 980,5
XII 1 013,7 671,5 76 775,5 14113,1 90 888,6 233 454,3 43 502,3 276 956,6
1995 1 1 065,9 666,9 76 704,2 14104,1 90 808,3 233 704,3 43 274,4 276 978,7
II 1 087,1 658,0 77 927,4 14198,5 92 125,9 236 317,8 43 553,7 279 871,5
111 1 090,3 631,1 78 633,6 14 661,3 93 294,9 237 656,1 44 676,8 282 332,9
IV 1 088,4 625,9 78840,1 14 630,5 93 470,6 238 666,8 46 575,4 285 242,2
V 1 098,4 602,8 78121,9 14 820,1 92 942,0 237120,4 47 314,0 284 434,4
21
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle1) —  Penninqiristitutens utläning tili allmänheten1) —






Commercial banks Savings banks
Vuoden ja  
kuukauden 
lopussa 
1 slutet av äret 
och mänaden 









































1 000 000 mk - FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 0 . , . . 1 665,1 2168,9 11 646,3 125 525,0 139 340,2 2 027,3 4 270,9 69 015,7 75 313,9
1991 . . . . 1 282,0 1 449,0 9 867,0 126 382.6 137 698,6 1 740,6 3 963,3 66 907,1 72 611,0
1 9 9 2 . . . . 954,1 727,2 8 358,3 118 763,1 127 848.6 1 383,6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1 9 9 3 . . . . 714,5 537,1 6 813,0 121 219,4 128 569,5 934,2 3 264,5 59 149,4 63 348,1
1 9 9 4 . . . . 561,0 338,9 8 683,9 153 412,3 162 435,1 237,0 458,8 16 715,5 17 411,3
1992 IX 1 039,1 768,4 9 649,7 120 980,2 131 398,3 1 516,3 3 772,2 63 892,0 69 1 80,5
X 1 013,6 782,6 8 907,7 120431,5 130121,8 1 463,5 3 666,2 63 448,3 68 578.0
XI 994,5 767,2 8 905,1 119818,9 129 491,2 1 416,2 3 637,2 63 252,7 68 306,1
XII 954,1 727,2 8 358,3 118 763.1 127 848,5 1 383,6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1993 1 934,4 610,0 8154,9 118 648,1 127 413,0 1 254,3 3 907,5 61 985,7 67 147,5
II 916,7 612,0 8142,8 119 650,3 128 405,1 1 229,4 3 812,4 61 889,9 66 931,7
111 892,6 624,8 7 830,1 120 215,7 128 670,6 1 190,4 3 700,0 61 701,9 66 592,3
IV 880,0 644,4 7 676,8 121 244,0 129 565,2 1 175,8 3 595,7 61 311,3 66 082,8
V 861,7 647,2 7 735.6 122 108,9 130 491,7 1 139,6 3 512,4 60 974,7 65 626,7
VI 826,6 643,1 7 693,6 121 964,6 130 301,3 1 118,2 3 419.3 60 703,0 65 240,5
VII 809,8 729,2 7 602,7 122 379,2 130711,1 1 188,6 3 346,4 60 743,7 65 278,7
VIII 792,8 619,8 7 739,6 121 986,2 130 345,6 1 138,6 3 378,1 60 466,0 64 982,7
IX 773,6 600,8 7 669,7 121 533,7 129 804,2 1 1 0 1 , 2 3 434.9 61 067.4 65603,5
X 753,2 794,5 7 576,5 121 723,0 130094,0 1 070,7 3 302.0 60 574,7 64 947,4
XI 735,3 769,7 7 489,6 121 925,1 130184,4 1 004,5 3 314,7 59 797,8 64 117,0
XII 714,5 537,1 6 813,0 121 219,4 128 569,5 934,2 3 264,5 59149,4 63 348,1





VI 632,0 633,2 9 241,1 152 966,5 162 840,8 265,5 604,1 16 972,9 17 842,5
VII 621,2 618,9 9 066,3 152 375,4 162 060,6 264,9 599,2 17 210.0 18074,1
VIII 609,0 590,1 8 966,7 151 249,4 160 806,2 263,5 584.2 17 534,3 18 382.0
IX 600,7 579,2 9 313,9 150 785,3 160 678,4 260,0 581,6 17 641,0 18 482,6
X 584,8 565,1 8 900,8 151 355,3 160 821,2 257,7 566,4 17 782,6 18 606,7
XI 571,6 546,3 8 680,8 152 493,4 161 720,5 234,8 519,1 17 052,1 17 806,0
XII 561,0 338,9 8 683,9 153 412,3 162 435,1 237,0 458,8 16 715,5 17411,3
1995 1 551,7 319,7 8 365,9 154 011,9 162 697,5 225,2 447,0 16840,8 17 513,0
II 540,2 308,6 8 411,8 155 722,0 164 442,4 220,5 439,1 16915,6 17 575,2
III 535,3 300,5 8 266,8 155 071,5 163 638,8 215,7 424.8 16993,4 17 633,9
IV 535,4 305,6 8 325,9 155 813,8 164 445,3 216,5 427,2 17 071,2 17 714,9
V 521,4 290,8 8 190,8 155 125,9 163 607,5 214,7 430,2 17 263,8 17 908,7
11 Kotimainen, markkamääräinen. Kiinnitysluottopankit 
eivät ole mokana luvuissa.
21 Suomen Säästöpankin pilkkomisen takia lukuja 
ei voida julkaista pankkiryhminäin.
tJ Inhems k. i mark. Hypeteksbankerna är 
inte med.
3  P.g.a. upplösningen av Sparbanken i Finland 
kan siffrorna inte publiceras efter bankgrupp.
11 Domestic, in Finnish currency. Exclusive o f mortgage 
banks
71 Because o f the spht-up o f the Savings Bank o f 
Finland, figures cannot be presented by bank groups.
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Osuuspankit Kaikkiaan
Andelsbanker Totalt




i slutet av äret 
och mänaden 




































t 0 0 0  0 0 0  m k - FIM million
10 11 12 13 14 15 15 17
1990......... 1 582,0 4 567,3 69 377,9 75 527,2 5 778,2 20484,5 265 583,7 291 846,4
1991......... 1 529,3 4 905,3 72 953,0 79 387,6 4 718,9 18735,6 267 524,7 290 979,2
1992......... 1 224,6 4831,4 73 503,5 79 559,5 3 335,4 16922,2 255 445,0 275 702,6
1993......... 837,5 4 364,2 72 705,3 77 907.0 2 308,8 14441,7 253 788,6 270 539.1
1994......... 724,7 4 474,3 79313,6 84 512,6 1 300,6 13 617,0 250 002,4 264 920,0
1992 IX 1 327,6 4950,3 74086,2 80364,1 3 612,3 18372,2 259 997,5 281 982,0
X 1 295,0 4 823,4 74024,6 80 143,0 3 541,1 17 397.3 258 918,0 279 856,4
XI 1 265,8 4 742,0 73 908,9 79916,7 3 449,2 17 284,3 257 975,0 278 708,5
XII 1 224,6 4 831,4 73 503,5 79 559,5 3 335,4 16 922,2 255 445,0 275 702,6
1993 1 1 153,1 4 676,4 73 343.8 79 173,3 3 017,4 16738,8 254 912,0 274 668,2
II 1 103,0 4 608,6 73 357,4 79 069,0 2 944,4 16 563,8 255 814,3 275 322,5
III 1 079,3 4 740,3 73 335,1 79 154,7 2 894,5 16 270.4 256 145,3 275 310,2
IV 1071,1 4 591,9 73 146.8 78 809,8 2 891,3 15 864,4 256 582,1 275 337,8
V 1061,6 4 548,6 73 177,0 78 787,2 2 848,4 15 796,6 257 122,3 275 767,3
VI 1 051,2 4 577,5 73 343,4 78 972,1 2 812,5 15 690,4 256 837,6 275 340,5
VII 1 025,8 4 504,3 73 549,4 79 079,5 2 943,6 15 453,4 257 482,1 275 879,1
Vili 993,6 4468,6 73 514,5 78 976,7 2 752,0 15 586,3 256 759,5 275 097,8
IX 954,3 4498.7 73 729,3 79182,3 2 656,3 15 603,3 257 104,0 275 363,6
X 915,2 4349,7 73 759,6 79 024,5 2 780,4 15 228,2 256810,5 274 819,1
XI 889,4 4 394,7 73 548,5 78 832,6 2 663,6 15199,0 256 006,7 273 869,3
XII 837,5 4364,2 72 705,3 77 907,0 2 308,8 14 441,7 253 788,6 270 539,1
1994 1 797,2 4 279,1 72 663,4 77 739,7 2 332,3 14 322,5 253 474,6 270 129,4
21 II 2 093,0 14 334,6 254 121,3 270 548,9
*111 2 026,4 14 266,4 254 220,0 270 512,8
21IV 1 843,2 14 215,5 253 480,8 269 539.5
* v 1 820,0 14211,2 252 955,1 268 986,3
VI 864,0 4 566,9 81 928,6 87 359,5 1 762,7 14 412,1 252 500,0 268 674,8
VII 849.5 4 495,7 81 912,1 87 257,3 1 733,3 14161,2 252 118,7 268 013,2
Vili 826,5 4 455,0 81 453,5 86735,0 1 680,1 14 005,9 250846,2 266 532,2
IX 803,2 4 465,4 81 258,9 86 525,5 1 642,4 14 360,9 250 283,9 266 287,2
X 771,5 4 371,3 80 871,0 86013,8 1 594,3 13 838,5 250 593,7 266 026,5
XI 741,0 4 339,8 80 507,9 85 588,7 1 522,1 13 539,7 250625.0 265 686,8
XII 724,7 4 474,3 79 313,6 84 512,6 1 300,6 13617,0 250 002,4 264 920,0
1995 1 694,7 4 367,7 79 127,3 84 189,7 1 239,6 13180,6 250 531,7 264 951,9
II 660,9 4 299,2 78984,4 83 944,5 1 190,0 13150,1 252 162,2 266 502,3
III 541,0 4 214,2 78849,2 83 704,4 1 157,2 12 905,8 251 449,4 265 512.4
IV 636,9 4 159,0 78928,6 83 724,5 1 159,0 12912,1 252 349,0 266420,1
V 639,1 4 136,4 78744,7 83 520,2 1 144,6 12 757,4 251 655,8 265 557,8
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16. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto —  Omsättning vid Helsingfors Fondbörs —





























1 000 mk -  F IM ) 000
1 2 3 4 5 6
199D.. 15 343 617 177126 206 921 1 321 577 3 021 593 20 070 831
1991.. 6 318198 21 181 11 991 477 700 825 529 7 654 598
1992.. 10272  580 4144 22 219 6 5 5 8  256 8 796370 25 653 570
1993.. 4 5 2 29  819 1 107 056 105 795 36 745 249 23 125 864 106 313783
1994.. 68 423166 497 767 13 892 1 089859 1 057 331 71 082015
1994 VI 3 716 000 2 575 1 498 17 333 30 662 3 768 067
VII 3 859 096 32161 708 4 216 93 903 3 990083
Vili 6 565 902 28 386 2 300 38306 93 285 6 728 179
IX 4 850 900 5 294 447 20026 111 040 4 987 708
X 7 755 651 5 097 1 142 35301 179 957 7 977 147
XI 5 513 522 115760 447 31748 69 815 5 731 293
XII 5 071 437 28 975 184 24385 44 992 5 169 973
1995 1 5 579 204 2 570 570 68 282 60 966 5 711 592
II 7 015 014 1 122 2 234 43 537 86 002 7 147 910
III 5 460 630 3 448 52 43 917 32 412 5 540 460
IV 5 335 172 4 865 2 469 32 743 57 029 5 432 278
V 5 816 616 6 628 434 60 083 61 857 5 945 617
VI 7 841 522 1 289 693 43107 21 491 7 908 102
17. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 = 1000. Helsingin A rvopaperipörssin  osakeindeksi —  Helsingfors Fondbörs aktieindex —  H elsinki S tock Exhange share index.












































Metalliteollisuus Metsäteollisuus Moniaiateollisuus Muu 
M etall industri S kogs Industri Mängbransch- teollisuu 
Meta! and Forest industry industri Övrig 
engineering Multisectored industri 
industry industry Other
industrie
1 2 3 4 5 6 1 B 9 10 11
1990.. 1 332 1 321 1 270 1 263 1 185 1 360 1 376 1282 1 436 1 474 1 166
1991.. 962 962 910 901 898 936 1 003 1076 1 075 1 021 784
1992.. 772 762 530 425 467 745 943 1 206 1 123 890 624
1993.. 1 240 1 219 727 608 644 971 1 601 1749 1 695 1 751 853
1994.. 1 847 ♦ 1 771 978 719 802 1 609 2 464 2 675 2 285 3 068 959
1994 IX 1 908 ♦ 1 845 936 652 697 1 687 2 601 2 738 2 513 3 336 848
X 1 917 ♦ 1 828 942 645 714 1705 2 612 2 657 2 351 3 512 838
XI 1908 ♦ 1 792 913 604 694 1 688 2 617 2 568 2 207 3 672 821
XII 1 832 ♦ 1 711 863 577 641 1 602 2 524 2 375 2128 3 589 806
1995 1 1 869 ♦ 1 737 827 524 598 1 606 2 616 2 381 2 224 3 788 805
II 1 802 ♦ 1 672 810 543 577 1 524 2 512 2 240 2146 3 645 788
III 1648 ♦ 1 514 747 509 533 1 389 2 292 2 038 1905 3 343 733
IV 1688 ♦ 1 558 744 497 556 1 379 2 365 2138 2 040 3 408 737
V 1 829 ♦ 1 692 775 516 613 1 411 2 587 2 259 2 072 3 896 780
VI 1919 1 789 791 561 631 1 371 2 731 2154 2113 4 401 748
VII 2107 1 977 782 527 694 1350 3 066 2 347 2 289 4 858 791
Vili 2155 2 001 785 506 709 1 386 3 149 2 443 2 218 4 832 826
IX 2 231 2 062 790 505 751 1 376 3 276 2 493 2176 5 045 875
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18. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Domestic in te rest rates










Aroch 1 2 3 6 9 12 3 5
3män.
ECU basket.
mänad kuukautta -m ànader- months vuotta - â r - years 3 months
month %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.. 13,63 13,82 13,99 14,16 14,28 14,39 13,7 13,5 10,5
1991.. 13,64 13,25 13,07 12,59 12,57 12,53 12,3 12,2 10,1
1992.. 13,49 13,30 13,27 13,08 13,00 12,96 13,1 13,0 10,4
1993.. 7,85 7,77 7,73 7,59 7,51 7,47 8,5 8,9 8,0
1994.. 5,11 5,20 5,35 5,78 6,10 6,33 8,5 9,3 5,9
1994 VIII 5,35 5,60 5,96 6,77 7,24 7,54 10,3 11,0 5,7
IX 5,07 5,27 5,57 6,36 6,88 7,25 10,2 11,0 5,8
X 5,07 5,22 5,39 5,82 6,29 6,69 9,5 10,5 5,8
XI 5,07 5,22 5,43 6,05 6,50 6,79 9,6 10,5 5.8
XII 5,41 5,53 5,70 6,18 6,69 7,02 9,6 10,5 6,1
1995 1 5,50 5,67 5,85 6,32 6,82 7,14 9,5 10,3 6,0
II 5,71 5,85 5,99 6,32 6,68 6,97 9,3 10,2 6,0
III 5,78 5,92 6,06 6,48 6,79 7,07 9,2 10,1 6,7
IV 5,75 5,84 5,97 6,31 6,55 6,82 8,7 9,4 6,3
V 5,72 5,78 5,87 6,06 6,22 6,45 8,2 8,9 6,2
VI 5,93 5,98 6,02 6,21 6,40 6,57 8,3 8,9 6,1
VII 5,97 6,06 6,13 6,40 6,63 6,80 8,5 9,0 5,9
VIII 5,99 6,04 6,08 6,25 6,41 6,56 8,1 8,6 5,7
IX 5,97 5,95 5,95 5,97 6,00 6,04 7,6 8,1 5,6
b. Suomen Pankin korkoja c. Pankkien markkaluotot yleisölle, keskikorkoja
¿inlands Banks räntor Bankernas markkrediter till allmanheten, medelrantor



















Anbuds- Räntä pä 
rän tä11 likviditets- 
Tender krediter 










10 U 12 13
1.2,1980 9,25 1 9 9 2 .... 2113,85 2114,85 2110.85
1.6.1982 8,50 1 9 9 3 .... 7,87 9,87 5,87
1.7,1983 9,50 1 9 9 4 .... 5,11 7,11 3.11
1.2.1985 9,00
1.1.1986 8,50 1994 Vili 5,32 7,32 3,32
1.3.1986 8,00 IX 5,13 7,13 3,13
19.5.1986 7,00 X 5,08 7,08 3,08
16.5.1988 8,00 XI 5,06 7,06 3,06
1.1.1989 7,50 XII 5,38 7,38 3,38
1.11.1989 8,50
1.5.1992 9,50 1995 1 5,50 7,50 3,50
1.1.1993 8,50 II 5,66 7,66 3,66
15.2.1993 7,50 III 5,75 7,75 3,75
17.5.1993 7,00 IV 5,75 7,75 3,75
15.7.1993 6,50 V 5,75 7,75 3,75
16.8.1993 6,00 VI 5,93 7,93 3,93
1.12.1993 5,50 vn 6,00 8,00 4,00
1.2.1994 5,25 VII 6,00 8,00 4.00









Markkrediter tili hushällen Bostadskrediter 



























14 15 16 17 18 19
13,85 12,14 13,90 12,10 13,00 11,48
13,84 12,15 14,00 12,34 13,10 11,75
13,75 12,34 14.20 12,65 13,28 12,33
9,75 8,85 10,79 9,36 10,03 9,04
7,35 8,05 8,77 8,63 8,30 8,47
X 7,86 8,19 9,02 8,68 8,56 8.48
X 7,49 8,15 8,89 8,66 8,56 8,47
(1 7,21 8,09 8,84 8,64 8,54 8,46
II 6,71 8,05 8,93 8,63 8,56 8,47
1 7,40 8,11 9,13 8,64 8,62 8,51
II 7,50 8,11 9,15 8,67 8,66 8,52
II 7,80 8,16 9,13 8,71 8,59 8,54
V 7,68 8.17 9 0 2 8,71 8,47 8,54
V 7,71 8.16 8,97 8,72 8,46 8,55
f\ 7,60 8.14 8,90 8,69 8,45 8,52
11 8,00 8,16 9,00 8,69 8,46 8,51
II 7,98 8,14 8,99 8,68 8,49 8,50
11 Huutokauppakotko noteerattu 3.7.1992 alkaen. 
a Heinäkuu-joulukuu.
1| Anbudsräntan noterad fr.o.m. 3.7.1992. 
a Juli-Oecember.
Tender rate quoted since 3 July 1992. 
2 Juiy-December.
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon - M otor vehicles registered
1990. 1 938 856 10393 54 599 25 723 9327 :209 558 2233059 47 890 1 835 227 381 901 60170 316 870 407 341
1991. 1 922 541 10595 51 891 25 703 8 968 :212 499 2 218067 48 242 1 820229 381500 62 287 319 365 423 202
1992. 1 936 345 10578 47 862 24 269 8665 :214 703 2 230 516 46 713 1 839 206 374768 63 843 319 305 440 098
1993, 1 872 933 10 483 45 487 23 312 8 255 :207 622 2156009 44 918 1 775 662 363 932 64 025 317 421 452 273
1994. 1 872 588 10 327 46 786 24 200 8054 :202 614 2 150950 45 697 1 774 592 359860 64 487 317 829 466 194
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot ^ -In reg is tre rade  nya motorfordon ” -  New vehicles registerea
1990. 139 742 3 725 4 194 2 685 453 25184 172103 7 399 140 017 31 170 5096 10 254 30 722
1991, 92 485 3193 2185 1 470 343 12 639 109 312 5476 91 128 18145 3214 6 048 23 795
1992, 68 547 2 864 1 225 850 200 8 081 79 088 4 203 66 708 12332 2 025 3 299 17512
1993. 55 836 2 925 916 574 191 4117 61060 3 899 51 929 9107 1230 2 589 16658
1994. 67 201 2 860 2115 1 402 203 3 364 72 883 4 648 63 870 9001 852 2 936 17 459
1993 1 6 278 214 46 25 14 616 6 954 272 5 970 982 70 302 770
II 3 930 147 63 27 8 374 4 375 195 3737 638 46 228 812
111 5818 270 72 47 19 541 6 450 355 5 440 1009 111 234 1204
IV 5 306 261 68 41 19 540 5 933 331 4 959 972 304 367 1 907
V 5 206 309 79 41 22 836 6143 412 4 755 1387 209 301 2 500
VI 4 808 259 84 54 5 338 5 235 364 4 351 882 181 192 1 956
VII 3 595 217 46 33 5 148 3 794 284 3 295 498 136 115 1 597
VIII 4 025 246 50 32 9 137 4 221 294 3 681 539 86 162 1 300
IX 5 282 259 94 60 23 173 5 572 349 4 973 586 44 202 1 556
X 4 583 250 77 37 10 135 4 805 300 4316 489 24 196 1 253
XI 4 057 283 72 50 28 147 4 304 371 3 751 553 12 170 993
XII 2 948 210 165 127 29 132 3 274 372 2 701 572 7 120 810
1994 1 8196 256 114 79 14 228 8 552 356 7 756 796 42 434 741
II 4 695 183 102 72 4 177 4 978 272 4 396 578 31 213 804
III 6 619 192 141 90 10 194 6 964 302 6 291 671 92 295 1 179
IV 6 334 205 172 101 19 281 6 806 353 6 067 739 211 303 1774
V 7 401 313 123 61 17 276 7 817 399 7 097 719 157 372 2 632
VI 6 009 330 226 136 11 377 6 623 491 5 692 930 103 144 2135
VII 4 610 177 171 106 2 165 4 948 291 4 416 532 82 258 1321
VIII 4 949 206 138 79 5 294 5 386 312 4717 668 79 156 1 234
IX 5 819 215 165 111 23 290 6 297 359 5 581 713 33 218 3169
X 5 264 253 207 148 33 349 5 853 455 5 026 827 7 174 853
XI 4 235 268 218 164 23 381 4 857 473 3 959 898 5 213 881
XII 3 070 262 338 255 42 352 3 802 585 2 872 930 10 156 736
*1995 1 10318 329 273 190 45 553 11 189 582 9 816 1373 30 588 753
II 6 095 223 205 147 21 433 6 754 409 5 782 972 28 259 778
III 7 766 253 231 177 18 588 8 603 491 7 404 1199 74 347 1 181
IV 7 686 237 261 177 17 539 8 503 455 7 215 1288 251 403 1 534
V 8 543 348 290 185 25 585 9 443 589 8102 1 341 211 420 2 301
VI 7 040 321 334 217 37 598 8 009 608 6 515 1489 181 298 2 087
VII 5 247 205 220 161 7 460 5 934 396 4 894 1039 76 238 1 430
VIII 5 693 234 209 136 36 494 6 432 429 5 321 1111 82 272 1 435
IX 6120 200 249 159 35 604 7 008 417 5 710 1295 31 301 1 429
11 Pl. Ahvenanmaa. 11 Exil. Aland. 11 The figures exd. Aland.
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20. Valtionrautatiet 21. Kotimaiset lentoyhtiöt
Statsjärnvägama Inhemska flygbolag

























































1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1990......... 45 998 3 331 34 562 8357 107 112 60 578 4 858 879 4 450 143 237
1991......... 45 795 3 230 31 065 7 634 106 101 61 862 4 7 1 9  339 4 004 136174
1992......... 45101 3 057 32 587 7 848 104 106 61 900 4 638 760 3 923 123181
1993......... 44 362 3 007 37 869 9 259 102 123 64 013 5 529 469 3 947 169 605
1994......... 43 989 3 037 40150 9 949 102 131 67 238 6 7 1 98 0 6 4 492 205 388
1993 1 876 182 2 960 673 98 115 5099 380102 290 10 834
II 905 200 3 077 714 101 120 4832 357 800 289 11 735
III 941 202 3 675 869 105 143 5 508 430 266 345 13016
IV 890 198 3 055 757 99 119 5431 435 355 337 13 072
V 894 185 2 776 700 100 108 5615 438 360 326 14 047
VI 876 207 2 958 735 98 115 5 554 539 336 355 14 840
VII 914 229 2 717 633 102 106 5314 611 444 331 14 476
VIII 926 207 3 066 776 103 120 5 562 614 296 360 14 290
IX 906 188 3 235 824 101 126 5 554 494764 354 14 747
X 1005 217 3 087 788 112 120 5 513 440 033 337 15 930
XI 937 206 3 639 920 105 142 5152 389 943 318 15 666
XII 868 215 3 593 861 97 140 4 879 397 769 305 16 953
1994 1 863 179 3 014 789 96 118 4 871 398 141 296 14150
II 864 193 3 235 878 96 126 4 858 370932 301 15 533
III 970 216 4155 1098 108 162 5 655 499 592 389 16 753
IV 872 196 3 206 790 97 125 5 645 458627 361 15 762
V 933 195 3 552 852 104 139 5 808 492 896 368 16 059
VI 857 215 3 275 803 96 128 5 863 651 193 413 17148
VII 891 228 2 893 660 99 113 5 783 702 818 359 16511
VIII 970 218 3 202 754 108 125 6 063 704331 410 17 349
IX 913 193 3 231 798 102 126 5 929 577 572 408 18 251
X 990 222 3 252 795 111 127 5 704 528710 389 17 873
XI 931 203 3 538 871 104 138 6 159 652 089 406 20125
XII 878 210 3 599 861 98 140 5 502 682 906 393 19874
1995 I 881 192 3 246 764 98 127 6 140 661 883 391 17 485
II 928 218 3 459 817 104 ♦ 135 5715 617120 382 16985
III 972 234 3 756 873 109 ♦ 146 6 649 756 548 478 18 203
IV 882 214 3 455 771 98 ♦ 135 6 537 678 609 438 17 350
V 919 203 3 496 840 103 136 6 502 602 023 425 18344
VI 952 238 3 533 832 106 138 6 415 796 830 398 20 264
VII 898 226 312 976 31704 100 120 6 549 773 031 475 19415
VIII 313 298 31769 133
Kuukausi ti edot vain kaukoliikenne.
Vuosi- ja kuukausitiedot vain kaukoliikenne. 
31 Vain junaliikenteen kuljetukset.
Mänadsuppgifter: bara fjärrtrafik.
^Ârs- och mänadsuppgifter: bara fjSrrtrafik. 
31 Bara transporter ¡nom tègtrafik.
i j Monthly data: only long-distance traffic.
£  Annual and monthly data: only long-distance traffic. 
31 Only train freight
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22. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset
Ankomna fatty 9  Avgéngna fartyg

























































































1000 lOOOt 1 000 IDOOt 1000
1 2 3 4 5 6 1 S 9 10 11 12 13 14
1 9 9 0 . . . . 19 905 8 004 102 500 97140 34 825 13103 19 757 7 823 102 995 93 280 24047 7 252 5 382 5434
1 9 9 1 . . . . 19 503 7 766 112418 106157 32 277 12146 19498 7 637 111 948 102 888 26618 8 002 6 178 6213
1 9 9 2 . . . . 21 122 7 602 119 238 113 228 32 090 12 668 21 171 7 642 119 040 110 544 27758 8 302 6 501 6 529
1 9 9 3 . . . . 21456 7 542 117 003 109 755 32 560 15911 22 223 7 946 121 946 113 704 31 876 9345 6 705 6705
1 9 9 4 . . . . 22 432 8 443 111 934 104 351 38 637 18 114 23 156 8 839 117 141 107 754 35606 10 768 6 243 6222
1992 VIII 2 092 752 10 627 9 931 2 696 968 2 033 764 10415 9 593 2096 676 660 692
IX 1 892 549 10511 10 090 2 581 1 053 1898 657 9890 9 297 2403 669 444 438
X 1 910 651 10518 10 047 2 931 1 120 1935 664 10 529 9 722 2408 735 539 550
XI 1 735 626 10 287 9 757 3133 1 007 1697 615 10331 9 569 2551 702 494 500
XII 1 593 557 10 049 9 584 3 347 1 381 1 641 573 10356 9362 2227 680 480 489
1993 1 1 391 481 9 207 8 791 1983 848 1 394 479 9 281 8716 2 205 731 379 389
1) 1 327 436 8126 7 616 2131 956 1 400 471 8 405 7 937 2376 743 436 436
III 1 555 573 10443 9 879 2 528 1 155 1 634 600 10761 10191 2703 749 486 481
IV 1 720 613 10 037 9 483 2 145 1032 1 793 653 10 346 9 869 2665 813 580 571
V 1 944 681 10 643 9 919 2 446 1 252 1 982 707 10 955 10 364 2727 709 575 588
VI 2 017 656 9 466 8 893 2 835 1401 2 091 715 10 299 9 547 2 536 770 672 648
VII 2141 758 10 053 9312 2 841 1718 2212 806 10 860 10 001 2503 666 923 910
VIII 2 048 683 10 490 9 846 2 844 1480 2 093 717 10 839 10 022 2620 708 658 694
IX 1 941 662 9 514 8 883 3 086 1 475 2 034 703 9 953 9163 2915 794 472 470
X 1 942 701 9 921 9 269 3 162 1 529 2 018 733 10 253 9 513 2874 830 545 555
XI 1 856 696 9 807 9 213 3 201 1 622 1 934 726 10157 9 368 2990 889 508 506
XII 1 564 602 9 295 8 651 3 358 1 442 1 638 636 9 836 9 012 2761 943 471 455
1994 1 1 374 516 8 208 7 589 1 850 1 008 1 451 559 8 595 8 252 2869 994 356 370
II 1 244 489 7 892 7 385 2 304 1 171 1 265 514 7 774 7 237 2455 804 395 390
III 1 354 567 7 447 6 967 2 665 1 427 1414 611 8302 7 770 2942 938 401 398
IV 1 638 623 9 052 8 455 3 218 1 688 1657 658 3423 8616 3055 977 454 457
V 2 1 3 8 740 10 467 9 504 3 554 1 666 2178 786 10 666 9692 3401 928 547 540
VI 2 253 816 10 677 10 074 3 246 1 356 2 356 820 10997 10168 3 064 866 653 624
VII 2 432 865 9 602 8 991 2 978 1 454 2 489 931 10444 9718 2 768 826 907 890
VIII 2 323 834 9 579 8 991 3 394 1 506 2 385 875 10 266 9 433 2 769 802 672 704
IX 2 077 807 9 026 8 347 3 566 1 838 2150 827 9 667 8814 3104 875 518 521
X 1 947 738 9 965 9 358 3 497 1 584 2 006 763 10 347 9 565 3111 947 449 447
XI 1 838 701 10 005 9 294 4 000 1 549 1 906 714 10 259 9 261 3100 887 398 398
XII 1 814 747 10014 9 396 4 365 1867 1 899 781 10 402 9 227 2968 924 494 482
*1995 1 1 503 586 8 786 8 079 2 436 1 123 1 587 628 9 208 8 560 2918 1050 370 382
II 1 439 586 8 624 8 092 2 270 1 191 1 499 615 8 961 8 483 2819 888 471 469
III 1 716 750 10008 9 420 2 611 1 212 1 774 791 10 262 9 752 3064 976 505 501
IV 1 784 760 10101 9 408 3 257 1894 1 858 807 10 520 9 680 2988 948 534 531
V 2 183 818 10 710 10 007 3 859 1897 2 227 868 11 017 10 008 3025 822 553 543
VI 2 334 849 10812 10 053 2 809 1372 2 449 892 11 370 10 701 3359 941 692 665
VII 2 362 880 11 589 11 046 3 113 1 591 2 403 908 11 855 11 028 2466 787 941 928
VIII 2 304 877 10 445 9 899 2 980 1 398 2 387 923 10 904 10 203 2633 826 720 745
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23. Yöpymiset majoitusliikkeissä 
Övemattningar pä inkvarterings- 
anläggningar1)
Guest nights in accommodation 
facilities M
24. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor —
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckor med petsonskada som har kömmit tili polisens kännedom 

























nord iskä länder 
From other 
Nordic countries
h  och Yhteensä 
mänad Imalt 
























Polku- M,pyörä/ Henkilö- 
pyöräilijät mopoilijat autoilijat21 
Cyklister M,cykel/ Person- 
Cychsts moped bilister2* 
M-cycte/ Passenger 
moped ca r%
1 2 3 1 2 3 & 5 6 7 B
1990... 13 090 870 2 829757 836 853 1990... 10175 583 649 105 101 55 343 12 758
1991... 12 316 472 2 549 291 832 113 1991... 9 374 570 632 130 71 62 333 11 547
1992... 11 873 045 2 586997 824744 1992... 7 882 541 601 116 88 37 320 9 899
1993... 12666181 2 928949 852 131 1993... 6147 434 484 86 87 26 274 7 806
*1 9 9 4 ... 13 259 515 3 312 254 870161 *1 9 9 4 ... 6 245 423 480 87 83 32 262 8080
1993 1 621 329 104 349 28 543 1993 1 576 34 40 8 2 _ 28 766
11 816 056 113 934 32 034 II 407 29 31 10 1 1 18 549
III 986 741 154158 41 536 III 382 26 31 5 2 1 18 519
IV 858 253 119 865 40182 IV 378 24 24 7 5 - 11 452
V 829 512 193 965 68 069 V 571 29 32 4 8 4 16 691
VI 1 564 119 431 028 104 438 VI 561 37 38 4 8 4 19 723
VII 2 489 240 685 934 235 538 VII 619 48 52 2 11 7 28 799
Vili 1 439 853 476 513 112 392 Vili 599 43 51 5 11 3 30 729
IX 895 524 195 857 56 497 IX 554 39 45 10 7 3 21 680
X 793193 152 386 50 419 X 555 49 56 8 8 3 32 682
XI 748 722 153 429 52 059 XI 434 34 36 10 2 - 21 533
XII 623 639 147 531 30 424 XII 511 42 48 13 2 - 32 683
*1994 1 654 584 131 323 30 259 *1994 1 476 38 41 16 1 1 20 646
II 822 327 132 465 32 663 II 374 18 26 5 - - 18 508
III 1 002 796 174 738 42 420 III 402 29 34 2 1 1 26 567
IV 947 618 158 390 47143 IV 392 34 39 5 10 - 23 461
V 867 750 218 796 74104 V 545 34 39 6 6 - 24 679
VI 1 729 809 511 083 112 486 VI 528 34 36 4 2 3 23 676
VII 2 484 861 720 416 226 060 VII 660 47 49 5 11 6 21 870
Vili 1 521 106 550 981 130 661 Vili 660 42 47 4 9 9 23 809
IX 945 064 219 626 60 361 IX 538 34 39 8 8 4 18 691
X 823 563 161 394 46374 X 558 36 45 12 6 3 21 728
XI 797 403 160 507 41 190 XI 462 34 38 6 6 4 19 593
XII 662 634 172 535 26 440 XII 517 39 43 14 2 1 23 678
*1995 1 672 443 157 288 30 024 *1995 1 535 25 26 5 4 1 15 760
II 847 547 156 472 30 096 II 412 33 38 6 2 1 28 579
III 1 017 630 194 002 42 083 III 444 31 36 8 - 2 21 588
IV 899 745 144 624 33 941 IV 473 29 29 4 2 - 20 668
V 870307 213 350 58 422 V 685 37 40 6 4 5 22 846
VI 1 662162 460 757 80 536 VI 801 42 44 2 6 9 23 1 055
VII 2 290 781 624 053 144 605 VII 848 33 34 6 13 3 10 1 113
Vili Vili 798 37 39 6 9 5 17 1 031
"M l leirintäalueet,
21 Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat
" Inkl. campingplatser.
3 Inkl. bäde förare och passagerare.
'  Incl. camping sites 
'  tnd  both drivers and passengers.
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25. Postiliikenne 26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Posttrafik Totalproduktionens mânadsgraf







Postilähetykset -  Postförsändelser -  Postal consignments Kokonaistuotanto. Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Totalproduktion, Totalproduktion. 
ursprungliga serier ändring pä ärsnivä 
Total production. Year-on-year 
original series change

















1 000 1990= 100 %
1 2 3 1 2
1 9 9 0 . . . . 1 335 000 23 200 865 200 *1 9 9 0 . . . . 100,0 0,7
1 9 9 1 . . . . 1 259 800 22 600 836 500 *1 9 9 1 . . . . 93,9 -6 ,1
1 9 9 2 . . . . 1 184 500 23 300 780 500 *1 9 9 2 . . . . 91,1 -3 ,0
1 9 9 3 . . . . 1 159100 22 600 729 000 *1 9 9 3 . . . . 89,9 -1 ,3
1 9 9 4 . . . . 1 163100 23 800 720400 *1 9 9 4 . . . . 93,5 4,0
1992 1 ‘ 1992 1 87,9 -6 ,5
II II 87,6 -4 ,2
III 314 000 5 900 204400 III 92,8 -1 ,2
IV IV 92,2 -3 ,9
V V 94,6 -4 ,3
VI 270 400 5 400 197 300 VI 93,8 -1 ,2
VII VII 82,1 -3 ,5
Vili Vili 90,1 -4 ,3
IX 260100 5 200 183 400 IX 94,0 -2 ,3
X X 92,4 -2 ,5
XI XI 93,6 -0 ,8
XII 340000 6 800 195 300 Xll 91,8 -1 ,1
1993 1 *1993 l 85,6 -2 ,6
II II 87,3 -0 ,3
111 296 200 5 400 173 900 III 90,3 -2 ,7
IV IV 89,9 -2 ,5
V V 90,9 -3 ,8
VI 263 400 5 300 188800 VI 92,1 -1 ,8
VII VII 80,0 -2 ,6
Vili Vili 88,6 -1 ,6
IX 256 200 5 200 161 100 IX 93,3 -0 ,7
X X 92.4 -0 ,0
XI XI 94,7 U
Xll 343300 6 900 205 200 Xll 93,2 1,5
1994 1 ‘ 1994 1 86,9 1,5
II II 87,9 0,7
III 306800 5 800 181 700 III 93,5 3,6
IV IV 94,3 4,9
V V 96,8 6,5
VI 257 900 5 800 180 400 VI 95,4 3,6
VII VII 83,5 4,3
Vili Vili 92,7 4,6
IX 250 700 5 300 170 500 IX 97,6 4,6
X X 97,4 5,5
XI XI 98,6 4,1
Xll 347 700 6 900 187 800 Xll 97,4 4,5
*1995 1 *1995 1 93,1 7,2
II II 93,2 6,1
III 307 200 6100 186800 III 100,2 7,1
IV IV 98,7 4,6
V V 100,8 4,1
VI 267 600 6 200 187 900 VI 98,4 3,2
VII 85,6 2,5
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27. Bruttokansantuote ja  kansantulo —  Brutto national pro du kt och nationalinkomst —
Gross domestic product and national income





















































I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
1990. 515 430 269 754 108 535 378289 121858 17 286 139 144 118 828 126600 420 878 229733
1991. 490 868 274 709 118719 393 428 92 994 17 067 110 061 109 289 112 422 389 129 229603
1992. 476 778 272 114 118 453 390 567 72 056 15897 87 953 128 272 121 878 370 075 216 635
1993. 482397 275 252 112190 387 442 58383 12811 71 194 159 438 133 341 370 302 202 684
1994. 507 779 283 934 113 726 397 660 60150 12 634 72 784 181 219 149 827 398 857 206247
1993 1 114 067 65 437 26333 91 770 15 336 2 987 18 323 37 511 33 840 87 754 47 553
II 119017 68 599 27 405 96 004 13 533 3 835 17 368 39315 32 434 90 549 49 915
111 122958 68386 30113 98 499 13 737 3 053 16790 39 254 31 884 95 454 54 549
IV 126 355 72 830 28 339 101 169 15 777 2 936 18713 43 358 35183 96 545 50 667
1994 1 117 826 67 533 26 337 93 870 14019 2 813 16 832 41 150 32 298 91008 47 286
II 125 274 70 226 27 637 97 863 12 902 3 852 16 754 45 568 37 003 99 080 50344
III 129 929 70 826 29 441 100 267 15 230 2 931 18161 45 396 36 622 103 213 55354
IV 134 750 75 349 30 311 105660 17 999 3 038 21 037 49105 43 904 105 556 53 263
1995 1 129 974 71 117 26 630 97 747 18137 2508 20 745 49 849 38498 103 994 49 849
II 135 770 75 541 28 600 104141 15919 3 475 19 394 54 284 41 987 107 721 54 897
1990,
1990 hintoihin -1990 ärs priser -  
515 430 269754 108 535
1990 prices 
378 289 121 858 17 286 139 144 118 828 126 600
1991. 479 011 260031 111 256 371 287 93 722 17 243 110 965 110 965 111 755
1992. 462 003 247 363 108 799 356 162 75 338 16 899 92 237 122 059 112 989
1993. 456 571 240177 103 028 343 205 60 638 13 890 74 528 142 459 113 752
1994, 475 062 244 493 102 385 346878 60362 12 519 72 881 160 294 128104
1993 1 109 645 58 208 25 824 84 032 15 608 3 249 18 857 33 862 29180
II 112153 59 821 25 588 85 409 13 730 4 002 17 732 34 854 27 460
III 114 498 59 433 25 602 85 035 14 361 3 354 17715 35027 27 057
IV 120 275 62 715 26 014 88 729 16939 3 285 20 224 38 716 30 055
1994 1 112096 59160 25 257 84 417 14170 2 924 17 094 36 925 27 821
II 117 520 60 609 25 275 85 884 12 885 3 755 16640 40 499 31 522
IN 119 760 60 614 25 306 85 920 15164 2 849 18013 39 675 31 122
IV 125686 64110 26 547 90 657 18143 2 991 21 134 43195 37 639
1995 1 119 593 61 353 25131 86 484 17 264 2512 19776 43 248 33 011
11 122 440 64393 25 528 89 921 14 995 3148 18143 45 759 35 839
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28. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross domestic product by kind of activity
1 000 000 mk - F IM million
Maatalous Metsä- Teollisuus. Energia- ja Talonra- Maa- ja vesi- Liikenne Kauppa Muu Brutto- Yrittäjä-
Jordbruk talous kaivos- ja vesihuolto kentaminen rakentaminen Transport Handel toiminta kansantuote toiminta







































1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
1990 hintoihin -1990 êrs priser -  1990prices
1990. 15175 13 058 107116 9504 34103 9364 36 406 48 797 241 907 515 430 356800
1991. 14 281 10 716 95508 9 798 29 636 8810 35 048 42 336 232 878 479011 324 966
1992. 12 481 12123 97 313 9 752 24 547 8155 34 872 36 991 225 769 462 003 313 844
1993. 13121 12 603 102 459 10165 20 350 7 644 35 996 34 890 219 343 456 571 315974
1994. 12 682 14 527 114 273 10 748 19 633 7 290 37 658 36 348 221 903 475 062 333 864
1993 1 2 556 3 760 24 275 2 891 4 505 1 775 8661 8194 53 028 109 645 75 267
11 2 725 2 237 26 099 2 252 4478 2 047 8776 8 989 54 570 112153 77 256
III 5417 2 632 24 343 2 101 5 043 2 002 9139 8 731 55 090 114 498 79 073
IV 2 423 3 974 27 742 2 921 6324 1 820 9420 8 996 56 655 120 275 84 378
1994 ! 2 412 3613 26 531 3152 4 210 1 664 9125 8 294 53 095 112096 77 855
Il 2 630 3 228 29 372 2 411 4 203 1 929 9354 9 285 55108 117 520 82 710
III 5182 3174 27 550 2 278 4 953 1 933 9 445 9 234 56 011 119 760 84 011
IV 2 458 4 512 30 820 2 907 6 267 1 764 9 734 9 535 57 689 125 686 89 288
1995 1 2 435 4 491 30704 3 044 4 597 1665 9563 8 822 54272 119593 84 920
li 2 488 3 274 32 013 2 426 4 290 1890 9 725 9 686 56 648 122 440 86735
29. Bruttokansantuote henkeä kohti 
Bruttonationalprodukt per capita
Gross domestic product per capita
30. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
1385 = 100
Käypiin hintoihin —  
Current prices
m k -  F IM
Lo pande priser —
Yuosi ja neljännes 






Kommuna Ihu shäl In inge n 
Municipal finances
Vuosi -  Är -  Year 1 2
1975................................... 21 899 1990.................................. 131.4 136,4
1976 ............ 24 683 1991.................................. 137,5 143,8
1977................................... .........  27125 1992.................................. 140,3 146,7
1978................................... 29 940 1993.................................. 142,1 148,8
1979................................... ......... 34 745 *1994.................................. 143,5 151,5
1980................................... ......... 40 041
1981................................... ......... 45138 1993 1 141,6 148,5
1982................................... ......... 50 464 II 142,2 148,8
1983................................... ......... 55935 III 142,1 148,8
1984................................... ......... 62 394 IV 142,5 149,3
1985................................... 67 649
1986................................... ......... 7 2 180 *1994 l 143,0 150,9
1987................................... ......... 78 436 II 143,4 151,2
1988................................... 87 808 III 143,7 151,7
1989................................... .........  * 9 8 1 0 6 IV 144.1 152,2
1990................................... ♦ 103375
1991................................... ♦ 97 899 *1995 1 144,7 154,1
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Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgmpper under det följande hafväret -  
Potenda! porchases ovet the next six months
Asunto11 

















Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä
Ja Kanske Ja Kanske Jä Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske
Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps
% kotitalouksista- % av hushällen -  % o f households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992 1 2,3 2,6 1,0 1,6 2,6 4,3 4,3 4,5 11,5 9,8 12,3 17.4
II 2,2 3,3 0,5 0,7 2,5 3,2 5,1 6,1 15,0 10,5 12,8 17,5
III 1,2 2,4 0,4 0.8 2,3 3,7 2.2 5,0 11,5 10,4 12,1 17,7
IV 1,7 3,6 0,4 0,4 1.1 3,1 2,1 4,4 8,7 8,9 10,7 17,8
1993 1 1,8 3,2 0,1 0,6 1,5 4,2 3,9 6,7 9,9 11,4 11,2 12,5
II 2,1 5,7 0,6 0,7 1.5 4,5 4,0 6,5 11,9 8,8 11,6 15,2
III 3,2 2,5 0,3 0,9 1,8 3,3 1,9 4,9 10,5 10,2 12,4 15,7
IV 2.7 2,4 0,6 0,9 1,9 3,2 4,6 4.8 9.4 10.5 14,5 15.9
1994 1 2,8 3,1 0,7 1,0 2,3 3,6 3,8 6,2 11,9 12,2 14,3 16,5
II 2,8 2.3 0,4 0.7 1,8 4,6 5,1 5,4 13,2 9,0 12,5 15,3
III 1,7 3,0 0,9 0,7 2.6 3,9 3,2 3,9 10,7 8,6 11,6 16,6
IV 2,1 2.9 0,9 0,9 2,5 3.9 3.1 3,9 12,4 10,2 16,0 17,4
1995 1 1,8 2.6 0,8 1,0 2,3 4,9 6,4 6,9 12,5 11,1 14,0 17,4
II 1,7 3,7 0,5 0,4 3,8 3,4 4,8 8.4 14,1 10,5 15,9 19.7
Ml 1,4 2,9 0,6 0,9 2,9 4,6 4,2 5,2 13,0 9,7 14,8 19.2
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande hafväret -
Potential purchases over the next six months
Vuosineljännes Loma-asunto Viihde-elekuoniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Kvartai Semesterbostad Hemelektronik Hushällsmaskiner Hobbyartiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
Quarter Free-time residence Entertainment Household Free-time equipment Holiday trip m Finland Holiday trip abroad
electronics appliances
Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä
Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske
Kes Perhaps Ves Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Ves Perhaps Yes Perhaps
% kotitalouksista - ■ % av hushällen -  % o f households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1992 1 1,1 1,4 4,7 10,1 5,8 11,8 5,0 5,4 31,7 21,4 23,8 16,3
II U U 4,0 9,5 5,0 13,2 4,3 4,2 33,6 21,6 20,2 18,1
III 0,9 0,7 4,1 9,0 5,8 12,5 5,6 5,7 18,3 19,5 14,4 16,3
IV 0,6 1.2 4,0 9,0 4,7 11,8 5,3 6,1 22,7 17,3 13,5 12,9
1993 1 0,5 0,9 4,0 8.9 3.9 9,0 2,7 5,6 25,2 23,9 13,2 14,1
II 1,2 2,0 3,7 8,5 6,0 11,7 4,8 4,4 35,4 18,5 15,3 12.7
III 0,3 1,2 3,0 7.9 3,9 11,2 3,8 5,6 18,7 19.7 12,2 11,2
IV 0,9 1,4 4,2 11,9 5,5 11,3 6,0 4,8 21,8 18,4 12,1 11.0
1994 1 0,8 1,3 3,6 7,8 6,7 11,1 3,5 4,7 30,9 18,3 15,4 13,2
IE 1,2 1,2 5,3 9,8 6.3 11,5 4,4 5,8 33,2 21,3 15,9 12,3
III 0,9 1.1 5,4 9,8 6,2 10,7 4,1 6,6 18,6 18,9 11,0 13.4
IV 0,8 2.0 8,8 13.6 8.0 14,0 5,9 5,6 25,4 19,7 14.2 12,8
1995 l 1.0 1,8 6,5 11.6 6,6 11,0 5,0 6,0 30,6 22,4 18,7 13,7
II 0,5 2,1 7.1 14,4 7.8 13.2 3,2 6,7 37,8 21,4 19,7 13,3
III 1,3 1,9 8,5 12,2 6,0 13,4 7.1 6,4 21,0 17,5 16,2 14,1
’* Ostoaikomus seuraahan vuoden aikana. 11 Vad man tänkl köpa under följande är !> Potential purchase during die following year.
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32. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin —  Central governm ent 
cash revenue







Tulo- ja varallisuusvero 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 



























































av and ra 
skattetagare 
Refunds and 




























1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990 ......... 104 581 -6 3  073 41 508 1 104 45 534 1 835 1 449 1 065 17 334 2 823
1 9 9 1 ......... 105 818 -6 6  292 39 527 1 527 42 632 2 016 1 291 752 18 440 3175
1992 .......... 110 500 -7 8  491 32 009 2 301 40 010 2 020 1 212 465 18512 2 695
1 9 9 3 .......... 102 474 -7 3  405 29 069 2 586 37 295 1 980 1 219 269 20 388 3173
1 9 9 4 .......... 102 305 -7 0 1 0 8 32198 2 391 37 667 2 300 1490 20 969 3157
1993 1 8 968 -1 0 1 2 8 -1  160 600 3 317 105 88 34 1 976 556
It 10 488 - 7  076 3 412 318 3 508 122 77 27 371 12
III 7 898 - 5  627 2 271 185 2 710 241 103 20 2 389 311
IV 10 399 - 6  709 3 691 184 2 607 154 116 22 1 577 142
V 7 957 - 5  411 2 546 151 3 090 88 113 22 1 701 231
VI 7 739 - 5  027 2712 158 2 992 180 91 19 1 717 272
VII 8 736 - 5  687 3 049 159 2 994 126 95 20 1 891 313
Vili 8 164 - 5  317 2 847 164 3 224 164 80 19 1 861 286
IX 7 473 - 4  856 2617 163 3 032 175 105 18 1 702 279
X 7 373 - 4  786 2 587 187 3 029 197 127 20 1 676 269
XI 7 551 - 4  966 2 586 150 3 360 204 111 22 1 633 246
XII 9 729 - 7  818 1 911 167 3 433 224 112 25 1 894 255
1994 1 9 902 - 7  595 2 307 520 3 708 100 1Ö5 1 905 546
II 7 539 - 5  054 2 485 272 3 614 109 117 1 147 110
III 10 395 - 6  814 3 581 193 2 385 229 110 1 686 143
IV 8 595 - 6  388 2 208 166 2 931 151 130 1614 193
V 8 040 - 5  613 2 427 140 3 726 65 152 1 647 226
VI 8 147 - 5  522 2 625 161 2 932 208 127 1 873 306
VII 9111 -6 1 9 6 2 915 144 3129 256 97 1 577 261
Vili 8 673 - 5  893 2 780 135 3 935 190 130 1 992 296
IX 7 821 - 5  308 2 513 158 2 522 216 111 2 024 305
X 8 033 - 5  454 2 579 157 3115 256 151 1 902 260
XI 7 733 - 5  249 2 484 148 3 146 237 132 1 707 246
XII 8 3 1 6 - 5  022 3 293 197 2 525 285 128 1 894 266
1995 1 8 844 - 6  311 2 532 318 3 781 130 92 2110 444
II 4 938 -6 1 5 5 -1  217 293 3 841 209 84 1 382 67
III 11 200 -7 1 8 0 4 020 133 1 225 274 29 1 564 198
IV 8 907 - 6  033 2 874 181 3 103 176 24 1 759 234
V 11 687 - 7  455 4 232 120 2 702 176 4 1 791 239
VI 8 602 - 5  706 2 896 172 2 224 208 2 1 785 275
VII 10174 - 6  755 3 418 160 3 323 175 - 1 0 2141 318
Vili 9 511 - 6  289 3 222 143 3 473 165 -3 1 941 275
11 Sisältää tasausveron 1.1.1994 alkaen. Inkl. utjämningsskatt fr.o.m. 1.1.1994, In rt equalization tax from I January 1934.
2) Sisältää elintarvikkeiden valmisteveron vuonna 21 Inkl. accisser pä livsmedel är 1994. 2 In c !excise duties on foodstuffs m 1994.
1994.
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Verat ia veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Valmisteverot (jatk.) Auto-ja moot- Leimavero Moottori- Oy Alko Ab:n Muut verot ja
Accissei (forts. toripyörävero Stämpelskatt ajoneuvovero ylijäämä veronluonteiset
Excise duties {con tj Skatt pä bilar Stamp duties Motorfordons- Oy Alko Ab:s tulot
Vuosi ja och motorcyklar skatt överskott övriga skatter
kuukausi Olutvero Alkoholi- Elintarvikkeiden Polttoainevero Tax on auto- Tax on motor Surplus of och inkomster
Aroch Päöl juomavero valmistevero Pä bränsle mobiles and vehicles State Alcohol av skattenatur
mänad On beef Pä alkohol- Pä livsmedel On fuel motorcycles Monopoly Other taxes/
Yearand drycker On foodstuffs revenue sim ilar
uionth On alcoholic to taxes
beverages
1 000 000 m k- FIM million
11 12 13 14 15 15 17 18 18
1990......... 2 473 4 927 215 5 734 4143 3 970 833 1 200 953
1991......... 2 614 4 516 239 6 487 2 380 3 456 863 1 422 1 138
1992 ......... 2 530 4 173 224 7 003 1987 3 021 817 1 501 1 511
1993......... 2 430 3 882 208 8 404 1609 2 527 885 1 133 1443
1994......... 1391 5122 9815 2 054 2116 844 680 1793
1993 1 212 216 16 822 114 266 0 0 70
li - 1 310 13 20 96 143 1 100 240
lii 309 310 17 1042 137 455 1 150 127
tv 198 344 24 670 155 146 1 150 93
V 227 298 17 711 164 159 120 180 97
VI 231 342 18 700 150 228 102 153 86
VII 250 364 15 776 152 197 1 150 119
V ili 267 336 17 774 113 173 132 120 102
IX 212 288 16 737 78 36 1 50 129
X 162 292 16 744 116 217 165 0 118
XI 173 301 16 710 168 258 1 0 147
XII 190 482 23 699 165 249 361 80 116
1994 1 167 192 768 99 105 0 0 67
II 124 300 529 181 231 1 100 115
111 216 307 852 138 181 - 1 0 100
IV 179 334 795 143 167 - 1 0 100
V 223 300 741 257 114 - 0 10 98
VI 210 259 953 197 173 0 0 524
VII 262 150 811 170 250 381 120 237
Vili -1 721 874 215 170 104 100 138
IX 3 735 875 116 197 3 100 127
X 6 646 887 200 145 67 0 101
XI - 1 522 839 161 170 54 0 72
Xli 3 656 79 177 214 237 250 113
1995 1 406 1 238 153 103 0 80
II 479 817 216 168 136 93
111 506 836 203 176 15 30
IV 569 931 376 172 64 59
V 622 907 232 215 1 58
VI 547 936 281 206 50 958
VII 772 1 018 212 149 7 52
Vili 668 976 199 415 104 142
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32. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomi (forts.) —  
Central govemment cash revenue (cont.)
Verot ja Sekalaiset Siitä Korkotulot Valtion liike- Muut tulot Tulot ilman Valtiolle Tulot ilman lainanottoa Valtion















Revenue excl. borrowing otto
Statens
Vuosi ja Skatter natur Veikkaus- komster och Finansienngs- revenue exkl. finans- Aterbetalade Yhteensä Rahastojen nettoupp-
kuukausi och in- Miscel- voitto- ym. bokfönng av bidrag inom transaktioner Iän Totalt tulet läning







































1 000 000 mk -  FIM million
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1990. 120 928 12 460 1 957 5 606 357 18 423 139 351 4 260 143 612 7 888 1 202
1991 . 115 444 13 299 2 276 5 723 160 19182 134 626 4 443 139 068 7 631 25 659
1992. 105 367 14 769 2 543 6 277 204 21 250 126 617 5052 131669 8 768 70 692
1993. 100 404 20 412 2 576 8 413 28 824 129 229 7 366 136 595 12 305 84 036
1994. 104 502 17 052 2 628 7 042 24 094 128 596 7 306 135 902 12 287 73191
1993 1 5 410 661 81 258 919 6 329 15 6 344 24 16891
II 8 416 930 130 326 1 257 9 673 113 9 786 103 15 636
III 8 788 2 794 1 220 702 3 496 12 284 2119 14 403 2 604 9 245
IV 8 894 2 010 161 647 2 657 11551 98 11649 503 12 592
V 8 432 1 807 36 882 2 688 11 120 510 11630 1 920 2 086
VI 8 589 1 580 143 1 168 2 748 11337 591 11 928 1 117 4 424
Vil 8 953 1 198 120 561 1 759 10 712 197 10 909 475 7157
Vili 8 999 1 708 223 458 2 166 11 165 154 11 320 477 5079
IX 8 1 0 6 1 595 123 652 2 247 10 353 108 10 461 593 3 529
X 8 440 466 111 606 1 072 9 512 64 9 576 729 6 076
XI 8 641 1 606 155 1 067 2 673 11313 2 638 13 952 1 711 1230
XII 8 736 4057 72 1 086 5 142 13 879 758 14 637 2 050 91
1994 1 8918 1 273 19 585 1 857 10 775 27 10 802 409 519
II 8 372 1 575 253 194 1 770 10142 83 10 224 550 7 659
III 8 601 1 595 129 688 2 283 10 884 2 382 13 265 3 347 -41
IV 7 608 929 175 1 016 1945 9 553 207 9 759 949 789
V 8 635 2137 1268 580 2717 11352 241 11 592 1318 9 209
VI 8 821 1 145 124 832 1977 10 797 1 503 12300 1479 13 429
Vil 9 276 1382 132 374 1 756 11032 898 11929 521 14 635
Vili 9 890 1054 122 282 1336 11 226 198 11424 493 -1  348
IX 8 087 1 192 135 297 1 489 9 576 81 9 658 278 13 203
X 8 671 1055 111 188 1 243 9914 228 10141 348 4 430
XI 8 312 922 4 1034 1956 10 267 975 11243 1 764 5 473
XII 9 3 1 3 2 792 158 974 3 766 13079 484 13 563 949 5 236
1995 1 9 299 649 95 410 1059 10358 31 10 388 256 13 669
II 5 207 2 788 1 475 451 3 238 8 445 62 8 507 323 9435
111 7 668 1900 162 788 2 688 10356 171 10 528 782 12 242
IV 8 789 1934 47 1 686 3 621 12 409 2 738 15147 3 969 2 225
V 9 530 2 230 95 1 358 3 588 13118 713 13 832 1 808 1719
VI 8 781 1865 272 754 2 619 11 400 87 11486 587 - 3  851
VH 9 626 1321 10 530 1851 11 477 481 11958 1052 -1  344
Vili 9 801 2170 184 483 2 654 12 455 173 12 628 290 5741
n Sisältää liiketaloutta harjoittavat valtion 
virastot.
11 Inkl statliga ämbetsverk som idkar affärsverk- 
samhet.
11 Incl. government services engaging in business 
activities.
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33. Valtiontalouden kassani e not ^  —  Kassautgifter inom statsekonomin —  Central governm ent cash 
expenditure J)
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Siirtomenot -  Överfönngsutgifter -
Consumption expenditure Transfer expenditure
Eläkkeet Puolustus- Yhteensä Valtionavut Valtionavut elinkeinoille Valtionavut kotitalouksille
Pensioner voimien Totalt kunnille Statsbidrag tili näringar Statsbidrag tillhushäll
Vuosi ja Pensions kalusto- Total Statsbidrag tili State aid to trades and industries State aid to households
kuukausi hankinnat kommuner
Äroch Anskaffning State aid Yhteensä Maatalouden Yhteensä Lapsilisät
mänad av materiat to local Totalt h inta-ja Totalt BarnbidragYear and för försvars- govemmem Total vientituki Total Childmontn mäkien Lantbrukets allowances
Purchase o f pns- och
military exponstöd
equipment Agricultural
and supplies price and
export subsidies
1 OOO 000 m k -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8
1 990 ......... 8 663 2 255 41 535 37 646 15 643 7 630 19 062 4 094
1 991 ......... 9 899 2 227 45 086 42 297 17 327 8241 26 053 4 791
1992 ......... 10 760 3 433 49 291 42 989 16 507 7 798 34437 5 547
1993......... 11 201 2 941 46 880 42 720 16891 6 862 39422 5 541
1994......... 11 543 3 732 48751 40 389 15975 8 160 43981 9059
1993 1 924 347 4129 3 230 1 689 947 3 325 467
It 918 231 3 869 3347 931 358 2 919 464
III 922 261 4145 3 698 1 136 442 3 442 463
IV 923 160 3 835 4055 1 217 289 3 610 463
V 924 165 3 646 3 958 1 289 492 3210 464
VI 928 350 4110 3 958 1 278 45 2 977 464
Vil 927 534 4 719 3 287 1086 447 3 334 464
Vili 935 114 3 424 3 395 1082 339 2 724 464
IX 940 196 3 658 3 371 1 522 567 3 349 464
X 942 118 3381 3 375 2 573 1 639 3 309 442
XI 947 164 3708 3437 1715 735 3 446 462
XII 972 300 4 254 3 609 1373 -1 8 0 9 3773 462
1994 1 959 853 3 699 3118 1 261 444 5 075 743
II 959 3 3 090 3 084 878 297 3 787 757
III 952 296 4 097 3 521 954 363 4448 755
IV 945 83 3 320 3 849 923 410 3 654 754
V 956 211 3 633 3 684 1 127 352 3 714 755
VI 958 325 4 654 3 725 1 107 565 4 537 756
Vil 958 139 4 200 3195 1 113 520 3219 756
VIN 966 97 3046 3115 1 084 392 3 433 756
IX 970 67 3 866 3147 1 117 572 3 399 757
X 974 184 3 859 3 138 3 213 2 677 4 203 756
XI 975 236 4 013 3 164 1 578 818 2 944 757
XII 972 1 239 7 273 3 648 1 619 751 1569 757
1995 1 1033 77 3 190 3 099 838 321 4 625 758
II 997 51 4 109 3 020 541 136 3 315 758
111 1000 781 4 627 3 410 3 357 2 241 4117 758
IV 998 582 4162 4 578 1 692 3 537 758
V 1000 180 4 240 4 358 1 752 4 087 759
VI 1004 75 4 581 3 382 1 675 4 035 758
Vil 992 82 4 686 3104 666 3188 696
VIN 1 009 112 3668 2 256 893 2 962 697
11 Liikelaitos- ja eläkeuudistus tekevät 
suoran vertailun vuosien 1989)31990 sekä 
1990 ja 1991 välillä harhaanjohtavaksi.
1 Revisionen av affärsverken och pensions- 
systemet gör att en direkt jämförelse mellan 
ären 1989 och 1990 samt áren 1990 och 1991 
blir vilseledande.
v Due to the reform o f state enterprises and the 
pension scheme, direct comparison between 1989 
and 1990. and between 1990 and 1991 is mis­
leading.
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33. Valtiontalouden kassamenotIjatk.) —  Kassautgifter inom statsekonomi (forts.) —  
Central government cash expenditure (cont.j
Siirtomenot (/atk.) -  Överioringsutgifter (torts.) -  Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar -


























Valtion liike- Siirrot 
laitosten käyttö- ulkomaille 
talouden lisä- Över- 
rahoitustarpeet11 föringar 
Stat. affärs- tili utlandet 



































1 000 000 mk -  FIM m illion
9 10 11 12 13 14 15 15 17
1 9 9 0 . . . . 3 1 3 2 2 476 6 3 232 81 190 1097 1 622 3 243 5962
1991 . . . . 8161 3 621 51 3 763 101 221 836 1 822 2714 5372
1 9 9 2 . . . . 3 521 4 460 257 3014 105184 629 1 701 2714 5043
1 9 9 3 . . . . 2 508 4714 2 353 108 608 340 1 603 2 363 4306
1 9 9 4 . . . . 763 4 798 2 249 108154 312 1 204 2 221 3738
1993 I 225 461 153 9 084 20 139 103 261
II 222 201 187 7 807 32 123 135 290
III 226 635 157 9 295 21 129 164 313
IV 235 216 103 9 436 31 118 157 306
V 218 296 144 9 115 15 129 175 318
VI 219 199 212 8 842 20 134 231 384
VII 28 249 242 8 225 47 126 234 406
VIII 77 218 323 7 820 65 113 238 416
IX 204 910 124 9 482 30 131 256 417
X 144 209 164 9 774 11 141 217 369
XI 139 519 114 9 371 24 126 199 349
XII 569 601 431 10 358 25 196 255 476
1994 1 67 206 210 9 936 24 79 84 187
II 64 209 311 8 334 82 62 80 224
III 118 301 133 9 474 11 110 124 245
IV 4 486 132 9 049 13 72 142 228
V 64 261 149 8 999 9 93 155 257
VI 74 309 177 9 930 12 78 252 342
VII 59 691 197 8 475 66 56 231 353
VIII 64 226 249 8170 24 70 204 298
IX 62 604 70 8 399 11 92 218 321
X 61 390 104 11 109 6 86 222 314
XI 65 422 195 8 368 27 100 217 344
XII 62 692 322 7 912 28 305 292 625
1995 1 92 156 1 061 9 872 62 61 58 180
II 89 147 632 7 744 101 52 90 244
III 132 454 253 11 724 5 80 102 187
IV 69 182 746 10 804 3 59 96 158
V 132 664 649 11 641 33 44 142 218
VI 68 515 634 10 309 8 72 181 262
VII 98 174 608 7 838 35 83 140 258
VIII 98 301 486 6 995 4 65 154 223
11 Sisältää liiketaloutta harjoittavat valtion 
virastot.
11 Inkl. statliga ämbetsverk som idkar affärsverk- 
samhet.
in d  government services engaging in business 
activities.
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Muut menot -  övriga utgifter -  Varastot
Other expenditure (kasvu +|
Menot ilman 
ra ho itu s talous- 
toimia
Finanssisijoitukset -  Finansinvesteringar - 
Financial investments
Menot ilman valtionvelan 
kuoletuksia 
















































Expenditure excl. redemption 












1 000000 m k-- FIM million
18 19 20 21 22 23 24 25 2E 27
1 990 ......... A 127 23 4750 +177 133614 7 999 1 320 9 319 142934 9013
1 991 ......... 5 784 223 6 007 +357 158043 11 640 1 689 13 329 171372 12415
1 992 ......... 8 351 46 8 397 +101 168017 13 405 22 094 35 499 203 516 27 936
1 993 ......... 17 721 _ Q 17-221 +355 177 870 9 928 9 825 19 752 197622 17 888
1 994 ......... 21 964 265 21 970 182873 7 721 10166 17 886 200 759 13 544
1993 1 1 715 1715 -2 4 15165 612 50 661 15826 843
II 923 1 923 —81 12808 587 702 1 289 14097 534
III 2 074 77 2152 96 16000 3 009 202 3211 19211 3482
IV 1 532 20 1553 1 15131 663 1397 2060 17191 1794
V 1 173 -1 1 172 -1 6 14 236 605 746 1351 15586 1799
VI 2 649 2 649 1 15 985 735 33 768 16753 1029
VII 907 907 7 14 244 557 3 378 3 935 18 200 3 965
Vili 895 895 -21 12 535 675 48 723 13258 746
IX 1 134 1 134 1 14 692 670 1086 1756 16 448 1170
X 1 876 1 1 877 620 16 021 620 120 740 16761 1 129
XI 748 748 23 14199 584 183 768 14966 1075
XII 2 096 -9 8 1 998 -251 16 834 612 1 879 2 491 19325 323
1994 1 3 359 -2 2 3 336 -2 3 17159 500 45 545 17703 641
li 1 193 9 1 202 10 12 850 385 246 631 13482 470
lii 3129 - 9 3120 - 9 16 936 3 060 51 3111 20047 3570
IV 2 078 3 2082 14678 329 1 105 1 434 16112 354
V 1 451 -1 4 1 438 -1 5 14327 434 283 718 15045 981
VI 2 445 -21 2 424 -2 0 17 350 509 154 663 18013 648
VII 1 190 - 9 1 181 —9 14 209 328 37 366 14574 1649
Vili 1 210 5 1 216 4 12 730 459 174 633 13363 549
IX 1753 - 5 1 748 14 334 462 6 028 6 490 20824 705
X 1693 12 1 705 16986 403 152 554 17 541 691
XI 1063 -3 1060 13 785 440 147 587 14372 1 449
XII 1400 318 1399 17 529 411 1 744 2154 19683 2 542
1995 1 4 024 -6 4018 17 261 366 41 407 17 668 500
11 1365 2 1367 13 464 258 389 647 14111 787
111 3 603 -2 3 601 20140 382 61 443 20583 1250
IV 2 005 1 2007 17 131 3 254 4 038 7 292 24423 3 363
V 1403 42 1 445 17 544 371 2083 2 454 19999 771
VI 3 226 -4 3 222 18374 434 2 053 2 487 20861 850
VII 1352 9 1361 14143 314 393 707 14851 421
Vili 786 -2 784 11671 197 271 469 12140 298
11 Sisältää varastojen kasvun 1.1.1994 alkaen. "  Inkl. tillväxt av lager fr.o.m. 1.1.1994. !>lncl. increase in inventories from 1 January 1994.
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34. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsbalans —
































tarve H  
Nettofinanst- 




Nettolainanotto (+) Kassajäämä 
nettokuoletukset H  Kassöverskott 
Nettouppläningar (+) eller -underskott 
Nettoa mortering a r {-) Cash surplus or 
Net borrovvmg (+) deficit 
net repayments H
1 0 0 0  000  m k -  H M  million
i 2 3 4 5 6 7
1991 134 626 158 043 -2 3  417 - 8  887 -3 2 3 0 4 25 659 - 6  645
1992 126 617 168 017 -4 1  400 -3 0  447 -71  847 70 692 -1  154
1993 129 229 177 870 -4 8  641 -1 2  387 -61  028 84 036 23 009
1994 128 596 182 873 -5 4  277 -1 0  580 -6 4  857 73191 8 333
1993 1 6 329 15 165 - 8  836 646 - 9  482 16891 7 409
1! 9 673 12 808 -3 1 3 5 1 176 -4 3 1 1 15636 11325
!l! 12 284 16 000 - 3  716 1 092 - 4  808 9 245 4 437
IV 11 551 15 131 - 3  580 1 962 - 5  542 12 592 7 050
V 11 120 14 236 -3 1 1 6 841 -3 9 5 6 2 086 -1  870
VI 11 337 15 986 - 4  649 177 - 4  825 4 424 -401
VII 10 712 14 264 - 3  553 3 738 - 7  291 7 157 -1 3 4
Vili 11 164 12 535 -1  371 569 -1  940 5 079 3 139
IX 10 353 14 692 - 4  339 1 647 -5 9 8 6 3 529 - 2  457
X 9 512 16 021 - 6  508 676 - 7  185 6076 -1  109
XI 11 313 14 199 - 2  885 -1  871 -1  014 1 230 216
XII 13 879 16 834 - 2  955 1 733 -4 6 8 8 91 - 4  597
1994 1 10 775 17 159 - 6  384 518 - 6  902 519 - 6  383
II 10 142 12 850 - 2  709 549 - 3  258 7 659 4 402
III 10 884 16 936 - 6  052 729 - 6  782 -41 - 6  823
IV 9 553 14 678 -5 1 2 6 1 226 - 6  352 789 - 5  563
V 11 352 14 327 - 2  976 -4 7 7 - 3  453 9 209 5 756
VI 10 797 17 350 - 6  553 840 - 5  713 13 429 7 716
VII 11 032 14 209 -3 1 7 7 532 -2 6 4 5 14 635 11 990
Vili 11 226 12 730 -1  504 -4 3 5 -1  939 -1  348 - 3  287
IX 9 576 14 334 - 4  758 - 6  409 -11  166 13 203 2 037
X 9 914 16 986 - 7  072 -3 2 7 - 7  399 4 430 - 2  969
XI 10 267 13 785 - 3  517 389 -3 1 2 9 5 473 2 344
XII 13 078 17 529 - 4  449 -7  715 - 6  119 5 234 -8 8 7
1995 1 10 358 17 261 - 6  903 -3 7 7 - 7  280 13 669 6 389
11 8 445 13 464 - 5  018 -5 8 5 - 5  603 9 435 3 832
111 10 356 20 140 - 9  783 -2 7 2 -1 0  056 12 242 2186
IV 12 409 17 131 - 4  722 - 4  554 - 9  276 2 225 - 7  051
V 13 118 17 544 -4 4 2 6 -1  741 -6 1 6 7 1 719 - 4  448
VI 11 400 18 374 - 6  974 - 2  400 - 9  375 - 3  851 -1 3  226
VII 11 477 14 143 - 2  666 -2 2 6 - 2  892 -1  344 - 4  236
Vili 12 455 11 671 784 -2 9 5 488 5 741 6 230
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35. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central governm ent debt
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta -  
Foreign currency denominated liabilities
Markkamääräinen velka -  
liabilities




Pitkäaikainen velka Yhteensä Pitkäaikainen velka Lyhyt- Yhteensä skuld velka11
Längfristiga Iän Totalt Längfristiga iän aikainen Totalt State Statens
Lono-term loans Totai Long-term loans velka Total debt totala
skuld"
Vuosi ja Obligas* Muut joukko- Velkakirja- Yleisoobli- Muut joukko Velkakirja- Iän Central
kuukausi tiolamat velkakirja- lainat gaatmlamat velkakirja- lamat Short-term government
Ar och Obliga- lamat Skuldebrevs- Obligations- lamat Skuldebrevs loans debt
mä na a tionslän Ovnga mass- iän ¡5n for ail- Ovnga mass- iän total11
Year ana Publicly skuldebrevs- Promissory manbeten skuldebrevs- Promtssory
monta offered Iän notes PuOlicly iän notes
oonas Pnvateiy offered Privately
placeo Bonds placed
bonds bonds
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 8 7 a 9 10 11
1990........... 20 917 732 3144 24793 23 982 4 832 3 431 _ 32 245 57 038 58 772
1991........... 38 703 2 437 2 506 43 646 31 018 4 177 8 031 5180 48 406 92052 89 505
1992 ........... 100 244 3 669 2 474 106 387 40 578 3 430 10125 14 762 68 895 175 282 171 113
1993........... 142 824 8 737 4 016 155 577 71 082 2 602 13 458 22 824 109 966 265 543 261 942
1994 ......... 160 587 9 090 6 885 176 562 93 008 1863 15 237 33153 143 261 319 823 313 878
1993 1 116428 7 343 2 607 126 378 41 597 3430 10125 16900 72 052 198 430
II 130937 8155 4 440 143 532 44 537 3 429 10169 20397 78 532 222064
III 135192 8 185 4 422 147 799 47 824 3 424 10169 22 315 83 732 231 531
IV 139909 7 834 4 221 151 964 49146 2 728 10169 22 570 84 613 236 577
V 139488 8 701 4 209 152 398 51 126 2 602 10169 22 014 85 911 238 309
VI 139102 9 018 4 263 152 383 57 718 2 602 10168 22126 92 614 244 997
VII 142159 9 510 4 409 156 078 59 997 2602 10167 21459 94 225 250303
VIII 143148 9 457 4411 157 016 63 086 2 602 12 753 23 460 101 901 258 917
IX 145375 9 350 4 409 159134 64 904 2 602 12 752 24 615 104 873 264 007
X 143 854 8 868 4 271 156 993 69 251 2 602 12 752 23 754 108 359 265 352
XI 144122 8 930 4 090 157 142 71 833 2 602 12711 22 647 109 793 266 935
XII 142 824 8 737 4 016 155 577 71 082 2602 13 458 22 824 109 966 265 543 261 942
1994 1 140312 7 544 3 021 150 877 72 215 2 602 15658 19 629 110104 260 981 255 194
II 148138 6914 3 076 158128 74 481 2 602 15 658 19391 112132 270 260 264 736
III 147 889 6893 3 001 157 783 75 083 2 596 15634 19182 112 495 270 278 264 869
IV 146 941 6866 4 025 157 831 76 001 1 952 15 589 18785 112 327 270 158 264 774
V 156 684 6 818 4 288 167 790 76 282 1 863 15 579 19704 113 428 281 218 275 839
VI 163 930 6 935 4723 175 588 77129 1 863 15038 24915 118 945 294 533 289 123
VII 169 523 6 798 5154 181 475 78 286 1 863 15028 30159 125336 306 811 301 371
VIII 165 170 6 656 5042 176868 79 587 1 863 15007 28 551 125 008 301 876 296 391
IX 167196 6 471 5 640 179307 82 349 1 863 15002 31 514 130 728 310 035 304 580
X 160626 9 080 5 962 175668 84 786 1 863 15002 31 666 133 317 308 985 303 498
XI 163 035 9 322 7 049 179406 88 690 1 863 14 931 32 656 138140 317 546 312 067
XII 160 587 9 090 6 885 176 562 93 008 1 863 15 237 33153 143 261 319 823 313 878
1995 1 167 765 9174 6 963 183 902 96 649 1 863 15217 38 658 152 387 336 289 330 270
II 165 516 8 975 6 909 181 400 105 442 1863 15217 37 320 159842 341 242 335 203
III 166 342 9 444 7 862 183 648 115 230 1860 15193 38 990 171 273 354 921 348 880
IV 163 779 6 475 7 860 178114 119148 1263 15170 41 596 177 177 355 291 349 692
V 164 510 6 555 7 960 179025 121 943 1 229 15170 40 535 178877 357 902 352 317
VI 164 086 6581 7 974 178 641 122 461 1 229 14 559 36 529 174 778 353 419 347 832
VII 160 563 6 345 7 847 174 755 122 953 1 229 14 552 35 526 174 260 349 015 343 388
VIII 159 404 6193 7 606 173 203 129 417 1229 16302 34 804 181 752 354 955 349314
IX 159 093 6 084 7 448 172 625 134142 1 229 16301 31 529 183 201 355 826 350177
11 Koko valtionvelka, josta on vähennetty budjetti­
talouden velka valtion eläkerahastolle ja johon on 
lisätty eräitä valtion kokonaisvelkakäsitteeseen 
luettavia eriä.
11 Statens totala skuld exkl. budgethushällningens 
skuld till statens pensions fond och med tillägg av 
vissa poster som bör inkluderas i begreppet statens 
totala skuld
Total central government debt less the budgetary 
liabilities to the State Pensions Fund plus certain 
items included in the concept of total central 
government debt
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1 2 3 A 5 6 7 e
1991. 2,2 4,1 4,3 0.3 0,0 -0 ,6 0,9 -1 .5
1992. -1 ,8 2,6 1.6 2,6 1,4 2,2 7.6 4,7
1993. 0,3 2,2 2,9 4,7 3.3 3,9 10,1 6,4
1994. 1,5 U 1,3 1.6 1.4 1,5 -0 ,2 1.5
1992 V - 1 , 9 2.4 2.9 2.6 1,4 2.3 7.1 3.8
VI - 2 , 6 2.7 2,6 2,8 1,4 2.3 7,3 3.8
VII - 2 , 4 2,6 2,5 2,7 1.2 2.7 5.8 5.0
Vili - 2 , 7 2,4 2,4 2,4 1,2 2,1 5,1 3.4
IX - 2 , 4 2,5 2,6 3,1 1,7 2,8 8,5 6,5
X -2 ,1 2.7 3,0 3,8 2,5 3.5 11,1 8,0
XI - 2 , 2 2,8 3.1 4,2 2,6 3,8 10,0 8,5
XII - 2 , 2 2,1 2.6 3,8 2,7 3,2 10,6 5,4
1993 1 - 1 , 2 2,9 2,8 3,8 2.4 3,3 8,6 4,9
II - 1 , 3 2,9 2,6 4,6 3.5 4,5 11,3 7,1
III - 1 , 4 2,7 2,3 5.8 4.2 5,2 13,6 8,5
IV - 0 , 2 2,6 2,2 5.6 4,0 5.0 12.7 8,5
V 0,5 2,6 2,6 5,1 3,8 4,6 12,9 8,6
VI 1,4 2,1 2.6 5,0 3,8 4.3 11,7 7,2
VII 1,0 2.1 2.7 5,1 3,9 3.6 12,8 6.2
Vili 1,2 2.1 3,0 5,7 4,1 4,4 13,7 8.2
IX 0,8 1.8 2,8 5,0 3.6 4,0 9,1 5,7
X 0,8 1,6 2,8 4,2 2,5 3.2 6,8 4.8
XI U 1.3 2,7 3,5 2,1 2,4 4,9 3,2
XII 1,1 1.5 2,5 3,2 1,9 2,1 4,2 3,9
1994 1 1,2 0,2 1,9 2,6 1,6 2,0 2.8 4,2
II 1,4 0,3 2,0 1.5 0,7 0,7 -0 ,2 1,2
III 1,5 0,4 1,9 0,6 0,1 0,0 -1 ,9 -0 ,7
IV 1,1 0,2 1,6 0,6 0,4 -0 ,3 -1 ,0 -1.1
V 1.2 0,2 1.2 1,0 0.7 0,3 -1 ,3 -0 ,7
VI 1,4 1.3 0,9 1.6 1,0 1,0 -0 ,2 1,3
VII 1,4 1.6 1,4 1,7 1,5 2.1 -0 ,2 2,6
Vili 1,7 1,9 1.5 1.8 1,7 2,4 -0 .4 3,1
IX 1,6 1,9 1,3 1,9 1,8 2,1 0,5 2,5
X 1,9 1,9 1,1 1,7 2,0 2,2 -0 ,8 1,4
XI 1,8 1,7 0,8 2,0 2,3 2,7 0,2 2,4
XII 2,0 1.6 1.0 2,1 2,5 3.3 -0 ,1 1.9
1995 1 1,6 1,9 0,5 1.3 2.2 3,3 0.0 3,1
II 1,9 1,8 0,6 1.2 2.3 3,7 1.9 5,5
III 1,7 1,7 0,3 0,9 2.0 3,5 0,9 6,0
IV 2,0 1,5 0,1 0,7 2.1 4.0 0.1 7,3
V 1,7 1,6 0,1 0.7 2.3 4.1 0,4 7,8
VI 1,3 0,9 0,2 0.1 1.9 3.6 -0 ,3 6,8
VII 1,5 0,8 -0,1 -0 ,3 1.2 3.0 -0 ,6 7,0
Vili 1,1 0,5 -0 ,5 -0 ,5 -0 ,9 2,7 -0 ,8 6,0
IX 1,2 0.3 -0 ,4 -0 ,9 3,2 -0 ,7 7.3
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37. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom parentes —  W eighting figures in parentheses
































































t 2 3 4 5 5 7 8 9
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 102,2 108,4 98,3 102,5 101,3 102,2 102,9 103,1 101,5
1992.. 100,4 105,8 96,3 102,8 98,8 99,7 101,5 103,3 98,8
1993.. 100,7 105,0 98,6 99,0 98.8 100,0 101.7 104,4 98,6
1994.. 102,2 103,2 103,0 97,8 100,6 101,7 102,8 105,8 ✓  101.0
1993 1 100,4 106,0 97,0 100,4 98,5 99,6 101,6 104,0 98,6
II 100,3 105,8 96,9 100,4 98,4 99,6 101,3 103,9 . 98,3
Iti 100,2 105,6 97,1 99,9 98,3 99,6 101,4 103,9 98,1
IV 100,6 105,7 97,8 99,9 98,6 100,0 101,7 104,6 98,6
V 100,7 105,4 98,2 99,8 98,8 100,0 101,8 104,7 98,5
VI 100,8 105,2 98,7 99,4 98,9 100,1 101,9 104,7 98,7
VII 100,7 104,9 98,9 98,3 98,9 100,0 101,6 104,6 98,6
Vili 100,7 104,7 99,2 97,8 98,9 100,1 101,6 104.5 98,5
IX 100,9 104,5 99,6 98,3 99,1 100,4 101,9 104,5 98,8
X 101,0 104,2 99,8 98,6 99,1 100,4 , 102,0 104,7 98,9
XI 101,0 104,0 100,1 98,4 99,1 100,5 102,0 104,8 99,1
XII 100,8 103,7 100,2 96,8 99,0 100,2 101.7 104,5 98,9
1994 1 101,6 104,2 101,2 97,6 99,8 101,1 102,4 105,3 100,1
II 101,6 104,0 101,4 97,8 99,9 101,2 102,4 105,4 100,1
lii 101,7 103,8 101,6 98,1 100,0 101,3 102,5 105,5 100,3
IV 101,7 103,7 101.9 97,1 100,1 101,2 102,3 105,3 100,2
V 101,9 103,6 102,5 96,7 100,4 101.4 102,5 105,5 100,4
VI 102,2 103,5 102,8 98,1 100,8 101,7 102,8 105,8 100,8
VII 102,1 103,2 103,1 97,0 100,7 101,6 102,5 105,6 100,8
V ili 102,4 102,9 103,5 98,5 100,9 101,9 102,9 106,0 101,3
IX 102,5 102,6 104,1 97,6 101,1 102,0 102,9 106,0 101,8
X 102,9 102,6 104,6 98,5 101,3 102,3 103,3 106,5 102,2
XI 102,9 102,5 104,7 98,5 101,4 102,3 103,3 106,6 102,4
XII 102,8 102,4 104,9 97,6 101,4 102,1 103,1 106,6 102,3
1995 1 103,2 102,9 105,6 97,2 101,8 102,5 103,5 107,1 102,7
II 103,6 102,8 105,8 99,0 102,3 102,8 103,9 107,5 102,9
ill 103,5 . 102,7 105,7 98,5 102,3 102,7 103,6 107,2 102,7
IV 103,7 102,7 105,9 99,4 102,5 103,0 103,9 107,5 102,7
V 103,6 102,7 105,7 99,4 102,4 102,9 103,9 107,5 102,1
VI 103,5 102,7 105,6 99,2 102,3 102,9 103,8 107,4 101,8
VII 103,6 102,9 105,4 99,8 102,3 103,0 104,0 107,4 101,6
Vili 103,6 103,1 105,4 99,4 102,3 103,0 103,9 107,5 101,6
IX 103,7 103,2 104,9 100,8 102,3 103,0 104,1 107,7 101,5
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 1734 2274.
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37. Rakennuskustannusindeksi (ja tk .) —  Byggnadskostnadsindex ( fo r ts .)— Building cost index (cont.)
1990 =  100
Tuo tant »nimikkeistö -  Produktionsnomenklatur -  Production nomenclature
Rakennut- M aa-ja Betonisten Betonisten Terasrungon Puurunko- Vesikaneen Raudoitus- Ikkunat Ovet Kevyet
tajan kustan- pohja- ru n koe le ment- julkisivuele- toi mi tus jo elementtien toimitus ja palvelu a sennet- asennet- väliseinät
Vuosi ja nukset rakennus tien toimitus mentuen asennus toimitus ja asennus Armering tuin a tuina Mellan-
kuukausi Bygg her tens Jord- och ja asennus toimitus ja Stâlstomme. asennus Yttertak, Rein- Fönster, Dörrar. väggar.
Àr och kostnadei grund- Stomelement asennus leverans och Trästomme, leverans och forcement i ns talla- installa- icke-
mânad Employer's byggnad av betong. Fasadelement installation leverans och installation tion tion bärande
Year and costs Earth lèverons och av betong. Steel frame, installation Roof. Windows. Doors. Partition
month works installation lèvera n s och delivery and Wooden delivery and installed installed wails
Concrete trame installation installation frame units. installation
units, delivery Concrete front delivery and
and installation elevation units. installation
delivery and
installation
05) (46) m (41) O) (47) (25) O) (20) (22) (26)
10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 103,4 103,9 98,5 97,6 101,6 93,6 100,9 104,3 92,8 101,4 101,9
1992. 104,4 100,2 89,7 85,7 101,3 86,9 98,9 100,8 87,9 100,1 99.2
1993. 98,3 97,1 88,3 87,9 102,3 85,0 102,8 100,4 87,4 99,0 98,2
1994. 93,1 100,6 92,9 91,7 105,8 87,5 105,7 100.9 90,3 100,8 96,7
1993 1 101,5 97,3 87,9 85,8 102,1 85,6 100,5 100,3 85,2 99,3 99,1
11 101,2 98,2 87.5 86,4 99,9 84,8 101,7 99,0 85,2 99,4 98,9
III 100,1 97,8 87,8 86,7 99,9 84.5 102,3 99,5 85,2 99,0 98,5
IV 100,4 97,3 87,9 87,1 102.2 83,9 102,6 99,4 87,1 99,4 98,5
V 99,7 97.9 87,8 87,1 102,5 84,3 102,9 99,6 87,6 99,1 98,6
VI 99,2 97,8 88,1 88,1 102,4 85,1 102,8 99,9 87,8 98,5 97,9
Vil 97,7 96,7 88,0 88,1 103,0 85,0 103,1 99,9 87,8 98,4 98,1
Vili 96,2 96,5 88,0 88,4 103,2 84,8 103,2 101,1 89,2 98,4 98,1
IX 96,7 96,3 88,5 89,3 103,2 85,5 103.2 101,6 89,2 98,4 98,1
X 96.6 96,4 88,7 89,5 103,3 85.4 104,0 101,4 89,8 99,5 97,7
XI 96,4 96,4 89,6 89,4 103,2 85,2 103,9 101,4 87.7 99,2 97,6
XII 93,8 96,2 89,7 89,4 103,1 85,2 103,8 101,2 87,0 99.1 97,5
1994 1 94,0 96,5 91,5 89,9 104,9 84,5 105,3 101,4 87,8 99,9 98,2
II 93,8 96,6 91,6 90,4 104,5 85,4 105,2 101,2 88,0 100,0 97,7
III 94.2 97,2 91,6 90,7 104,4 85,4 105,2 101,1 88,4 99,8 97.5
IV 91,7 98,6 91,7 91,0 105,5 86,5 106,1 101,5 88,3 100,9 96,7
V 91,2 98,2 92,3 91,2 105,5 87,8 106,0 101,3 89,3 100,8 96,5
VI 94,1 98,6 93,2 91,8 105,6 88,1 105,9 101,0 89,3 100,9 95,9
Vil 92,7 101,2 93,6 91,8 105,5 88,3 105,8 100,4 89,4 101,1 96,3
Vili 94,3 102,8 93,5 92,0 105,4 88,3 105,7 100,2 91,3 101,3 96,2
IX 92,4 103,7 93,8 92,5 105,4 88,9 105,6 100,0 92,8 101,4 96,3
X 93,6 104,3 93,9 93,0 107,7 88,8 106,0 100,6 93,0 101,4 96,6
XI 93.7 104.4 93.9 93.0 107.6 88.8 106,0 101.2 93.0 101.3 96.0
XII 91,9 104,5 93,8 92,5 107,6 89,2 106,0 101,0 92,8 101,2 96,0
1995 1 91.4 104,3 93.9 92,5 108,0 88,9 106,6 101,6 94,4 101,4 96,1
II 94,3 104,6 93.4 92,4 108,0 89,2 106,6 100,8 94,4 101,6 96,0
III 93.4 100.2 93,4 92,2 108,3 89,2 106.5 100,7 92,7 101,8 95,7
IV 95,1 100,1 93,4 92,3 108,3 89,0 108,0 100,8 92,7 102,2 95,8
V 95,1 100,3 93,1 92,0 108,6 88.5 108,2 100,4 92,7 102,2 95,2
VI 95,1 99,3 93,0 92.1 108,6 88,3 108,3 100,6 93,0 102,1 95,0
Vil 95,6 99,8 93,1 91,8 108,6 87.9 108,5 100,7 93,0 102,1 95,0
Vili 94,8 99,7 92,9 91,8 109,8 87.7 108,6 100,8 93,1 102,1 94,6
IX 96,7 100.2 92,3 90,6 109,9 87,0 108,9 101,0 93,3 102.7 94.5
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Kilnto- Maalaus- ja Lämpö-, vesi- 
kalusteet tasoitetyöt ja viemäri- 
;i Fast Mâlning och asennus 
inredning sandspackling Installation av 
Fixtures Painting and vérme. vatten 


























Työmaan käyttö- Muut tuo­
ja yhteiskust tantotekijät 
ilman muiden Övriga pro- 
ryhmien sosiaali- duktions- 
kustannuksia faktorer 
Oriftskostnader och Other 
totala kosmader factors of 
för arhetsplatsen production 








21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 194,1 805,4
1991.. 91,1 105,0 105,8 107,4 104,7 101,8 102,9 102,9 102,3 198,1 821,8
1992.. 78,0 107,4 106,8 112,8 108,2 110,2 100,7 100,3 100,1 194,6 807,5
1993.. 76,0 109,6 110,2 116,6 113,8 115,8 100,3 100,3 100,6 195,2 809,9
1994.. 80,0 109,6 112,1 118,0 115,6 120,9 102,9 102,3 102,6 198,2 822,0
1993 1 74,3 109,7 109,5 116,1 111,1 114,3 99,6 100,2 100,1 194,7 807,6
li 74,3 109,2 109,7 116,1 109,7 113,9 100,0 100,2 99,9 194,5 806,8
III 74,5 109,1 109,8 116,0 111,0 113,9 100,2 100,0 99,9 194,3 806,0
IV 74,9 108,3 110,0 116,4 114,1 113,9 100,2 100,2 100,5 195,1 809,2
V 75,3 109,0 110,4 116,3 114,4 113,9 100,4 100,2 100,6 195,3 810,1
VI 75,6 109,0 110,7 116,5 114,7 113,9 100,4 100,3 100,8 195,5 810,9
VII 75,7 109,7 110,8 116,3 114,7 113,9 100,5 100,4 100,7 195,3 810,1
VIII 78,3 110,4 110,1 116,2 114,7 117,8 100,3 100,4 100,9 195,3 810,1
IX 78,1 110,0 110,1 116,7 115,0 118,5 100,4 100,5 101,0 195,7 811,7
X 76,4 110,4 110,2 116,9 115,4 118,5 100,7 100,4 101,0 195,8 812,5
XI 77,4 110,2 110,4 117,8 115,3 118,5 100,7 100,5 101,0 195,8 812,5
XII 77,6 110,0 110,4 117,7 115,8 118,5 100,6 100,4 101,0 195,5 810,9
1994 1 77,8 110,4 111,4 117,8 116,0 120,6 101,9 101,8 101,9 197,0 817,3
II 79,6 110,3 111,4 118,1 115,8 120,6 102,3 101,7 102,1 197,0 817,3
III 80,2 110,2 111,3 118,0 115,6 120,9 102,4 101,7 102,2 197,2 818,1
IV 81,0 110,2 111,2 117,8 115,4 120,9 102,8 101,8 102,3 197,2 818,1
V 82,0 110,2 112,2 117,8 115,7 121,3 102,8 102,0 102,6 197,6 819,7
VI 82,3 110,1 112,2 117,8 115,2 120,4 102,7 102,1 102,7 198,2 822.1
VII 80,2 109,5 112,3 117,8 115,3 120,6 102,7 102,2 102,4 198,0 821,3
VIII 79,4 109,1 112,4 118,0 115,3 120,6 103,0 102,3 102,6 198,6 823,7
IX 78,2 109,0 112,5 118,1 115,2 12U 103,4 102,8 102,8 198,8 824,5
X 78,6 108,9 113,0 118,4 115,9 121,1 103,6 102,9 103,0 199,5 827,7
XI 79,0 108,8 112,8 118,4 116,0 121.1 103,5 103,1 103,1 199,5 827,7
XII 81,1 108,7 113,1 118,7 116,3 121,1 103,6 103.1 103,2 198,2 826,9
1995 1 81,8 110,7 113,1 120,4 117,3 121,1 103,9 103,6 103,9 200,1 830,2
II 84,9 110,6 113,2 120,2 117,6 121,1 104,1 103,6 104,3 200,9 833,4
III 86,9 111,0 113,6 120,4 117,9 121,1 104,1 103,8 104,4 200,7 832,6
IV 88,2 111,0 114,1 120,3 118,2 121,1 104,2 103,8 104,7 201,1 834,2
V 90,1 111,0 114,2 120,2 118,5 121,1 104,0 103,3 104,6 200,9 833,4
VI 91,1 112,0 113,7 120,4 118,6 121,1 103,8 103,2 104,6 200,7 832,6
VII 91,4 111,0 113,9 120,4 118,6 121,7 103,9 103,1 104,6 200,9 833,4
VIII 91,9 111,3 114,1 120,5 118,9 121,7 104,2 103,2 104,7 200,9 833,4
IX 91,7 111,3 113,4 120,6 118,8 121,7 104,3 103,0 104,6 201,1 834,2
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38. Maarakennuskustannusindeksi11 
Jordbyggnadskostnadsindex11
Cost index of civil engineering works
1990 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom 
parentes —  Weighting figures in parentheses
39. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit 
Kostnadsindex för anläggnings- 
maskiner och skogsmaskiner
Cost indices for earth movers 
and forest machinery














































































Kostnadsindex för Kostnadsindex för 
a n la gg n i ng sma ski ne r skogsmaskiner 
Cost index for earth Cost index for forest 
movers machinery
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
1990.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.... 101,9 102,0 101,6 103,3 102,5 101,7 102,1 100,1 102,5 102,5
1992.... 100,2 101,2 99,7 102,6 100,9 100,1 100,6 97,5 105,2 104,1
1993.... 99,8 100,1 99,9 101,2 99,1 99,1 100,7 96,7 109,9 109,1
1994.... 101,6 102,1 101,6 102,3 101,0 101,1 102,3 100,0 109,1 115,4
1993 I 99,8 100,0 99,8 101,8 99,8 99,1 100,3 96,4 110,9 108,3
II 99,9 100,2 99,9 102,0 100,0 99,3 100,5 96,2 110,9 108.7
III 100,0 100,3 100,2 102,1 99,9 99,3 100,6 96,2 111,5 109,0
IV 100,5 100,7 100,6 101,8 99,8 100,2 101,4 97,2 110,8 108,6
V 100,1 100,2 100,2 101,6 99,6 99,9 100,9 96,9 110,5 108,3
VI 100,0 100,2 100,1 101,3 99,2 99,3 100,8 97,1 110,1 108,1
Vil 99,1 99,5 99,3 100,6 98,3 98,0 100,1 96,0 108,9 109,3
Vili 99,3 99,8 99,5 100,7 98,4 98,2 100,4 96,2 109,4 110,3
IX 100,0 100,7 100,3 100,8 98,6 99,1 101,2 97,1 109,2 110,1
X 99,8 100,5 100,0 100,5 98,4 98,8 101,0 96,9 109,1 110,0
XI 99,4 99,8 99,6 100,4 98,2 98,7 100,4 96,5 108,9 109,8
XII 99,5 99,7 99,6 100,4 98,7 99,4 100,3 97,3 108,6 109,3
1994 1 100,8 101,0 100,8 101,6 100,4 100,5 101,9 98,7 109,8 113,5
II 100,4 100,4 100,3 101,3 100,1 100,2 101,3 98,5 109,3 114,2
ill 100,4 100,2 100,3 100,9 99,9 100,5 101,2 99,5 108,8 113,8
IV 100,3 100,1 100,3 101,1 99,6 99,7 101,0 99,1 108,9 113,8
V 100,1 100,3 100,2 101,0 99,5 99,3 100,8 98,6 108,8 113,7
VI 101.4 101.7 m A 102.1 1D0-8 100.8 102.1 994 108.8 1137
VII 102,0 102,6 102,0 102,8 101,3 101.3 102,9 99,9 109,6 115.3
Vili 102,3 103,3 102,3 103,0 101,5 101,7 103,2 100,5 109,3 117,3
IX 102,6 103,7 102,6 103,2 101,8 102,2 103,1 101.2 109,4 117,5
X 102,8 104,0 102,9 103,6 102,3 101,8 103,5 100,8 109,3 117,5
XI 102,9 104,0 102,8 103,6 102,4 102,2 103,6 101,3 109,1 117,3
XII 103,2 104,5 103,0 103,7 102,2 103,4 103,5 102,5 108,3 117,5
1995 1 104,1 106,0 104,2 104,4 102,3 104,0 104.6 102,6 108,8 121,0
II 104,4 106,2 104,7 104,6 102,6 104,5 104.8 102,5 108,7 121,0
III 104,2 105,5 104,8 104,1 102,6 105,1 103,9 101,8 109,0 121,6
IV 103,8 105,1 104,5 103,8 102,3 104,1 103,6 101,0 108,7 121,4
V 103,7 105,2 104,4 103,9 102,1 103,8 103,5 100,5 108,8 121,1
VI 103,7 105,3 104,4 103,9 102,2 104,0 103,5 100,2 108,8 121,1
Vil 103,3 105,0 104,1 103,7 102,0 103,4 103,1 99,6 108,9 121,5
Vili
IX




11 Uusi indeksi korvaa aiemmat tie- ja maarakennus­
kustannusindeksit. Kesäkuusta 1994 lähtien ilman 
arvonlisäveroa.
”  Det nya indexet ersätter de gamla väg- och jord- 
byggnadskostnadsindexen. Fr.o.m. juni 1994 exkl. 
mervärdeskatt.
The new index replaces the earlier cost indices o f 
road construction and earth works. From June 1934, 
exclusive o f value added tax.
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Cost index of road 
transport of goods
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna mom pa rentes 
Weighting figures in parentheses
41. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 
Kostnadsindex för busstrafik
Cost index of bus and motor-coach traffic
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 
Weighting figures in parentheses
Vuosi ja Kokonais- Perävaunu- Kokonais- Liikenne- Sopimus- Kaupunki- Maaseutu- Pikavuoro Tilausliikenne
kuukausi indeksi yhdistelmät indeksi laitokset liikenne liikenne liikenne liikenne Gestáll. trafik
Aroch Totalindex Trailer- Totalindex Trafikverken Avtalstrafik Stadstrafik Landsorts- Snabbturs- Charter traffic
mänad Total index kombinationer Total index Traffic boards Contraa Urban traffic trafik trafik
Year and Vehicle traffic Rural traffic Express
month combinations traffic
(100) (65) (100,0) (20.7) (20,8) 00.7) (21,5) (9,4) (17,0)
1 2 1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 0 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .... 104,2 104,2 104,9 107,0 104,7 104,4 104,1 104,3 104,2
1 9 9 2 .. . . 107,6 107,6 108,0 111,1 107,8 107,4 106,7 107,2 106,9
1 9 9 3 .... 109,3 109,2 111,8 111,9 113,0 112,3 111,2 111,6 111,0
1 9 9 4 .. . . 106,0 105,7 112,1 115,6 112,8 112,0 109,8 111,2 110,4
1993 1 110,2 110,4 111,4 111,7 112,3 111,7 110,9 111,3 110,7
11 109,9 110,0 111,8 111,8 113,0 112,4 111,1 111,4 111,0
111 110,3 110,5 112,1 112,2 113,3 112,7 111,4 111,7 111,2
IV 109,7 109,8 111,7 112,0 112,9 112,4 111,0 111,3 110,8
V 110,0 109,7 111,6 111,9 112,9 112,2 110,8 111,2 110,8
VI 109,7 109,3 111,4 111,8 112,6 111.9 110,4 110,9 110,4
VII 109,0 108,7 111,9 111,7 113,2 112.3 111,3 111,7 111,0
VII! 109,1 108,9 112,0 111,9 113,3 112,4 111,5 111,8 111,2
IX 108,5 108,3 112,0 111,9 113,3 112,4 111,4 111,8 111,1
X 108,7 108,5 112,2 112,1 113,5 112,6 111,7 112,0 111,4
XI 108,3 108,6 112,2 112,1 113,5 112,5 111,7 112,1 111,4
XII 108,0 107.7 111,7 111.8 113,0 111.9 111,0 111.5 110,7
1994 1 107,4 107,1 112,5 115,1 113,2 112,3 111,2 111,6 110,8
II 107,0 106,7 112,2 115,0 112,9 111,9 110,8 111,3 110,3
III 106,5 106,2 111,9 114,9 112,6 111,5 110,4 111,0 110,0
IV 106,4 106,1 111,8 114,8 112,5 111,3 110,3 110,9 109,8
V 106,5 106,3 111,7 114,8 112,4 111.2 110,2 110,8 109,8
VI 105,3 105,1 108,4 113,2 108,0 108,0 106,7 106,7 106,3
VH 105,4 105,2 108,4 113,2 108,0 108,1 106,6 106,7 106,3
Vili 105,4 105,2 108,4 113,2 108,0 108,1 106,6 106,7 106,3
IX 105,7 105,5 108,3 113,2 107,9 108,0 106.5 106,6 106,2
X 105,4 105,1 108,2 113,0 107,8 107,9 106,4 106,5 106,0
XI 105,2 104,9 108,0 112,9 107,6 107,7 106,1 106,3 105,8
XII 105,2 104,9 107,9 112,9 107,6 107,6 106,1 106,3 105,8
1995 I 106,2 106,1 109,2 116,8 108,3 108,1 106,8 106,8 106,4
II 107,6 107,4 110,5 116,9 109,6 109.7 108,4 108,7 108,3
III 107,7 107.4 110,6 117,0 109,7 109,8 108,3 108.7 108.3
IV 107,6 107,3 110,4 116,9 109,6 109,7 108,1 108,4 108,1
V 107,7 107,4 110,5 117,0 109,6 109,6 108,2 108,4 108,0
VI 107,7 107,3 110,5 117,5 109,6 109,5 108,1 108,3 108,0
VH 107,5 107,2 110,4 117,4 109,5 109,3 107,9 108,2 107,8
Vili 107,6 107,2 110,4 117,4 109,5 109,4 107,9 108,2 107,9
IX 109,3 108,7 111,7 117,6 110,8 111,1 109,6 110,0 109.5
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Lämpö ja valo 
Värme och lyse 
Fuel and light
Vaatetus ja jalkineet 





1 2 3 4 5 6
1990.. 1 248 1 352 2 417 868 554 1 297
1991.. 1300 1 384 2 429 896 576 1371
1992.. 1333 1389 2 382 927 597 1431
1993.. 1 361 1389 2 247 1 030 620 1 491
1994.. 1 376 1391 2 221 1 009 632 1 520
1993 I 1 354 1396 2 325 1 012 597 1 470
11 1359 1 395 2 315 1 028 607 1 477
III 1 360 1 393 2 258 1 037 616 1 487
IV 1 365 1 404 2 251 1 027 621 1 494
V 1 366 1 391 2 264 1 027 624 1 496
VI 1 364 1 393 2 257 1 022 621 1 494
VJI 1 361 1 392 2 252 1 029 609 1 491
Vili 1 359 1 385 2 234 1036 618 1 490
IX 1 362 1 385 2210 1035 628 1 497
X 1 364 1 386 2 201 1042 632 1 500
XI 1 362 1 375 2197 1 042 631 1 500
XII 1 361 1368 2196 1027 630 1 502
1994 1 1357 1368 2179 1 034 610 1 503
II 1362 1382 2177 1 015 624 1 506
III 1365 1392 2183 1 008 635 1 506
IV 1 368 1404 2176 1 017 633 1 509
V 1 368 1 407 2179 1 017 633 1 507
VI 1 382 1 404 2 245 1 017 632 1 522
VII 1 382 1 408 2 244 1 017 617 1 526
Vili 1 385 1 402 2 251 1 006 625 1 529
IX 1 388 1 402 2 257 999 637 1 531
X 1 389 1 392 2 257 997 646 1 534
XI 1 385 1 374 2 253 989 646 1 533
XII 1 383 1 363 2 253 988 644 1 532
1995 1 1383 1 307 2 250 1015 619 1 550
II 1387 1307 2 251 1018 634 1 554
III 1388 1302 2 251 1 014 644 1 555
IV 1389 1305 2 254 1011 650 1 554
V 1390 1304 2 264 1 008 651 1 556
VI 1 394 1 300 2 278 1 011 647 1 562
VII 1 393 1 306 2 275 1 003 630 1 563
Vili 1 391 1 285 2 274 1 024 639 1 562
IX 1 393 1 276 2 276 1 032 649 1 563
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 1734 3333.
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43. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer p rice  index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais- 0 1 2 3 4 5 6 7 e
indeksi Ravinto Juomat ja Vaatetus ja Asuminen, Kotitalous- Terveyden- Liikenne Vapaa-aika. Muut
Totalindex Föda tupakka jalkineet lämpö kalusto ym. ja sairauden- Samfärdsel virkistys ja tavarat ja
Total index Food Diycker Beklädnad ja valo Hushälls- hoito Transportation koulutus palvefut
OvrigaVucsi ja ochtobak och s kodon Boende, inventarier Haiso- och Fritid, rekre-
kuukausi Beverages Clothing värme mm. sjukvärd ation och varor och
Aroch and and och lyse Household Health and utbildning tjSnster
Othermänad tobacco footwear Housing. articles, etc. medical Leisure time.
Year and heat care recreation goods and
month and Hght and
education
services
(1 000) (155) (72) (60) 090) (61) (33) (182) (101) (138)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ;o
1990......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991......... 104,3 102,9 109,0 104,0 101,9 103,9 108,6 103,8 104,0 107,1
1992......... 107,4 102.8 113,7 107,6 102,5 107,2 120,5 107,3 110,1 111,0
1993......... • 109,7 102,1 118,0 111,5 100,1 109,7 127,4 115,1 114,1 112,2
1994......... 110,9 102,3 118,6 113,7 98,8 111,6 131,2 119,7 115,7 112,2
1993 1 109,1 102,7 115,5 107,5 102,8 108,3 126,0 112,3 112,2 112,6
II 109,5 102,6 116,6 109,3 102,7 108,5 125,8 113,2 112,3 112,8
III 109,6 102,5 118,5 111,0 100,7 109,4 125,6 114,1 113,4 112,8
IV 110,0 103,3 118,4 111,7 100,3 109,3 127,1 115,6 113,7 112,6
V 110,1 102,3 118,4 112,3 100,7 109,7 127,3 115,7 114,3 112,4
VI 109,9 102,5 118,4 111,7 100,4 109,9 127,4 115,3 114,3 112,4
VII 109,7 102,3 118,2 109,7 100,3 109,8 128,0 114,8 114,8 111,7
Vili 109,5 101,9 118,3 111,2 99,7 109,7 128,0 114,6 114.7 111,7
IX 109,7 101,9 118,3 113,0 98,8 109,8 127,8 116,0 114,9 111,9
X 109,9 102,0 118,3 113,8 98,6 110,3 128,6 116,5 115,0 111,8
XI 109,7 101,1 118,3 113,7 98,4 110,5 128,6 116,6 115,1 111,6
XII 109,7 100,6 118,3 113,4 98,2 110,8 128,7 116,9 115,0 111,6
1994 I 109,4 100.6 118,8 109.8 97,6 110,7 129,6 116,7 115,2 111,5
II 109,8 101,6 118,7 112,4 97,3 111,1 130,7 117,3 115,3 111,5
III 110,0 102,4 118,1 114,3 97,4 111,2 130,7 117,5 115,2 111,3
IV 110,2 103,2 118,1 113,9 97,3 111,9 130,0 118,2 115,5 111,2
V 110,3 103.5 118,0 114,0 97,4 111,8 130,1 117,9 115,6 111,1
VI 111,3 103,2 118,8 113,7 99,9 111,5 130,4 120,4 115,4 112,3
VII 111,4 103,5 118,7 111,0 99,8 111,5 132,1 121,1 115,8 112,0
Vili 111,6 103,1 118,7 112,5 99,9 111,5 132,2 121,5 115,9 112.4
IX 111,8 103,1 118,8 114,7 100,1 111,6 131,8 121,6 116,0 113,0
X 111,9 102,3 118,8 116,3 100,0 112,2 132,4 121,8 116,1 113,1
XI 111,6 101,0 118,8 116,2 99,8 112,3 132,5 121,2 116,4 113,2
XII 111,5 100,3 118,8 115,9 99,7 112,4 132,4 121,2 116,1 113.3
1995 1 111,4 96,1 120,8 111,4 100,0 112,7 131,6 123,4 117,1 114,6
II 111,8 96,1 120,7 114,2 100,1 113,2 131,6 123,7 117,6 114,9
lii 111,8 95,8 120,7 115,9 100,1 113,3 131,6 123,8 117,5 115,0
IV 111,9 95,9 120,5 117,1 100,1 113,5 132,8 123,4 117,6 115,0
V 112,0 95,9 120,5 117,1 100,5 113,8 132,7 123,4 117,6 115,4
VI 112,4 95,6 120,4 116,4 101,0 114,3 132,8 124,8 117,5 115,5
VII 112,3 96,0 120,3 113,4 100,8 114,2 132,9 125,5 117,6 115,0
Vili 112,1 94,5 120,4 115,0 101,1 114,4 132,9 124,9 117,6 115,1
IX 112,2 93,9 120,5 116,9 101,3 113,9 132,9 124,9 117,8 115,6
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 17343222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 1734 3333.
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44. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer p rice  index
1990 =  100
Koko- Väestöryhmittäiset indeksit -  Index för befolkningsgrupper -  Alueittaiset indeksit -  Regionala index -  Netto-
nais- Indices by group o f population Regional indices hinta-






























































































1 2 3 A 5 6 7 B 2 10 11 12
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991... 104,3 103,2 104,0 104,4 104,4 104,5 104,1 104.8 104,3 103,9 104.4 103,3
1992.. 107,4 105,6 106,8 107,6 107,5 107,7 106,9 108.0 107,2 106,7 108,1 105.3
1993.. 109,7 108,5 108,9 109,9 109.7 110,3 109,2 110,0 109,5 109,3 110,6 106,3
1994.. 110,9 110,2 110,0 110,9 110,6 111,4 111,3 111,2 110,9 110,3 111,5 106,7
1993 1 109,1 107,7 108,5 109,4 109,3 109,7 108,3 109,4 109,0 108,7 110.0 106,1
II 109,5 108,0 108,8 109,8 109,6 110,1 108,7 109,8 109,3 109,0 110,3 106,3
III 109,5 108,3 108.9 109,9 109,7 110,3 108,8 109,8 109,5 109,2 110,8 106.0
IV 110,0 108,7 109,3 110,3 110,1 110,7 109,3 110,2 109,9 109,5 111,3 106,3
V 110,1 108,7 109,4 110,4 110,1 110,8 109,3 110,3 110,0 109.5 111,3 106,6
VI 109,9 108,5 109,1 110,2 110,0 110,5 109.5 110,4 109,7 109.4 110,7 106,5
VII 109,7 108,4 108,7 109,8 109,6 110,2 109,4 110,0 109,5 109,3 110,4 106,3
Vili 109,5 108,4 108.5 109,7 109,4 110,1 109.3 109,9 109,2 109.2 110.4 106,1
IX 109,7 108,8 108,8 109,9 109,6 110,3 109,5 110,2 109,5 109,3 110,6 106.3
X 109,9 109,0 109,0 110,0 109.8 110,4 109,7 110,2 109,7 109,4 110,8 106,5
XI 109,7 108,9 108,9 109,9 109,6 110,3 109,5 110,0 109,6 109,2 110,6 106,4
XII 109,7 108,8 108,8 109,8 109,5 110,2 109,4 110,1 109.5 109,2 110,4 106.2
1994 1 109,4 108,6 108,5 109,5 109,1 110,0 109.4 109,7 109,3 108,9 110,1 105.8
II 109,8 108,9 108,9 109,8 109,5 110,3 109,9 110,1 109,7 109,3 110.3 106.2
III 110,0 109,4 109,1 110,0 109,7 110,5 110.3 110,2 110,0 109,5 110,7 106,4
IV 110,2 109,7 109,3 110,2 109,9 110,7 110,6 110,4 110,2 109,8 110,9 106,6
V 110,3 109,7 109,3 110,2 109,9 110,8 110,6 110,4 110,3 109,7 110,9 106,6
VI 111,3 110,7 110,4 111,3 111,0 111,8 112,0 111,6 111,4 110,8 111,9 106,5
VII 111,4 110,7 110,3 111,3 111,0 111,9 112,1 111,6 111,5 110.8 111,8 106,7
Vili 111,6 110,9 110,5 111,6 111,2 112,1 112,0 111,9 111,6 110,8 112,2 107,0
IX 111,8 111,1 110,9 111,8 111,5 112,3 112,3 112,1 111,9 111,0 112,5 107,3
X 111,9 111,2 111,0 111,9 111,7 112,4 112,3 H2.a 112,0 111,2 112,5 107,3
XI 111,6 111,0 110,7 111,6 111,3 112,1 111,8 111,9 111,6 110,9 112,3 106,9
XII 111,5 110,7 110,6 111,5 111,2 111,9 111,7 111,9 111,6 110,7 111,9 107.0
1995 1 111,4 110,3 110,4 111,6 111,2 112,1 111,2 111,9 111,6 110.4 111,8 106,2
II 111,8 110,6 110.8 111,9 111,6 112,4 111,6 112,3 112,0 110,6 112,2 106,7
III 111,8 110,6 110,9 112,0 111,7 112,5 111,6 112,4 112,0 110.6 112,4 106,7
IV 111,9 110,7 111,0 112,1 111,8 112,6 111,7 112,4 112,1 110,8 112,6 106,8
V 112,0 110,8 111,1 112,2 111,9 112,7 111,8 112,5 112,3 110,8 112,7 106,7
VI 112,4 111,0 111,4 112,5 112,3 112,9 112,2 112,9 112,6 111,2 113,0 106,8
VII 112,3 111,0 111,1 112,4 112,1 112,9 112,2 112,7 112,4 111,3 112,8 106,7
Vili 112,1 111,0 111,0 112,3 112,0 112,7 111,9 112,3 112,3 111,2 112,7 106,5
IX 112,2 111,1 111,3 112,4 112,1 112,8 112,0 112,5 112,4 111,3 112,8
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45. Tukkuhinta indeksi —  Parti prisindex —  W holesale p rice  index
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 100,3 99,0 102,6 100,6 97,5 94,5 95,0 94,7 100,8 103,0
1992.. 103,0 100,3 106,9 105,3 99,3 80,6 98,2 96,8 104,3 104,9
1993.. 107,8 105,2 111.6 110,0 98,7 72,3 104,6 104,3 110,2 106,2
1994.. 109,5 107,6 112,7 110,0 98,9 81,8 101,5 94,0 111,7 107,1
1993 1 105,6 103,1 109,3 107,8 100,4 74,5 101,4 100,6 107,8 105,2
II 106,8 104,6 110,0 108,9 100,9 73,9 110,2 113,4 108,5 105,1
III 108,1 106,2 111,0 109,9 101,3 72,7 114,3 117,7 109,9 105,5
IV 108,4 106,2 111,6 110,6 100,3 71,3 110,3 109,6 110.6 105,4
V 108,0 105,6 111,3 110,4 96,8 70.7 107,7 104,7 110,4 105,6
VI 107,9 105,3 111.5 110,5 96,0 70,2 103,9 102,5 110,4 105,8
VII 108,0 105,2 112,3 110,1 96,0 71,5 104,2 103,8 110,5 107,1
Vili 108,1 105,4 112,2 110,0 95,9 71,4 105,2 106,8 110,7 106,9
IX 108,2 105,2 112,7 110,4 97,4 72,0 98,7 98,0 110,9 106,9
X 108,5 105,7 112,6 110,5 99,4 72,4 100,9 101,8 111,2 106,8
XI 108,1 105,2 112,4 110,5 99,3 72,8 100,9 98,9 110,7 106,9
XII 108,0 105,0 112,4 110,5 100,2 74,7 98,0 94,2 110,4 107,1
1994 1 108,3 105,7 112,1 110,8 100,3 77,3 98,5 93,6 110,6 106,6
11 108,4 105,7 112,4 110,7 100,3 77.3 94,2 89,5 110,9 107,3
III 108,7 106,3 112,4 110,6 101,3 78,0 99,8 94,1 110,9 106,9
IV 109,0 106,7 112,7 110,1 99,8 81,4 106,3 97,0 111,0 107,1
V 109,1 106,6 113,1 109,9 97,8 81,4 102,8 99,1 111,3 107,5
VI 109,6 107,4 113,3 110,4 98,9 81,5 106,1 102,1 111,6 107,5
VII 109,9 107,9 113,3 110,3 97,3 82,1 106,4 101,9 112,1 107.5
Vili 110,1 108,2 113,2 110,2 95,2 83,2 103,8 94,1 112,4 107,4
IX 110,3 108,7 113,2 109,9 100,5 83,7 100,1 88,7 112,4 106,9
X 110,3 109,2 112,6 109,6 98,5 84,2 98,7 87,5 112,6 107,0
XI 110,3 109,4 112,3 108,9 98,4 85,6 100,5 91,7 112,4 106,8
XII 110,3 109,7 111,8 .108,8 98,3 85,5 101,1 89,1 112,4 106,5
1995 1 109,8 109,4 110,7 108,8 91,2 85,0 102,8 91,1 112,1 101,9
II 109,7 109,4 110,5 108,9 85,2 85,9 108,2 96,5 112,2 99.1
III 109,7 109,4 110,4 108,9 86,3 85,3 104,3 91,5 112,2 98,5
IV 109,8 109,7 110,4 108,2 83,4 90,3 106,9 96,0 112,2 97,9
V 109,8 109,7 110,4 108,1 8 U 90,7 105,8 95,3 112,2 97,6
VI 109,7 109,7 110,5 107,5 81,1 91,3 103,6 92,0 112,2 97,7
VI! 109,6 109,4 110,5 107,5 81,8 91,6 99,6 86,2 112,1 97,3
Vili 109,5 109,7 110,0 107,4 79,3 92,3 99,7 85,8 112,1 97,1
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45. Tukkuhintaindeksi(jatk.) —  Partiprisindex [ f o r t s . ) —  W holesale p rice  index (cont.)
1990 = 100
Tavara ryhmät (NACÉ-TOL) -  Varugrupper {NACE—NI} -  Commodity groups (NACE-SIC)
DB DD 21 22 232 DG DH Dl 27 271
Tekstiilit Puutavara ja Selluloosa. Kustannus- Öljytuotteet Kemikaalit Kumi- ja Ei-metalliset Perus- Rauta, terds ja
Vuosi ja ja vaatteet puutuotteet paperi ja ja paino- Petroleum- ja kemialliset muovituotteet mineraalituotteet metallit rautaseokset
kuukausi Textilier Träoch paperituotteet tuotteet produkter tuotteet Gummi- och Icke-metalliska Bas- JSrn, stSI och
Äroch och kläder varor av trä Cellulosa. Förlags- Petroleum Kemikalier plastvaror mineraliska metal let ferrolegeringar
mänad Textiles Wood and papper och artiklat och products och kemiska Rubber and produkter Basic Iron, steel and
Year and and wood pappersvarof grafiska produkter plastic Non-metallic metals ferro-alloys
month clothing products Pulp. paper produkter Cbemtcals products mineral





(32.3) (28.4) 136,7) (35.8) (45.2) (61.7) (21,5) (26,7) 144,0) (21,0)
11 12 13 H 15 16 17 18 19 20
1990.. 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 101.4 91,7 90.1 103,1 101,6 102,0 101,8 101,6 98,0 97,2
1992.. 105,4 89,1 92,0 104,7 106,4 104,2 108,3 102,0 100,7 98,2
1993.. 110,7 91,4 92,5 107,5 126,5 109,3 114,1 103,4 109,1 106,4
1994.. 112,8 97,7 99,6 109,6 124,4 107,3 115,8 103,2 112,4 108,9
1993 1 107,9 90,6 95,0 106,6 122,7 108,0 112,0 102,7 106,3 101,9
1! 108,7 88,8 94,2 106,6 127,4 108,4 112,4 102,3 107,7 102,4
lit 109,4 89,4 93,4 106,7 131,7 109,6 113,5 103,2 110,1 104,1
IV 110,9 90,5 93,9 107,2 132,2 110,3 114,5 103,1 111,4 104,0
V 110,5 90.0 93,5 107,3 128,6 111,0 113,3 104,1 109,5 105,5
VI 110,5 91,2 94,1 107,7 125,0 110,7 113,5 104,9 110,0 106,7
VII 111,5 91,1 92,4 107,5 124.0 108,9 114,4 105,0 109,6 107,1
VIII 111,7 91,1 91,7 107,6 125,7 108.9 115,1 104,9 110,4 110,6
IX 111,8 94,0 91,1 107,7 125,5 108,7 115.0 104,8 110,8 110,8
X 112,0 94,6 90,6 108,1 128,8 109,1 115,3 101,9 111,6 114,2
XI 111,8 92.4 90,5 108,2 126,2 109,1 115,5 102,0 105,6 104,8
XII 112,0 93,2 89,9 108,3 119,8 108,9 115,3 102,0 105,8 104,8
1994 1 112,4 94,1 90,3 109,0 122,4 107,8 115,2 102,7 106,3 104,5
II 113,1 93,6 91,4 108,9 122,2 107,9 115,6 102,7 109,5 109,0
III 112,9 94,5 93,8 108,9 122,0 107,6 115,4 102,8 109,6 109,0
IV 112,9 95,0 94,8 109,2 121,4 107,7 115,6 101,0 111,7 111,5
V 113,0 96,2 94,8 109,9 123,2 108,0 115,5 101,5 112,4 111,7
VI 112,8 96,8 99,0 108,5 128,5 103.5 115,3 101,4 111,6 110,4
VII 112,8 98,0 101,2 109,7 127,8 104.5 115,3 101,8 113,7 106,0
VIII 113,3 99,7 100.5 110,0 129,8 105,7 115,1 102,6 115,5 109,7
IX 112,8 101.2 105,8 110,2 124,9 107,0 115.2 104,0 115,8 108,3
X 112,5 101,2 108,2 110.2 125,4 108,8 116,7 105.6 113,0 107,7
XI 112,2 101,3 107,5 110,4 122,9 109,8 117,6 105,4 114,1 111,0
XII 112,5 101,0 108,2 110,4 122,3 109,8 117,7 106,3 115,9 108,8
1995 1 112,7 103,7 108,4 109,4 129,5 110,7 118,2 106,9 117,3 109,0
11 112,7 103,9 110,7 110,0 130,0 110,6 119,0 107,3 122,8 115,8
III 112,9 102,9 114,0 110,4 128,1 111,1 119,9 107,2 123,8 116,7
IV 112,6 102,7 115,2 110,7 128,0 112,9 120,5 107,4 124,6 119,0
V 112,5 101,2 115,7 111,3 128,0 113,6 119.9 107,3 124,5 119,8
VI 112,8 99,5 117,2 111,5 128,4 113,2 120,0 107,0 124,8 120,3
VII 112,9 98,6 119,3 112,8 124,6 113,2 120,9 106,7 125,1 120,2
VIII 112,9 97,7 121,7 113,0 123,8 112,9 122,4 106,5 125,2 121,1
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Tavararyhmät (NACE-TOLJ -  Varugrupper {NACE NI) -  Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä -  Ursptung -  Origin
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21 22 23 24 25 26 27 28 29
1990.. 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 94,7 100,4 102,9 99,3 101,9 102,8 102,9 100,2 100,6
1992.. 99,8 103,8 110,2 102,2 111,1 106,0 1D4.7 101,1 107,0
1993.. 108,3 110,3 119,4 108,3 122,1 111,8 111,2 103,6 117,1
1994,. 113,8 110,4 122,1 107,7 125,5 114,4 112,6 105,8 117,7
1993 1 108,0 106,2 114,9 104,4 116,7 106,9 106,2 102,5 112,5
II 111,6 106,7 117,0 105,7 117,7 111.0 111,8 103,2 114,8
III 115,8 107,5 118,4 108,2 121,6 112,2 111,5 103,8 117,7
IV 118,8 111,2 119,1 108,9 122,4 112,1 111,4 103,9 118,2
V 111,0 111,3 119,0 108,9 122,8 112,7 111.3 103,2 118,4
Vi 109,2 110,9 119,0 109,0 123,1 113,9 112,9 103,4 117,7
VII 107,7 111,2 119.8 108.9 122,5 113,9 112.9 103,5 117,9
VIII 104,5 111,1 120,3 109.0 122,5 113,2 113,4 103,5 118,2
IX 107,0 111,4 121,1 109,3 123,2 112,1 112,0 103,9 117,6
X 104,9 111.8 121,6 109,0 123,5 110,5 109,5 104,1 118,0
XI 100,4 111.8 121,6 109,1 124,0 111,2 110,3 103,9 117,3
XII 101.0 112,0 121,2 108,7 124,9 112,1 111,5 103,8 117,3
1994 1 103,5 112,2 121,5 109,0 124,9 112,8 112,1 104,2 117,3
II 106,8 110,8 121,9 108,2 125,1 112,5 111,8 104,6 116,9
III 106,3 110,7 121,8 108,2 124,6 113,3 111,8 104,8 117,3
IV 108,2 110,7 121,6 107,7 124,7 112,9 111,2 105,0 117,9
V 109,5 110,2 121,6 107,8 124,8 112,9 111,3 105,0 117,9
VI 109,2 110,2 122,8 108,2 125,9 115,1 113,0 105,7 118,4
VII 121,3 109,1 123,0 108,3 126,0 114,7 112,5 106,0 118,3
VIII 120,5 109,2 123,1 107,8 126,1 115.7 113,7 106,2 118,5
IX 123,5 109,6 122,9 107,1 126,2 115,1 112,9 106,6 118,3
X 117,8 110,8 122,2 107,5 126,2 115,6 113,5 107,0 117,6
XI 115.9 110,5 121,4 106,6 126,2 115.9 113,9 107,0 117,6
XII 123,3 110,5 121,2 106,6 125,9 115,9 113,8 107,2 117,1
1995 1 127,5 113,5 120,7 105,6 126,0 118,3 116,0 106,4 117,1
II 133,7 113,8 121,0 106.2 127,3 119,1 117,0 105,8 118,3
III 132,3 114,7 120,8 105,8 127,4 119,3 117,1 105,8 118,1
IV 130,6 115,2 120,4 105,0 127,4 119,5 117,3 106,0 118,0
V 128,7 116,3 120,4 104,6 127,2 121,7 120,0 106,0 118,1
VI 129,1 116,3 119,8 104,2 127,8 121,8 120,0 106,0 118,0
VII 128,4 117,1 119,9 104,1 128,1 121,8 120,0 105,9 117,7
VIII 128,6 117,1 119,7 104,3 128,3 122,8 121,7 105,9 117,5
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46. Kotimarkkinoiden pemshmtaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —
Basic price index of goods for domestic supply





































































1 2 3 4 5 6 7 8
1990.. 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 100,0 97,9 101,9 102,0 96,4 89,6 94,5 93,8
1992.. 101,4 99,1 105,2 102,5 97,5 76,5 97,6 96,6
1993.. 104,8 103,5 109,2 103,6 99,8 68,8 103,7 103,8
1994.. 106,2 105,3 110,0 104,8 100,7 80,8 98,4 92,4
1993 1 103,1 101,6 107,3 102,4 100,9 70,2 100,3 99,9
II 104,3 103,1 108,3 103,2 101,7 69,7 109,5 112,8
III 105,2 104,6 108,8 103,5 101,5 68.4 113,5 117,1
IV 105,3 104,5 109,4 103,7 100,7 67.8 109.0 108,8
V 105,1 104,0 109,3 103,8 98,1 67,7 106,9 105,0
VI 105,1 103,8 109,4 103,8 98.2 67,9 102,7 101,9
VII 105,0 103,6 109,7 103,7 100,1 68,2 103,3 103.4
VIII 105,0 103,6 109,6 103,6 98,3 68,2 104,2 106,0
IX 105,1 103,5 110,2 103,6 101,3 68,3 97,7 97,4
X 104,9 103,4 109,7 103,8 98,4 68,7 100,8 102,3
XI 104,7 103,0 109,4 103,9 99,0 69,3 99,9 98,4
XII 104,5 102,8 109,0 104,0 99.2 70,7 96,4 93,1
1994 1 104,8 103,3 108,8 103,9 100,8 74,5 96,6 92,2
II 105,1 103,4 109,3 104,6 100,5 75,9 91,6 86,9
III 105,4 103,9 109,6 104,5 101,2 75,4 97,4 92,2
IV 105,8 104,4 110,3 104,5 100,3 80,3 103,3 95,0
V 105,8 104,4 110,6 104,4 98,1 82,0 101,1 97.9
VI 106,1 104,8 110,7 104,7 98,7 81,8 102,9 100,5
VII 106,6 105,6 110,7 105.0 100.0 81,7 103,2 100,4
Vili 106,8 106,1 110,6 105,0 100,0 82,0 99,9 92,3
IX 107,0 106,4 110,7 105,1 103,2 82,8 96,5 87.5
X 107,1 106,8 110,0 105,2 102,1 83,7 95,1 86,3
XI 107,1 107,1 109,8 105,2 101,2 84,3 97,0 90,4
XII 107,2 107,4 109,3 105,2 101,6 84,8 96,6 86,9
1995 1 107,0 107,5 108,1 105,2 100,6 84,6 98,0 88,4
li 107,5 108,3 108,0 105,7 100,8 84.6 102,2 92,0
ill 107,5 108,3 107,8 106,0 101,1 85,1 97,7 86,3
IV 108,0 109,3 107,9 105,7 101.0 92,8 101,0 91,6
V 108,3 109,8 108,1 105,7 101,3 95,9 100,5 91,6
VI 108,1 109,7 108,1 105,5 101,1 96,2 97,9 87,8
VII 107,8 109,3 107,9 105,4 101,0 94,7 93,7 82,0
Vili 105,8 105,5 107,2 105,4 69,0 93,3 93,9 81,9
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Tavararyhm ät (N AC E -TO L) -  Varugiupper (N A C E -N I) -  Commodity groups (NACE-SIC)
D DA DB DD 21 22 .. 732
Teollisuus­ Elintarvikkeet, Tekstiilit ja Puutavara ja Selluloosa, paperi Kustannus- ja Öljytuotteet
Vuosi ja tuotteet juomat ja tupakka vaatteet puutuotteet ja paperituotteet painotuotteet Petroleum-
kuukausi Industri- Livsmedel, Textilier och Trä och varor Celtulosa, papper Förlagsartiklar produkter
Aroch produkter drycker och tobak kläder avträ och pappersvaror och gratiska Petroleum





clothing wood products paper products Publishing and 
pnnting industry
products
(586,9) (122,9) (25.8) (24,4) (33,5) (33,8) (28.1)
9 10 11 12 13 14 15
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 100,1 101,6 103,7 91,4 88,9 103,0 93,8
1992. 103,2 102,7 108,0 87,9 90,4 104,3 93,0
1993. 108,3 102,5 113,2 90,4 90,9 107,4 105,3
1994. 109,4 103,0 114,6 96,5 98,0 110,6 91,0
1993 1 106,4 102,2 110,7 89,6 93,4 106,6 101,1
II 107,2 102,2 111,5 87,9 92,7 106,6 108,8
III 108,4 102,1 112,3 88,5 91,8 106,7 113,5
IV 109,0 102,1 113,8 89,5 92,3 107,3 114,1
V 108,8 102,4 113,2 89,0 91,9 107,3 108,2
VI 108,7 102,5 113,2 90,2 92,5 107,6 103,7
VII 108,4 102,7 114,1 90,1 90,8 107,5 102,0
Vili 108,6 102,6 114,2 90,1 90,0 107,6 104,2
IX 108,9 102,7 114,4 92,9 89,4 107,6 103,0
X 108,9 102,5 113,8 93,4 88,8 108,0 105,9
XI 108,4 102,6 113,5 91,3 88,7 108,2 103,9
X II 108,0 102,9 113,7 92,0 88,1 108,2 95,1
1994 1 107,9 102,3 114,1 92.9 88,4 109,0 92,2
II 108,4 103,0 115,0 92,4 89,6 108,9 92,1
III 108,4 103,0 114,8 93,2 92,1 109,0 91,2
IV 108,7 103,2 114,8 93,7 93,1 109,3 90,2
V 109,0 103,3 114,8 95,0 93,0 110,1 92,8
VI 109,2 103,3 114,7 95,5 97,3 110,1 94.3
VII 109,7 103,4 114,8 96,8 99,5 111,5 93,4
Vili 110,1 102,8 115,3 98.4 98,8 111,7 96,7
IX 110,2 102,8 114,6 99,9 104,3 111,9 89,7
X 110,4 102,9 114,2 99,9 106,7 112,0 87,3
XI 110,3 103,0 114,0 100,0 106,0 112,1 86,5
XII 110,3 102,7 114,3 99,7 106,9 112,1 85,6
1995 1 109,7 98,4 114,4 102,4 107,0 111,3 85,8
]] 110,1 95,2 114,3 102,6 109,2 111,8 86,6
III 110,1 94,7 114,6 101,7 112,6 112,2 83,4
IV 110,3 94.5 114,3 101,5 113,6 112,4 85,1
V 110,3 94,2 114,3 100,0 114,2 113,1 86,0
VI 110,2 94,4 114,6 98,4 115,7 113,3 84,8
VII 110,1 93,7 114,7 97,5 117,8 114,7 79,3
Vili 110,1 93,3 114,7 96,5 120,1 114,9 78,8
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46. Kotimarkkinoiden pemshmtaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic price index of goods for domestic supply (cont.j
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOl) -  Varugrupper (NACE—Nl} -  Commodity groups ¡NACE-SiCi
DG OH DI 27 271 274 28
Vuosi ja Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- Ei-metalliset Perusmetallit Rauta, teräs ja Muut kuin Metallituotteet
kuukausi kemialliset tuoneet tuotteet miners aliiuotteet Basmetaller rauta seokset rautametallit Metallvaror
A roch Kemikalier och Gummi- och plast- Icke-metalliska Sasrc metals Järn, stäl och Andra metaller Fabricated
mänad kemiska produkter varor mineral ¡ska ferrolegering3r än järn metal products
Year and Chemicals and Rubber and produkter Iron. steel and Non-ferrous




(51.0) (16.1) (23,5) (37.0) (18.1) (13,2) (16.0)
16 17 18 19 20 21 22
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 101,8 102,9 102,8 96,8 96,2 93,8 99,7
1992.. 104,8 109,2 102,5 99,0 96.8 98,6 102,5
1993.. 109,8 115,3 103,8 107,7 105,8 107.0 107,7
1994.. 110,1 117,1 103,5 110,9 107,9 112,2 108,6
1993 1 108,4 113,2 103,2 105,2 101,5 106,8 104,1
II 108,7 113,8 102,6 106.7 102,1 110,4 104,6
III 110,0 114,9 103,6 109,1 103,6 114,8 105,3
IV 110,6 115,7 103,6 110,2 103,4 117,8 108,4
V 111,7 114,3 104,5 108,3 105,0 109,7 108,6
VI 111,4 114,7 105,3 108,4 106,2 108,0 108,1
VII 109,1 115,6 105,3 108,0 106,5 106,2 108,3
VIII 1D9.0 116,2 105,2 108,7 110,0 102,9 108,5
IX 109,4 116,0 105,0 109,5 110,1 105,7 108,8
X 109,7 116,1 102,2 110,2 113,4 103,4 109,1
XI 109,7 116,4 102,3 103,8 103,7 98,8 109,1
XII 109,7 116,2 102,3 104,0 103,7 99,4 109,3
1994 1 108,5 116,2 103,0 104,7 103,4 101,9 109,6
II 108,7 116,7 103,0 108,1 107,9 105,2 108,8
III 108,4 116,5 103,0 108,1 108,0 104,7 108,7
IV 108,6 116,6 101,3 110,1 110,4 106,6 108,7
V 108,8 116,6 101,9 110,8 110,6 107,8 108,2
VI 107,3 116.5 101,8 110,0 109,4 107,6 108,2
VII 108,4 116,5 102,2 112,2 104,9 119,9 107,6
VIII 109,7 116,4 103,0 114,1 108,7 119,0 107,6
IX 111,1 116,5 104,3 114,3 107,2 121,8 108,1
X 113,0 118,1 106,1 111,5 106,5 115,8 109,5
XI 114,2 119,1 106,0 112,7 109,9 114,0 109,3
XII 114,2 119,4 106,6 114,5 107,7 121,4 109,4
1995 1 115,2 120,0 107,3 115,9 107,9 125,6 112,2
II 115,3 120,8 107,6 121,7 114,8 132,0 112,6
III 115,8 121,7 107,6 122,2 115,6 130,6 113,6
IV 117,7 122,3 107,8 123,1 117,9 128,8 114,0
V 118,5 121,6 107,7 122,9 118,8 126,8 115,1
VI 117,9 121,5 107,5 123,4 119,2 127,2 115,1
VII 117,8 122,6 107,1 123,4 119,2 126,5 115,6
VIII 117,4 124,3 107,0 123,5 120,1 126,8 115,6
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Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI)- Commodity groups (NACE-SIQ Alkuperä - Ursprung -  Ongin
DK 01 27 E 401 F Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö Rakentaminen tavarat Importvaror
kuukausi laineet tuotteet ja Transportmede! lämpö ja vesi El Byggverksamhet Inhemska Import goods
Aroch Maskiner och optiset laitteet Transport El, gas, värme Electricity Construction varor
mänad utrustmng El- och optik- equipment och vatten Domestic
Year anti Machinery produkter Electricity, gas. goods
month and Electrical and heat and water
equipment optical
equipment
(53.1) (55.2) (41.2) 177.6) (54.3) [208.71 (786,2) (213,8)
23 24 25 26 27 28 29 30
1990.. 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 104.4 98,8 102,8 102,0 102,1 102,4 99,8 100,8
1992.. 112.8 104,7 112,0 105,0 103,3 100,6 99,5 108,5
1993.. 121,9 111,5 125,7 110,6 109,6 100,0 100,8 119,3
1994.. 123,9 110,9 128,8 112,5 110,9 101,7 102,8 118,7
1993 1 118.1 107,5 121,0 105,8 104,7 99,1 99,8 115,1
II 120,1 108,7 122,5 109,6 110,2 99,8 100,6 118,1
III 121.3 111,4 125,4 111,0 109,9 99,9 101,0 120,8
IV 121,8 112,2 125,4 110,9 109,8 99,9 101,1 120,8
V 121,8 112,1 126,6 111,7 109,7 100,1 100,8 121,1
VI 121,6 112,2 127,4 112,8 111,3 100,1 101,0 120,2
VJ1 122,3 112,1 125,6 112,8 111.3 100,1 100,9 120,0
V ili 122,7 112,3 126,3 111,8 111,7 100,0 100,7 120,5
IX 123.5 112,9 126,6 110,9 110.4 99.8 101,2 119,2
X 123,6 112,3 126,7 109,3 107,8 100,2 101,1 119,1
XI 123,4 112,3 127,1 110,0 108,6 100,4 101,0 118,3
XII 122,9 111,9 128,0 110,7 109,7 100,5 100,8 118,2
1994 1 123,6 112,1 127,8 111,4 110,3 100,3 101,2 117,8
II 124,0 111,5 128,1 111,2 110,0 101,2 101,7 117,4
III 123,9 111,4 128,1 112,1 110,0 101,2 101,9 118,1
IV 123,5 111,1 129,4 111,7 109,5 101,2 102,1 119,2
V 123,7 111,2 129,5 111,7 109,6 101,2 102,2 119,1
VI 124,5 111,3 129,2 112,8 111,3 101,3 102,5 119,5
VII 124,7 111,4 129,1 112,4 110,8 101,9 103,1 119,3
V ili 124,8 110,9 129,2 113,3 111,9 101,8 103,3 119,5
IX 124,6 110,2 129,2 112,8 111,1 102,2 103,7 119,3
X 123,9 110,7 128,9 113,3 111,7 102,3 104.0 118,2
XI 123,1 109,7 128,6 113,6 112,1 102,6 104,1 118,5
XII 122,9 109,7 128,3 113,5 112,0 102,7 104,3 118,0
1995 1 122,8 108,8 127,9 116,0 114,2 102,7 104,1 117,8
II 123,2 109,8 130,7 116,7 115,1 103,2 104,2 119,5
III 123,3 109,5 130,3 116,9 115,1 103,6 104,4 119,1
IV 122,9 108,3 130,1 117,1 115,3 103,5 104,9 119,2
V 123,0 107,8 130,3 119,2 118,0 103,6 105,2 119,5
VI 122,3 107,3 131,1 119,3 118,0 103,5 105,2 119,1
VII 122,4 107,3 131,6 119,3 118,0 103,4 104,9 118,5
Vili 122,3 107,5 131,9 120,2 119,7 103,4 102,4 118,5
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47. Teollisuuden tuottajahinta indeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer price  index fo r  
m anu factu red  products
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.. 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 99,4 98,0 101,9 101,3 94,8 99,1 101,7 104.5 93,3
1992.. 101,6 100,5 103,5 103,2 96,5 101,2 102,8 109.8 94,5
1993.. 105,5 104,7 105,9 109,3 95,8 105,0 102,4 113,6 96,9
1994.. 107,1 106,5 107,2 110,5 97,2 106.5 103,8 116,7 101,0
1993 1 103,4 102,4 104,2 107,1 96,3 103,2 102,1 112,1 96,0
11 104,7 104,0 105,0 108,2 97,4 104,3 102,0 112,7 96,5
111 105,7 105,3 105,7 107,6 100,5 105,1 101,9 113,3 96,5
IV 106,1 105,8 106,0 108,3 99,6 105,6 101,9 113,3 97,1
V 106,0 105,4 106,0 109,7 96,2 105,5 102.2 113,1 96,0
V I 106,0 105,4 105,9 109,3 95,8 105,2 102,4 113,1 97,4
V II 105,5 104,5 106,1 109,4 93,6 104,6 102,5 113,6 94,9
V i l i 105,6 104,7 106,2 109,8 94,0 105,0 102,6 114,4 96,9
IX 106,1 105,1 106,6 110,2 95,1 105,5 102,7 114,7 98,9
X 106,1 105,0 106,6 110,9 93,9 105,7 102,7 114.7 98,8
X I 105,6 104,4 106,4 110,7 93,2 105,1 102,8 114.3 95,7
X II 105,2 104,2 105,5 110,2 93,6 104,7 103,1 114,2 97,4
1994 1 105,5 104,6 105,8 110,1 94,9 104,9 103,0 114.7 98,2
II 105,5 104,4 106,4 109,5 96,5 104,9 103.8 115,8 98,3
III 105,7 104,7 106,4 109,6 96,5 105,0 103,7 115,3 97,5
IV 105,8 104,7 106,9 109,3 96,7 105,1 104,0 115,4 97,5
V 106,4 105,3 107,4 109,8 96,0 105,7 104,2 116,0 99,5
V I 107,0 106,1 107,6 110,7 95,8 106,4 104,2 116,3 101,4
V II 107,7 107,1 107,8 110,9 99,0 107,1 104,3 116,4 101,3
V i l i 108,2 107,6 108,3 111,1 99,1 107,6 103,6 117,7 105,1
IX 108,4 108,1 107,6 111,7 98,2 107,8 103,6 117,9 102,7
X 108,4 108,3 107,4 111,6 97,9 107,9 103,8 118,2 102,6
X I 108,4 108,4 107,5 110,6 97,1 107,9 103,9 118,2 103,8
X II 108,7 108,9 107,2 110,7 99,2 108,1 103,5 118.6 104,0
1995 1 109,1 110,0 106,0 111,3 100,9 108,2 98,9 118,9 106,9
II 109,5 110,9 105,3 111,5 103,3 108,6 95,2 119,1 105,6
III 109,4 110,8 104,8 111,9 100,4 108,5 94,2 119,5 104,6
IV 110,1 111,7 105,2 112,3 98,8 109,3 94,0 119,6 105,0
V 110,8 112,7 105,5 112,5 97,2 109,9 93,7 119,6 101,1
V I 110,8 112,8 105.6 112,0 97,0 109,9 93,8 120,1 100,3
V II 110,9 113,1 105,3 112,1 96,3 110,0 93,2 120,5 100,2
V i l i 111,1 113,5 105,2 111,8 97,9 110,1 92,9 120,9 99,5
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Tavararyhmät (NACE-TOL)- Varugrupper (NACE—N l)— Commodity groups (NACE-SIC)
21 22 232 DG OH Dl 27 271
Selluloosa, Kustannus- ja Öljytuotteet Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- Ei-metalliset Perusmetallit Rauta, teräs ja
Vuosi ja paperi ja paperi' painotuotteet Petroleum- kemialliset tuotteet mineraalituotteet Basmetaller rautaseokset
kuukausi tuoneet Förlagsartiklar produkter tuotteet Gummi* och Icke-metalliska Basic metal Järn. s täi och
Ar och Cetlulosa, och grafiska Petroleum Kemikalier och plastvaror mineraliska ferrolegenngar
mànad papper och produkter products ke m iskä produkter Rubber and produkter Iron, steel and
Year and pappersvaror Publishing and Chemicals and plastic products Non-metallic ferro-alloys
month Pulp, paper and printing Chemical products mineral products
paper products Industry
Products
(145,0) 149,4) (36,8) (56,0) 08.8) (33.5) (61,5) (31.9)
10 11 12 13 14 15 16 17
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 93,2 103,0 93,3 101,4 100,8 103,1 94,1 93,9
1992.. 94,6 103,7 91,9 104,2 105,5 103,8 98,1 97,4
1993.. 97,4 106,1 106,3 108,3 109,2 107,1 105,7 106,7
1994.. 100,2 109,1 91,9 109,1 109,8 107,0 111,1 112,6
1993 1 96,8 105,6 99,2 106.2 107,5 105,3 102,4 100,7
II 98,2 105,5 106,7 107,0 108,6 104,8 104,1 101,5
III 98,9 105,6 114,6 108,4 109,4 107,6 106,8 103,1
IV 99,4 106,3 115,2 108,9 110,0 107,3 108,7 104,3
V 99,2 106,1 110,5 109,6 108,6 107,6 106,5 105,8
VI 98,4 106,4 106,0 109,6 109,0 108,2 104,6 104,8
VII 97,4 106,0 104,4 106,6 109,4 108,3 104,4 105,6
VIII 96,8 106,1 105,8 106,4 109,7 108,7 105,6 108,8
IX 96,7 106,1 105,3 108,6 109,6 108,5 107,7 110,0
X 96,3 106,5 108,5 109,5 109,6 106,8 107,1 112,5
XI 95,7 106,6 105,3 109,4 109,7 106,9 105,1 111,8
XII 95,5 106,6 94,1 109,0 109,6 106,9 105,2 111,6
1994 1 96,0 107,4 93,4 108,0 109,5 106,6 107,1 111,7
II 94,8 107,4 92,5 108,4 110,0 106,3 109,2 113,3
III 95,4 107,5 91,7 108,6 109,7 106,5 109,2 113,3
IV 96,4 107,8 91,6 108,7 110,0 105,3 107,9 110,1
V 97,0 108,5 94,8 108,9 109,6 105,9 108,8 110,8
VI 99,5 108,5 96,1 107,1 109,6 105,5 109,2 111,5
VII 101,9 109,9 94,8 107,2 109,7 105,8 112,9 111,9
VIII 102,1 110,2 98,6 107,8 109,4 106,4 113,6 113,1
IX 104,7 110,3 90,0 109,3 109,5 107,7 113,8 114,3
X 104,7 110,4 87,8 111,2 109,7 108,9 113,1 114,3
XI 104,9 110,5 86,5 112,0 110,3 109,3 113,0 114,0
XII 105,3 110,5 85,4 112,2 110,4 109,7 115,6 113,1
1995 1 108,6 109,9 85,3 113,5 110,6 110,0 117,0 113,4
11 111,7 110,3 86,9 114,1 112,0 110,2 121,6 118,3
111 112,7 110,6 82,8 114,6 113,2 110,4 121,1 118,8
IV 115,4 110,9 84,6 117,5 112,7 110,5 121,4 121,0
V 119,3 111,6 85,4 117,9 112,8 110,3 121,6 122,1
VI 119,8 111.9 85,7 116,9 113,1 110,1 122,5 123,3
VII 122,0 113,4 80,0 116,9 113,8 109,7 122,7 123,5
VIII 123,6 113,6 79,5 114,6 116,4 109,7 122,8 125,9
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47. Teollisuuden tuottajahinta!ndeksi (ja tk .) —  Producentprisindex för industrin (fo rts .) —  
Producer price index for manufactured products (cont.j
1990 = 100
































































18 19 20 21 22 23 24 25
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 91.3 100,4 104,3 99,0 103,2 101,9 99,8 98,5
1992.. 98,3 103,1 110,1 98,5 107,3 105,2 101,1 102,7
19 93 .. 104,3 107,2 116,9 104,5 112,2 110,6 103,9 109,2
1994.. 109,3 109,3 120,4 103,9 113,2 112,6 105,8 110,2
1993 1 104,0 105,0 112,7 103,3 109,6 105,3 102,3 105,9
II 107,8 105,7 114,8 103,6 110,8 109,0 103,3 108,1
III 112,3 106,0 114,9 103,1 110,8 110,6 104,0 109,5
IV 116,0 107,2 115,3 103,8 112,0 110,6 104,5 110,0
V 107,6 107,6 116,6 105,2 112,1 111,5 104,1 110,5
VI 104,3 106,6 117,1 104,5 112,4 112,9 104,3 109,7
VII 102,5 106,9 117,4 104,5 112,4 113,2 104,0 108,9
V ili 101,0 107,9 118,3 104,4 112,4 111,8 104,0 109,4
IX 104,6 107,9 118,6 104,9 113,1 111,8 104,4 110,0
X 100,0 108,3 118,9 106,0 113,5 110,3 104,3 110,3
XI 95,5 108,5 119,1 105,6 113,2 110,5 104,0 109,4
XII 96,0 109,1 118,8 104,8 113,6 110.4 103,5 109,2
1994 1 100,9 109,0 119,0 104,5 113,9 111,0 103,9 109,4
II 103,9 108,9 119,3 103,4 112,9 110,8 104,3 108,4
Iti 104,1 108,9 119,2 103,4 113,4 111,9 104,7 108,0
IV 104,7 109,1 119,5 102,8 113,0 112,1 104,8 108,0
V 105,6 108,7 119,8 103,8 113,2 112,2 105,2 109,0
VI 105,9 109,0 120,5 104,3 113,4 112,9 105,6 110,3
Vlt 115.1 108,9 120,8 104,2 113,6 113,0 106.3 110,9
V ili 114,7 109,0 121,0 104,6 113,6 113,1 106,5 112,0
IX 113,7 109,2 121,4 105,0 114,0 113,4 106,8 112,0
X 111,9 110,4 121,1 105,0 112,5 113,5 107,3 111,0
XI 111,5 110,2 121,4 103,0 112,6 113,7 107,2 111,3
XII 119,5 110,4 121,7 103,0 112,7 113,8 107,4 111,5
1995 1 123,2 113,1 122,1 102,7 113,1 116,4 107,3 113,2
II 127,4 112,9 122,1 104,3 115.4 116,5 107,2 114,7
III 124,7 114,1 122,8 103,4 115,8 116,7 107,1 114,6
IV 121,4 114,0 123,3 103.7 115,9 116,9 107,5 116,0
V 119,6 114,9 123,6 103,8 116,0 119,1 107,8 117,6
VI 120,2 115,0 123,0 103,7 116,2 119,1 107,8 117,9
VII 120,3 115,0 123,1 103,6 116,3 119,1 107,6 118,7
V ili 118,9 115,4 122,8 103,5 116,8 120,1 107,8 118,9
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48. Tuontihinta indeksi —  Importprisindex —  Im port p rice  index





































































1 2 3 4 5 6 7 8
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 100,9 99,7 103,1 101,2 99,7 90,1 94,5 93,6
1992.. 108,6 106,0 111,6 111,4 111,7 93,3 98,2 96,5
1993.. 119,6 118,7 120,9 120,3 125,7 92,5 105,7 104,3
1994.. 119,3 117,5 122,4 120,0 142,7 88,5 99,1 92,3
1993 1 115,3 113,8 117,0 116,9 114,4 101,0 101,5 100,2
II 118,3 117,8 118,5 119,3 123,6 101,5 112,4 113,8
III 121,0 121,5 119,9 121,3 129,0 97,2 116,5 118,3
IV 121,0 121,0 120,7 121,6 130,9 97,0 111,3 109,5
V 121,3 121,0 122,1 121,1 135,1 95,9 109.4 105,5
VI 120,4 119,3 121,8 121,2 128,6 96,0 104,5 102,4
VII 120,2 119,5 121,6 120,3 127,0 96,1 105.7 103,9
VIII 120,7 120,2 122,1 119,8 127,3 96,1 106,7 106,7
IX 119,4 117,4 122,5 120,3 130.8 82,2 98,7 97,6
X 119,9 118,7 121,8 120,3 124,0 82,3 102,6 102,7
XI 118,9 117,1 121,3 120,6 117,0 82,5 101,6 98,6
XII 118,8 116,7 121,5 121,0 121,2 82,4 97,3 93,0
1994 1 118,5 116,2 120,8 121,6 121,4 82,8 97,3 92,1
II 118,1 115,1 121,2 121,7 121,9 82,4 91,0 86,5
III 118,7 115,9 122,3 121,4 133,8 84,6 97,9 92,0
IV 119,8 117,6 123,3 120,9 138,4 84,8 105,2 94,9
V 119,8 117,3 124,1 120,5 144,0 87,9 102,7 98,1
VI 120,1 118,1 123,6 120,8 144,2 88,0 104,9 100,9
VII 120,0 117,7 124,0 120,4 147,6 89,4 104,4 100,8
VIII 120,1 118,5 123,3 120,1 140,3 89,6 100,4 92,2
IX 120,0 118,4 123,4 119,2 168,1 92,7 96,6 87,2
X 118,9 117,7 121,6 118,4 153,2 93,1 94,8 85,8
XI 119,2 118,8 121,1 117,6 149,3 93,0 97,4 90,2
XII 118,7 118,4 120,3 117,3 150,1 93,4 96,3 86,4
1995 1 118,5 118,4 120,4 116,1 152,1 92,2 97,6 88,0
II 120,3 121,1 121,4 116,4 153,8 92,9 102,4 91,8
III 119,8 120,3 121,2 116,2 154,2 92,2 97,7 85,8
IV 120,0 121,4 121,1 114,4 153,4 92,1 102,0 91,4
V 120,2 121,7 121,3 114,3 156,5 97,2 101,8 91,4
VI 119,8 121,2 121,3 113,8 158,1 97,9 98,6 87,5
VII 119,2 120,3 121,0 113,8 155,4 97,9 93,8 81,3
VIII 119,2 120,5 120,5 113,8 154,7 99,0 93,7 81,2
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48. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex ( f o r t s . )  —  Im port p rice  index (cont.)
1990 =  100
Tavararyhmät (NACE—TOL) -  Varugrupper (NACE—NTI -  Commodity groups (NACE-SIC)
D DA DB DD 21 232 DG DH
Teollisuus- Elintarvikkeet, Tekstiilit Puutavara ja Selluloosa, paperi Öljytuotteet Kemikaalit ja Kumi-ja
Vuosi ja tuotteet juomat ja tupakka ia vaatteet puutuotteet ja paperituotteet Petroleum- kemialliset tuotteet muovituotteet
kuukausi Industri- Livsmedel. drycker Textilier Trä och varor Cellulosa, papper produkter Kemikalier och Gummi- och
Ar och produkter och tobak och kläder avträ och pappersvaror Petroleum kemiska produkter plastvaror
mànad Manufactured Food products. Textiles Wood and Pulp, paper and products Chemicals and Rubber and
Year and products beverages and clotbing wood products paper products Chemical products plastic products
month and tobacco
(839,6) (34.2) (60.9) (4,1) (10.1) (27.0) (109,3) (34.8)
9 10 11 n 13 14 15 16
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 101,9 103,3 103,9 100,2 98,1 99,8 99,7 104,6
1992.. 110,2 114,0 109,0 113,5 108,3 101,7 102,7 115,0
1993.. 121,7 121,2 116,1 122,8 117,9 114,3 111,4 123,5
1994.. 121,8 121,1 116,6 135,6 116,5 99,8 110,6 125,6
1993 1 117,2 119,4 112,4 124,0 116,2 109,1 109,9 120,7
II 118,9 121,4 113,5 125,7 114,6 114,2 110,1 120,8
III 121,6 121,4 114,9 125,1 118,4 121,7 111,5 122,6
IV 122,3 121,6 117,4 122,6 118,4 120,2 112,3 123,0
V 122,8 122,1 116,4 122,0 119,0 116,6 113,4 122,9
VI 122,7 120,8 116,2 122,0 118,3 114,4 112,6 123,1
VII 122,5 121,2 116,8 120,1 117,6 113,6 112,2 124,2
VIII 122,8 121,7 117,1 120,1 118,3 115,7 112,0 124,9
IX 122,7 121,9 117,2 122,8 116,9 111,7 110,9 124,4
X 123,0 121,4 117,4 122,8 119,2 111,7 110,8 124,9
XI 122,1 121,2 117,2 123,1 118,6 113.9 110,6 125,1
XII 122,1 121,0 117,4 123,1 119,0 109,2 110,2 124.7
1994 1 121,6 121,7 117,6 123,6 119,4 99,0 108,1 125,1
II 121,9 121,9 117,9 123,5 116,6 101,9 107,9 124,9
III 121,4 122,6 117,6 122,9 116,0 101,0 106,5 124,9
IV 121,9 121,8 117,5 122,8 115,5 99,2 106,8 125,1
V 121,9 121,3 117,4 132,4 115,7 99,1 107,1 124,9
VI 121,9 120,7 117,0 132,6 117,1 102,0 107,2 124,8
VII 121,9 121,1 117,0 146,2 116,2 100,3 109,5 124,8
VIII 122,5 121,8 117,2 143,9 116,2 102,6 111,9 124,4
IX 122,2 121,1 115,9 156,0 116,7 99,9 113,4 124,1
X 121,5 120,0 115,0 141,7 117,1 92,6 116,0 126,9
XI 121,6 119,6 114,4 141,6 114,9 99,7 116,7 128,1
XII 121,2 119,6 114,5 140,5 116,6 100,8 116,6 128,7
1995 1 120,7 122,7 114,5 140,5 117,6 95,7 116,9 129,0
II 121,8 122,5 114,2 142,9 114,8 94,8 116,7 128,6
III 121,9 123,3 114,5 142,3 116,2 92,4 117,1 129,5
IV 121,6 124,3 113,7 141,3 115,4 96,3 117,1 130,3
V 121,7 123,4 113,6 141,3 116,3 101,2 118.6 128,6
VI 121,6 124,7 113,5 139,9 115,8 94,3 119,6 128,1
VII 121,6 123,3 113,4 139,9 116,7 88,0 120,2 129,3
VIII 121,6 122,6 113,0 138,8 118,6 88,1 120,8 129,1
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17 18 18 20 21 22 23 24
1990.. 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 104,7 101,2 101,8 100,5 100,5 105,2 99,6 101,9
1992.. 116.2 104,7 104,6 101,9 109,9 118,4 109,8 111,9
1993.. 120,2 116,5 114,1 114,2 126,6 134,0 119,0 128.9
1994.. 117,7 113,0 102,1 122,3 123,3 135,7 118,3 133,4
1993 1 122,1 113,4 113,4 109,2 115,8 127,5 113,5 123,4
II 122,3 114,1 114,8 109,0 117,8 131,3 115,3 125,1
III 120,7 115,0 114,1 112,2 120,4 133,8 119,4 129,5
IV 119,8 116,9 112,9 118,1 128,6 134,5 120,3 128,5
V 125,8 120,8 116,8 122,1 128,4 134,2 119,4 130,0
VI 123,1 121,2 119,3 117,6 129.3 133,5 119,7 130,9
VII 122,8 121,2 119,1 118,1 129,6 134,5 119,4 128,3
Vili 119,4 120,9 122,1 113,1 128,6 134,6 119,7 129,5
IX 119,0 118,2 120,3 110,9 129,8 135,8 120.5 129.7
X 115,9 122,6 126,6 114,7 130,0 136,6 120,0 129,7
XI 115,5 106,9 95,1 112,5 130,0 135,9 120,3 130,6
XII 115,5 107,0 95,0 112,9 130,2 135,8 120,0 131,8
1994 1 120,0 105,3 94,4 110,9 129,6 137,0 120,4 131,2
II 120,8 109,3 100,0 115,6 125,2 137,2 119,6 132,7
III 119,7 108,9 99,8 113,3 125,0 137,2 119,3 132,6
IV 117,8 115,5 110,1 118,2 124,8 136,2 118,7 134,7
V 117,6 116,5 110,3 120,6 124,5 136,1 118,6 134,7
VI 117,6 116,5 110,4 120,7 124,5 136,5 118,5 134,2
VII 116,6 112,6 95,7 129,4 121,7 136,3 118,7 133,9
Vili 119,0 116,5 105,8 126,6 121,4 136,5 118,1 134,0
IX 117,9 118,5 100,9 139,1 121,3 135,7 117,0 133,9
X 118,3 109,8 94.6 125,1 121,2 134,4 117,5 133,3
XI 114,0 114,5 105,7 123,1 120,0 132,9 116,7 132.9
XII 113,9 111,4 97,9 124,6 120,0 132,3 116,7 132,5
1995 1 114,3 111,8 98,4 124,9 122,5 131,5 114,8 131,6
II 116,0 123,4 114,5 136,2 122,0 132,3 114,5 133,8
111 116,2 126,4 115,3 140,8 121,8 131,8 114,5 133,1
IV 117,1 128,7 115,3 147,3 123,4 130,1 112,6 132,8
V 118,4 128,4 115,4 145,9 123,8 129,7 112,3 132,9
VI 118,0 128.6 115,8 146,0 123,8 129,8 111,5 133,9
VII 118,3 129,3 115,7 145,8 125,9 129,5 111,5 134,7
Vili 117,2 130,0 115,6 147.8 125,1 129,2 112,0 134,4
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49. Vienti hinta indeksi —  Exportprisindex —  Export price  index












































juomat ja ja vaatteet 
tupakka Textilier 
Liusmedel, och kläder 
drycker Textiles 






Puutavara ja Selluloosa, paperi 
puutuotteet ja paperituotteet 
Trä och varor Cellulosa, papper 
avträ och pappersvaror 
Wood and Pulp, paper and 
wood products paper products
(75,5) (334,51
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 98,5 97,1 101,8 101,5 98,4 98,0 105,7 96,6 95,3
1992.. 103,1 102,6 106,0 103,3 102,7 107,3 115,2 105,8 97,1
1993.. 109,7 108,4 112,2 112,6 109,3 110,1 119,0 108,3 101,2
1994.. 111,4 110,4 112,5 114,2 110,1 107,8 120,3 109,9 101,7
1993 I 106,2 104,9 108,1 109,3 105,9 106,9 117,6 107,5 99,0
II 108,4 107,4 109,5 111,3 108,1 113,2 118,7 111,4 101,4
III 110,0 109,3 112,9 110,4 109,6 111,7 120,0 110,5 103,0
IV 110,5 110,0 112,3 111,0 110,0 111,0 119,2 110,1 103,4
V 111,0 109,9 112,9 113,7 110,6 109,9 118,8 108,3 103,2
VI 110,1 108,9 112,7 113,0 109,7 110,8 118,6 110,0 101,8
VII 109,3 107,8 112,2 113,0 108,9 107,8 117,3 103,6 101,2
Vili 109,8 108,4 112,6 113,0 109,4 108,9 119,8 108,8 100,6
IX 110,5 108,9 114,3 113,6 110,0 110,2 120,2 109,4 100,9
X 110,7 109,0 114,2 114,6 110,3 111,4 119,6 108,3 100,5
XI 109,9 107,8 113,9 114,7 109,4 111,2 119,0 104,1 99,7
XII 110,2 108,9 111,2 114,2 109,1 107,8 118,9 107,1 99,7
1994 1 110,6 109,5 111,5 114,1 109,3 106.2 118,7 107,7 100,3
II 109,7 108,2 112,5 113,1 108.4 109,9 118,8 108,9 97,9
III 109,3 107,7 112,1 113,2 108,0 111,1 117,5 105,5 97,6
IV 109,3 107,7 112,9 112,7 108,0 110,6 117,6 104,8 98,5
V 110,2 108,8 112,9 113,7 109,0 109.5 118,9 108,2 99,4
VI 111,5 110,4 113,1 114,6 110,2 109,8 119,3 112,1 101,1
VII 112,2 111.3 113,4 114,8 110,9 108,8 119,4 110,6 103,4
Vili 113,3 112,6 114,3 115,0 112,0 107,2 122,1 117,4 104,1
IX 113,3 112,7 112,9 115,8 112,0 106,7 122,3 109.9 105,2
X 112,3 111,7 110,5 115,5 111,0 104.7 123,2 109,0 104,1
XI 112,5 112,3 111,6 114,2 111,3 104,0 122,7 111,8 104,7
XII 112,3 111,9 111,9 114,2 111,6 105,4 122,8 112,7 104,9
1995 1 114,0 114,6 111,0 114,0 113,3 108,6 123,2 115,6 109,6
II 115,7 116,9 111,7 114,3 114,9 110,9 123,7 112,2 112,9
III 115,8 117,0 111,1 114,7 114,7 109,1 124,2 111,2 112,8
IV 117,2 118,8 111,7 115,1 116,1 108,1 123,7 112,3 116,2
V 118,8 120.9 112,8 115,5 117,7 107,9 123.6 105,0 121,7
VI 119,1 121,2 113,1 115,5 118,0 109,6 123,8 105,3 121,7
VII 120,0 122,6 112,4 115,7 118,9 112,9 123,8 106,6 123,8
Vili 120,0 122,9 111,6 115,3 118,9 110,2 124,0 106,1 125,0
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D l DM 
Sähkötekniset Kulkuneuvot 
tuotteet ja Transportmedel 
optiset Transport 
laitteet equipment 






10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 95,2 99,8 108,4 92,8 94,0 91,6 104,6 104,9 99,9 102,0
1992.. 98,5 108,2 130,9 100,4 102,4 99,4 117,1 112,6 100,5 102,6
1993.. 107,9 111,3 156,6 108,5 112,4 104,8 132,6 122,9 108,8 105,4
1994.. 107,8 109,2 153,4 112,3 114,7 111,2 133,6 127,0 107,8 107,3
1993 1 103.9 109,3 145,1 103,6 106,3 101,4 126,5 116,1 108,1 103,6
II 105,7 110,8 146,7 105,2 107,9 103,2 130,9 120,0 108,5 104,6
III 107,9 112,0 163,4 107,1 108,4 107,3 131,8 120,2 107,2 104,7
IV 108,0 111,5 159,0 110,8 110,8 113,4 131,0 120,6 108,2 105,1
V 108,2 112,4 158,9 112,1 113,5 112,1 131,7 123,2 109,4 104,9
VI 108,1 112,3 154,1 107,4 110,3 104,9 130,8 123,8 108,4 105,0
VII 106,8 112,1 153,8 107,9 111,5 104,6 130,9 124,0 108,2 105,0
VIII 106,1 112,1 155,5 109,2 114,1 104,1 134,6 125,0 108,1 105,2
IX 110,0 111,3 155,5 110,7 115,5 106,1 134,3 125,2 108,7 106,3
X 111,1 111,0 162,4 110,7 118,5 101,8 134,6 125,5 110,8 106,6
XI 110,4 110,6 162,4 108,5 116,4 99,0 135,8 125,8 110,5 106,6
XII 108,4 110,4 162,1 108,3 116,0 99,4 138,4 125,8 109,7 107,3
1994 1 106,0 111,0 157,8 110,5 116,3 104,6 134,2 126,1 109,3 107,2
II 106,0 110,1 155,5 111,0 115,0 108,1 133,1 126,0 107,6 107,1
III 105,4 110,1 155,0 110,8 114,7 108,0 133,2 126,3 107,0 108,0
IV 105,1 111,0 158,4 107,8 108,9 108,6 134,1 126,5 105,8 107,7
V 105,7 109,6 158,8 109,5 110,5 109,9 134,9 126,6 107,3 107,8
VI 106,5 109,4 155,1 112,0 114,2 111,3 136,5 126,9 108,0 108,0
VII 106,2 109,7 154,3 113,5 114,8 114,2 135,9 127,1 107,9 108,1
VIII 107,2 108,6 153,5 114,1 116,4 113,0 135,9 127,3 108,8 108,1
IX 109,5 107,9 152,8 115,5 119,1 112,9 133,9 127,7 109,5 108.6
X 112,6 107,6 146,7 113,8 116,7 111,9 131,6 127,4 109,1 105,6
XI 111,9 107,9 147,3 114,0 116,1 113,4 129,6 128,0 106,5 105,8
XII 111,8 107,7 145,1 114,7 113,7 118,6 130,4 128,4 106,6 105,9
1995 1 112,8 106,7 142,2 115,2 114,3 119,2 132,1 128,6 105,4 106,3
II 113,9 107,1 142,1 122,1 121,9 123,5 127,5 128,7 105,6 106,9
III 114,5 109,0 145,0 121.8 122,0 122,6 127,7 129,4 104,7 107,4
IV 115,3 106,8 144,7 122,2 122,9 122,4 126,4 129,7 105,1 107,4
V 116,7 106,8 145,2 122,9 123,7 121.3 125,9 129,8 106,0 107,4
VI 117,8 107,1 145,2 124,3 125,8 121,9 125,9 129,9 105,8 107,6
VII 119,5 107,1 145,2 125,2 126,5 123.4 126,2 129,6 105,9 107,6
VIII 114,0 108,6 145,5 125,5 130,0 120.7 127,2 129,2 105,8 107,5
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50. Tukkuhinta indeksi —  Partiprisindex —  W holesale p rice  index
1949 =  100
Koko- Tavararyhmä ($ ITC |- Varugrupp (SITC) -  Commodity group (SITCI
nais-
indeksi 0 01 02 m 05 06 07 1 2 24 25 26
VUOSI |3 Total- Elintar- Liha ja Maitu- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tee. Juomat Raaka- Puu- Paperi- Tekstiili-
kuukausi index vikkeet liha- talous- jatuotteet ja keittiö- sokeri- kaakao ja ia aineet tavarat vanuke kuidut
Ar och Total ÜVS- tuotteet tuotteet Spannmäl kasvit valmisteet suklaa tupakka (syötäväksi Trä varar Pap- Textil-
mä n ad index medel Kött och ja munat och spann- Frukter Socker Kaffe, te. Orycker kelpoa- Wood pers- fibrer
Year and Food köttvaror Mjolk- och màls- och köks- och soc- kakan och och mattomat) massa Textile
month Meat and mejeri- produkter vaxter kervaror choklad tobak Rävaror Pulp fibres
meatprep- Produkte r Cereals Fmits and Sugar Coffee, Bever- (icke
arations samt ägg and cereal vegetables and tea, cocoa ages and ätbara)
Dairy prepara- sugar and tobacco Crude
producrs tions prepara- chocolate materials
and eggs tions (inedible)
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
1 9 9 0 . . . . 1 435 1424 1 780 1 366 2183 1 155 1 174 347 2 081 1 714 2 087 1 688 644
1 9 9 1 . . . . 1 443 1425 1 790 1 379 2 221 1 150 1 184 344 2 280 1 570 1 972 1 325 661
1 9 9 2 .. . . 1 475 1436 1 799 1 374 2 230 1 247 1 200 340 2 400 1 451 1 715 1 387 692
1 9 9 3 .. . . 1 540 1 426 1 731 1 380 2 317 1 173 1 201 361 2 524 1 398 1 597 1 356 750
1 9 9 4 .. . . 1 555 1436 1 762 1 365 2 380 1 136 1 207 408 2 543 1 585 1 802 1 627 779
1993 1 1 509 1429 1 750 1 411 2 234 1 177 1 192 348 2 466 1 410 1 609 1 447 739
II 1 526 1429 1 746 1 406 2 240 1 212 1 191 349 2 473 1 398 1 593 1 414 727
III 1 545 1430 1 732 1 399 2 248 1 230 1 192 355 2 529 1 395 1 576 1 372 727
IV 1 548 1425 1 730 1 378 2 258 1 229 1 202 355 2 522 1404 1 569 1 389 733
V 1 542 1410 1 737 1 351 2 266 1 159 1 201 356 2 523 1397 1 550 1 398 750
VI 1 541 1407 1 734 1 338 2 267 1172 1 203 358 2 537 1390 1 559 1 412 742
VII 1 543 1422 1 735 1338 2 433 1 154 1 203 357 2 537 1391 1 580 1 364 749
Vili 1 544 1420 1 720 1 339 2 427 1 148 1 203 357 2 538 1386 1 581 1 350 779
IX 1 546 1427 1 724 1 366 2 349 1 177 1 203 364 2 538 1400 1 625 1 307 766
X 1 549 1436 1 717 1 407 2 353 1 155 1 204 373 2 539 1 395 1638 1 279 761
X! 1 545 1436 1 718 1 414 2 358 1 122 1 207 374 2 543 1 399 1 622 1 279 767
XII 1 543 1443 1 727 1 413 2 366 1 138 1 214 383 2 542 1 415 1658 1 258 758
1994 1 1 547 1437 1 720 1 396 2 365 1 130 1 214 384 2 540 1 454 1707 1 269 737
II 1 549 1442 1 752 1396 2 376 1 128 1 210 380 2 546 1453 1702 1 320 707
III 1 553 1447 1 761 1 380 2 389 1 173 1 206 379 2 520 1 494 1 718 1 416 729
IV 1 557 1442 1 782 1 353 2 397 1 173 1 205 382 2 519 1 559 1773 1 477 735
V 1 558 1436 1 800 1 329 2 403 1 172 1 205 383 2 516 1 536 1779 1 484 752
VI 1 566 1442 1 799 1 331 2 405 1 214 1 205 383 2 554 1 566 1788 1 614 757
VII 1 570 1433 1 794 1325 2 413 1 170 1 201 383 2 561 1 596 1 805 1 675 789
Vili 1 572 1418 1 759 1326 2 408 1 109 1 201 383 2 582 1622 1838 1 654 795
IX 1 575 1444 1 754 1353 2 407 1 181 1 201 447 2 548 1664 1 863 1 829 794
X 1 576 1434 1 749 1 393 2 324 1 077 1 208 461 2 545 1687 1869 1 959 853
XI 1 575 1431 1 737 1 401 2 327 1 068 1 209 455 2 543 1683 1 895 1 900 880
XII 1 575 1431 1 730 1 401 2 352 1 043 1 215 473 2 543 1702 1 885 1 932 823
1995 1 1 568 1342 1 676 1 337 1 794 1 115 1 137 478 2 530 1710 1 899 1 918 837
II 1 567 1274 1 466 1 312 1 800 1 143 1 155 471 2 566 1732 1 912 1 937 827
111 1 567 1273 1 456 1 310 1 802 1 167 1 155 464 2 566 1 737 1 893 2 036 828
IV 1 569 1253 1 440 1 250 1 818 1 163 1 154 463 2 561 1766 1 970 2011 859
V 1 568 1239 1 429 1 214 1 820 1 186 1 133 456 2 561 1 765 1 964 2 025 924
VI 1 568 1240 1 434 1 210 1 820 1 198 1 133 458 2 562 1 773 1 956 2 088 925
VII 1 566 1236 1 409 1 202 1 821 1 231 1 133 454 2 561 1 779 1 955 2127 940
Vili 1 565 1221 1 405 1 208 1771 1 151 1 131 449 2 581 1 788 1 959 2 159 944
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Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp (SITC) -  Commodity group ¡SITC}
3 31 a 31b 4 5 6 64 65 66 66 69
Vuosi ja Kivennäispolt- Kivennäis- Kaasu, Kasviöljyt Kemian­ Valmis­ Paperi, Langat ja Teokset muista Epajalot Metalli-
kuukausi toaineet, -öljyt. polttoalneet sähkö ja -rasvat teolli­ tetut pahvi ja kudelmat kivennäis­ metallit teokset
Aroch kaasu, sähkövirta ja -öljyt ja lämpö Vegetabi- suuden teokset niistä Garn och aineista kuin Oädla Arbeten
mänad ja lämpö Mineraliska Gas. el liska oljor tuotteet Bearbeta- valmistetut vävnader metallista metaller av metall
Year and Mineraliska bränslen och och värme och fetter Produkter de varor teokset Yarn and Varor av mine­ 8ase Manufac­
month bränslen. mine­



































metals tures of 
metals
thereof
14 15 16 17 1B 19 20 21 22 23 24
1990. 1 279 1 575 959 482 1 129 1 220 1376 978 1 566 1099 1400
1991. 1 290 1 557 976 394 1 162 1 217 1350 991 1 575 1081 1431
1992. 1 336 1632 1005 407 1 193 1 232 1314 1 020 1 612 1 108 1480
1993. 1 456 1 892 1 061 422 1 244 1293 1 350 1084 1661 1 195 1 530
1994. 1 444 1 816 1 080 421 1228 1314 1 365 1 093 1685 1 221 1 554
1993 I 1402 1 832 1016 414 1 234 1 274 1 356 1048 1642 1 165 1 499
II 1471 1 944 1057 419 1 239 1 279 1 357 1062 1632 1 185 1 500
III 1 502 2 014 1065 420 1 250 1 294 1361 1082 1650 1 205 1511
IV 1489 1981 1 064 419 1 256 1302 1363 1090 1 649 1 2 2 0 1 537
V 1 472 1 923 1 068 420 1 258 1 297 1349 1085 1 669 1203 1 535
V I 1 462 1 865 1 081 423 1 261 1 299 1353 1082 1 672 1209 1 530
V II 1 460 1 860 1 081 423 1 243 1298 1 343 1 092 1674 1 203 1 531
V i l i 1 466 1 892 1074 425 1 244 1298 1 336 1090 1673 1 208 1 537
IX 1444 1 851 1063 425 1243 1300 1343 1092 1671 1 210 1 544
X 1452 1 912 1046 425 1 234 1307 1347 1098 1666 1228 1545
XI 1 441 1865 1053 427 1 235 1 282 1346 1094 1 667 1 153 1 545
X II 1 414 1766 1062 427 1 233 1 284 1344 1096 1 668 1 154 1 549
1994 1 1 428 1 793 1068 427 1 228 1 285 1 346 1 101 1672 1 151 1 551
II 1418 1 767 1 058 427 1 232 1 296 1 344 1099 1672 1 189 1 549
l i i 1431 1 784 1 077 428 1227 1 297 1 345 1091 1674 1 192 1546
IV 1430 1 794 1071 428 1 221 1304 1 335 1091 1674 1215 1552
V 1441 1 829 1069 429 1 226 1309 1 336 1088 1685 1222 1548
V I 1476 1 901 1083 429 1 183 1311 1357 1094 1 684 1217 1 546
V II 1470 1 892 1080 429 1195 1320 1375 1097 1 681 1234 1 545
V il i 1472 1877 1089 429 1 209 1 328 1372 1 097 1 687 1255 1 551
IX 1440 1 799 1081 430 1 228 1 331 1397 1091 1 686 1259 1 552
X 1 444 1798 1087 430 1 249 1 325 1380 1 089 1 716 1 227 1 571
X I 1 443 1 789 1 091 429 1 262 1 329 1395 1085 1 709 1240 1 570
X II 1 435 1762 1 092 341 1 273 1 330 1394 1090 1680 1 249 1 574
1995 1 1 484 1 853 1 116 338 1 282 1 344 1 403 1 090 1689 1 269 1 604
II 1 501 1875 1 127 289 1 286 1373 1 441 1087 1702 1335 1605
III 1487 1 832 1 129 246 1 291 1382 1 461 1091 1713 1 341 1625
IV 1495 1854 1 129 225 1 305 1394 1 500 1093 1717 1 355 1636
V 1 510 1854 1 150 222 1307 1394 1504 1087 1714 1355 1645
V I 1 506 1840 1 151 221 1300 1396 1 503 1088 1720 1360 1648
V II 1 481 1 768 1 151 216 1 298 1 402 1 531 1090 1 724 1364 1657
V il i 1 485 1 760 1 160 212 1300 1407 1567 1089 1 721 1369 1 645
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25 26 27 28 30 29 31 32 33 34 35
1990.. 1 E01 2 348 824 1 464 1 424 1 822 1 357 1 893 1469 1 543 1 164
1991.. 1 636 2 444 829 1 487 1 445 1898 1 338 1 952 1 510 1 549 1 174
1992.. 1 746 2 619 851 1 627 1528 1964 1 347 2 057 1 568 1 558 1 251
1993.. 1 893 2 839 901 1 799 1651 2 055 1 416 2147 1 621 1 590 1374
1994.. 1 920 2 900 891 1 850 1676 2 099 1448 2147 1 637 1 624 1382
1993 I 1 819 2 722 874 1 719 1592 2 003 1388 2104 1 588 1 574 1320
II 1 841 2 772 882 1 734 1611 2 015 1408 2125 1 598 1 584 1347
III 1 882 2 803 901 1791 1643 2 030 1 429 2145 1 613 1 593 1381
IV 1 897 2 828 909 1 804 1659 2 047 1 429 2158 1 621 1 595 1387
V 1 899 2 832 908 1 809 1 657 2 054 1 421 2155 1 618 1 584 1389
VI 1 901 2 834 907 1814 1659 2 056 1 417 2157 1 620 1 588 1 381
VII 1 902 2 853 906 1805 1659 2 065 1 415 2 1 4 9 1632 1 589 1383
VIII 1 904 2 866 905 1806 1662 2 070 1 418 2148 1 630 1 589 1 386
IX 1 914 2 881 909 1815 1669 2 077 1 415 2154 1637 1 595 1 379
X 1 917 2 893 908 1 819 1675 2 080 1 422 2157 1636 1 598 1 385
XI 1 919 2 896 905 1 828 1662 2 082 1 416 2157 1633 1 596 1 376
XII 1 920 2 888 901 1 841 1663 2 081 1 413 2156 1 632 1 593 1376
1994 I 1 922 2 897 902 1 840 1664 2 089 1 422 2163 1 629 1 600 1376
II 1 921 2 896 898 1 843 1670 2 092 1 423 2 161 1 633 1 606 1372
III 1 917 2 892 897 1 837 1668 2 092 1430 2158 1 633 1 609 1376
IV 1 914 2 888 893 1 837 1670 2 096 1436 2149 1 638 1 612 1383
V 1 914 2 888 892 1 839 1672 2101 1434 2145 1 643 1 613 1 383
VI 1 929 2919 895 1 856 1 681 2 091 1 445 2155 1 646 1622 1 389
VII 1 929 2918 895 1857 1684 2102 1 451 2153 1 645 1628 1 388
VIII 1 928 2 920 892 1 858 1688 2 104 1 456 2151 1 645 1631 1 390
IX 1 926 2916 888 1860 1687 2 099 1 462 2144 1645 1 637 1388
X 1 920 2 901 886 1 859 1679 2108 1 469 2139 1636 1 643 1380
XI 1 911 2 885 876 1 860 1675 2108 1 472 2124 1631 1 642 1379
XII 1 908 2 886 874 1 854 1675 2106 1 476 2123 1 624 1 645 1374
1995 I 1 902 2 881 866 1 856 1677 2106 1 473 2122 1 608 1 634 1 374
II 1 914 2 887 872 1 875 1698 2109 1 473 2126 1 605 1 625 1 388
III 1 912 2 884 869 1 877 1699 2114 1 473 2124 1 604 1 625 1 386
IV 1 905 2 878 859 1 877 1698 2118 1477 2111 1 604 1 628 1 385
V 1 903 2 879 857 1 875 1697 2123 1477 2109 1 604 1 628 1 385
VI 1 901 2 867 853 1 884 1697 2123 1477 2 097 1 605 1 627 1 384
VII 1 9D4 2 872 852 1 889 1700 2135 1473 2 098 1 606 1626 1 381
VIII 1 904 2 866 854 1 891 1701 2 133 1476 2 097 1 598 1626 1 379
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T avararyhmä (SITC) -  Varugrupp ISITC) - Commodity group ISITC)
0 1 2 5 6 7 71 72 73 3
Vuosi ja Total- Elin- Juomat Raaka-aineet Kemian- Valmistetut Koneet, Koneet ja Sähkö- Kuljetus- Erinäiset
kuukausi index tarvikkeet ja (syötäväksi teollisuuden teokset laineet ja laitteet (ei koneet. neuvot valmiit




























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11
1990. 1433 1 553 1 597 1 709 1 021 1 174 1 421 1 681 991 1469 1802
1991. 1 431 1 564 1747 1 450 1 043 1 164 1471 1776 1 007 1 503 1869
1992. 1 487 1 569 1 850 1 512 1077 1186 1 527 1 881 1 014 1 552 1924
1993. 1 520 1 548 1 919 1475 1 104 1 258 1603 2 002 1 055 1 612 1988
1994. 1 544 1 566 1 931 1 690 1 108 1 267 1 623 2 060 1043 1 627 2 048
1993 ! 1 490 1551 1852 1 478 1 086 1 235 1 564 1936 1 044 1 575 1964
II 1509 1548 1856 1 468 1 095 1253 1 583 1972 1 046 1 592 1969
III 1 522 1 541 1921 1 475 1 106 1270 1 581 1 963 1 048 1 593 1976
IV 1 529 1 542 1921 1492 1 110 1277 1 589 1 969 1 054 1 609 1986
V 1 528 1 544 1 921 1473 1 114 1 270 1605 1 997 1 065 1 611 1985
VI 1 527 1 546 1 936 1 492 1 119 1 258 1 605 2 005 1 057 1 615 1987
VII 1 520 1 548 1 933 1 475 1096 1 247 1 607 2 009 1 057 1 615 1986
VIII 1 522 1 548 1 933 1 472 1 095 1 255 1 612 2 024 1 054 1615 1 993
IX 1528 1 549 1935 1 497 1 110 1261 1618 2 033 1056 1625 1998
X 1 528 1 551 1935 1 474 1 106 1262 1626 2 037 1068 1 631 2 005
XI 1 521 1 552 1942 1 449 1 106 1 249 1625 2 041 1063 1 627 2 004
XII 1 516 1 556 1 942 1450 1 104 1 252 1 620 2 035 1054 1 632 2 003
1994 I 1 520 1 554 1 948 1 492 1099 1 255 1 622 2 041 1 051 1637 2013
II 1 520 1566 1954 1 514 1 101 1 249 1614 2 041 1 040 1623 2018
III 1 523 1566 1942 1 550 1 102 1 244 1615 2 041 1 039 1 630 2 021
IV 1 524 1 571 1 941 1 588 1 096 1241 1612 2 040 1 036 1 624 2 029
V 1532 1 572 1942 1606 1099 1 250 1619 2 047 1 045 1627 2 035
VI 1 542 1 573 1 922 1668 1085 1 261 1 627 2 061 1 050 1 629 2 039
VII 1 552 1 574 1 921 1725 1088 1 278 1 630 2 066 1 050 1632 2 054
VIII 1 559 1 563 1 921 1 745 1 095 1 287 1 631 2 069 1 050 1 632 2067
IX 1 561 1 563 1 922 1 811 1 112 1 287 1637 2 081 1 050 1 638 2 069
X 1 562 1 566 1921 1 873 1 127 1276 1630 2 077 1048 1 616 2 074
XI 1 562 1 568 1921 1 836 1 137 1287 1621 2 077 1027 1 618 2 075
XII 1566 1 562 1 921 1869 1 148 1 289 1 623 2 082 1 027 1619 2077
1995 1 1 571 1487 1887 1914 1160 1317 1625 2 088 1 024 1625 2 079
II 1 577 1423 1868 1 932 1185 1347 1642 2 089 1043 1 659 2 084
III 1 576 1 411 1867 1 930 1 163 1352 1 644 2 099 1036 1 664 2 092
IV 1 586 1407 1862 1 941 1 186 1369 1 648 2109 1 036 1665 2 099
V 1 596 1 403 1863 1 944 1 190 1 386 1 650 2110 1 040 1666 2106
VI 1596 1 405 1 862 1952 1 178 1390 1 647 2100 1 039 1670 2109
VII 1598 1396 1 863 2 007 1 172 1396 1 648 2102 1039 1 671 2123
VIII 1601 1391 1 863 1996 1 165 1407 1647 2 097 1038 1 679 2129
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51. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production p rice  index (cont.)
1949 = 100
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o f metal 
and metal 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1990......... 1427 1027 1079 1934 1464 1496 1 534 1 272
1991......... 1423 1051 1 116 1855 1419 1 508 1 574 1 291
1992......... 1456 1097 1 147 1883 1454 1 598 1603 1 338
1993......... 1 507 1 139 1 189 1 916 1 510 1 715 1665 1 406
1994.......... 1 530 1 151 1 247 1999 1553 1756 1661 1438
1993 I 1482 1 125 1 164 1 903 1 501 1666 1635 1 370
II 1 497 1 135 1 167 1911 1 517 1666 1628 1 387
III 1 509 1 144 1 172 1911 1 525 1666 1671 1 393
IV 1 517 1 143 1 173 1921 1 533 1704 1666 1 407
V 1 514 1 137 1 175 1904 1 530 1713 1671 1 410
VI 1 510 1 137 1 175 1925 1 522 1712 1680 1 404
VII 1 502 1 138 1 188 1886 1 509 1742 1 681 1 404
Vili 1 507 1 142 1 204 1918 1 502 1737 1 688 1 412
IX 1 514 1 141 1 210 1 949 1 502 1738 1 685 1 422
X 1 517 1 142 1 217 1 946 1 499 1745 1 658 1 426
XI 1 509 1 142 1 211 1 899 1 493 1745 1 659 1 419
XII 1 503 1 143 1 210 1 923 1 491 1747 1 660 1 417
1994 1 1 507 1 140 1 222 1 942 1 499 1 751 1 656 1 424
II 1 507 1 141 1 239 1 944 1 485 1 753 1 651 1 425
lii 1 507 1 141 1 231 1 938 1 492 1 757 1 653 1426
IV 1 509 1 143 1 232 1 944 1 505 1 757 1 635 1421
V 1 518 1 146 1 235 1973 1 514 1 762 1 644 1428
VI 1 527 1 152 1 235 2 004 1543 1 762 1 638 1434
VII 1 538 1 154 1 237 2 008 1575 1 762 1 643 1446
Vili 1 548 1 158 1 258 2 066 1 579 1 748 1652 1450
IX 1 548 1 157 1 264 2 032 1609 1 747 1672 1454
X 1 549 1 159 1 269 2 034 1609 1 747 1691 1 450
XI 1 549 1 157 1 269 2 053 1612 1 761 1697 1 444
XII 1 552 1 165 1271 2 056 1616 1761 1703 1 453
1995 1 1 554 1 163 1 279 2 105 1651 1751 1708 1 461
II 1 560 1 169 1 277 2 087 1 687 1754 1 711 1 484
III 1 558 1 175 1 275 2 080 1 700 1762 1 715 1 484
IV 1 570 1 177 1 276 2 090 1 732 1762 1 716 1 488
V 1 577 1 176 1 278 2 032 1 779 1776 1 712 1 492
VI 1 578 1 181 1 283 2 018 1 786 1774 1 710 1492
VII 1 580 1 185 1 286 2 021 1 816 1784 1 704 1493
Vili 1 581 1 188 1 295 2 010 1 835 1 784 1 704 1493
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Export goods34 35 36 37 30 5
Vuosi ja Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-. varor
kuukausi perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus vesijohto- yms. Home market
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20 21 22 23 24 25 26 27
1990......... 990 1 320 1661 950 1 471 913 1 440 1 435
1991......... 943 1 342 1768 954 1 505 923 1 447 1 413
1992......... 983 1 362 1864 962 1 559 956 1 471 1 474
1993......... 1 041 1 407 1989 1 005 1 619 1006 1 509 1 562
1994......... 1 094 1 434 2 051 1 001 1 635 1024 1 537 1 575
1993 1 1 008 1 377 1917 994 1 583 958 1 486 1 514
II 1 026 1 387 1954 997 1 599 991 1 500 1 545
III 1 051 1 390 1955 992 1 600 1006 1 510 1 566
IV 1 071 1 407 1960 1 000 1 616 1 006 1 517 1 572
V 1 049 1 411 1 986 1 011 1 619 1014 1 512 1 580
VI 1 030 1 399 1994 1 006 1 623 1026 1 515 1 568
VII 1028 1 402 1 999 1 006 1 623 1029 1 510 1 557
VIII 1040 1 415 2 014 1 004 1 623 1017 1 510 1 564
IX 1060 1415 2 019 1 009 1 633 1016 1 516 1 573
X 1054 1422 2 024 1020 1638 1003 1 514 1 577
XI 1035 1 424 2 027 1017 1634 1005 1 509 1 564
XII 1036 1432 2021 1009 1640 1004 1 503 1 561
1994 1 1055 1430 2027 1006 1644 1 0 1 0 1 508 1 564
II 1075 1428 2 030 996 1630 1007 1 514 1 550
III 1075 1429 2 030 996 1638 1018 1 520 1 544
IV 1062 1431 2 035 991 1631 1019 1 522 1 544
V 1071 1427 2 038 1000 1635 1020 1 528 1 558
VI 1076 1430 2 052 1005 1637 1027 1 533 1 577
VII 1 111 1429 2 057 1004 1 639 1028 1 544 1 586
VIII 1 119 1430 2 060 1008 1 639 1029 1 547 1 602
IX 1 121 1433 2 068 1 011 1 645 1031 1 550 1 602
X 1 114 1448 2 063 1011 1624 1033 1 558 1 588
XI 1 113 1446 2 070 991 1626 1034 1 557 1 591
XII 1 139 1448 2 075 992 1626 1035 1 560 1 595
1995 1 1 152 1 484 2 082 989 1633 1059 1 558 1 618
II 1 197 1 482 2 082 1003 1666 1059 1 556 1 641
III 1192 1 497 2 093 996 1672 1061 1 555 1 638
IV 1195 1 495 2 102 999 1673 1063 1 561 1658
V 1198 1 508 2107 1000 1674 1083 1 566 1682
VI 1206 1 509 2 096 999 1678 1083 1 565 1685
VII 1208 1 509 2 098 999 1678 1083 1 562 1697
VIII 1209 1 513 2 093 998 1687 1092 1 565 1700
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990. 1000 805 1 514 694 1 148 815 851 929 1 630
1991. 1 006 813 1 644 660 1 097 827 854 921 1 669
1992. 1 078 869 1 898 703 1 130 871 904 957 1 830
1993. 1 188 900 2 214 751 1 241 943 989 1 052 2 059
1994. 1 186 963 2 044 799 1 108 948 973 1 020 2 082
1993 1 1 145 853 2 149 746 1 207 932 957 1 024 1 987
1! 1 175 893 2311 749 1335 934 967 1 031 2 002
II! 1 202 913 2 351 754 1384 944 982 1 038 2 060
IV 1 202 928 2 170 781 1309 950 993 1 056 2 068
V 1 205 945 2 201 800 1266 957 1010 1 091 2 068
VI 1 196 913 2179 758 1 223 953 1 010 1 094 2 071
VII 1 194 909 2175 756 1 223 949 1 012 1095 2 062
Vili 1 199 912 2 182 742 1 261 949 1 007 1092 2 069
IX 1 186 917 2198 716 1 154 939 998 1068 2 081
X 1 191 887 2 229 714 1 193 936 1 015 1 108 2 083
XI 1 182 857 2215 747 1 182 935 958 985 2 085
XII 1 181 876 2 207 746 1 153 933 959 966 2 090
1994 1 1 177 878 2162 757 1 124 921 956 951 2 093
II 1 173 871 2148 728 1 089 922 985 987 2 097
III 1 180 924 2121 774 1 121 908 960 983 2 094
IV 1 191 940 2 087 849 1 123 912 981 1 044 2 096
V 1 190 967 2 035 781 1 144 915 985 1 052 2 094
VI 1 194 966 2 047 781 1 180 916 987 1 053 2 093
VII 1 192 983 2 038 786 1 162 933 974 1 017 2 088
Vili 1 194 957 2 033 825 1 124 954 988 1 052 2 088
IX 1 192 1 073 2 025 838 1 049 969 991 1 070 2 079
X 1 181 1 003 1 949 823 1 034 1 002 959 991 2 067
XI 1 184 989 1 946 808 1089 1 010 969 1034 2 053
XII 1 180 1 000 1 942 834 1056 1 010 956 1006 2 048
1995 1 1 178 1022 1 941 837 1 056 1 014 959 1009 2 031
II 1 195 1 029 1 977 871 1 104 1 019 996 1 114 2 044
III 1 190 1 035 1 955 868 1 052 1 026 1 008 1 142 2 037
IV 1 192 1 035 1936 871 1 106 1024 1017 1 163 2 015
V 1 194 1 044 1936 885 1 118 1029 1014 1 160 2 014
VI 1 190 1 048 1 953 892 1 068 1037 1013 1 162 2 015
VII 1 185 1 030 1 942 894 1 004 1039 1017 1 168 2 019
Vili 1 184 1 025 1 938 895 1 004 1045 1018 1 174 2 019
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990. 1392 746 1422 1707 1436 1 149 893 1248 1659
1991. 1371 724 1 239 1 512 1145 1 143 980 1237 1715
1992. 1440 770 1378 1 567 1289 1 186 1 122 1255 1786
1993. 1524 798 1329 1 526 1186 1 287 1 210 1366 1892
1994. 1547 774 1608 1642 1516 1 271 1 145 1335 1918
1993 1 1474 772 1289 1 526 1 181 1 249 1 191 1333 1836
11 1505 821 1293 1 521 1 198 1283 1 291 1367 1870
III 1528 808 1338 1522 1 225 1304 1 268 1387 1863
IV 1534 801 1340 1509 1 245 1313 1 270 1391 1869
V 1541 792 1331 1510 1 211 1314 1224 1 393 1895
VI 1530 805 1334 1530 1 204 1291 1248 1 373 1 893
Vil 1519 780 1331 1520 1 204 1274 1104 1 363 1 894
Vili 1525 791 1325 1518 1 194 1 285 1230 1356 1 900
IX 1 534 801 1339 1 534 1 194 1 290 1232 1360 1 910
X 1 538 812 1 322 1 547 1 143 1 290 1192 1361 1 926
XI 1 526 811 1 306 1 534 1 116 1 272 1 101 1352 1 926
XII 1 531 775 1 399 1 543 1 116 1 277 1 168 1352 1 923
1994 1 1 536 761 1 468 1 538 1250 1 278 1 186 1345 1923
II 1 523 792 1 488 1 561 1264 1 256 1 194 1307 1910
III 1 518 800 1493 1 571 1271 1 244 1 104 1302 1912
IV 1 518 796 1 536 1 578 1375 1 237 1081 1303 1 905
V 1 531 786 1 565 1 630 1389 1 251 1 116 1315 1916
VI 1 549 787 1 611 1682 1 457 1 271 1 163 1332 1923
Vil 1 558 782 1648 1692 1 551 1 285 1 117 1355 1924
Vili 1 573 768 1680 1702 1 624 1300 1 272 1 357 1928
IX 1573 763 1694 1676 1 686 1 296 1 116 1 367 1937
X 1559 748 1743 1686 1 815 1268 1085 1 335 1921
XI 1563 744 1704 1692 1 711 1286 1 147 1 356 1 909
XII 1560 757 1666 1699 1795 1285 1 162 1 349 1 913
1995 1 1583 785 1726 1 719 1 934 1 322 1215 1 403 1 910
II 1607 813 1762 1 689 2 001 1 359 1161 1 444 1 914
III 1608 805 1 756 1 686 1887 1 365 1139 1455 1 915
IV 1 628 798 1 821 1 674 2 076 1 386 1177 1 484 1 918
V 1651 794 1 846 1 674 2141 1 418 1 000 1 558 1 923
VI 1654 813 1 854 1 683 2141 1 421 1 002 1 558 1 924
Vil 1666 840 1 954 1 685 2 369 1 429 1 030 1 563 1 922
Vili 1667 817 1 921 1 650 2 354 1 443 1 050 1 582 1 918
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retail p rices o f  food products





























































1 500 g 500 g kg 2.5 kg 2 kg kg kg 500 g 320 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990.. 3,99 19,89 46,77 12,45 17,00 7,33 12,50 7,13 9,03 12,62 5,39
1991.. 4,09 16,62 49,71 11,40 17,17 7,78 12,49 7,49 9,23 28.81 17,90
1992.. 4.05 16,34 50,11 10,26 17,27 9,32 11,72 7,33 9,41 29,43 17,56
1993.. 3,91 16,11 49,77 9,37 16,72 7,90 11,01 7,20 9,64 28,35 16,49
1994.. 3.93 15,71 49,57 8,95 16,61 9,05 10,76 7,01 9,48 27,02 16,60
1993 I 3,96 16,22 49,93 9,59 16,90 8,75 11.06 7,26 9,68 29,11 16,74
II 3,94 16,22 49,74 9,54 16,86 8,65 11,06 7,26 9,62 28,95 16,54
III 3,94 16,11 49,29 9,51 16,53 8,63 11,08 7,28 9,64 28,76 16,52
IV 3,91 16,16 50,07 9,49 16,76 8,78 10,95 7,27 9,60 28,73 16,43
V 3,87 16,13 49,69 9,41 16,71 8,83 10,91 7,23 9,64 28,74 16,31
VI 3,90 16,08 49,72 9,38 16,65 9,13 11,07 7,19 9,63 28,30 16,50
VII 3,89 16,05 49,82 9,38 16,66 7,28 11,13 7,17 9,64 28,15 16,36
Vili 3,89 16,09 49,82 9,30 16,68 6,90 11,04 7,14 9,61 28,14 16,45
IX 3,90 16,07 49,69 9,34 16,77 6,95 11,02 7,13 9,64 27,92 16,46
X 3,89 16,11 49,76 9,26 16,73 6,95 10,93 7,11 9,66 27,85 16,52
XI 3,8B 16,04 49,90 9,12 16,75 6,98 10,96 7,13 9,67 27,79 16,57
XII 3,90 16,02 49,87 9,09 16,66 6,95 10,86 7,11 9,70 27,62 16,47
1994 I 3,90 15,91 49,25 9,17 16,61 7,05 10,86 7,07 9,63 27,46 16,49
II 3,89 15,80 49,75 9,14 16,62 7,23 10,83 7,05 9,65 26,98 16,42
III 3,88 15,68 49,59 9,07 16,63 11,64 10,76 7,02 9,48 27,06 16,38
IV 3,95 15,92 49,85 9,09 16,56 12,16 10,73 7,03 9,46 27,10 16,46
V 3,96 16,00 49,56 9,11 16,69 8,28 10,82 7,00 9,49 27,08 16,58
VI 3,96 15,98 49,88 9,09 16,71 10,13 10,88 7,00 9,49 27.13 16,78
VII 3,94 15,94 49,84 9,10 16,57 13,30 10,93 7,01 9,44 27,03 16,82
Vili 3,93 15,94 49,74 8,99 16,74 10,80 10,84 7,00 9,40 27,01 16,80
IX 3,94 15,75 49,38 8,94 16,74 9,53 10,91 6,99 9,42 26,85 16,65
X 3,93 15,57 49,36 8,92 16,42 9,25 10,77 7.01 9,42 26,88 16,72
XI 3,92 15,13 49,09 8,71 16,61 9,13 10,57 7,01 9,44 26,86 16,55
XII 3,92 14,88 49,54 8,08 16,48 9,20 10,26 6,98 9,42 26,74 16,57
1995 I 3,99 14,02 48,55 7,25 9,52 9,63 7,44 5,35 7,43 24,45 15,48
II 3,97 14,04 47,31 7,19 9,17 9,85 7,31 5,21 7,33 24,18 15,41
III 3,94 13,90 47,39 7,06 9,61 9,88 7,40 5,23 7,31 24,03 15,33
IV 3,95 13,63 46,89 6,99 9,64 10,10 7,24 5,22 7,28 24,01 15,14
V 3,93 13,47 46,90 7,00 9,20 10,45 7,15 5,22 7,25 23,76 15,09
VI 3,94 13,08 46,77 7,09 8,85 10,73 7,23 5,22 7,26 23,67 15,00
VII 3,93 12,72 47,22 7,08 8,62 11,93 7,25 5,17 7,26 23,71 14,99
Vili 3,92 12,43 47,11 7,08 8,76 8,35 7,26 5,19 7,21 23,65 14,99
IX 3,92 12,20 47,19 6,94 9,58 7,90 7,16 5,12 7,19 23,67 15,03
11 Vuodesta 1993 alkaen 4-viljan puumhiutaleet. 700 g. 1* Fr.o.m. 1993 fyrakorns f  lingot. 700 g, 
21 Syyskuusta 1991 alkaen 1 kg. a Fr.o.m. September 1991,1 kg.
'J From 1993 porridge flakes, four grains, 700 g. 
2 From 1993 September. 7 kg.
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M akaroni^ Naudanlapa 
Macaroni21 Nötkött, bog 
Beef, shoulder
Jauheliha. Sianliha, 
ei paistia keski kylki 
Malet kött. Fläsk, 
ej stek sidfläsk 
Minced meat. Pork, 
excl. round flank 







silakka41 s illi5 






. Bitsocker61 paketti 







400 g 400g kg kg kg kg kg kg kg 500g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1990.. 7,32 3,84 56,65 49,46 34,33 40,17 8,49 20,44 9,82 15,00 6,72
1991.. 19,46 9,61 58,17 49,36 35,53 41,60 8,69 21,25 10,20 13,95 7,32
1992.. 18,48 9,26 58,44 48,32 35,85 41,04 8,76 22,77 10,41 13,74 7,17
1993.. 15,49 8,70 57,12 45,98 35,62 35.40 24,00 32,75 7,45 13,55 7,66
1994.. 14,68 8,98 56,64 46,71 36.13 34,60 23,07 34,70 7,29 16,52 7,69
1993 1 16,50 8,80 57,77 46,98 35,71 36,30 24,47 28,61 7,67 12,72 5,79
II 16,06 8,68 56,71 47,05 35,12 36,47 24,27 30,41 7,62 12,73 6,45
111 15,83 8,60 57,48 46,67 35,37 35,60 24,37 32,47 7,57 12,92 6,76
IV 15,48 8,53 57,05 46,18 35,68 35,47 24,13 34,56 7,45 13,21 7,45
V 15,55 8,65 57,49 45,86 35,88 35,50 24,03 36,15 7,46 13,50 7.24
VI 15,21 8,75 57,17 45,44 36,23 35,30 23,87 37,30 7,51 13,73 7,48
Vil 15,25 8,73 57,46 45,52 36,55 34,97 23,87 37,15 7,20 13,73 7,48
VIH 15,23 8,78 56,98 45,60 36,02 35,00 23,83 35.64 7,27 13,69 8.62
IX 15,30 8,75 56,96 45,68 35,24 35,20 23,80 33,42 7,38 13,76 9,17
X 15.11 8,75 56,47 45,50 35,62 35,17 23,70 30,34 7,44 13,96 9,46
XI 15,22 8,73 57,09 45,34 35,19 34,87 23,67 28,23 7,43 14,11 8,28
XII 15,11 8,78 56,90 45.85 35,43 34,87 23,70 28,79 7,39 14,47 7,05
1994 1 14,75 8,70 56,06 46,07 35,41 34,30 23,57 31,07 7,42 15,05 6,01
II 14,78 8,65 56,70 46,66 35,78 34,70 23,47 33,42 7,41 15,26 5,96
III 14,80 8,58 56,96 47,72 36,30 34,60 23,37 36,45 7,42 15,34 6.25
IV 14,65 8,63 56,15 47,41 38,05 34.93 23,33 36,95 7,36 15,49 7,07
V 14,70 8,68 56,83 47,54 36,86 34,47 23,17 37,13 7,32 15,53 7,65
VI 14,65 8,80 57,12 47,28 37,11 34,80 23,10 37,64 7,31 15,61 7,82
VII 14,72 8,80 56,99 47,04 36,79 35,17 23,00 38,42 7,13 15,91 7,82
VIII 14,69 8,93 57,21 46.85 36,70 34,90 22,87 37,89 7,21 16,44 9,64
IX 14,65 8,88 56,71 47,18 35,84 34,67 22,87 36,27 7,19 17,32 9,90
X 14,60 8,90 56,80 45,72 35,49 34,40 22,83 33,47 7,29 17,88 9,56
XI 14,50 8,90 55,99 45,90 35,61 34,13 22,70 29,11 7,29 18,83 7,43
XII 14,63 8,95 56,14 45,13 35.55 33,97 22,63 28,61 7,09 19,60 6,37
1995 1 13,20 7,68 51,01 40,76 28,73 31,53 22,10 32,48 6,69 20,38 5,79
II 12,97 7,40 49,87 39,91 27,55 30,07 21,93 33,69 6,64 20,37 6,08
III 12,89 7,20 49,42 39,28 28,20 30,17 22,10 33,82 6,56 20,61 6,43
IV 12,68 7,23 49,89 38,87 28,18 30,37 22,83 33,49 6,56 20,65 7,20
V 12,55 7,13 49,65 37,67 28,23 30,27 23.40 34,06 6,54 20,62 7,49
VI 12,40 7,10 49,46 36,94 28,33 30,17 23,63 34,66 6,56 20,77 7,78
VII 12,45 7,13 49,33 37,35 28,55 30,03 23,73 34,64 6,33 20,76 7,78
Vili 12,44 7,10 48,45 36,32 28,15 29,60 23,87 32,87 6,41 20,72 8,90
IX 12,34 7,15 47,75 36,26 27,75 29,03 23,90 30,27 6,47 20,33 8,64
31 Vuodesta 1993 alkaen kuorettomat nakit f  Fr.o.m. 1993 knackkorv utan skal. *  From 1993 frankfurters, skinless.
41 Vuodesta 1993 alkaen pakastetut silakkafileet. ^  Fr.o.m. 1993 djupfrysta strömmingsfiläer. '  From 1993 baltic herring fillets, frozen.
51 Vuodesta 1993 alkaen kirjolohi. 3. Fr.o.m. 1993 färsk regnbägsforell. *  From 1993 rainbow trout, fresh.
8 Vuodesta 1993 alkaen hieno sokeri. 8 Fr.o.m. 1993 fin t socket v  From 1993 granulated sugar.
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55. Maatalouden hintaindeksejä1> —  Prisindex för lantbruk1J —  Price indices fo r a g ric u itu re 11
1990 =  100
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Tuottajahinta indeksi -  Producentprisindex -  
Producer price index





















Tarvikkeet ja palvelut -  Förnödenheter och 
tjänster -  Goods and sendees
Investoinnit
Investments


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 96,6 93,5 98,0 103,8 105,5 123,0 104,3 99,5 98,6 101,6
1992.. 96,5 95,2 97,0 105,5 107,8 137,3 100,5 99,8 100,2 98,8
1993.. 96,4 95,0 97,0 108,2 109,4 136,1 97,8 105,4 108,1 98,6
1994.. 96,0 93,3 97,2 106,7 105,4 115,5 97,2 110,2 113,9 101,1
1994 I 99,4 93,0 102,1 109,5 109,6 137,5 98,7 109,4 113,2 100,1
II 98,8 93,5 101,1 110,0 110,3 140,7 98,9 109,4 113,2 100,1
III 96,4 93,3 97,7 110,1 110,4 143,4 98,9 109,5 113,2 100,3
IV 95,2 97,5 94,2 110,0 110,2 143,4 97,3 109,6 113,4 100,2
V 94,3 96,6 93,2 110,1 110,3 143,4 97,3 109,6 113,4 100,4
Vi 94,5 98,3 92,8 107,5 106,6 117,6 97,3 109,8 113,4 100,8
Vil 94,4 99,7 92,1 104,5 102,3 91,0 97,3 109,8 113,5 100,8
Vili 92,3 88,3 93,9 103,9 101,5 91,8 97,2 110,0 113,5 101,3
IX 96,5 89,3 99,5 103,9 101,4 92,9 97,2 110,1 113,5 101,8
X 96,5 88,5 99,9 103,8 100,6 93,9 95,3 111,8 115,7 102,2
XI 97,3 91,1 100,0 103,8 100,6 94,6 95,4 111,9 115,7 102,4
XII 96,9 90,8 99,6 103,7 100,4 95,4 95,4 111,8 115,7 102,3
1995 I 76,6 66,1 81,1 85,4 82,3 97,4 72,0 93,1 93,7 91,4
II 76,1 66,7 80,1 85,3 82,1 97,4 70,7 93,1 93,7 91,6
III 74,2 66,5 77,4 85,0 81,8 97,4 69,9 93,1 93,7 91,4
IV 72,1 67.5 74,1 85,1 81,9 97,4 69,6 93,1 93,7 91,4
V 71,3 68,8 72,4 85,6 82,7 99,6 70,4 92,8 93,6 90,9
VI 69,8 65,2 71,8 85,6 82,7 99,6 70,0 92.7 93,6 90,6
Vil 71,4 70,8 71,7 85,5 82,6 99,6 70,1 92,7 93,6 90,4
Vili 84,0 80,5 91,2 68,8 92,7 93,6 90,4
11 Indeksit perustuvat EU:n indeksiluokituksiin. 11 Indexen grundar sig pà EU:s indexklassificeringar. 11 Indices are based on BJ:s classifications. Product
Indeksien tuotesisältöä ja painoja on muutettu Indexens produktinnehäll och vikter har förändrats contents and weights o f indices have been changed
aiempiin Maatalouden taloudellisen tutkimus- jämfört med index som lantbruksekonomiska compared to the indices calculated bv Agricultural
laitoksen laskemiin indekseihin verrattuna. forskningsanstahen tidigare har räknat. Economics Research Institute.
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56. Asuntojen hinnat —  Bostädemas priser —  Housing prices
Vanhojen kerrostalohuonetstojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Genomsnsttliga skuldfria kvadratmeterprtser pä gamla vämngshuslägenheter —  
Average unencumbered selling prices per square metre o f  flats on the secondary market
Vuosi ja neljännes -  Ar och kvartalet -  Year and quarter
3 nki/alue 1993 1994 1994 1995egion
Urban municipatity/region ________________________ 111____________________ IV_____________________ I______________________ II_________________
mk/m7___________________mk/m7 1983 = 100 mk/m7 1 983 = 100 mk/m7 1933 ^ 100 mk/m7 1983 = 100
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud-
stadsregionen -  Greater
Helsinki A rea ....................... 6 346 7 056 7112 139,9 7015 138,0 6806 134,0 6 591 129,9
Muu Suomi -  Övriga Finland -  
Rest o f Finland..................... 4173 4 351 4 344 151,5 4 288 149,2 4 314 150,3 4 300 150.2
Helsinki -  Helsingfors............ 6 752 7 576 7 624 141,9 7 532 140,3 7 257 135,2 7 030 130,9
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla.................. 5 799 6345 6459 142,6 6 429 142,0 6 354 140,2 6124 135,4
Vantaa-Vanda..................... 4 680 4 935 4946 126,0 4 763 121,2 4 785 121,5 4 651 118,4
Kehyskunnat'1-Ramkommuner11 
Satellite municipalities, | ___ 4 078 4 349 4 391 133,5 4392 134,3 4184 126.5 4 208 130,6
Tampere -  Tammerfors.......... 4 423 4 691 4 581 151,2 4 699 154,7 4 796 158,5 4 578 151,2
T urku -A bo ........................... 4 586 4 777 4 743 136,7 4 629 134,0 4 668 134,4 4 732 137,1
Pori -  Björneborg................... 3 466 3 674 3939 169,4 3885 168,2 4 318 187,0 4105 177,3
Lappeenranta -  
Villmanstrand....................... 4736 4 821 4 876 147,0 4 719 142,3 4 827 147,4 4 919 148,9
Kouvola................................... 3 435 3 709 3 749 151,6 3 639 145,9 3 559 142,4 3 608 145,2
Lahti-Lahtis ......................... 3 942 4 098 4 075 139,9 3 960 135,9 3 938 134,6 4 090 140,7
Kuopio..................................... 4 440 4 812 4 745 144,2 4 851 147,4 4 824 146,3 4 964 150,7
Jyväskylä............................... 4 552 4 916 5 035 145,0 4 828 139,4 5 064 147,2 4777 138,1
Vaasa-Vasa......................... 4 513 4 731 5117 163,1 4 804 152,6 4 537 143,5 5 076 160,0
M ikkeli-S :t Michel................ 3 940 4141 3918 139,5 4344 154.8 4 277 153,7 4 408 157,3
Joensuu ................................. 4 955 5175 5136 154,2 5022 150,3 5170 155,3 4 621 138,8
Oulu-Uleäborg..................... 4 500 4 664 4 685 153,5 4 533 148,6 4 591 150,4 4 462 146,7
Rovaniemi............................... 3 948 4123 4 305 138,7 4 128 130,8 4081 128.4 3 800 121,3
Huoneisto- ja  ta lo tyyp in  mukaan. Il ne ljännes 1995— Efter typ av lägenhet och hus, Il k va rta le t 1995 —
By type o f dwelling and type o f building, 2nd quarter 1995 
A = vuosimuutos —  ärsändring —  change from previous year
8 -  tilastoitujen kauppojen määrä —  antal köp i s ta tis tien  —  number o f sales included in statistics__________________________




















mk/m7 A B mk/m7 A B mk/m7 A B mk/m7 A B mk/m7 A B
11 12 13 14 15 16 17 18 ‘ 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  Helsingfors. 
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla........
7 030 -8,2 675 7 804 -8,1 226 6732 -8,5 266 6672 -7,8 183 6 895 -1,6 77
6124 -5,2 173 6 935 -13,1 30 5949 -9,8 66 5 918 +2,4 77 6 746 -2,1 85
Vantaa -  Vanda..........
Kehyskunnat ' ) -  
Ramkommuner ' ) -  
Satellite munic.
4651 -7,7 121 5 518 -7,0 26 4 522 -10,6 55 4 376 -4,8 40 5349 -5,3 52
4 208 -2,4 157 4 545 -11,4 39 4 092 -6,5 73 4123 +9,6 45 4703 -3,8 91
Tampere,- Tammerfors 4 578 -3,3 179 5407 -7,6 44 4 358 +0,2 85 4 208 -4,2 50 4 722 -1,7 45
T urku -Ä bo ................ 4 732 -2.7 238 5 736 -9,0 54 4 590 -4,3 114 4 270 +3.9 70 4 644 +2,4 40
Pori -  Björneborg........ 4105 +14,4 41 4 205 +13,9 17 3 803 +20,5 15 3 610 +3,1 19
Lappeenranta -  
Villmanstrand..............
4 919 +0,7 80 5 678 +5,6 2() 4742 +0,2 38 4 446 -2.9 22 4 605 -2,3 18
Kouvola....................... 3 608 +0,1 54 3 464 -7,5 25 3 344 +8,5 21 3797 -6,6 20
Lahti-Lahtis.............. 4 090 -5,2 135 4 754 -14,5 28 4 072 -0,8 63 3 604 -3,0 44 4 378 +7,3 21
Kuopio......................... 4964 +3,8 133 5985 +2,5 19 4 632 -0.5 69 4 703 +11,6 45 4 453 -1,0 30
Jyväskylä.................... 4777 -3,7 92 5766 -18,1 19 4 780 +2,9 45 4061 -0.5 28 4 550 +0,3 27
Vaasa-Vasa.............. 5076 +20.8 33 4 826 +9.5 17
18 4 952M ikkeli-S :t M ichel... 4 408 +7,5 44 4167 -0,6 18 4066 +19.0 +11. Ö 10
Joensuu..................... 4 621 -15.1 57 5 509 -14,9 14 4619 -8.3 29 3 831 -23,8 14 3 799 -1.0 38
Oulu -  Uleäbora.......... 4 462 -5.2 146 5 356 -13,1 26 4 408 -3,7 79 3 874 -0,8 41 4 512 -0.6 62
Rovaniemi___7 ..........  3800 -9,7
'1 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki,
51
11 Hyvinge. Kervo, Riihimäki.
3 664 -7,8 
Träskända, Kyrkslatt,
23 3 488 -1.3 19 4 004 -7,2 17
Kirkkonummi, Nurmijärvi. Sipoo, Tuusula ja Vihti. Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis.
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Puutavara- Graafinen teollisuus 
teollisuus Grafisk Industri 





M N M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 0 .. 34,37 29,86 391,90 51,72 41,19 56,19 46,31 44,62 39,78 54,92 45,92 44,33 33,74
1991 . . 38,10 33,15 417,09 53,83 43,22 60,08 50,10 46,76 42,12 56,17 47,01 46,33 36,36
1992 . . 38,88 33,51 433,49 55,36 44,40 61,67 51,45 48,08 43,45 57,14 47,64 48,09 37,63
1993 . . 38,13 34,80 466,40 57,02 45,79 63,69 52,56 49,86 45,21 58,64 48,82 48,50 38,77
1 9 9 4 .. 38,12 35,55 472,91 59,55 48,28 65,86 54,94 53,24 48.64 59,80 50,51 51,08 40,16
1993 21 IV 38,99 4136,01 465,25 57,63 46,48 62,36 52,42 50,23 45,63 58,71 49,18 48,49 38,89
1994 I 450,64
II 3137,17 3134,13 486,78 58,80 47,60 66,61 54,67 52,90 48,01 59,38 50,13 50,94 40,13
III 487,06
IV S) 39,06 5136,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19
1995 I 507,35
II 515,67 63,94 52,20 75,81 61,95 56,94 52,09 63,04 53,31 52,33 41,50
Teollisuustyöntekijät Rakennustyöntekijät Linja- Valtion Kunta-
Industriarbetare Byggnadsarbetare auton- työntekijät sektorin
Industrial workers (instruction workers kuljettajat Stats- työntekijät
Vuosi ja Buss- anställda Arbetstagare
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talon ra ken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufförer arbets- inom den
Aroch Kemisk Industri Totalt taminen El bran- Rörinstalla Mäleri Bus tagare kommunala
kvartal Chemical Total Husbygg- schen tions och rör- Painting drivers Central sektorn
Year and industry nadsverk- Electrical isolerings- govern- Local
quarter sa m het work branschen ment government




M N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 9 9 0 .. 51,51 38,77 51,07 39,50 47,65 58,24 63,69 61,09 60,64 48,20 45,33 47,05
1991 . . 53,99 40,65 53,90 42,09 50,69 60,30 65,63 64,07 63,00 51,17 48,51 47,04
1 9 9 2 .. 55,49 41,30 55,41 43,38 52,25 58,43 64,29 63.34 61,22 51,42 51,81 47.47
1 9 9 3 .. 58,48 42,39 56,92 44,54 53,66 56,57 62,39 61,24 58,58 52,19 50,47 48,62
1 9 9 4 .. 60,10 44,63 59,21 46,63 55,98 56,10 61,92 60,62 57,08 52,34 ♦ 50,78 48,50
1993 21 IV 57,35 42,16 56,81 44,73 53,62 56,37 62,28 62,14 58,10 51,94 51,41 48,67
1994 1
II 59,88 44,53 58,95 46,26 55,71 56,08 60,97 59,53 56,52 52,52 50,25 48,13
III
IV 60,32 44,72 59,46 47,00 56,25 56,12 62,87 61,71 57,64 52,15 ♦ 51,31 48,86
1995 1
II 66,41 48,16 64,48 50,31 60,96 57,37 64,87 60,16 57,75
’ Metsätyöntekijöillä päiväansiot.
21 Vuoden 1993 alusta metsätyöntekijöiden ja valtion 
työntekijöiden tuntiansiot tilastoidaan neljännes­





1 Oagsförtjänster för skogsarbetare.
21 From. början av 1993 statistikförs Skog sa rbe tamas 
och de statsanställda arbetstagarnas timförtjänster 
kvartalsvis, timförtjänsterna för arbetstagare inom 





'J For forest workers, daily earnings.
3  From the beginning o f 1993, the hourly earnings 
o f forest workers end central-government manual 
workers are compiled quarterly, those o f local- 
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58. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas föitjänstniväindex—  Index o f wage and salary earnings
1990 = 100
Toimiala (TOL) -  Näringsgren (Nl) -  Industry ¡SICI
A 8 C D E 35 37 G H I J 61
Vuosi ja Maatalous Metsä- Kaivos- Teollisuus Energia- Talonraken- Maa- ja Tukku- ja Majoitus Kuljetus Tieto- Rahoitus
neljännes Lantbruk talous toiminta Industri ja vesi- laminen vesi- väbittäis- ja ravit- Samfärdsel liikenne Finansiering
Äroch Agricut- Skogs- Grnvor Manu- huolto Husbygg- rakenta- kauppa seminen Transport Post- och Finance
kvartal ture bruk Mining factoring Energi- nadsverk- minen Pani-och Note II och tele*
Year and Forestry and och samhet Anlägg- detalj- restaurang kommuni-
quarter quarrying vattenför- Building nings- handel Hotels and kationer
sörjmng construe- verk- Wholesale restaurants Communi-
Energy and tion samhet and retail cations
water Civil en- trade
supply gineering
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 105,9 107,0 106,3 106,1 106,4 104,7 104,9 107.5 105,0 106,7 105.8 110,2
1992. 108,5 109,7 109,3 108,3 108,4 103,5 106,5 110,3 107,9 108,9 107,9 112,7
1993. 106,9 113,3 109,3 110,0 111,0 101,2 107,5 109,9 108,2 109,8 107,6 113,7
1994. 109,3 116,2 113,7 115,0 114,3 101,6 109,2 112,7 109,2 112,2 109,3 117,0
1993 1 110,5 114,0 109,2 109,1 110,5 102,3 107,1 109,8 108,2 109,6 107,5 113,3
II 104,4 113,7 108,9 109,8 110,2 101,8 107,5 110,1 108,0 110,2 107,5 113,5
III 104,9 112,7 108,2 109,6 111,1 98.8 107,0 109,8 108,2 109,1 107,4 114,1
IV 107,9 112,9 111,0 111,5 112,1 102,0 108,6 109,9 108,3 110,5 107,9 114,2
1994 1 110,1 113,9 114,2 113,2 113,2 101,7 108,8 111,1 108,6 111,4 108,5 114,5
II 105,8 119,8 114,1 114,6 114,0 101,2 109.1 112,1 109,0 112,2 109,0 117,6
III 111,2 115,3 113,7 115,3 114,5 101,3 108,8 112,9 109,5 112.2 109,3 117,3
IV 110,2 115,8 112,7 116,9 115,5 102,1 110,0 114,5 109,9 113,2 110,3 118,9
1995 1 m , 4 124,4 118,0 121,2 118.7 103,1 111,8 117,3 114,3 115,4 111,4 119,1














































































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1990.. . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. . .  103,9 105,9 105,3 108,6 107,6 106,4 105,9 106,6 105,4 107,0 106,4 105,8
1992.. . .  105,9 107,8 108,2 111,7 111,0 108,4 106,9 109,0 107,1 110,0 108,1 108,3
1993.. . .  107,1 108,2 109,9 113,0 112,8 109,2 107,0 110,1 107,1 111,7 108,8 109,3
*1994 .. . .  109,3 109,3 111,4 113,5 114,2 111,5 109.6 112,2 109,0 112,6 111,6 110,2
1993 t 106,8 107,7 109,2 112,8 112,2 108,9 107,1 109,6 106,6 111,3 108,5 108,9
Il 107,1 108,0 109,7 112,9 112,6 109,1 107,1 109,9 106,9 111,6 108,7 109,2
III 107,1 108,2 110,2 113.1 112,9 108,9 105,7 110,1 107,4 111,7 108,2 109,5
IV 107,2 108,8 110,7 113,3 113,4 109,9 108,1 110,6 107,7 112,3 109,6 109,6
‘ 1994 1 108,3 109,1 110,9 113,3 113,7 110,6 108,9 111,3 108,2 112,4 110,5 109,9
Il 109,0 109.2 111,1 113,3 114,1 111,2 109,1 112,0 108,7 112,4 111,3 110,1
III 109.4 109,5 111,2 113,4 114,3 111,5 109,4 112,4 109,0 112,5 111,7 110,3
IV 110,4 109,6 112,2 113,8 114,7 112,5 110,9 113,1 110,1 113,0 112,9 110,5
*1995 1 112,2 110,5 113,2 114,9 115,8 114,7 113,6 115,1 110,9 114,2 115,7 111,0
Il 112,6 112,0 114.8 116,8 117,6 116,2 115,6 116,5 112,0 116.1 117,2 112,0
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Työvoimaan kuulumattomat 15— 74-v:t 
Befolkningen ej i arbetskraften 




Yhteensä Koululaiset Kotitalous- Yhteensä Yrittäjät ja yrittäjä- Palkan-
Aroch 15— 74 Total labour rate Tatalt ja opiskelijat työtä Totalt perheenjäsenet saajat















1 000 % 1 000 henkeä -personer- Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.. 3 737 2 555 68,4 1 181 296 111 2 467 359 2108
1991.. 3 761 2 533 67,4 1 228 322 114 2 340 340 2 000
1992.. 3 784 2 502 66,1 1 282 364 115 2174 325 1 849
1993.. 3 802 2 484 65,3 1318 381 113 2 041 312 1 729
1994.. 3 824 2 480 64,8 1345 398 109 2 024 312 1 712
1993 1 3 793 2 449 64,6 1344 416 110 2 041 296 1 745
11 3 792 2 444 64,5 1 349 416 117 2 005 300 1 704
til 3 797 2 429 64,0 1 368 429 119 2 008 308 1 700
IV 3 800 2 450 64,5 1 350 418 115 2 019 320 1 699
V 3 800 2 475 65,1 1 325 390 111 2 061 317 1 744
VI 3 801 2616 68,8 1 186 226 126 2143 313 1 830
VII 3 803 2 621 68,9 1 182 230 112 2163 321 1841
VIII 3 803 2 517 66,2 1 287 354 n o 2 069 311 1758
IX 3 806 2 463 64,7 1 342 416 114 2 006 320 1686
X 3 808 2 452 64,4 1 356 421 108 1994 314 1 679
XI 3 809 2 447 64,2 1 362 418 104 1997 303 1 694
XII 3 811 2 448 64,2 1 362 434 112 1 982 316 1 665
1994 1 3 812 2 410 63,2 1402 448 115 1 913 307 1 606
II 3 813 2 460 64,5 1353 416 111 1 980 306 1 673
III 3 819 2 446 64,0 1372 434 112 1 963 306 1 657
IV 3 821 2 421 63,4 1400 435 110 1 950 310 1 640
V 3 823 2 477 64,8 1346 413 106 2 028 313 1 715
VI 3 825 2 638 69,0 1 187 240 109 2166 327 1 839
VII 3 827 2 611 68,2 1 216 247 118 2134 312 1 822
VIII 3 828 2 488 65,0 1 340 389 106 2 063 311 1 752
IX 3 831 2 476 64,6 1 354 424 98 2 038 327 1 711
X 3 831 2 455 64,1 1 377 437 107 2 026 306 1 720
XI 3 832 2 427 63,3 1 405 446 110 2 005 312 1 693
XII 3 833 2 449 63,9 1 384 448 105 2 023 308 1 715
1995 1 3 833 2 426 63,3 1 408 447 117 1 963 304 1 659
11 3 834 2 422 63,2 1 411 441 109 1 989 285 1 704
III 3 835 2 443 63,7 1 392 433 107 2 027 285 1 741
IV 3 836 2 466 64,3 1 369 414 115 2 020 295 1 724
V 3 838 2 519 65,6 1 3.19 365 107 2 078 319 1 758
VI 3 839 2 665 69,4 1 173 226 102 2 216 313 1902
VII 3 840 2 675 69,7 1 165 221 105 2 213 310 1901
VIII 3 840 2 493 64,9 1347 379 114 2 089 314 1774
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Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
















































































1 000 henkeii -  personer -  Persons in thousands
10 11 U 13 M 15 16 17 18 19
1990......... 170 37 556 166 39 394 178 238 686 3
1991......... 166 32 502 141 38 363 175 235 684 3
1992........... 157 30 453 114 35 324 164 223 670 3
1993........... 146 28 424 92 33 304 158 209 643 6
1994........... 142 25 426 85 28 297 161 202 650 7
1993 1 137 34 431 84 29 296 147 215 664 4
II 130 27 404 86 29 305 156 198 665 5
III 147 31 415 90 31 282 154 205 647 6
IV 142 29 419 91 33 298 147 211 644 4
V 151 29 431 93 35 298 163 208 648 4
VI 153 25 450 109 36 334 162 220 647 7
VII 165 27 459 96 35 330 163 232 651 5
Vili 146 26 430 102 35 305 169 212 637 6
IX 153 20 424 92 34 310 156 195 617 6
X 145 31 414 90 33 294 151 202 629 5
XI 138 28 398 89 31 284 167 204 649 8
XII 141 27 408 80 30 307 160 202 618 9
1994 1 132 31 398 72 29 278 151 185 629 5
II 131 24 400 73 23 286 158 195 682 8
III 137 24 408 68 23 296 154 202 639 9
IV 127 26 410 78 28 279 158 214 626 4
V 153 20 419 86 28 296 161 199 657 8
VI 159 29 455 87 33 341 166 221 666 9
VII 157 22 461 103 34 306 174 223 649 4
Vili 154 23 442 97 29 298 166 197 650 6
IX 155 24 446 93 28 298 152 195 639 5
X 133 23 434 94 30 293 166 193 654 6
XI 139 27 415 85 23 286 170 199 652 9
XII 133 27 426 87 28 301 153 199 658 10
1995 1 128 26 434 83 29 283 153 185 639 3
II 123 28 405 81 23 286 164 207 665 8
III 124 30 443 84 27 298 159 200 654 10
IV 124 23 451 89 31 282 154 205 659 3
V 148 26 453 83 26 297 159 201 676 8
VI 148 33 501 108 32 328 164 225 669 7
VII 132 23 511 104 31 334 164 223 682 8
Vili 148 25 450 102 30 307 161 201 657 9
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60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employed persons by employer sector and industry











































pa lv. toi m. 
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1 000 henkeä -  oersoner -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1930.





556 205 394 178 238 686 3
1991 . 2 340 198 502 179 363 175 235 684 3
1992. 2174 187 453 149 324 164 223 670 3
1993. 2 041 173 424 125 304 158 209 643 6
1994. 2 024 167 426 114 297 161 202 650 7
1994 III 2 078 178 450 128 301 164 205 646 5
IV 2 018 160 425 116 293 163 197 655 8
1995 I 1 993 153 427 109 289 158 197 653 7
II 2104 168 468 123 302 159 210 668 6
V a lt io -Staten - S t a t e
1 9 9 0 .... 226 6 3 14 3 63 12 124 0
1991 . . . . 222 7 3 16 2 58 13 124 0
1 9 9 2 .... 220 7 3 16 2 55 13 125 0
1 9 9 3 .... 205 5 2 14 1 ji 54 12 117 0
1 9 9 4 .... 169 4 2 12 1 2) 22 12 116 0
1994 III 168 5 1 12 1 21 13 114 0
IV 169 4 2 11 1 23 11 117 0
1995 1 168 3 2 12 1 22 11 117 0
II 166 4 2 12 1 19 12 117 0
Kunta, kuntayhtymä -  Kommun, samkommun -  M unicipality ,; loca l federation
1 9 9 0 .... 479 10 12 14 2 7 12 422 0
1991 . . . . 487 13 12 16 3 10 14 419 0
1 9 9 2 .... 464 12 11 14 2 7 12 406 1
1 9 9 3 .... 439 13 10 14 2 6 12 381 1
1 9 9 4 .... 449 12 11 13 3 6 12 392 0
1994 III 454 14 11 14 2 7 12 394 1
IV 454 10 12 14 2 6 n 397 2
1995 1 453 11 11 12 3 6 13 396 1
II 471 12 13 12 3 6 15 409 1
1 9 9 0 ...,
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  P r iv a te  s e c to r  
1 760 191 541 177 389 108 214 139 1
1 9 9 1 .... 1 629 178 488 147 358 107 208 140 2
1 9 9 2 .... 1 487 168 439 119 320 102 199 139 1
1 9 9 3 .... 1 390 156 411 97 300 _. 98 185 141 2
1 9 9 4 .... 1 400 152 414 88 293 21133 178 139 3
1994 III 1 451 160 438 103 298 136 180 135 1
IV 1392 146 411 91 291 134 175 140 4
1995 1 1368 138 414 85 285 131 173 138 4
II 1 463 151 453 99 299 134 182 141 3
M l. työlliset, joiden työnantajasektori on 11 Inkl. sysselsatta med okänd arbetsgivar- n Inc/, employed persons with unknown
tuntematon.
Posti ja Tele sekä Karttakeskus yhtiöitettiin vuonna
sektor.
' Posten och Tele samt Kartcentralen bolagiserades Zl
employer sector.
Posts and Telecommunications o f  Finland and The
1994 ¡a luokitellaan yksityiselle sektorille. är 1994 och klassificeras inom den private sektorn. Map Centre were demerged in 1994 and are
classified under the private sector.
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61. Työttömyys —  Arbetslöshet —  Unemployment
Työttömät -  Afbetslösa -  Unemployed Työttömyysaste -  Arbetslöshetstal -  Unemployment rate Työttömyyspäivät






























years o f age
Unemployment days
month 1000 % 1 000 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990......... 88 54 34 25 3.4 4,0 2,8 6,7 24,02
1991......... 193 124 69 48 7,6 9,3 5,7 14,5 53.47
1992......... 328 203 125 75 13,1 15,5 10,5 25,2 90,24
1993......... 444 259 184 93 17,9 19,8 15,7 33,3 120,28
1994......... 456 259 196 88 18,4 19,9 16,7 33,6 122,20
1993 1 408 243 164 81 16,6 18,9 14,2 32,0 9,58
II 439 267 172 84 18,0 20,7 14,9 31.7 9,23
III 422 250 172 83 17,4 19,6 14,9 33,3 9,87
IV 431 261 170 89 17,6 20,1 14,8 35,0 9,47
V 414 238 176 83 16,7 18,3 15,0 29.7 9,59
VI 473 261 212 134 18,1 19,1 17,0 33,5 10.52
VII 458 258 200 120 17,5 18,9 16,0 30,9 10.36
Vili 448 252 196 89 17,8 19.1 16,3 30,7 10,28
IX 457 264 193 98 18,6 20,3 16,6 37,5 10,21
X 458 272 186 95 18,7 21,0 16,1 38,2 10,47
XI 450 266 184 80 18,4 20.8 15,8 33,2 10,06
XII 467 280 187 86 19.1 21,6 16.2 35,8 10,63
1994 1 497 299 198 89 20.6 23,4 17,4 40,6 11,37
II 480 284 197 98 19,5 22,1 16,7 39,6 9,95
111 484 285 199 102 19.8 22,2 17.1 40,9 11,07
IV 471 274 197 86 19,4 21,4 17,2 37,6 10,39
V 449 255 194 82 18,1 19,6 16,4 32,9 10,17
VI 472 263 210 114 17,9 19,1 16,6 29.2 10,38
VII 477 259 218 107 18,3 18,8 17,6 28,4 10,73
Vili 425 231 194 73 17.1 17.7 16,5 28,5 9,67
IX 439 251 188 75 17,7 19,2 16,1 32,1 9,66
X 428 239 190 78 17,5 18,5 16,3 33,4 9,83
XI 421 233 189 73 17,4 18,4 16,2 33,1 9,32
XII 426 242 184 76 17,4 18,8 15,9 33,4 9,65
1995 I 462 253 209 76 19,1 19,9 18,1 35,7 10,51
II 433 239 194 68 17,9 18,9 16,7 32,2 8,95
III 416 237 179 63 17,0 18,5 15,4 29,0 9,48
IV 447 255 192 86 18,1 19.6 16,4 35,8 9,74
V 441 242 199 92 17,5 18,2 16,7 32,7 10,03
VI 450 223 227 109 16,9 16.1 17,7 27,3 9,87
VII 462 230 232 97 17,3 16,5 18,1 25,4 10,43
Vili 404 216 188 67 16,2 16,3 16,1 26,6 9,24
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62. Työttömyysaste lääneittäin —  Arbetslöshetstal länsvis —  Unemployment rate by province
Koko maa Lääni -  Län -  Province






Whole country Uudenmaan 
Ny lands












1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 0 ... 3,4 1.3 3,5 3,4 4,4 4,1 7,5
1 9 9 1 ... 7,6 4,5 7,2 8,3 9,0 9,0 10,9
1 9 9 2 ... 13,1 9,6 13,1 15,5 14,1 14,5 16,1
1 9 9 3 ... 17,9 14,0 17,9 20,3 19,0 19,6 22,7
1 9 9 4 ... 18,4 14,9 18,0 19,9 20,3 19,0 22,1
1992 II 12,3 9,2 12,6 14,4 12,5 12,1 13,8
III 13,2 10,4 13,4 15,9 13,7 13,5 15,6
IV 15,1 11,0 14,1 17,9 17,4 17,7 19,0
1993 1 17,3 13,2 16,9 19,4 17,8 19,9 22,4
II 17,5 13,9 17,3 19,4 19,2 18,7 22,6
III 17,9 14,5 17,4 20,7 18,7 19,1 23,9
IV 18,7 14,3 20,1 21,5 20,5 20,8 21,9
1994 1 20,0 15,7 19,5 22,0 22,6 23,1 20,4
II 18,5 15,1 18,0 19,4 20,6 19,3 22,6
III 17,7 14,8 17,7 19,4 19,1 16,7 22,0
IV 17,4 14,0 16,9 18,9 18,7 17,0 23,4
1995 1 18,0 13,9 17,9 18,8 20,1 22,4 21,3
II 17,5 13,5 17,9 17,7 18,5 19,3 22,7
Lääni- Län -Province
Vuosi ja
neljännes Kuopien Keski-Suomen Vaasan Oulun Lapin AhvenanmaaAr och Kuopio Mellersta Finlands Vasa Uleäborgs Lapplands Aland
Year and
quarter
8 9 10 11 12 13
1 9 9 0 .. . . 4,9 4,7 3,3 5,4 5,7 0,3
1 9 9 1 .. . . 9,0 10,2 8,0 10,5 10,8 0,6
1 9 9 2 . . . . 14,4 14,8 11,7 16,0 18,6 1,3
1 9 9 3 . . . . 20,5 19,1 15,6 20,9 24,2 2,7
1 9 9 4 . . . . 20,2 21,4 16,8 21,4 25,0 3,1
1992 II 12,5 14,3 12,0 14,6 17,8 1,0
Iti 15,4 12,7 10,6 16,3 17,9 1,7
IV 15,8 18,8 12,9 17,9 22,6 1,5
1993 1 20,3 20,8 16,1 20,7 22,5 1,8
II 18,7 18,4 15,0 20,4 26,3 2,9
III 20,2 17,5 15,1 21,6 24,1 4,0
IV 22,9 19,9 16,0 20,9 23,9 2,3
1994 1 22,3 24,6 19,2 22,7 25,8 3,6
II 19,4 21,7 17,4 21,2 25,7 3,2
III 18,9 19,6 14,8 21,2 24,1 1,7
IV 20,1 19,7 15,7 20,3 24,5 3,9
1995 1 21,5 20,7 17,7 19,6 26,0 5,5
II 19,0 22,3 16,8 20,7 24,1 5,8
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63. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren —
Hours worked by industry
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1 000 000 tuntia -  timmar -h ou rs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H
1990. 4 352 417 67 952 325 74 710 312 400 1089 5
1991. 4084 395 55 855 267 73 648 298 395 1091 6
1992. 3 842 385 54 794 218 67 587 288 376 1068 6
1993. 3 559 365 52 738 177 60 543 274 343 996 11
1994. 3 602 356 47 755 166 54 540 291 345 1 035 12
1993 1 290,3 25,5 4,7 60,7 11,8 4,2 43,4 21,5 30,5 87,4 0,5
II 286,6 23,3 4,0 58,5 12,5 3,8 44,5 22,3 27.6 89,2 0,9
III 317,7 28,1 5,3 67,3 15,3 4,5 45,9 23,5 31,4 95,5 0,9
IV 280,0 26,7 4,1 58,3 12,9 4,5 44,3 20,1 28,0 80,5 0,5
V 319,1 40,0 5,3 65,6 15,4 5,5 44,9 24,3 29,3 88,3 0,7
VI 296,5 32,9 4,1 64,7 19,4 6,0 46,9 21,7 28,4 71.6 1,0
VII 221,4 37.7 1.9 37,5 12.1 4,8 39,3 19,3 20,6 47,4 0.8
VIII 291,3 31,3 4,6 62,0 17,6 5,8 43,8 22,7 27,2 75,4 0.9
IX 323,7 37,1 3,5 69,0 16,3 6,0 49,4 23,3 30,0 88,0 1,0
X 312,2 30,2 5,0 65,9 15,3 4,9 46,4 23,8 30,4 89,5 0,8
XI 314,8 26,6 4,7 65,2 15,3 5,2 45,7 26,4 30,4 94,0 1.3
XII 305,1 26,1 4,9 63,6 13,3 4,2 48,5 24,6 29,0 89,7 1,3
1994 1 285,4 23,7 4,6 59,9 11,5 4,3 42,4 23,2 28,2 86,9 0,8
11 281,0 21,7 3,8 58,3 10,9 3,2 41,0 23,3 27,4 90,2 1.3
III 316,7 26,8 4,7 65,0 11,5 3.9 49,4 24,8 31,9 97,2 1,5
IV 279,2 24,9 3,8 58,7 11,4 3.9 41,1 23,7 30,6 80,5 0,5
V 327,1 40,6 3,4 66,3 14,9 5,0 46,8 25,9 29,2 93,8 1.2
VI 294,5 33,9 4,7 63,9 14,5 4,7 47,6 23,2 27,4 73,6 1,0
VII 219,0 35,2 1,5 39,9 13,0 4,9 35,7 21,1 20,7 46,4 0,4
VIII 331,5 37,9 4,0 71,4 17,7 5.2 47,1 25,9 29,4 91,9 0,8
IX 328,8 32,2 4,3 73.3 16.5 5,2 47,9 23.6 31,3 93,6 1.0
X 322,9 28,3 3,7 69,4 16,6 5,5 46,7 26,9 29,6 95,1 0,9
XI 322,3 24,8 4,5 69,2 14,6 4,5 46,7 27,2 30,9 98,5 1.3
XII 293,8 25,5 4,4 60,0 13,2 4,1 47,9 22,2 28,1 86,9 1.5
1995 1 311,4 24,6 4,4 70,9 13,8 4,4 44,8 24,3 29,5 94,1 0.5
II 288,5 19,8 4,2 59.8 11,9 3,6 43,4 24,0 29,6 90,7 1,2
III 326,1 23,9 5,2 74,1 14,4 4,1 49,4 25,9 32,8 95.1 1,2
IV 258,2 24,2 3,3 57,6 11,9 3,8 38,9 20,4 24,7 73,0 0,4
V 331,6 33,1 3,9 73,4 13,9 4,1 46,0 26,0 30,5 99,5 1,2
VI 322,2 34,3 5,2 75,6 17,9 5,4 46,6 24,5 31,8 79,6 1,3
VII 227,2 30,0 2,6 43,6 14,8 5,1 39,4 19,0 20,8 50,8 0,9
VIII 334,3 33,4 4,1 73,2 18,7 5.7 47,7 24,4 29,5 96,1 1,5
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64. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment service
T = työttömiä työnhakijoita —  arhetslösa arbetssökande — unemployed job seekers 
A  = avoimia työpaikkoja —  lediga platser— job vacancies
Vuositiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa —  Ärsuppgifterna avser medeltal per mänad —  Yearly data are monthly averages
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita Lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon- Terveydenhuollon
työnhakijat työ pa i k- Arbetslösa arbetssökande työviikolla koulutuk- nontieteel linen ja sosiaalialan
Alla koja Unemployed jobseekers olevia sessa ja yhteiskunta- työ
Vuosi ja arbets- Lediga -M e d olevia tieteellinen työ Hälsovärd och
kuukausi sökande platser Yhteensä Lomau- Työttömyys- Peruspäivä- förkortad Personer Tekmskt, natur- socialt arbete
Aroch All job Job Totalt lettuja kassan jäsenet rahan saajat arbetsvecka i syssel- vetenskapligt Health care and
mänad seekers vacancies Total Permitte- Medlemmar i Mottagare On reduced sättnings- ocb samhälls- social welfare
Year and rad e arbetsloshets- avgrund- working utbildning vetenskapligt work
month Laid off kassa dagpennmg week On arbete
Members of Basic daily employment Technical.
unemployment allowance training physical science
funds recipients and social
science work
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 0 . . . . 236 133 26 927 103164 9 677 47 521 35 471 2 383 16782 6 207 1 898 3 762 4 601
1 9 9 1 . . . . 365 080 13380 213 201 32 347 109 455 87 712 5 906 18 363 12 834 1 496 6 957 3 048
1 9 9 2 . . . . 538 620 7 051 363 121 43 649 194 403 150469 10 953 29 570 25 301 686 16 838 789
1 9 9 3 .. . . 680 435 5 935 482 173 45 886 268 211 195 869 14 431 31 743 36 759 484 29853 414
1 9 9 4 .. . . 720 998 7 362 494 247 26 793 264 040 165 277 12 904 32 781 40117 591 35404 639
1993 1 628 542 3 342 451 795 54 391 255 893 182 942 14 258 33182 31 648 342 27 250 302
II 641 145 4616 457 453 55 395 258 350 186 204 14 843 34316 31 720 414 26 320 424
III 649 1 29 6134 455 223 52 772 257 620 184 728 15 078 37 678 31348 513 25127 390
IV 665131 11706 456 593 49103 258 003 185778 14 982 37 209 32 040 1 031 25 802 471
V 686 209 12 232 461 202 41 545 253 476 181 117 14 214 34 077 35 958 946 28 691 701
VI 699 925 8 846 485 301 39 506 260 823 198 693 13 044 28 935 40 258 474 30485 415
Vil 713528 7 296 504 809 41 992 271 423 207 543 12375 25394 42 897 319 31417 470
Vili 684 871 4 164 490 804 38 755 267 361 194 653 12 966 27 500 40 754 390 31 216 461
IX 681 730 3 402 489 506 39 092 270 112 201 290 14471 30212 38 443 332 31 727 347
X 691 736 3 454 497 896 41 873 277 072 205 629 15 502 32 803 37 973 347 31 686 366
XI 696 221 3156 498 697 43 342 282 471 203 144 15 851 32 341 37 583 377 31 415 308
XII 727 048 2 874 536 794 52 870 305 925 218 709 15 593 29 825 40487 325 37100 317
1994 1 725 396 4 189 530 889 46138 300 548 204488 16 081 29 825 39 970 373 37 414 360
II 730 322 6431 524 332 43 373 293 010 197 269 15 964 32 597 39173 421 35 630 522
111 729 372 10 064 506 811 38 303 282 349 182 874 15435 35 589 38187 687 33 556 911
IV 728 318 13 647 489 288 31 639 270 141 174144 14446 36 424 37 786 1 166 33 431 703
V 738 188 12 366 477 352 24 784 255 047 163363 13159 32 933 40173 947 34 623 906
VI 751 696 9 474 499 960 22 604 256 690 164179 12128 27 717 44 568 503 35 734 690
Vil 754 234 6 189 510737 23 293 262 391 165461 11 359 19125 46 610 392 36 403 630
VIH 708181 6 092 483 730 19 292 250 477 151 829 11 235 21 582 42 531 581 35 745 651
IX 693 640 4 937 473 123 17 446 245 824 146 898 11399 32 200 39 469 403 35 831 515
X 690 760 4713 468 443 17 397 244 985 144175 11379 37 721 37 503 563 34 770 468
XI 693 464 5182 471 137 17 248 246 685 142 624 11 283 41 085 36 495 614 33 597 625
XII 708 406 5 064 495172 20 000 260 326 146 022 10 977 37113 38 940 439 38113 688
1995 1 699 700 6 888 485 006 19 598 257 354 141 324 10 935 35 574 37 753 600 36 278 849
li 702 483 8 806 480 099 19 901 252 857 106674 10 884 36 933 36 615 672 35 258 843
III 700 093 12 509 468 702 18193 244 969 90998 10 566 39 010 35 493 943 33673 1 323
IV 702 405 14 446 459 276 16 234 237 331 82116 9942 35 958 35 281 1028 31 551 1 265
V 707 875 13 785 448195 12 968 227 698 *71 918 9131 32 235 36 850 1 202 32 639 1400
VI 720 825 8947 474 874 12 575 232 785 *71 362 8 435 25364 42 204 783 34 636 924
Vil 719 890 6 336 487 194 14 351 241 610 7 983 21492 44091 557 35 663 824
Vili 6 7 9 42 0 6 8 0 6 461 480 11 641 230 771 8 0 1 2 24 388 39542 574 34 595 873
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T A T A T A T A T A T A T A T A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 9 9 0 .. . . 7821 1 385 5 949 1818 5 290 3 494 3 298 679 22680 5 756 9 2 2 9  1 012 9817 4917 19 434 1368
1 9 9 1 .... 16 094 632 12186 1314 7 942 2 835 7 066 312 45628 1 297 22068 364 17 268 1917 32814 166
1 9 9 2 .. . . 31 751 395 23089 1 189 12 855 1809 12609 100 76 707 764 38949 232 31011 1006 50 363 83
1 9 9 3 .. . . 47 212 346 32840 1045 16094 1850 17 555 81 100379 769 49485 186 44 432 682 61 676 78
1 9 9 4 .... 50 988 396 36559 1078 16814 1455 18712 153 104 785 1710 51905 292 50 978 897 61 193 151
1993 1 41 458 342 29 330 1027 17142 136 16548 79 91671 486 48365 82 39 201 545 54791 1
II 41 849 355 29795 1 185 17 265 459 16 860 48 93182 796 49194 94 39367 795 56 506 48
III 42017 416 30102 1 144 17379 1072 17 096 37 93 772 925 49802 247 39 383 1078 56425 312
IV 43 055 473 30659 1256 16 631 5327 17 330 126 94 627 1600 49615 410 40227 814 57 504 196
V 45 565 388 31564 1234 14199 6274 16828 84 97 484 1 117 47 034 284 42552 933 59782 271
VI 48129 279 32 937 1 121 14 576 4665 16 627 64 100492 857 46915 244 44695 643 70 681 84
Vil 50142 300 34047 937 14956 3 478 17 033 98 104 068 711 47 823 265 45892 709 74 542 9
Vili 50253 351 34002 838 14686 250 17 492 39 102 936 880 47 864 241 45 960 710 66 886 4
IX 50535 367 34 551 1 114 14726 164 18007 35 104045 417 48514 124 47 582 498 62 284 4
X 50538 334 35074 1046 15994 168 18355 47 105 875 495 50 308 86 48679 564 61 543 1
XI 50 388 300 35407 938 17 064 157 18779 127 105 694 436 52 422 70 48729 440 57 874 3
XII 52 622 250 36 616 702 18510 45 19703 186 110 702 510 55 968 80 50917 458 61 299 1
1994 1 52716 345 37 385 968 19124 176 20102 189 110448 898 56 633 105 51 504 744 59 455 31
II 51 550 448 37 300 1044 19157 729 20 082 171 109920 1619 57045 236 50 876 1 193 60226 48
111 50199 466 36 618 1066 18690 1548 19658 199 106847 3108 56 787 235 49 549 1240 58 417 604
IV 49 568 470 36 005 1 258 17583 4 336 19 080 347 103 587 3505 53 890 465 49087 1111 57 632 286
V 48812 418 35275 1 267 15 080 5 026 18 092 172 102 281 1536 48 861 506 49818 940 59 553 648
VI 51 201 337 36517 992 15 588 3 745 17 783 126 105784 1698 48532 493 51 749 760 69 900 130
Vil 52 754 321 37 237 806 15833 979 17 907 139 107 288 1683 49013 319 52 395 889 72004 29
Vili 52145 416 36 662 1 187 15 072 225 17886 126 102 645 1 594 47 979 387 51 049 916 62725 9
IX 51 659 342 36 463 1276 14 913 235 18057 85 101 583 1 142 47 779 245 51 271 684 58 652 10
X 50553 380 36343 1085 15784 231 18 262 87 100 561 1089 48972 187 51 111 616 57187 7
XI 49619 407 36109 1077 16957 149 18462 97 101 796 1347 51 927 144 50951 714 57 976 8
XII 51080 406 38791 911 17 983 77 19170 101 104 683 1302 55 444 184 52 375 956 60593 -
1995 1 50629 483 36 855 979 18472 316 19284 396 101954 1842 55900 155 51636 1225 56 647 41
II 49 664 584 36 227 1152 18471 684 19018 174 100 916 2611 55 810 206 50728 1682 57 489 196
ill 48599 813 35287 1190 18141 1825 18636 166 98826 2683 54 823 238 49627 1736 57 404 1592
IV 48112 822 34957 1377 17 318 3 681 18228 201 97 633 2 615 52796 507 48 832 1497 58334 1453
V 47 869 854 34374 1208 14820 4 910 17 403 170 95145 1989 47 908 418 49221 1366 58998 268
VI 50 680 400 35 938 973 15227 2 495 17130 167 99202 1687 46251 439 52019 967 69 012 112
VI) 52304 377 36768 1041 15 492 430 17 372 181 100063 1428 46 253 368 53 045 1127 71 792 3
Vili 51 153 546 35 868 1435 14918 271 17 410 111 96 794 1634 45091 296 51 351 1 066 63117 -
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, heru sade som tagits i förvar ooh parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offences against the PenaI Code 








































































1 2 3 rt 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 0 . . . . 851 517 1 568 4 345 29759 19 319 161 145 1120 654 999 163639 46835 2 465
1991 . . . . 802 072 1 614 4 217 29446 10 216 125 152 20347 877 188616 47123 4 213
1 9 9 2 . . . . 822 420 1384 3 467 25741 12 495 153 155 19086 965 196 455 43 618 4177
1 9 9 3 . . . . 804 530 1 283 2 942 22104 9 754 91 129 18656 1 410 200390 41 939 3 862
1 9 9 4 . . . . 758 900 1263 2 792 20390 9 038 91 147 19 836 1 051 192 847 42 206 3 696
1992 Vili 72 809 106 273 2 416 856 12 22 1724 107 19784 4 320 314
IX 77 866 137 279 2 603 577 16 14 1483 89 19011 4 084 362
X 7 0 1 3 0 119 223 2 062 756 5 12 1 519 95 16 553 3 499 366
Xl 63 034 88 252 1707 589 8 10 1333 104 14154 3131 354
XII 61 437 146 294 1670 955 11 12 1611 56 15075 3 704 307
1993 1 6 0 1 1 4 118 270 1748 531 6 10 1 554 77 12 860 3 949 321
II 58 874 107 233 1473 573 11 14 1 229 53 11709 2 826 334
III 65 985 99 222 1 561 582 9 14 1271 104 14673 2 919 316
IV 6 5 0 0 3 104 251 1713 578 10 13 1 544 73 16120 3 429 259
V 72 881 105 233 2 382 568 4 10 1714 103 18936 3 792 355
VI 6 5 629 94 277 2 237 488 5 15 1607 65 19708 3 725 336
VII 67 395 128 252 2 324 711 5 7 1621 76 19720 3 628 290
Vili 72351 84 223 2 087 454 7 7 1603 67 20 837 4 080 317
IX 75 412 101 230 2 030 468 11 14 1486 474 19 222 3 773 389
X 68 326 91 231 1 856 558 9 16 1 606 79 17 775 3 749 422
XI 63 510 133 234 1 427 548 5 6 1 397 103 15 227 3 018 321
XII 51 263 114 211 1 329 478 5 13 1 387 60 12215 2814 300
1994 1 53 560 85 212 1 415 576 2 17 1 567 70 12 001 3 351 347
II 56 746 94 158 1 001 561 6 14 1 108 45 10 701 2162 252
III 56 865 87 234 1 231 321 5 8 1 403 64 13 637 2 791 283
IV 57 774 94 248 1 698 380 4 16 1 699 58 15315 3 356 295
V 6 4 353 109 238 1 859 367 5 15 1 680 87 17 433 3 988 308
VI 60 985 104 265 2 045 441 4 15 1 761 89 18 038 3 898 327
VII 6 4 162 111 237 2 272 334 12 9 1 738 122 17 941 3 599 283
Vili 6 9 138 94 259 2 032 574 3 11 1 621 95 20 274 3 962 286
IX 68 256 113 213 1 973 450 10 8 1 583 84 18 939 3 956 306
X 67 662 106 229 1 846 592 6 18 1 756 118 17 740 4 070 341
XI 61 958 101 204 1 556 616 9 9 1 453 72 15 250 3 210 299
XII 56 261 100 225 1 545 449 5 16 1 652 67 14319 3 497 305
1995 1 57 485 98 233 1 455 615 4 13 1 690 72 12 739 3 723 337
II 58 448 87 180 1 429 537 5 9 1 489 97 11 628 2 699 264
III 62 552 109 218 1 534 530 9 18 1 557 64 14 446 3 222 318
IV 59 614 116 201 1 771 661 5 12 1 820 142 15 036 3 745 299
V 67 738 96 208 2 055 726 6 13 1 910 129 17 326 3 895 353
VI 68 246 149 245 2 427 694 11 7 2 044 136 18 043 4 035 315
11 Ml. tappelu. 11 Inkl. slagsmäl. 11Incl. affrays.
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port o f  
alcohol
Muut alko- Muut 
holi laki- Övriga 
rikokset Other 











13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22 23 24
1 9 9 0 . . . . 2 627 86 608 2 673 56197 435 503 1800 8 295 35 675 48 443 367 571 142 851 587 975
1 9 9 1 . . . . 2 672 21169 2 671 58962 389 749 2 013 7 992 24 601 37 277 375 046 135 530 652 915
1 9 9 2 . . . . 2194 19211 3 503 61 162 390 263 2 790 6729 24 771 37 793 394364 114 401 666 956
1 9 9 3 . . . . 2 049 17806 4 100 61 541 383 956 2 385 4797 21 286 32 568 388006 100126 638 426
1 9 9 4 . . . . 2122 15 593 6 116 67455 384 643 2 071 4137 22 83^ 29 040 345217 92 560 583 056
1992 VIII 231 1385 229 5966 37 516 316 520 1657 2 722 32 571 9 481 54 541
IX 192 1417 304 5674 35 938 283 571 1812 2 970 38958 9 542 60 833
X 181 1794 322 4970 32154 224 492 2 059 3 097 34879 8 602 56 740
XI 135 1532 340 4127 27 524 225 424 1875 2 864 32 646 7 974 56 741
XII 183 1439 353 4715 30188 201 473 1462 2 489 28 760 8 828 54 310
1993 1 156 1208 278 4048 26854 197 347 1213 2 035 31 225 8773 51 891
II 146 1497 213 3 416 23621 148 340 1231 1932 33321 7 856 54 542
III 158 1217 235 3 834 26979 265 342 1466 2 308 36698 8617 56 456
IV 160 1421 340 4 370 30 045 165 400 1 661 2 566 32 392 8868 4 8 105
V 212 1365 345 7 042 36821 168 418 2182 3113 32 947 8 9 1 0 52193
VI 176 1565 375 5 842 36140 170 430 1 909 2 884 26605 9 224 51415
VII 208 1606 535 5 692 36268 165 337 1 832 2 869 28 258 9 504 49 839
VIII 234 1180 343 5302 36 482 183 536 1 937 2 999 32 870 8 420 48 088
IX 167 1283 316 5027 34 675 251 512 1887 2 966 37 771 7 890 58892
X 185 1563 360 5019 33159 194 466 2018 3 038 32129 8 128 59 487
XI 173 1407 327 4 470 28 469 243 352 1869 2 791 32 250 6 984 59 289
XII 148 1068 407 3 740 23 882 239 290 1 547 2483 24 898 6 990 45 290
1994 1 162 1240 477 4136 25658 120 270 1491 1881 26 021 6 825 47 570
II 132 1226 448 3 374 21 282 125 223 1654 2 002 33 462 5868 4 1 024
III 123 1120 417 3 755 25479 119 294 1 620 2 033 29353 7 339 52 066
IV 168 938 357 4 642 29268 175 283 1 841 2 299 26 207 8 042 42 280
V 162 1039 369 5 548 33 207 169 338 1 864 2 371 28 775 7 335 49 796
VI 206 1179 384 5383 34139 151 299 2321 2771 24 075 8 740 44 490
VII 211 1189 417 6 371 34846 164 278 2161 2 603 26 713 9 072 41 988
Vili 212 1305 440 6 970 38138 184 385 2 150 2 719 28 281 8 679 52 270
IX 206 1345 635 6 025 35 846 206 416 1492 2114 30 296 8 174 54 966
X 237 1259 427 5 991 34 736 216 404 1638 2 258 30 668 7 594 54384
XI 165 1331 460 5 043 29 778 198 418 1773 2 389 29 791 7 108 55 529
XII 189 1472 620 4 700 29161 169 318 1435 1922 25178 7 702 46 693
1995 1 171 1593 1 065 4 622 28430 89 231 1408 1728 27 327 6 889 48 400
II 138 1208 769 3856 24395 82 233 1 388 1703 32 350 6 855 42 403
III 184 1264 688 4676 28837 46 224 1 996 2 266 31449 7 854 55 486
IV 176 1148 654 5390 31 176 47 238 1 558 1843 26595 8 273 45991
V 205 1323 964 7411 36620 35 222 1 644 1901 29217 7 996 53 910
VI 218 1476 850 7471 38121 32 297 2 432 2 761 27 364 8 947 47197
3 Maksuvälinepetosten tilastoyksikkö on muuttunut 
31 Huumausainerikokset kuuluvat rikoslakiin 1.1.1994 
alkaen.
^  Statistikenheten för betalningsmedelsbedrägerier 
har ändrats.
3 Narkotikabrott omfattas av strafflagen fr.o.m. 
1.1.1994.
3  The statistical unit for means o f payment frauds 
has changed.
*  From 1 January 1954 narcotic offences are classified 
among offences against the Penal Code.
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
66. V ireille  pannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser —  Bankruptcy proceedings institu ted









































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990. 3 588 25 651 513 953 106 544 41 2 833
1991. 6 253 44 1 244 875 1814 182 1075 89 5323
1992. 7 355 41 1 261 1005 2 226 239 1460 88 6 320
1993. 6 7 6 8 36 1 113 928 2 054 246 1 241 163 5 781
1994. 5 502 40 796 640 1601 213 938 225 4453
1992 1 1 9 0 4 10 380 255 572 75 340 17 1 649
II 1651 7 251 250 481 46 349 18 1402
III 1 7 8 4 10 317 245 547 60 335 14 1 528
IV 2 0 0 9 14 314 252 623 59 436 39 1 737
1993 1 1909 11 337 259 583 86 312 75 1 663
II 1793 10 301 253 559 68 343 23 1 557
III 1 568 6 254 216 457 49 305 35 1322
IV 1498 9 221 200 455 43 281 30 1 239
1994 1 1 596 10 255 216 486 68 248 62 1345
II 1380 10 183 165 424 51 242 58 1 133
III 1215 13 176 129 339 36 207 44 944
IV 1311 7 182 130 352 58 241 61 1031
"1995 1 1 391 6 226 169 381 47 222 35 1 086













































10 11 12 13 14 15 16 17 18
1990. 14 83 71 185 40 37 282 712 43
1991 . 23 93 78 240 52 45 284 814 116
1992. 20 77 67 248 62 51 387 912 123
1993. 17 67 53 206 49 38 355 785 202
1994. 17 69 71 253 64 46 269 789 260
1992 1 5 18 16 62 25 13 85 224 31
II 7 25 20 58 10 13 86 219 30
Iti 2 19 13 61 14 13 114 236 20
IV 6 14 18 66 13 13 102 232 40
1993 1 4 17 18 52 16 7 98 212 34
II 2 16 18 52 4 14 85 191 45
III 2 16 6 54 15 7 87 187 59
IV 9 18 11 48 14 10 85 195 64
1994 1 9 19 17 67 13 8 76 209 42
II 1 17 8 71 9 15 64 185 62
III 5 15 21 65 17 9 63 195 76
IV 2 18 25 50 25 14 66 200 80
*1995 1 7 18 22 68 19 12 91 237 68
11 3 17 16 35 18 23 102 214 41
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally ad justed  se ries
Trendi -  Trend -  Trend
Työllisyys M aa-ja metsätalous
Sysselsättning Laot- och skogsbruk




















































































1000 % 1000 1 000 OODI 1 000 000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1993 1 2 491 2 092 400 16,0 436 6 190 9,2 14,3 3 375 1 828 1 564
II 2 488 2 077 411 16.5 446 5 190 9,1 14,2 3 267 1 770 1 515
III 2 483 2 063 420 16,9 456 5 189 8,9 14,1 3 217 1740 1 499
IV 2 479 2 050 429 17,3 466 5 188 8,8 14,0 3 241 1 745 1 522
V 2 477 2 039 438 17,7 476 5 187 8,6 13,9 3 327 1 778 1 577
VI 2 478 2 031 446 18,0 485 6 187 8,5 13,7 3 449 1 827 1650
VII 2 480 2 026 454 18,3 493 6 187 8,4 13,6 3 586 1 881 1727
Vili 2 483 2 023 460 18,5 498 7 188 8.3 13,5 3 689 1917 1 786
IX 2 484 2 020 465 18,7 502 7 190 8,2 13,4 3 7 2 4 1920 1808
X 2 486 2 018 468 18,8 506 7 192 8.2 13,4 3 687 1 892 1 794
XI 2 486 2 016 470 18,9 510 7 194 8,2 13,3 3 618 1849 1 770
XII 2 486 2 014 472 19,0 513 7 195 8,3 13,3 3 583 1827 1 766
1994 1 2 485 2 012 473 19,1 514 7 196 8,4 13,4 3 641 1 852 1806
II 2 484 2 011 473 19.1 512 7 196 8,5 13,4 3 804 1 924 1 896
III 2 482 2 011 472 19,0 507 7 195 8,6 13,5 4 048 2 035 2 0 2 5
IV 2 479 2 011 468 18,9 502 7 194 8,7 13,5 4314 2158 2 165
V 2 477 2 013 464 18,7 498 6 193 8,8 13,6 4 533 2 257 2 282
VI 2 476 2 017 459 18,5 496 7 192 8,8 13,7 4 636 2 299 2 340
VII 2 476 2 022 454 18,3 494 7 192 8,9 13,8 4 600 2 274 2 328
Vili 2 478 2 029 450 18.1 490 8 193 8,8 13,9 4 485 2 213 2 273
IX 2 480 2 035 445 18,0 485 8 195 3,8 14,0 4 365 2157 2 209
X 2 480 2 039 441 17,8 480 9 197 8,6 14.0 4 292 2135 2 1 6 5
XI 2 478 2 042 436 17,6 476 10 199 8,5 14,1 4303 2163 2 1 5 9
XII 2 478 2 045 432 17,4 473 10 201 8,3 14,1 4 384 2 229 2 188
1995 I 2 479 2 049 430 17,3 471 10 201 8,2 14,0 4 491 2 303 2 235
II 2 484 2 054 430 17,3 470 10 201 8,0 14,0 4 592 2 359 2 283
III 2 492 2 061 431 17,3 469 10 199 7,9 14,0 4 643 2 376 2 305
IV 2 500 2 067 434 17,3 470 10 196 7.8 13,9 4 641 2 359 2 299
V 2 507 2 071 436 17,4 470 10 193 7,8 13,9 4 613 2 331 2 276
VI 2 512 2 074 438 17,4 470 11 190 7,7 13,8 4 579 2 307 2 248
VII 2 517 2 077 440 17,5 469 11 187 7.7 13,8 4 541 2 287 2 218
Vili 2 521 2 079 442 17,5 467 12 184 7,7 13,7 4 515 2 277 2 193
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Trendit/kausitasoitetut sarjat —  Trender/säsongutjämnade serier—  Trends/seasonally ad justed  se ries
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustgotannon tyüpëivëkorjattu volyymi-indeksi -Volym index for industriproduktionen. korrigerad efter arbetsdag -  Volume index of industrial 















ta varat tantohyö- 
Investerings- dykkeet 
varor And ra pro- 














Kaivos- ja Teollisuus 
kaivannais- Tili- 
toiminta verknings- 
Gruvor och industri 






























Puutavaran ja Massan, 
puutuotteiden paperin ja 
valmistus paperi- 
Tiltv. av tuotteiden 
trävaror valmistus 
och pro- Tillverkning 
dukter av trä av massa-. 
Wood and papperoch 
wood pappersvaror 
products Pulp. paper 
manuf. and paper 
prod, manuf.
1990= 100
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1993 1 94 92 95 91 83 92 104 58 84 105
tl 94 95 95 91 84 93 104 58 86 106
II! 95 97 96 91 84 94 104 58 88 106
IV 96 99 96 91 84 95 104 59 90 107
V 97 101 97 91 84 96 105 60 92 107
VI 97 102 98 92 84 97 106 60 93 108
VII 98 103 98 92 84 97 107 61 95 109
V ili 99 104 99 93 83 98 108 62 96 111
IX 99 105 100 94 83 99 109 63 98 112
X 100 106 101 95 84 99 110 64 98 114
XI 101 108 102 96 84 100 111 64 99 115
XII 102 110 102 96 86 101 111 64 100 116
1994 1 103 111 103 97 87 102 111 64 100 116
II 103 113 104 97 88 102 111 64 101 117
III 104 115 105 98 90 104 111 64 102 118
IV 105 117 108 98 91 105 110 65 103 119
V 107 119 107 99 92 106 110 66 104 120
VI 108 122 108 99 93 107 109 66 105 121
VII 109 125 109 100 93 109 108 66 107 121
V ili 110 129 110 100 94 110 108 65 108 121
IX 111 132 111 100 93 111 107 64 109 121
X 112 134 111 100 93 112 107 64 109 120
XI 112 136 112 101 93 112 107 63 109 120
XII 113 137 112 101 92 113 108 62 109 121
1995 1 113 139 113 101 91 114 108 61 108 123
II 114 140 114 102 91 115 108 59 107 124
III 115 142 114 102 91 115 109 59 106 125
IV 115 145 115 102 91 116 109 58 106 127
V 116 147 115 103 91 117 110 59 105 128
VI 117 149 115 103 91 117 110 59 104 129
VII 117 152 116 103 91 118 110 60 104 130
VIII 118 154 116 103 91 118 110 61 104 131
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Trendit/kausitasortetut sarjat —  Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted se ne s
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu volyymi-indeksi (¡atk.)
Volymindex fär industriproduktionen, korrigerad efter arbetsdag (forts.) 




















Lasi-, savi- ja 
kivituotteiden 
valmistus 
Tillv. av glas-, 
















































































23 24 25 26 27 28 29 30 31
1993 I 82 70 109 81 71 106 99 94 89
II 82 70 110 81 71 106 100 95 89
III 82 70 111 82 73 106 101 96 89
IV 82 70 113 83 74 106 102 97 90
V 82 70 116 84 75 106 103 98 90
VI 82 69 118 84 75 107 104 99 91
VII 82 69 119 85 75 107 105 100 91
VIII 82 68 119 86 75 108 107 101 92
IX 82 67 119 86 75 109 108 102 93
X 82 67 118 87 76 110 109 102 93
XI 83 66 117 88 77 111 110 103 94
XII 83 67 116 88 79 112 111 105 94
1994 1 83 67 117 89 80 113 111 106 95
II 83 69 118 90 82 114 112 108 95
III 83 71 119 91 83 115 113 110 96
IV 83 73 120 93 84 115 114 112 96
V 84 75 121 94 84 115 115 114 97
VI 85 76 122 95 86 115 116 117 97
VII 85 77 122 97 87 115 117 119 97
VIII 86 76 123 98 89 115 117 122 97
IX 87 76 125 100 92 114 117 125 97
X 88 76 126 101 94 114 118 128 97
XI 88 76 128 102 97 113 118 130 98
XII 89 76 129 103 100 113 119 132 98
1995 I 89 77 129 103 102 113 119 133 98
II 89 77 129 104 105 113 119 134 98
111 89 77 128 104 107 113 120 136 98
IV 89 77 127 104 109 113 120 137 98
V 89 78 126 105 110 113 120- 139 98
VI 89 78 125 105 110 114 121 141 . 98
VII 89 79 125 105 110 114 122 142 97
VIII 89 79 125 105 110 115 122 143 97
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Trendit/kausitasoitetut sarjat —  Trender/sasongutjamnade serier —  Trends/seasonally ad justed  series
















Palkat ja kansantulo 
Loner och nationalinkomst 





















































1990= 100 1 000 000 mk -  FIM million
32 33 34 35 36 37 38 39
1993 1 69 79 1992 1 94 826 55 507 62 925 27 364 20 755 4170
II 68 79 II 93 038 54 704 61 882 27 253 20 263 4339
III 69 78 III 91 481 53 364 61 578 27181 17 901 4110
IV 69 78 IV 90 730 53 060 60978 27 001 16 419 4 280
V 69 78
VI 69 77 1993 1 91 261 50 931 60204 25 936 15 788 3 632
VII 68 77 II 90996 50 393 59 522 25 852 15 515 3 413
VIII 68 77 III 93 791 50 811 59781 25778 14 723 3 577
IX 68 77 IV 94 254 50 549 60670 25 462 14 612 3 268
X 68 77
XI 68 78 1994 1 94487 50 781 61 172 25 404 14 290 3 284
XII 69 78 II 99672 50 899 60280 25 563 14 602 3 220
III 101 281 51 559 61 050 25 502 15 565 3 046
1994 I 69 79 IV 103 417 53 008 61 991 25 916 15 905 2 969
II 70 79
III 71 79 1995 1 107 803 53 647 63 262 25 294 17 182 2 824
















11 Työpäivää kohti. 11 Per iarbetsdag. 11 Per working day.
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Tre n dit/ka us ¡tasoitetut sarjat —  Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally ad justed  series
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Bruttokansantuote toimialoittain Ulkomaankauppa
Bruttonationalprodukt efter näringsgren Utrikeshandel






















































1990 hintoihin ■-1990 ärs priser -  1990 prices
1 000 000 m k-■ FIM miilion 1 000 000 m k - FIM million
40 41 42 43 44 45 46 47 48
1993 1 3319 3106 24 533 5 062 8 888 8852 112 962 32 090 26725
II 3 304 2 742 25 209 5167 8 773 8 728 113119 32 340 24664
HI 3 273 3 399 25946 5 067 9167 8 620 114 754 34 341 26 240
IV 3 225 3 356 26 771 5 054 9168 8690 115 736 35 346 25689
1994 I 3163 2 997 26 774 4 767 9324 8925 115311 35695 25 787
II 3194 3 897 28 432 4 889 9 375 9 037 118 693 38310 29 333
III 3112 3 873 29 303 4963 9 466 9129 120128 39821 34 522
IV 3213 3 760 29 764 5014 9 493 9 257 120930 39 242 31 415
1995 I 3169 3 797 30 943 5189 9 744 9460 122 806
II 3025 3 975 30 957 5 001 9762 9422 123 535
Kausitasoitettu -  Säsongutjamnad -  Seasonally adjusted 




Volyymi-indeksit -  Volymindex- Volume Index
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49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
1993 1 139 76 153 169 241 170 112 99 155 132 141
II 141 83 157 171 229 170 102 98 134 70 145
III 150 88 157 210 278 181 108 104 132 81 147
IV 156 95 161 199 248 192 108 104 142 79 153
1994 l 159 99 170 198 269 193 112 111 133 81 155
II 165 105 176 217 275 195 127 121 165 93 175
III 170 107 178 229 262 213 133 125 166 115 178
IV 173 109 176 238 270 211 145 134 187 131 204
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Trendit/kausitasoitetut sarjat —  Trender/säsongutjämnade serier—  Trends/seasonally ad justed  series
Kausitasoitettu-Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Vuosi ja 
neljännes 




Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building construction
Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Keskeneräiset rakennukset Valmistuneet rakennukset Uudis-
Beviljade byggnadslov Päbörjade nybygg nader Pägäende nybyggnader Färdigställda byggnader rakenta-
Granted building permits Newbuilding starts Newbuilding in progress Completed buildings misen
Yhteen- Asuin- Teollisuus-. Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, indeksi
sä taken- liike- ja sä raken- liike- ja sä raken- liike- ja sâ raken- liike- ja Volym-
Totalt nukset varastora- Total! nukset varastora- Totalt nukset varastora- Totalt nukset varastora- index
Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset för ny-
byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggnad
der affSrs- x h der affärs- x h der affärs- x h der affärs- och Volume
Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- index of
tial nader tial nader tial nader tial nader new-
buildings Ware- buildings Ware- buildings Ware- buildings Ware- building
bouses. bouses. bouses. bouses.
Industrial industrial industrial industrial
and and and and
commercial commercial commercial commercial
buildings buildings buildings buildings
1 0OOOOOm3 1985=100
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1993 1 5,81 2,45 1,30 5,73 2,84 1,22 47,36 18,18 11,81 7,70 2,93 2,07 63
II 6,76 2,95 1,42 5,65 2,37 1,18 45,10 17,56 11,58 6,91 2,85 1,41 62
III 6,61 3,18 1,43 6,23 2,84 1,42 44,24 17,53 11,80 6,93 2,81 1,74 58
IV 6,35 2,86 1,41 5.46 2,52 1,43 42,75 16,95 10,45 7,10 2,92 2.13 56
1994 1 6,55 2,93 1,72 5,78 2,69 1,42 41,89 16,82 10,50 6,47 2,73 1,38 55
II 7,70 2,65 2,60 6,79 2,60 1,99 41,99 17,05 10,44 6,48 2,52 2,19 51
III 4,87 1,84 1,52 5,44 2,31 1,50 41,04 16,70 9,99 6,31 2,54 1,87 54
IV 8,14 3,08 3,28 6,47 3,00 2,27 40,73 16,78 9,87 6,68 2,58 1,98 53
1995 1 6,81 2,34 2,87 7.08 1,50 3,98 41,40 16,30 12,36 5,57 2,67 1,32 50
II 5,88 1,97 2,08 5,44 1,81 1,79 42,16 15,72 12,73 4,60 2,16 1,09
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ULKOMAAT —  UTLANDET —  INTERNATIONAL
Bruttokansantuote (ks. taulukko 67, s. 104) 
Bruttonationalprodukten (setabell 67, std. 104)
Gross domestic product (see table 67, pp 104)
1390 = 100
USA
Saksa -  Tysklartd -  Germany 
Japani-Japan
Iso-Britannia -  Storbritannien -
United Kingdom
Ruotsi -  Srerige -  Sweden
Suomi -  Finland
Työttömyysaste (ks. taulukko 70, s. 107)
Arbetslöshetstal (se tabell 70, sid. 107)
Unemployment rates (see table 70, pp 107)
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totala arbetskraften -  Per cent o f total labour force
%
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67. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic p roduct
















































1 Z 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 1 .. 92,9 98,9 101,6 101,3 105,1 98,0 102,3 100,8 101,2 102,9 104,3 99,4 101,0 101,5
1 9 9 2 .. 89,6 97,5 105,0 102,2 106,6 97,5 103,6 102,1 101,9 104,8 105,4 101,7 102,6 102,3
1 9 9 3 .. 88,2 95,0 107,5 103,7 104,7 99,7 103,9 100,6 100,7 104,8 105,2 104,8 103,8 101,6
1 9 9 4 .. 91,6 97,0 113,0 108,3 107,3 103,6 106,5 103,5 102,9 107,7 105,7 109,1 106,8 104,4
1992 1 90,9 97,9 104,5 103,1 107,1 97,2 103,9 102,2 102,4 104,9 105,9 100,4 102,1 103,0
II 89,9 98,6 104,8 102,4 106,9 97,3 103,2 102,0 102,4 105,3 105,7 101,0 102,4 102,5
III 89,3 97,1 104,5 100,0 108,5 97,7 103,4 102,0 101,5 104,8 105,0 101,9 102,5 102,0
IV 88,6 94,6 106,0 103,3 105,7 97,8 103,8 101,8 101,4 104,3 105,1 103,3 103,1 101,9
1993 1 87,9 93,9 105.1 102.3 104.1 98.6 103.0 100.4 100.9 104.1 105.6 103.6 103,2 101,3
II 87,6 94,0 105,5 102,2 104,3 99,2 103,8 100,6 100,9 104,8 105,2 104,2 103,4 101,4
III 88,8 96,0 109,3 104,5 105,4 100,2 104,7 100,7 100,0 105,2 105,4 104.9 103,9 101,8
IV 88,5 94,7 110,0 105,9 105.2 100,9 104,2 100.9 101.1 105,0 104.6 106,5 104,6 102,1
1994 1 89,7 95,1 111,5 107.1 105,8 101,9 105,4 101,8 101,5 105,6 105,4 107,4 105,4 102,9
II 91,6 96,1 112,9 108,2 106,8 103.3 106,4 103,2 102,4 106,4 105,6 108,5 106,3 104,0
III 92,7 96,9 112,7 107,8 107,9 1D4.2 107,0 104,1 103,8 107,9 106,5 109,6 107,3 104,9
IV 92,5 98,2 114,8 110,1 108,7 104,9 107,4 104,9 104,0 110,7 105,4 111,0 108,0 105,7
1995 1 95,4 98,8 111,0 105,6 108,6 105,6 105,5 114,1 105,5 111,7 108,6 106,7
106,1 112,0
1* Vainent Länsi-Saksa. 
3 15 jäsenmaata.
Endast f.d. Västtyskland. 
3 ISmedlemsIänder.
Only former West Germany. 
3 15 member countries.
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68. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktions volym —  Volume o f industria l production

















































1 2 3 4 5 6 1 8 3 10 11 12 13 14
1991 , . 90,3 94,4 102,1 102.9 96,1 103,8 98,0 99,9 99,1 101,6 101,9 98.3 99,6 100,1
1 9 9 2 ,. 92,4 93,4 108,6 100,9 96,3 101,4 98,0 98,9 97,8 100,5 96,0 101,5 99,4 98,7
1 9 9 3 ,. 97,2 94,4 112,8 93,4 98,4 99,6 92,8 95,4 95,7 98,5 92,0 105,7 99,1 95,5
1 9 9 4 .. 107,7 104,3 121,2 97,0 103,3 102,5 94,7 99,3 102,2 102,4 93,1 111,4 103,7 100,3
1994 1 101,0 98,5 120,1 100,4 102.5 95,4 98,0 94,9 99,9 90,2 108,2
II 103,0 99,3 120,4 101,1 106,4 97,2 98,1 96,8 100,4 89,8 109,1
111 103,5 99,8 116,1 94,3 100,6 105,8 94,6 98,6 96,3 102,4 93,7 110,0 101,4 97,4
IV 105,0 101,1 116,0 96,0 102,6 106,0 95,4 100,6 100,3 97,0 91,6 110,1 102,2 99,5
V 106,6 101,1 119,5 95,9 103,0 105,6 101,0 100,3 102,7 90,7 110,7 102,4 99,8
VI 107,5 102,3 126,0 97,5 103,1 101,7 100,6 101,1 100,3 93,1 111,3 103,4 100,2
VII 113,8 102,0 122,0 99,0 103,6 102,4 102.7 104,3 104,6 92,2 111,5 103,8 101,5
VIII 108,9 103,0 114,4 96,3 104,1 102,3 102,9 105.2 103,8 95,9 112,4 105,5 102,4
IX 111,3 107,5 122,8 97,4 105,1 103,5 93,2 102,7 101,3 104,6 94,1 112,2 104,8 101,4
X 112,6 109,3 124,6 98,3 105,8 106,6 96,6 101,9 102,6 106,0 93,9 112,7 105,1 101,9
XI 111,9 110,5 125,0 99,0 104,0 100,3 94,9 102,7 102,9 107,2 95,8 113,5 105,9 102,1
XII 111,1 111,0 125,8 101,9 104,4 106,4 91,0 103,7 107,9 103,3 95,9 114,8 107,2 104,4
1995 1 113,5 111,1 124,8 96,5 104,5 103,8 104,1 101,8 109,9 94,7 115,1 106,3 102,3
II 114,2 112,4 124,3 97,4 104,8 99,9 102,7 104,2 107,5 96,8 115,2 106,4 102,1
111 115.0 114,0 124,3 96,5 105,8 107,1 105,1 105,1 108,3 97,9 115,1 107,0 103,4
IV 114,6 117,0 125,6 98,6 105,2 103,3 103,1 105,7 105,4 97,0 114,3 106,2 102,8
V 115,9 113,9 127,0 98,6 105,3 104,0 105,8 106,3 108,0 96,5 114,3 106,8 104,3
VI 115,4 117,6 124,3 98,2 104,9 105,9 105,4 109,7 95,7 114,2
Vil 93,9 114,4
"  Kaivos työ ja valmistusteollisuus. 
a Vuositason luvuilla parempi kattavuus 
kuin kuukausiluvuilla.
3 Eroja työpäivien määrissä ei ole korjattu. 
4115 jäsenmaata.
11 Gruvor och ti Ilve rkn i ngsindustri.
21 Arstalen har bänre täckning an mänadstalen.
3 Ej justerad för olika antal arbetsdagar per mänad. 
4115 medlemsländer.
11 Mining and manufacturing.
21 Annual data have more comple te coverage 
than monthly data.
31 Not adjusted for unequal number of working 
days in the month.
4115 member countries.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 1 .. . 106 105 105 104 106 108 104 105 104 110 103 103 105 107
1 9 9 2 .. . 108 110 109 108 112 115 108 110 108 116 105 106 109 113
1 9 9 3 .. . 110 114 112 111 118 121 112 112 111 120 105 108 112 118
1 9 9 4 .. . 115 119 115 113 122 126 114 115 113 124 107 111 115 123
1994 1 116 123 114 112 123 84 110
II 115 112 124 114 123 79 111
III 113 115 113 121 128 114 112 124 81 111 109 122
IV 118 125 114 113 124 82 111 109 122
V 118 114 126 114 124 82 111 109 122
VI 114 117 115 121 126 114 114 124 153 111 125 122
VII 119 127 114 114 124 148 111 124 123
Vili 116 113 125 114 124 90 111 112 123
IX 115 118 115 123 126 114 115 124 83 112 111 123
X 120 123 127 114 114 125 83 112 111 124
XI 120 113 128 114 125 89 112 113 125
XII 117 122 116 123 131 114 117 125 228 113 143 126
1995 1 121 128 114 115 126 88 113 113 124
II 121 130 115 126 82 113 112 125
III 122 122 123 135 115 127 84 113 112 126
IV 124 131 115 115 127 85 113 113
V 122 131 115 127 85 113 113
VI 124 115 127 154 114 127
VII 115 129 158 114
1 Kaikki teollisuudenalat.
2 Yritykset, joissa on vähintään 10 työntekijää.
" Viikkoansiot.
4 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson loppua.
* Ml. kaivostyö ja kuljetus,
61 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kanavat aikavälin tammikuusta seuraavan vuoden 
tammikuuhun.
71 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk- 
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
5115 jäsenmaata.
1J Alla industrier,
ij Företag med 10eller fler anställda.
'  Veckoinkomster.
41 Mänadstalen avser slutet av perioden. 
j4 Gruvor, tilfverknirvgsindustri och transport.
” Mänadstalen avser början av Perioden medan 
ärstalen är en medelvärde av värdena frän januari 
det aktuella äret tili januari nästa är.
" Mänadsinkonster för fast anställda arbetare.
i företag med minst 30 arbetare.
"  15medlemsländer.
^  A ll industries.
Enterprises with 10 or more employees.
Weekly earnings.
47 Monthly data refer to end o f period.
*  Mining, manufacturing and transport 
® Monthly data refer to beginning o f period. Annual 
figures are centred by averaging data from January 
o f current year to January o f  M o w in g  year.
71 Monthly earnings o f regular workers in 
establishments employing at least 30 workers 
"  15 member countries.
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70. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kausitasoitettu ia standardoitu —  Procent av den totala arbetskraften. Säsongrensade och 







Suomi Ruotsi'1 Norja Tanska21 Saksa31 Iso- Alanko- Belgia Ranska Italia Japani USA OECD EU*1
Finland Sverige11 Norge Danmark*1 Tyskland31 Britannia maat Belgien Frankrike kalien Japan Yhteensä




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
1990 . 3,4 1,5 5,2 9,6 4,8 6,8 7,5 7,2 8,9 10,3 2,1 5,4 6,1 8,4
1991 . 7,5 2,7 5,5 10,5 4,2 8,8 7,0 7,2 9,4 9.9 2,1 6,6 6,8 8,7
1992 . 13,0 5,8 5,9 11,3 4,6 10,1 5,6 7,7 10,4 10,5 2,2 7,3 7,4 9,4
1993 . 17,7 9,5 6,0 12,3 6,1 10,4 6,2 8,6 11,6 10,2 2,5 6,7 7,8 10,7
1994 . 18,2 9.8 5,4 6,9 9,5 7,2 9,7 12,3 11,3 2,9 6,0 7,8 11,3
1992 V 12,2 5,0 6,0 11,1 4,7 9,7 6.3 7,7 10,3 2,1 7,4 7,4 9,3
VI 13,1 5,7 11,1 4,7 9,8 6,2 7,8 10,2 2,1 7,6 7,5 9,3
VII 13,4 5,1 11,2 4,8 10,0 6,1 7,9 10,3 10,1 2,2 7,5 7,5 9,4
VIII 13,8 5,3 5,9 11,3 4,8 10,1 6,4 7,9 10,2 2,2 7,5 7,5 9,5
IX 13,3 4,9 11,3 4,9 10,2 6,8 8,0 10,5 2,2 7,4 7,5 9,6
X 14,3 5,1 11,3 5,0 10,2 7.2 8,1 10,6 9,3 2,3 7,3 7,5 9,6
XI 15,1 5,3 6,0 11,5 5,1 10,4 7.2 8,1 10,7 2,3 7,2 7,6 9,7
XII 15,1 5,5 11.7 5,0 10,6 7.4 8,3 10,9 2,4 7,2 . 7,6 9,9
1993 1 15,7 7.5 11,9 5.2 10.7 7.8 8,5 10.9 9.0 2.3 7.0 7,6 10,0
II 17.0 7.3 5,9 12,0 5,3 10,5 8.2 8,6 11,0 2,3 6,9 7,7 10,2
III 16,9 7,1 12,0 5,5 10,4 8,2 8,7 11,2 2,3 6,9 7,7 10,4
IV 17,2 7,7 12,3 5,5 10,3 8,0 8,9 11,4 10,6 2,3 6,9 7,8 10,5
V 17,0 7,5 6,1 12.2 5,6 10,3 7,8 9,0 11,5 2,5 6,9 7,8 10,6
VI 18,5 9.0 12,3 5,7 10,3 7.8 9,1 11.6 2,5 6,8 7,9 10,7
VII 18,2 9,6 12,4 5,8 10,4 8,3 9,2 11,8 10,3 2,5 6.7 7,9 10,8
VIII 18.1 9,4 6,1 12,4 5,9 10,4 8,4 9.4 11,9 2,5 6,7 7,9 10,9
IX 18,5 8,7 12,5 6,1 10,3 8,7 9,5 12,1 2.6 6,6 7,9 11,0
X 18,5 8,5 12,4 6,2 10,2 8,9 10,0 12,2 10,7 2,7 6,6 8,0 11,1
XI 18,1 8,4 5,7 12,4 6,3 10,1 9,0 10,1 12,4 2,7 6,4 7,9 11,1
XII 18,9 8,0 12,5 6,3 9,9 9,6 10,1 12,4 2,8 6,3 7,9 11,3
1994 1 19,6 8.8 12,5 6,4 10,0 9,9 10,2 12,5 11,7 2,7 6,6 8,1 11,4
II 18,3 8,3 5,4 12,6 6,8 9,9 10,3 10,2 12,5 2,9 6,4 8,1 11,6
III 19,3 7,8 12,6 6.9 9,8 10,0 10,2 12,6 2,8 6,5 8,1 11,6
IV 18,9 7,4 12,6 6,9 9,6 7.2 10,2 12,6 12,5 2,8 6,3 8,0 11,5
V 18,4 7,1 5,8 12,4 6,9 9,6 6,8 10,3 12,7 2,8 6,1 7,8 11,5
VI 18,2 8,5 12,3 6,9 9,6 6,9 10,3 12,5 2,9 6,0 7,8 11,4
VII 18,9 8,8 12.5 6,9 9,8 7,0 9.8 12,5 11,1 3,0 6,0 7,8 11,4
VIII 17,4 8.8 5,2 12,5 6,9 9,6 7,2 9,8 12,5 3,0 6.0 7,8 11,4
IX 17,5 9,6 11,7 6,9 9,4 7,2 9,8 12,2 3,0 5,8 7,7 11,3
X 17,4 9,5 11,4 6,8 9,1 7.3 9,8 12,1 11.5 3,0 5,6 7,6 11,2
XI 17,3 9,6 5,2 11.1 6,8 9,0 7,1 9,8 12,0 2,9 5,5 7,4 11,1
XII 17,3 9,7 10,9 6,8 8,8 7,3 9,8 12,0 2,8 5,4 7,4 11,0
1995 1 17,9 9,5 10.7 6,7 8,7 7,2 9.8 11.9 2,9 5.6 7,4 10,9
II 16,8 9,2 5,4 10,6 6,7 8,7 7,4 9.8 11,8 2,9 5,4 7,3 10,9
III 16,3 9,4 6,7 8,8 7,1 9,8 11,7 3,0 5,4 7,3 10,9
IV 17,6 9,6 6,8 8.8 6,9 9.8 11,6 3,1 5,7 7,5 10,9
V 17,9 9,4 5,2 8,8 6,6 9.8 11,6 3,1 5,6 7,4 10,8
VI 17,2 9,0 8,7 6,6 9,8 11,5 3,2 5,5 7,4 10,8
VII 17,8 8,6 8,8 9,8 11,4 3.2 5,6 10,8
11 Tammikuusta 1993 alkaen luvut ovat kausi- 
tasoinamattomia.
21 Luvut standardoimattomia eivätkä näin vertailu­
kelpoisia muiden maiden kanssa.
31 Vain ent. Länsi-Saksa.
*1 5  jäsenmaata.
11 Frän början av 1993 är siffroma inte säsong- 
rensade.
a Täten är ostandardiserade och därför inte jämför- 
bara med talen för de övriga länderna.
31 Endast f.d. Västtyskland.
4115 medlemsländer.
’ Data from January 1993 are not seasonally 
adjusted.
21 These rates are not standardized and therefore not 
comparable between countries.
*  Only former West Germany.
4> 15 member countries.
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71. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, millioner US-dollar —
Trade balance, Million U. S. dollars
















































1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14
1990.. ^>0 230 550 280 5 430 -3 3 0 0 430 -7 6 0 -9 7 0 -6 6 0 4 380 - 8  420 - 7  430 -3 1 9 0
1991.. 110 440 710 300 1 100 - 2  070 560 -4 4 0 -1  100 -8 1 0 6 480 - 5  520 - 4  490 - 6  010
1992.. 230 510 760 500 1 800 - 2  570 470 490 -8 6 0 -8 1 0 8 870 -7  040 -1  580 - 4  740
1993,. 450 580 660 550 3 120 -2 1 3 0 1220 1 300 1730 -7 0 0 10 030 - 9  630 4740 3 570
1994.. 540 780 610 490 3 810 -1  850 1270 1 240 1840 -8 5 0 10100 -1 2  550 4770 5 580
1992 V 230 520 810 460 800 -2 1 2 0 920 740 -1  650 -5 7 0 9 210 -7 1 9 0 -1 0 0 0
VI 300 140 730 580 700 - 2  220 460 -2 1 0 -1  570 -8 5 0 7 680 -6 7 9 0 - 5  530
VII 330 1450 810 610 1 410 - 2  760 230 1 200 -1  480 -5 6 0 8 080 -7  360 - 3  040
VIII 340 620 770 590 4 4 1 0 - 3  000 430 -6 3 0 930 -1 0 0 0 8 4 2 0  -9 1 7 0 -1  090
IX 280 230 570 490 3 110 - 2  430 720 720 -1  040 -9 7 0 9 550 -8 3 1 0 -1  540
X 330 730 770 790 3 240 - 2  360 810 370 260 -7 2 0 10 910 -7  230 4 750
XI 260 340 840 680 1 130 - 2  640 280 170 -7 2 0 -9 4 0 8 9 7 0  -7  840 - 3  420
XII 240 600 890 360 60 -3 1 5 0 200 1 150 -2 3 0 -1  410 9 4 3 0  -6 9 7 0 - 5  450
1993 I 470 410 580 410 1 670 580 2 060 -5 2 0 10410 -7  670 3 540
II 570 470 750 480 1770 920 700 -8 0 0 10350 -7  900 250
III 130 430 520 580 2 000 1 160 930 -6 6 0 9 9 0 0  -1 0 4 5 0 - 2  960
IV 360 610 1040 570 2 440 1 150 1140 1 650 -8 9 0 11 150 -1 0 1 8 0 680
V 660 630 820 580 3 490 1 740 1950 2 350 -7 0 0 9610 -8  380 6 340 3110
VI 440 380 730 650 3 210 1 330 730 400 -6 6 0 8 1 5 0  -1 2  060 - 3  470 -2 7 0
VII 560 1 440 580 590 2 450 870 1910 2 880 -6 6 0 10950 -1 0 4 2 0 5180 2140
VIII 490 500 860 560 2 360 850 430 490 -6 5 0 8 9 4 0  -1 0 0 5 0 - 2  310 -7 4 0
IX 470 780 200 480 2 220 1 720 1770 2 020 -7 0 0 9 360 -1 0 6 1 0 -8 0 1 200
X 800 470 750 680 4 950 1 610 1 500 2 020 -8 3 0 10770 -1 0 8 3 0 6 280 4190
XI 370 520 530 560 3 1 2 0 - 2  430 1 450 1 290 2 260 -6 7 0 9 360 - 9  900 4 350 4 060
XII 360 750 450 500 3 740 - 2  690 1 140 2 270 1 400 -5 0 0 11 190 -7  780 5 590 3 000
1994 I 670 770 520 490 2 470 -2 1 1 0 1010 320 1 260 -8 9 0 11 070 -1 0 8 5 0 5 770 3 760
II 680 660 600 390 3 630 -1  700 1030 820 2 010 -8 5 0 10400 -1 2  070 6 000 5 300
III 420 730 650 400 1480 - 2  420 610 1 530 3 200 -8 8 0 10320 - 9  580 6 780 4670
IV 510 700 -1 2 0 540 5 180 -1  420 890 1350 1 540 -9 0 0 11 410 -1 2  040 8 010 7 200
V 470 750 680 560 3 500 -2 1 9 0 1070 1320 2 550 -6 5 0 8 270 -1 2  880 3 980 6830
VI 740 660 640 460 4 230 -1  670 990 1040 1 31 (T -8 4 0 10750 -1 3 0 6 0 4 240 5 490
Vil 730 1 090 460 650 2 670 -1  390 520 920 1 120 -7 6 0 11 430 -1 4  880 6 590 5620
VIN 460 750 460 600 4 8 6 0 -1  050 1710 1 210 2 850 -5 7 0 7 830 -1 2  790 6 050 11 410
IX 430 760 810 410 3 1 6 0 -1  410 1350 1710 2 920 -8 3 0 9 0 6 0  -1 3  460 4 340 6 760
X 550 850 830 380 4 470 -1  730 1 500 1 950 1 420 -8 7 0 9 0 1 0  -1 3  640 3 830 7 390
XI 490 850 1000 500 4 810 -1  780 1 210 1 320 2 350 -9 3 0 11 150 -1 4  200 6 540 7140
XII 130 1 070 670 400 2 480 - 2  960 1730 1 690 -5 3 0 -1  150 10660 -1 2  010 1 350 -4 5 0
1995 I 1 260 1 000 820 580 6 200 -1  450 1 940 1 530 2 430 7 980 -1 5  050 5 080 9 580
II 1 180 920 600 4 800 -1  170 1480 1970 1 140 10 060 -1 3  510 5 280 6 240
III 1 310 820 670 3 770 -1  230 1 590 2 230 3 270 10060 -1 3  020 5 500 8 520
IV 780 730 610 6 1 6 0 -1  990 2140 2410 2 070 10660 -1 4 9 5 0 5 200 8 460
V 1360 850 5 330 - 2  050 1 250 1680 2 810 7 610 -1 4  210 -3 8 0 7000
VI 1 460 - 2  070 2190 11 740 -1 4 6 5 0
Vil 660 8750
"  Yleiskauppa.
21 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 





21 Penning- och ekonom ¡Unionen mellan BRD och 
DDR trädde i kraft 1,7.1990. T.o.m. juli 1990 avser 
figurerna Västtyskiand (BRD), 
i Importen är fob.
4) 15 medlemsländef-
General trade.
™ The monetary and economic union o f  West and 
East Germany came into being on 1 July 1990. up to 
which date the figures relate to West Germany. 
x  Imports are f.o.b.
15 member countries
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72. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term  in te res t rates
















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1990 . 14,00 13,67 11,54 11,54 8,49 14,77 8,68 9,63 10,32 11,98 8,97 7,72 8,15
1991 . 13,08 11,59 10,56 9,72 9,25 11.48 9,28 9,38 9,62 12,03 9,46 7,38 5,83
1992 . 13,25 12,85 11,83 11,54 9,52 9,62 9,35 9,37 10,34 14,02 9,46 4,46 3,68
1993 . 7,77 8,35 7,27 10,28 7,30 5,94 6,85 8,22 8,59 10,20 7,02 2,98 3,17
1994 . 5,35 7,40 5,85 6,18 5,36 5,50 5,18 5,70 5,85 8,51 5,12 2,23 4,63
1993 VII 7.27 8,21 6,48 16,00 7,24 5,95 6,55 7,24 8,10 9,99 6,66 3,23 3,16
VIII 6,65 7,59 5,96 10,07 6,61 5,84 6,38 9,53 7,93 10,11 6,60 3,08 3,14
IX 6,68 7,53 6,34 9,60 6,63 5,91 6,35 9,87 7,29 9,46 6,61 2,63 3,12
X 6,87 7,45 6,18 8,30 6,64 5,76 6,30 9,13 6,98 9,11 6,59 2,45 3,24
XI 6,58 7,22 5,45 8,00 6,31 5,57 5,96 8,17 6,72 9,03 6,22 2,33 3,35
XII 5,90 6,89 5,57 6,70 6,11 5,33 5,60 7,09 6,52 8,85 5,76 2,08 3,26
1994 1 5,19 6,97 5,36 6,20 5,89 5,39 5,22 6,96 6,32 8,96 5,46 2,14 3,15
II 4,82 6,98 5,09 6,20 5,91 5,22 5,29 6,45 6,30 8,84 5,39 2,09 3,43
III 4,80 7,04 5,25 6,20 5,84 5,16 5,32 6,15 6,25 8,59 5,38 2,27 3,77
IV 5,13 7,09 5,46 6,10 5,59 5,21 5,30 5,93 6,01 8,52 5,39 2,26 4,01
V 5,14 7,00 5,15 5,90 5,20 5,17 5,13 5,34 5,64 8,17 5,08 2,18 4,51
VI 5,61 6,99 5,43 6,10 5,07 5,13 5,05 5,42 5,56 8,02 4,96 2,11 4,52
VII 5,46 7,32 5,53 5,90 4,97 5,20 4,92 5,46 5,64 8,32 4,84 2,14 4,73
VIII 5,96 7,68 5,86 6,50 5,00 5,53 4,97 5,50 5,60 8,92 4,80 2,27 4,81
IX 5,57 7,71 6,68 6,40 5,07 5,67 5,07 5,40 5,63 8,72 4,87 2,33 5,03
X 5,39 7,95 6,89 6,40 5,22 5,91 5,20 5,22 5,65 8,85 5,03 2,32 5,51
XI 5,43 8,11 7,27 6,00 5,21 6,06 5,23 5,14 5,61 8,76 5,05 2,36 5,79
XII 5,70 7,97 6,24 6,20 5,40 6,37 5,42 5,37 5,95 9,04 5,15 2,34 6,29
1995 1 5,85 8,02 5,76 6,00 5,16 6,56 5,18 5,36 5.92 9,13 5,12 2,33 6,24
IE 5,99 7,90 5,46 6,00 5,10 6,75 5,11 5,42 5,82 9,09 5,00 2,29 6,16
III 6,06 8,67 5,39 7,30 5,07 6,66 5,10 6,34 8,06 11,01 5,01 2,16 6,15
IV 5.97 8,78 5,36 6,80 4,68 6,67 4,69 5,32 7,78 10,96 4,82 1,55 6,11
V 5,87 8,77 5,67 6,60 4,59 6,72 4,49 5,18 7,47 10,45 4,66 1,34 6,02
VI 6,02 9,16 5,79 6,70 4,53 6,64 4,28 4,65 7,20 10,95 4,55 U 8 5,90
VII 6,13 9,26 5,62 6,20 4,56 6,80 4,18 4,56 6,46 10,96 4,55 0,95 5.77
VIII 6,08 9,15 5,34 5,70 4,46 6,79 4,10 5,94 10,48 0,82 5,77
' '  Korko kuukauden lopussa.
21 Länsi- |ä Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
31 Tammikuusta 1991 lähtien ostonoteerauksista 
laskettuna.
4110 päivän tilastokeskiarvo.
Räntan vid mänadens slut.
Penning- och ekonomiunionen mellan BHD och 
DDR trädde ik ra ft 1.7.1990. T.o.m. juli 1990 avser 
iigurerna Västtyskland (BRD).
^Fr.o.m. januari 1991.
* ' Medelvärde av 10 daggrs statistik
’* £nd-of-month rates.
3  TTte monetary and economic union o f West and 
East Germany came into being on 1 July 1990. up to 
which date die figures relate to West Germany.
*  From January 1391, tender rate.
Average o f 10-day statistics.
Suomi: 3 kk:n Helibor.
Ruotsi: 3kk:nvahionve1kavekseli.
Norja: 3 kk:n Nibor.
Tanska: 3 kkn pankkienvälinen korko.
Saksa: 3kk:nFibor
Iso-Britannia: 3 kk:n pankkienvälinen lainakorko. 
Alankomaat 3 kk;n Aibor.
Belgia: 3 kk:n valtion sitoumukset 
Ranska: 3kk:nPibor.
Italia: pankkienvälinen sekkitilikorko.
Japani: 3 kkn sijoitustodistukset 
USA: sijoitustodistukset
Finland: 3 ntän. Helibor.
Sverige: 3 män. statsskuldväxlar.
Norge: 3 män. Nibor.
Danmark; 3 män. interbankränta. 
Tyskland: 3 män. Fibor.
Storbritannien: 3 män. interbankränta. 
Nederlandeina: 3 män. Aibor.
Belgien: 3 män. statens skuldförbindelse. 
Frankrike: 3 män. Pibor. 
halien: interbank checkräkningsränta. 
Japan: 3 män. bankcenifikat 
USA: bankcertifikat.
Finland: 3-month Helibor.
Sweden: 3-month Treasury discount notes 
Norway: 3-month Nibor.
Denmark 3-month interbank rate. 
Germany: 3-month Fibor.
United Kingdom: 3-month interbank loans. 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certificates. 
France: 3-month Pibor.
Italy: interbank sight deposits.
Japan: 3-month certificates o f deposit 
USA certificates o f deposit
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73. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Längfristiga marknadsräntor —  Long-term in terest rates














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1990.. 13,30 13,16 10,68 10,6 8,8 11.08 8,93 10,06 10,42 11,87 8,74 7,45 8,73
1991.. 12,64 10,79 10,00 9.3 8,5 9.92 8,74 9,31 9,49 11,37 8,61 6,38 8,16
1992.. 12,07 10,02 9,61 8.9 7,9 9,12 8,10 8,66 8,98 13,71 8,27 5,09 7,52
1993.. 8,22 8,54 6,88 7,2 6,5 7.87 6,69 7,22 7,04 11,31 6,64 3,97 6,46
1994.. 8,37 9,49 7,43 7,9 6.9 8.05 7,20 7.70 7.52 10,58 6,69 4,24 7,41
1993 VII 11,08 8,21 6,65 7,0 6,6 7,96 6,84 6,99 7.01 9,31 6,69 4,21 6,34
VIII 9,20 7,70 6,16 6,6 6,4 7,39 6,61 7,04 6,50 8,37 6,51 4,01 6,18
IX 8,33 7,93 6,10 6,6 6,2 7.18 6,39 7,23 6,45 8,05 6,39 3,73 5,94
X 9,82 7,69 5,90 6,4 6.0 7,09 6,20 7,20 6,23 7.52 6,27 3,58 5,90
XI 8,98 7,58 5,75 6.4 5,9 7.06 6,17 6,95 6,25 7,94 6,08 3,29 6,25
XII 9,24 7,35 5,69 6,1 5,8 6.46 6,09 6,65 5,86 7,58 5,91 3,04 6,27
1994 1 7,84 6,84 5.56 6.0 5,8 6,41 5,98 6,54 5,96 7,21 5,68 3,54 6,24
II 7,78 6,94 5,55 6,6 6,1 6,83 6,23 6.67 6,43 7,38 5,81 3,61 6,44
III 6,72 7,65 6,11 7,0 6,4 7.47 6,69 7,08 6,76 8,03 6,24 3,90 6,90
IV 7,63 8,40 6,59 7,1 6,6 7,83 6,98 7,22 7,06 7,80 6,40 3,94 7,32
V 7,89 8,69 7,23 8,0 6,8 8,23 7,16 7,44 7,25 7,98 6,59 3,84 7,47
VI 8,97 9,78 8,08 8,2 7,1 8,55 7,47 7,89 7,87 8,92 6,89 4,31 7,43
VII 9,31 10,65 7,70 8,0 7,0 8,41 7,28 7,90 7,49 9,29 6,63 4,43 7,61
VIII 9,95 11,20 8,15 8,8 7,2 8,52 7,44 8,14 8,04 10,10 6,88 4,78 7,55
IX 9,92 11,24 8,90 9,0 7,6 8,72 7,78 8,53 8,33 12,00 7,22 4,56 7,81
X 9,35 10,95 8.71 8,9 7,6 8,63 7,79 8,44 8,50 11,89 7,32 4,71 8,02
XI 9,49 10,92 8,63 8,6 7,6 8,53 7,79 8,31 8,14 11,65 7,30 4,69 8,16
XII 9,52 10,68 8,02 9,1 7,5 8,44 7,78 8,27 8,37 11,83 7,27 4,59 7,97
1995 1 9,44 11,00 8,16 9,0 7.6 8,61 7,89 8,41 8,22 11,95 7,31 4,69 7,93
II 9,30 10,71 8,00 8,8 7,4 8,52 7,74 8,23 8,15 11,86 7.21 4,35 7,69
III 9,20 11,18 7,98 8,9 7,3 8,50 7,62 8,10 7,99 12,85 7.08 3,60 7,52
IV 8,36 11,42 7.75 8,7 7,1 8,39 7,45 7,76 7,98 12,78 6,77 3,40 7,41
V 7.76 10,74 7,47 8,1 6,8 8,18 7,23 7,45 7,58 11,92 6,54 2,75 6,99
VI 7,69 10,58 7,55 8,7 6,8 8,16 7,14 7,20 7,74 12,06 6,43 2,69 6.59
VII 7,76 10,55 7,57 8.4 6,8 8.36 7,19 7,49 11,91 6,43 2,85 6,71
VIII 7,32 10,22 7,30 8,2 6,7 8,24 7,07 7,40 11,43 6,29 3,14 6,90
"  Korko kuukauden lopussa.
3  Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990asti luvuttarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
3  Kuukauden viimeisenä perjantaina.
Räntan vid mänadens slut.
3 Penning- och ekonomiunionen mellan 8RD och 
DDR trädde i kraft 1.7.1990. T.o.m. juli 1990 avser 
figurerna Västtyskland (BRD).
3 Sista fr ed agen i mänaden.
End o f month rates.
3  The monetary and economic onion o f West and 
East Germany came into being on 1 July 1390, up to 
which date the figures relate to West Germany.
*  Last Friday o f month.
Suomi Valtion yli 5 vuoden verolliset julkiset 
joukkovelkakirjalainat.
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Norja: Valtion 6 -10  vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakir j alainat.
Saksa: 7 -15  vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat.
Iso-Britannia: Valtion 20 vuoden obligaatio* tai muut 
joukkove I kakirj alainat.
Alankomaat: Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio- 
tai muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkove !ka ki rj alainat.
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ja niihin verrattavat.
Italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat.
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio* tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
USA- Liittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Finland: Statens trver 5 drs skattepliktiga offentliga 
masskulde brevsISn.
Sverige: Statens 10 ¿rs obligationsian.
Norge: Statens 6-10 brs ob liga tions^  eller bvriga 
ma5skuldebrevsian.
Danmark. Statens 10 3rs o b lig a tio n s^  eller bvriga 
masskuldebrevsldn.
Tyskland: 7-15 Sts offentliga masskuldebrevsISn,
Storbritanmen: Statens 20 3rs obligationsian eller 
bvriga masskuldebrevsISn.
Nederianderna: Statens fern mest ISngfristiga obliga- 
tionslin  eller bvriga mas skuldebrevslSn.
Belgien: Statens over 5 5rs obligationsian eller bvriga 
masskuldebtevsian.
Frankrike: Offentliga sektornsobligations- och mas- 
skuldebrevsISn och darmed jSmforbara.
Italien: Statens obligationsian eller bvriga mas- 
skuldebrevsian.
Japan: Statens 10ars obligationsian eller ovriga mas- 
skuldebrevsian.
USA: Fbrbundsstatens over 10 Srs obligationsian eller 
bvriga masskuldebrevsian.
Finland: Central government taxable public bonds 
lover 5  years!
Sweden 10-year government bonds.
Norway: 6 -10  year central government bonds. 
Denmark: Central government bonds (10 yearsl 
Germany: 7-15 year public sector bonds.
United Kingdom: 20-year government bonds. 
Netherlands: 5 longest running issues o f central 
government bonds.
Belgium: Central government bonds over 5  years. 
France: Public and semi-public sector bonds.
Italy: Treasury bonds.
Japan: Central government bonds (W  years! 
U SA US Government bonds lover 10 yearsi
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Saksa11 Iso- Alanko- 
Tyskland11 Britannia maat71 




Belgia71 Ranska Italia71 
Belgien71 Frankrike Italien21 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1Z 13 14 15
1991 . . . 104,3 109,3 103,4 102,4 103,5 105,9 103,1 103,2 103,2 106,5 103,3 103,3 104,2 105,2 105,1
1992 . . . . 107,4 111.8 105,8 104.5 107,6 109,8 106,4 105,7 105,7 112,1 107,5 105,0 107,4 111,3 109,5
1993 . . . . 109,7 117,0 108,2 105,9 112,0 111,5 109.2 108,6 107,9 116,8 111,4 106,4 110,6 115,9 113,2
1994 . . . . 110,9 119,6 109,8 108,0 115,4 114,3 112,2 111,2 109,7 121,4 114,7 107,1 113.4 121,0 116,7
1994 1 109,4 108,3 106,6 114,2 110,4 110.1 108,7 113.0 106,6
II 109,8 108,7 106,9 114,6 111,0 110,4 109,0 113,7 106,6
III 110,0 118,8 109,3 107,0 114,8 113,0 111,7 110,4 109,2 120,1 114,1 107,1 112,7 116,3 115,8
IV 110,2 119,3 109,4 107,5 115,0 114,3 111,9 110,6 109,5 120,5 114,0 107,3 112,8 117,3 116,3
V 110.3 119,5 109,5 108,0 115,3 114,7 112,0 111,0 109,7 120,9 114,2 107,4 112,9 117,8 116,6
VI 111,3 119,6 109,7 108,1 115,5 114,7 111,7 111,2 109,7 121,1 114,4 107,0 113,3 118,0 116,8
VII 111.4 119,6 110,0 107,9 115,6 114,2 112,1 111,9 109,7 '121,5 115,7 106,5 113,6 118,2 116,8
VIII 111.6 119,6 110,0 108,3 115,7 114,7 112,6 112,1 109,7 121,7 116,4 107,0 114,0 118,6 117,1
IX 111,8 120,7 110,5 108,4 115.8 115,0 113,5 111,9 110,0 122,0 115,5 107,3 114,3 122,1 117,4
X 111,9 120,8 110,6 108,7 115,9 115,1 113,6 111,6 110,3 122,6 115,2 107,8 114,4 122,7 117,7
XI 111,6 120,7 110,6 108,9 116.1 115,2 113,3 111,6 110,3 123,2 115,1 107,5 114,6 123,2 117,8
XII 111,5 120,5 110,6 108,9 116.3 115,8 112,9 111,7 110,2 123,6 115,1 107,2 114,6 123,6 118,1
1995 1 111,4 120,9 111,2 109,0 116,8 115,8 113,1 112,1 110.5 124,0 115,9 107,2 115,0 124,5 118,5
II 111,8 121,4 111,6 109,4 117,3 116,5 113,7 112,5 110.9 125.1 116,5 106.8 115.5 125,4 119,1
111 111,8 121,9 112,2 109,8 117,4 116,9 114,3 112,4 111,2 126.1 116,8 106,7 115,9 126,3 119,6
IV 111,9 122,7 112,3 110,1 117,7 118,1 114,5 112,5 111,3 126,7 116,9 107,1 116,3 127,5 120,1
V 112,0 122,9 112,4 110,6 117,9 118,6 114,3 112,5 111,5 127,5 116,9 107,4 116,5 128,2 120,4
VI 112,4 122,8 112,7 110,4 118,3 118,8 114,1 112,6 111,5 128,2 117,4 107,3 116,7 128,7 120,7
VII 112,3 122,6 112,6 109,9 118.2 118,2 114,1 113,2 111,3 128,3 118,2 106,6 116,7 128,9 120,6
Vain enL Länsi-Saksa. 




^ HushäN med lön- och inkomsttagare. 
•J Stadbefolkning.
15 med !em s Iän der.
® Only former West Germany,
Households o f wage and salary earners. 
31 Urban population.
*’  15 member countries.
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75. Inflaatio —  Inflation —  Inflation


















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1992:08-
1993:08 2,1 4,8 2,2 1,2 4,2 1.7
1992:09-
1993:09 1,8 4,2 2,2 1,2 4,0 1,8
1992:10-
1993:10 1,6 4,3 2,0 1,5 3,9 1,4
1992:11-
1993:11 1,3 4,9 1,9 1,5 3,6 1,4
1992:12-
1993:12 1,5 4,1 1,8 1,5 3,7 1,9
1993:01-
1994:01 0,2 1,9 1,3 1.8 3,5 2,5
1993:02-
1994:02 0,3 1,9 1,4 1.8 3,4 2,4
1993:03-
1994:03 0,4 1,8 1,0 1,7 3,2 2,3
1993:04-
1994:04 0,2 1,8 0,9 2,0 3,1 2,6
1993:05-
1994:05 0,2 2,3 0,9 1,9 3,0 2,6
1993:06-
1994:06 1,3 2,6 U 2,1 3,0 2,6
1993:07-
1994:07 1,6 2,9 1,4 2,0 2,9 2,3
1993:08-
1994:08 1,9 2,7 1,6 2,2 3,0 2,4
1993:09-
1994:09 1,9 2,7 1,7 2,0 3,0 2,2
1993:10-
1994:10 1,9 2,5 1,7 2,0 2.8 2,4
1993:11-
1994:11 1,7 2.4 1,8 2,1 2,7 2,6
1993:12-
1994:12 1,6 2,6 1,9 2,3 2,7 2,9
1994:01-
1995:01 1,9 2,9 2,6 2,3 2,3 3,3
1994:02-
1995:02 1,8 2,9 2,6 2.3 2,4 3,4
1994:03—
1995:03 1.7 3,0 2,7 2,5 2.3 3,5
1994:04-
1995:04 1.5 3,3 2.6 2,4 2,3 3.3
1994:05-
1995:05 1,6 3,2 2,7 2,4 2,2 3,4
1994:06-
1995:06 0,9 3,0 2,7 2,1 2,4 3,5
1994:07-
1995:07 0,8 2,9 2.4 1,8 2,3 3,5
1994:08-
1995:08 0,5 2,7 2,2 1,6 "1 ,7 3,6
11 Ml. en t Itä-Saksa. i) Inkl. f.d. Östtyskland.
2,0 3,2 2,2 4,4 3,4 1.9 2,8 3,5
1,8 2,8 2,3 4,2 3,4 1,5 2,7 3,4
1,9 2,7 2.2 4,2 3,5 1,3 2,8 3,3
1,7 2,5 2,2 4,1 3,5 0,9 2,7 3,2
1,7 2,7 2.1 4,0 3,5 1,0 2,7 3,4
3,0 2,4 1.9 4,4 3,1 1,2 2,5 3,4
3,0 2,5 1.8 4,3 3,2 1,1 2,5 3,3
3,0 2,3 1.5 4,3 3,1 1,3 2.5 3,2
2.8 2,4 1,7 4,1 3,0 0,8 2,4 3,2
2,9 2,6 1,7 4,0 3,0 0,8 2,3 3,2
3,0 2,8 1,8 3,8 2,9 0,6 2.5 3,2
2,8 2,7 1,7 3,8 2,8 -0 ,2 2.8 3,1
2,6 2,4 1,7 3,8 3,2 0.0 2,9 3,1
2,7 2.5 1,6 3,9 3,1 0,2 3.0 3,0
2.8 2,1 1.7 3,8 2,9 0,8 2,6 3,0
2,5 2,0 1.6 3,9 2,8 1,0 2,7 3,0
2,6 1,9 *1.6 4,0 2,6 0,7 2,7 3,0
2.5 1,9 1,7 3,9 2.6 0,7 2.8 3,0
2,4 1.8 1,7 4,3 2,4 0.2 2,5 3,1
2,3 1,7 1,8 4,7 2.4 -0 .3 2,9 3,3
2,3 1,7 1,6 5.0 2,6 -0 ,4 3,1 3,3
2,1 1,4 1,6 5,1 2,4 0,0 3,2 3,2
2,2 1,3 1,6 5,6 2,6 0,3 3,0 3,4
1.8 1,2 1,5 5,4 2,2 0,0 2,8 3,2
1,5 1,3 2,0 '5 ,6 2,1 -0 ,3 2,6 '3,1
Incl. former East Germany.
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Huomautuksia
H u o m a u tu s o s a s ta  s is ä ltä ä  s e k ä  t iu tu k k o t ie t o je n  lä h te e t  e t tä  ta u tu k k o s e lt-  
t y k s e t  T a u h jk k o s rv u iH a  o n  k u ite n k in  s ä i ly te t t y  ta u lu k o id e n  y m m ä r tä m is e n  ja  
tu lk i ts e m is e n  k a n n a lta  v ä l t tä m ä t tö m ä t  a la v i t t a s i  H u o m a u tu s o s a s to s s a  
lä h te id e n  ¡a  h u o m a u tu s te n  e d e s s ä  k ä y te ty t  n u m e r o t  v i i t t a a v a t  ta u lu k o id e n  
s a ra k e n u m e ro ih in .  K o r ja tu n  lu v u n  m e rk k iä  ( e )  k ä y t e t ä ä n  v u o s i t ie d o is s a  
v a in ,  jo s  l o p u l l i s i k s i  i lm o i t e t u t  lu v u t  m u u t t u v a t  
H u o m a u tu k s is s a  k ä y t e t ä ä n  a e u r a a v a a  ly h e n n e t tä :
T K  -  T i la s to k e s k u s
A lk u p e rä is te n  t i la s to s a r jo je n  lis ä k s i k e lta is i l le  s iv u i le  o n  k o o ttu  k e s k e is iä  
t r e n d e jä  ta i  k a u s h a s o r te t tu ja  t i la s to s a r jo ja .
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1 -9  L ä h d e :  T K ,  H e n k i lö t i l a s t o t  v ä e s tö .
1 K e s k i v l k i l u k u  o n  la s k e t tu  m a a s s a  a s u v a s ta  v ä e s tö s tä .  E s im . v u o d e n  
1994 k e s k iv ä k i lu k u  o n  v u o s ie n  1993 ja  1994 lo p u n  v ä k i lu k u je n  k e s k ia rv o .
2. Väestönmuutokset
1 -1 0  L ä h d e :T K ,H e n k i lö t i la s t o t v ä e s tö .
1 S u o m e s s a  a s u v ie n  n a is te n  s o lm im a t  a v io l i i t o t
3. Väestönmuutokset lääneittäin
1 -8  L ä h d a : T K , H e n k i lö t i la s t o t  v ä e s tö .
8  S u o m e s s a  a s u v ie n  n a is te n  s o lm im a t  a v io ls to t
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1 -7  L i h t e a t  M a a -  ja  m e ts ä ta lo u s m in is te r iö .  T ie to p a lv e lu k e s k u s : M a a ta -  
lo u s t i ta s to lf in e n  k u u k a u s ik a ts a u s  ja  M a a t i la t i ia s to l l in e n  v u o s ik ir ja .
1 -3  V u o s i t ie d o t  te u r a s ta m o is s a  ja  m a a t i lo i l la  te u r a s te t tu je n  e lä in te n  K h a n  
k o k o n a is m ä ä rä ; k u u k e u s it ie d o t  t e u r a s ta m o in a  te u r a s te t tu je n  e lä in te n  l i ­
h a n  k o k o n a is m ä ä r i.
4  M L  k e rm a  m a id o k s i m u u n n e ttu n a .
5  M L h e r a ja u h e .
6  M L  v o i - k a s v is M y s t o k s e n  v o io s u u s .
8  L ä h d e : E l in ta r v ik e t ie to - F o o d  F a c ts  O y.
M a rk k in o id u t  m u n a t  K u u k e u s it ie d o t  o n  o s it ta in  a rv io itu  k e s k u s l i ik k e id e n  
m y y n n in  p e ru s te e l la .
9 -1 3  L ä h d e : V a l t io n  V il ja v a ra s to ,  v u o d e s ta  1995 M a  a - ja  M e ts ä ta lo u s m in is ­
te r iö ,  T ie to p a lv e lu k e s k u s : M a a ta lo u s t i la s to l l in e n  k u u k a u s ik a ts a u s . S is ä ltä ä  
le ip ä - ,  s ie m e n -  ia  r e h u v i l ja n .
1 4 -1 8  L ä h d e : v a l t io n  V il ja v a ra s to ,  v u o d a s ta  1995 T K , Y r i t y s tä e s to t  t e o K -  
s u u s . S e k ä  k o t im a is te n  e t tä  v ie n t i tu o t te id e n  v a lm is tu k s e e n  ( ja u h o ik s i ja  
s u u r im o ik s i)  k ä y te ty n  v i l ja n  m ä ä rä .
19 L ä h d e : T K , Y r i t y s t i la s to t  te o l l is u u s .
1 9 ,2 1 - 2 8 ,3 8 - 4 4 ,4 8 - 6 7  E n n a k o llis e t  k u u k a u s i-  ja  v u o s i t ie d o t  o to s p o h ja is ia ,  
(o p u k s is s a  v u o s it ie d o is s a  m u k a n a  k o k o  tu o ta n to .
20 L ä h d a : T u l l ih a l l itu s ,  V e ro -o s a s to :  v a lm is te v e r o to in is to .
PL jä ä te lö ,  jä ä te lö -  ja  v a n u k a s ja u h a .
2 1 -2 3  L ä h d e : T K , Y r i t y s t i la s to t  te o l l is u u s .
2 4 -2 6  L ä h t e e t  T K . Y r i t y s t i la s to t  te o l ts u u s  ja  O y  A Jko A b . M L  lo n g - d r in k i t  
2 7 -2 8  L ä h d a : T K , Y r i t y s t i la s to t  « o l f is u u s .
2 9 -3 7  L ä h t e e t  M e ts ä n tu tk im u s la i to s :  M e ts ä t i la s to t ie d o te  je  M e t s l t i l a s t o l -  
fin e n  v u o s ik ir ja .
M a rk k in a h e k k u iH a  ta r k o i te ta a n  te o l l is u u te e n  ja  v ie n t i in  h e n k itu n  k o t im a is e n  
r a a k a p u u n  h a k k u ita .  M y ö s  a m . ta r k o i tu k s in  r a a k a p u u ta  h a n k k iv ie n  p o l t to ­
p u u  o n  m a r k k in ip u u ta  (m u u  k u in  m a rk k in a p u u  o n  lä h in n ä  k i in te is tö je n  p o l t ­
to p u u ta ) .  M a rk k tn a h a k k u td e n  m ä ä r i t  p e r u s tu v a t  r a a k a p u u n  o s t a j i n  (o to s )  
ja  m e ts lh a K t u k s e le  te h ty y n  t ie d u s te lu u n .
33 l ä h t e e t  T K . Y r i t y s t i la s to t  te o K s u u s  ( ta r k is te tu t  v u o s it ie d o t ) ;  S u o m e n  
S e lu fo o s a y h d is ty s  -  F in n e in  (k u u k e u s it ie d o t) .  K u rva a  p a in o a .
3 9  L ä h d a : T K , Y r i t y s t i la s to t  t e o d in r u s .
4 0 -4 1  l ä h t e e t  T K . Y r i t y s t i la s to t  te o l l is u u s  ja  S u o m e n  S ä h k ö la ito s y h d is ty s .  
T u o te tu n  s ä h k ö e n e rg ia n  n e t to tu o ta n to .
4 2  L ä h d e : T K , Y r i t y s t i la s to t  te o l l is u u s .
4 3  L ä h d e : K e m ira  -  A g r o  O y.
4 4  L ä h d e : K e m ira  -  C h e m ic a ls  O y.
4 5  L ä h d e : K e m ira  -  A g r o  O y.
4 6 -4 7  L ä h d e : T K . Y r i t y s t i la s to t  te o K s u u s .
4 8 -5 1  L ä h t e e t  T K , Y r i t y s t i la s to t  te o K s u u s  ( ta r k is te tu t  v u o s it ie d o t ) :  S u o ­
m e n  P a p e r ite h ta it te n  Y h d is ty s  -  F in n p a p , S u o m e n  K a r to n k iy h d is ty s  -  F in n - 
b o a rd  y m . ( k u u k a u s it ie d a t) .
4 8  PL v e in  p a in e t tu  ta i  v a in  jo lla in  a in e e la  k y lä s t e t t y  ta i  p ä ä lly s te t ty  p a p e r i 
ta i  p a h v i
5 2 -5 4  L ä h d e : T K , Y r i t y s t i la s to t  t e o l is u u s .
55 L ä h t e e t  T K , Y r i t y s t i la s to t  te o l l is u u s  je  R a k e n n u s a in e te o lt is u u s y h d is ty s .
56 L ä h t e e t  T K , Y r i t y s t i la s to t  te o l l is u u s  ja  S u o m e n  T u li te o K s u u s ii it to .
P l. tu le n k e s tä v ä t  ja  n a p o n k e s tä v l t  t i i l e t
5 7 -6 4  L ä h t e e t  T K . Y r i t y s t i la s to t  te o l l is u u s  ( ta r k is te tu t  v u o s i t ie d o t  ja  k u u -  
k a u s it ie d o t ) ;  S u o m e n  M e ta lT r te o llis u u d e n  K e s k u s l ii t to  (k u u k a u s it ie d o t) .
5 8  T e rä s  s u la s s a  m u o d o s s a , m l. t e r l s v a l u j i n  tu o ta n to o n  k ä y te t ty  r a a k a te -  
r i s .
6 5 -6 7  L ä h d e : T K . Y r i t y s t i la s to t  te o K s u u s .
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 = 100
1 -5 3  L ä h t e a t  T K . Y r i t y s t i la s to t  te o l l is u u s  ja  T K :n  a ik a s a r ja t ie to k a n ta  A S T I*  
K A .
T e o is u u s tu o ta n n o n  v o ty y m H n d e k s i o n  ta lo u d e n  k e h ity k s e n  ja  k a u s iv a ih te fu i-  
d e n  m it ta r i ,  jo k a  s is ä ltä ä  s e k ä  k o k o  te o l l is u u d e n  e r i  to im ia lo je n  in d e k s e jä  
e t tä  e r ik o is in d e k s e jä  (s a ra k k e is s a  2 - 4 ,5 1 - 5 3 ) .
K u u k a u s i- in d e k s ie n  t ie d o t  k e r i t ä ä n  v a lm is ta j i i t s ,  to im ia la jä r je s tö i l tä  s e k ä  
v ira n o m a is i lta .  V u o s it ta in e n  v o ly y m i- in d e k s i la s k e ta a n  te o K s u u s t i la s to n  v u o ­
s it ta is e s ta  a in e is to s ta . T y ö p ä iv ä  k o r ja t tu  in d e k s i s a a d a a n  k e r to m a la  a lk u p e ­
rä in e n  s a r ja  ty ö p ä iv ä k o r ja u s k e r to im e ila .
N im ik e k o h ta is ta  p a in o ra k e n n e t ta  m u u te ta a n  v u o s i t ta in  ja  to im ia lo i t t a is ta  
p a in o r a k e n n e t ta  v i id e n  v u o d e n  v ä le in .  In d e k s in  to im ia la lu o k itu s  n o u d a t ta a  
v u o d e n  1988 to im ia la lu o k itu s ta .  N im ik k e is tö lu o k itu k s e n a  k ä y te tä ä n  te o l l i ­
s u u s t i la s to n  ta r p e is i in  s o v e lle t tu a  Y K :n  ta v a rs ra rm k k e is tö tu o k itu s t»  H a r -  
m o n i ie d  S y s te m  (H S - lu o k rtu s ).
A S T IK A  o n  t ie to k a n ta ,  jo k a  s is ä ltä ä  y t i  2 0  0 0 0  k o t im a is ta  a ik a s a r ja a  m m . 
in d e k s e is tä ,  k a n s a n ta lo u d e s ta ,  ty ö K s y y d e s tä  ja  r a h o i tu s m ir k  k in o is ta .
2  T u o ta n n o ll is e e n  to im in ta a n  k ä y te t tä v ä t  k o n e e t  ja  k u l je tu s n e u v o t
3  R a a k a -e in e e t,  p o l t to -  ja  v o i te lu a in e e t  y m .
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1 -2 3  L ä h t e e t  T e o K s u u d e n  ja  T y ö n a n ta ja in  K e s k u s l ii t to  [a  T K ;n  a ik a s a r ja -  
t ie to k a n ta  A S T IK A . ,
T T  t ie d u s te le e  n e l jä  k e r ta a  v u o d e s s a  s u h d a n n e o d o tu k s ia  n o in  5 3 0 y r ity k s s l-  
tä ,  jo is ta  7 0  o n  s u u ry r i t y k s iä  ja  200  k e s k ik o k o is ia  y r i ty k s iä .  V a s ta u k s e t  p a i­
n o te ta a n  l i ik e v a ih d o lla ,  ty ö v o im a a  k o s k e v a t h e n k i lö k u n n a n  m ä ä rä llä .
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1 -1 6  L ä h d e : T K , Y r i t y s t i la s to t  ra k e n ta m in e n .
8. Talonrakentaminen
1 -1 2  L ä h d e : T K . Y r i t y s t i la s to t  ra k e n ta m in e n . 
2  PL v a p a a -a ja n  a s u in r a k e n n u k s e t
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1 -3 3  L ä h d e : T K , Y r i t y s t i la s to t  k a u p p a .
10. Ulkomaankauppa
1 -2 6  L ä h d e : T u H ih e tlr tu s , T i la s to to im is to :  U lk o m a a n k a u p p a , k u u k a u s i-  ja  
v u o s i ju lk a is u t
1 4 -2 5  Y k s ik k ö a rv o in d e k s i k e r to o  u lk o m a a n k a u p a n  h in n o is s a  ja  v o ly y m i- in ­
d e k s i u lk o m a s n k a u p a n  m ä ä rä s s ä  ta p a h tu n e e s ta  m u u to k s e s ta .
26 V a ih to s u h d e  k e r to o  v ie n t ih in to je n  s u h te e s ta  tu o n t ih in to ih in .
RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutase
1 -1 2  L ä h d e : S u o m e n  P e n k k i: R a h o i tu s m a r k k in a t  
8  P o r t fo lio s i jo i tu k s e t  » s ä t t i v ä t  a rv o p a p e re id e n  e m is s io t  ja  jä tk im a rk -  
k in a k a u p a t  (m L  k u o le tu k s e t) .
12. Valuuttojen keskikurssit
1 -1 5  L ä h d e : S u o m e n  P a n k k i
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1-20 Lähde: Suomen Pankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1-6 Lähde: TK, Taloudelliset o lot rahoitusmarkkinat
7 Lähde: SOK ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan jäsenosuus- 
kaupat.
8 Läh teet Kulutusosuuskuntien Keskusliitto ja sen jäsenosuusliikkeeL 
E-osuuskunta EKA.
3 -  14 Lähde: TK, Taloudelliset o lot rahoitusmarkkinat.
1 3 - 14 Mi. Postipankin siirtotilit
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1-3  Läh teet TK, Taloudelliset o lot rahoitusmarkkinat ja Suomen Pankin 
vuosikirja.
4 -  17 Lähde: TK, Taloudelliset o lot rahoitusmarkkinat
16. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto
1-6  Lähde: Helsingin Arvopaperipörssi.
17. HEX-osakeindeksi
1-11 Läh teet TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat ja Suomen Pankki: 
Bank of Finland Bulletin.
Kuukausi- ja vuositiedotovatpäivähavaintojen keskiarvoja.
18. Kotimaisia korkoja
1-19 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank OfferedRate) on Suomen Pankin laskema 
korko, jota pankit voivat käyttää viitekorkona markkinakorkosidonnaisissa 
luotoissa. Helibor-korko lasketaan viiden suurimman pankin (KOP, OKO, 
PSP, SKOP ja SYP) päivittäin klo 13 pankkien omille sijoitustodistuksille 
antamien ostonoteerausten keskiarvona.
7 -8  Pitkäaikaiset 3 ja 5 vuoden markkina korot ovat pankkien antolainausten 
viitekorkoja. Pitkäaikaiset viitekorot lasketaan Suomen Pankissa kuu­
kausikeskiarvoina viiden suurimman pankin päivittäisistä ostonoteerauksis­
ta. Ne perustuvat pankkien omien tai niiden takaamien verollisten kiin­
teäkorkoisten ja kertakuoletteisten joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin.
9 3 kk:n eurokorko perustuu euromarkkinoiden antolainauskorkoihin. Se 
lasketaan painottamalla euromarkkinakorot ecukorin painoin.
10 Peruskorkoon hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräävät edus­
kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
11 Huutokauppa korko vaikuttaa liikepankkien saaman keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Pankin pitämissä tarjouskilpailuissa, 
joissa pankeilta pyydetään joko osto- tai myyntitarjouksia maturiteetiltaan 
yhden kuukauden rahamarkkinasijoituksista. Huutokauppakorko on hyväk­
syttyjen tarjousten painotettu keskikorko yksinkertaisena vuotuisena korko­
na ilmaistuna.
12 Keskuspankkirahoitukseen oikeutettu pankki voi tehdä rajoituksetta päi- 
vätalletuksia Suomen Pankkiin ja saada määräaikaista maksuvalmiusluot- 
toa Suomen Pankista. Maksuvalmkisluoton korko saadaan laskemalla yhteen 
huutokauppakorko ja maksuvalmkisluoton korkomarginaali.
13 Päivätalletuskorko an Suomen Pankin pankeitta niiden päivätalletuksis- 
ta maksama korko. Päivätalletuskorko saadaan vähentämällä huutokaup- 
pakorosta päivätalletusten korkomarginaali.
1 4 - 19 Keskikorkoja laskettaessa käytetään luottojen määrillä painotettuja 
nimelliskorkoja.
14-15 Antolainaus sisältää sekki- ja postisiirtotiLiiuotot, vekselit ja lainat
14,16,18 Uusiksi luotoiksi luetaan kaikki uudet ja uudistetut luotot
LIIKENNE
19. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK. Yritystilastot: liikenne ja matkailu.
20. Valtionrautatiet
1-6 Lähde: Valtionrautatiet, Laskentayksikkö: Rautatietilasto ja Tilastokat­
saus.
21. Kotimaiset lentoyhtiöt
1-4  Lähteet Ilmailulaitos, Finnair ja TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
22. Ulkomainen merenkulku
1-14 Läh teet Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi- 
ja vuosijulkaisut ja TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu.
Vuoden 1969 kansainvälinen atuksenmittausyleissopimus tuli Suomessa 
voimaan 18.7.1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään 
brutto- ja nettolukuina, jotka ovatlaaduttomia suhdelukuja toisin kuin aiem­
min käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnit, jotka ovat tilavuusmittoja.
23. Yöpymiset majoitusliikkeissä
1-3  Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
24. Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
25. Postiliikenne
1-3  Lähde: Suomen PT Oy.
1 -2  Kirjelähetykset ja paketit sisältävät kotimaiset ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja ulkomaille lähetetyt lähetykset
KANSANTALOUS
26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudelliset olot kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan 
talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.
Kuukausikuvaaja n ja kansantalouden neljä nnesvuositilinpidon tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottajahintaisenbruttokansantuotteen kehitystä, kun taas neljännesvuositiiin- 
pito kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
27. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o lot kansa ntalouden tilinpito ja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
28. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o lot kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
29. Bruttokansantuote henkeä kohti
Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasarjatie- 
tokanta ASTIKA.
30. Julkisten menojen hintaindeksit 1985 = 100
1-2  Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksitjaTK:naikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksien painotiedot ovat vuodelta 1987. Vanhan 1977 = 100 -pohjaisen 
indeksin ketjutettuja pistelukuja on saatavissa Tilastokeskuksesta vuo­
desta 1975 lähtien.
Indeksi on kuvattu tarkemmin Julkisten menojen hintaindeksityöryhmän 
1988 työryhmämuistiossa (VM: 96/04/87} sekä TK:n julkaisemassa 'Julkisten 
menojen hintaindeksien 1985= 100 (suorakäyttöversion)käyttäjäoppaassa'. 
Vuoden 1985 indeksistä saadaan vuoden 1977 indeksi käyttämällä seuraavia 
kertoimia: valtiontalous 1,9566 ja kunnallistalous 1,9298.
31. Kuluttaja barometri
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t suhdanneindikaattorit 
Kuluttajabarometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja 
oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla. TK:n kuluttajabarometrin kysymykset ovat 




1-30 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto.
1—30 Ko. vuoden tulomomenttien ja edellisten vuosien tulorästien tuloutuk­
set ml. rahastojen tulot; pl. kirjanpidolliset erät sekä vai liikeyritysten 
käyttötulot
1 Valtion tulo-ja varallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
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21 M L  tu k i t  v a l t io n  l i ik e y r i t y s te n  o m a is u u d e n  m y y n n in ! .
22 V a lt io n  o s u u s  v e ik k a u s *  ja  r i h i - i r p i j i i s t e n  v o i t t o v a r o in a ,  v i d  o n  ly ö n ­
n is tä  h e v o s k i lp a i lu is s a  s a a d u is ta  t u lo in a  s e k !  r a h a -a u to m a a t t iy h d is ty k s e n  
tu o t to .
33. Valtiontalouden kassamenot
1 -2 7  L ä h d e : V a lt io v a r a in m in is te r iö ,  K a n s a n ta lo u s o s a n o .
1 -2 7  K o . v u o d e n  m ä ä rä ra h o je n  s e k !  e d e ll is i l tä  v u o s i l ta  s i ir ty n e id e n  m ä ä rä -  
ra h o je n  ja  m e n o rä s t ie n  k ä y t tö  m l. r a h a s to je n  m e n o t ;  p l.  k i r ja n p id o l l is e t  e rä t  
t e k i  v a lo o n  f t k t y r i t y i t e n  k ä y t tö m e n o t
34. Valtiontalouden rahoitusasema
1 -7  L ä h d e : V a lt io v a r a in m in is te r iö ,  K a n s a n ta lo u s o s a s to .
35. Valtionvelka
1 -1 1  L ä h d e : V a lt io k o n t to r i .
V a lt io n v e lk a -k ä s it te e s e e n  k u u lu u  v a l t io n  b u d je t in  k a t ta m is e e n  o te t tu  v e lk a  
s e k ä  v a lt io n  ra h a s to je n  v e lk a . V e lk a h iv u t e s ite tä ä n  b n m o m l i r l i s i n i .
HINNAT JA PALKAT
36. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 L ä h d e : T K , Y r i t y s t i la s to t  ra k e n ta m in e n .
2 - 8  L ä h d e : T K , H in n a t ja  p a lk a t  k u lu t ta ja h in n a t  s e k ä  h in ta -  ja  k u s ta n n u s in -  
d e k s i t
3  P o h ja in f la a t io in d ik a a t to r i  o n  k u lu t ta ja h in ta in d e k s in  m u u n n o s , jo s ta  o n  
p o is te t tu  v ä l i l l is te n  v e ro je n  ja  tu k ip a lk k io id e n  lis ä k s i a s u n to je n  h in to je n  ja  
a s u n to la in o je n  k o rk o je n  v a ik u tu s .
37. Rakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1 -3 1  L ä h d e : T K , Y r i t y s t i la s to t  r a k e n ta m in e n  ja  T K :n  a i k a u r j i t i e t o k i n t e  
A S T I K A .
R a k e n n u s k u s ta n n u s in d e k s i s is ä ltä ä  s e k ä  k o k o  u u d is ra k e n ta m is ta  k u v a a ­
v a n  in d e k s iä  ta lo n ra k e n ta m is e n  p a n o s h in te in d a k s in .  ta lo ty y p p ik o h ta is e t  
in d e k s it  e t tä  tu o ta n to n im ik k e is tö n  m u k a is e t  a l ih a n k in ta  in d e k s it  tä r k e im m is ­
tä  r a k e n n u s ty ö k o k o n a is u u k s is ta .
In d e k s in  la s k e n ta p e ru s te ita  o n  s e lo s te t tu  ju lk a is u s s a  R a k e n n u s k u s ta n n u s -  
in d e k s i 1990 ■ m  (V a lt io n  te k n i l l in e n  tu tk im u s k e s k u s : T ila s to k e s k u s ) .
38. Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1 -8  L ä h d e : T K , H in n a t  ja  p a lk a t  h in ta -  ja  k u s ta n n u s in d e k s i t  
M a a ra k e n n u s k u s ta n n u s in d e k s i k u v a a  n i itä  k u s ta n n u s m u u to k s ia ,  jo ita  m a a -  
ra k e n n u s y n r ftä jä lle  s y n ty y  p a n o s te n  h a n k in n a s ta  ja  k ä y tö s tä  u ra k a n  a ik a n a . 
In d e k s is s ä  e i o le  m u k a n a  tu o t ta v u u t ta  e ik ä  y r i t t ä jä n  s a a m a a  p ä ä o m a k a ta tta .  
In d e k s in  la a d in ta p e ru s te ita  o n  s e lo s te t tu  T K :n  k ä s ik ir ja s s a  n ro  32. P irk k o  
H e m m ilä  ja  J o u k o  K a n k a in e n : M a a r a k e n n u s k u s ta n n u s in d e k s i 1990 *  100. 
K ä y ttä jä n  k ä s ik ir ja .  1 9 9 1  H e in ä k u u s ta  1994 lä h t ie n  i lm a n  a rv o n lis ä v e ro a .
39. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990 *100
1 -2  L ä h d e : TK . H in n a t ja  p a lk a t  h in ta -  ja  k u s ta n n u s in d e k s i t
1 In d e k s i k u v a a  m a a ra k e n n u s a la n  k o n e id e n  k ä y t tö ö n  ja  o m is tu k s ie n  l i i t ­
ty v ie n  k u s ta n n u s te k i jö id e n  h in ta k e h ity s tä .
2 In d e k s i k u v a a  m e ts ä k o n e id e n  k ä y t tö ö n  ja  o m is tu k s a a n  l i i t t y v i in  k u s ta n ­
n u s te k i jö id e n  h in ta k e h ity s tä .
40. Kuorma-autoliikenteen kostannusindeksi 1990 = 100
1 -2  L ä h d e : TK , H in n a t ja  p a lk a t  h in ta -  ja  k u s ta n n u s in d e k s rL
In d e k s i m it ta a  a m m a t t im a is tn  k u o r m a - a u to t tk tn te e n  k u s ta n n u s te k i jö id e n
h in to je n  m u u to k s ia .
J u B tm u s s a  e s ite t ty je n  ry h m ie n  l i s i k s i  in d e k s i s i s l t t l ä  p a k e t t ia u to je n  ja  
k e v y id e n  k u o rm a -a u to je n  s e k ä  ra s k a id e n  k u o rm a -a u to ja n  k u s ta n n u ¡ in d e k ­
s it.
41. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990* 100
1 -7  L ä h d e : TK , H in n a t ja  p a k a t  h in ta -  ja  k u s ta n n u s in d c k s it
In d e k s i m it ta a  k n ja -a u to to k e n n ö in t i in  l i i t ty v ie n  k u s ta n n u s ta k i jö id a n  h in to ja n
m u u to k s ia .
CL Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100
1 -6  L ä h d e : T K , H in n a t ja  p a lk a t  k u k j t t t j a h in n a t ja T X n i i k is a r ia t ie t o k a m a  
A S T1K A .
In d a k s i o n  la s k a ttu  k e t ju tu s k a r to im a lla  k u k m j j i h m t a in d t k s t s t i  1990 *  100.
43. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(hyödykeryhmittäin)
1 -1 0  L ä h d e : T K , H in n a t  ja  p a lk a t  k u lu t ta ja h in n a t  ja  T lfc n  a ik a s a n a t ie to k a n -  
ta  A S T IK A .
K u lu tta ja  h in ta in d e k s iä  k ä y te tä ä n  in f la a t io n  m itta r in a . S e n  m ä ä r itte ly s s ä  k ä y te t­
tä v ä t in d e k s ie n  p a in o t k u v a a v a t k a s b v e ito k o t i ta J o u to a n  k u k r tu s r ik e n n e tta .  
K u lu t ta ja h in ta in d e k s iä  v a r te n  ta r v i t t a v a t  t ie d o t  o n  s a a tu  T i la s to k e s k u k s e n  
k o t i ta lo u s t ie d u s te lu s ta  h a a s ta t te le m a lla  1 2 0 0 0  k o t i t a lo u t ta  v u o n n a  1990. 
L is ik s i  k e rä tä ä n  t ie d o t  y i i  4 0 0  ta v a ra n  ja  p a lv e lu k s e n  y l i  39 0 0 0  h in n a s ta .
44. Kuluttajahintaindeksi 1990= 100 
(väestöryhmittäin ja alueittain)
1 -  12 L ä h d t :  T K , H in n a t  |a  p a lk a t  k u k r t ta ia h in n a t  ja  T lfc n  a ik a s a r ja t ie to k a n ta  
A S T IK A .
2 -  7  V ä e s tö r y h m it tä is e t  in d a k s i t  la s k e ta a n  s a m a s ta  h in ta - a in e is to s ta  k u m  
k o k o n a is in d e k s i (k s . 1 43 ) k o . v ä e s tö ry h m ä n  k u k i tu s m e n o f ik a u m a V i p a in o t ­
ta e n .
8 -1 1  A lu e i t t a is e t  in d e k s it  la s k e ta a n  k u n k in  s u u ra lu e e n  p a in o ra k e n te e n  
m u k a is e s t i  a lu e e n  h in n o in .
12 N e tto h in ta in d e k s i  o n  k u lu t ta ja h in ta in d e k s in  m u u n n o s , jo s ta  o n  p o is te t tu  
v ä liR is e t v e r o t  ja  jo h o n  o n  l is ä t ty  tu k ip a lk k io id e n  v a ik u tu s .
45. Tukkuhinta indeksi 1990* 100
1 -2 9  L ä h d e : T K . H in n a t  ja  p a lk a t  h in ta -  ja  k u s ta n n u s h in ta in d e k s it  ja  T K n  
a ik a s a r ja t ie to k a n ta  A S T IK A .
In d e k s i m it ta a  S u o m e s s a  k ä y te t tä v ie n  ta v a r o id e n  v e r o l l is te n  h a n k in ta h in ­
to je n  k e h ity s tä .  In d e k s i jp  s is ä lty y  s e k ä  k o t im a is ia  ta v a ro ita  e t tä  t u o n t i ta v a ­
ro i t a .  T u k k u M n ta in d e k s i s is ä  I t i ä  l i ik e v a ih to v e ro n  ja  m u u t  v ä l i l l is e t  v a r o t  
In d e k s is s ä  o n  9 2 4 n ir m k a t t i  ja  in d e k s in  to im ia la lu o k itu s  n o u d a tta a  E u ro o p a n  
u n io n in  N A C E - to im ia le h jo k itu s ta .
46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1990 *  100
l - X  L ä h d e : T K , H in n a t ja  p a lk a t  h in t a - ja  k u s ta n n u s in d e k s it  ja  T K :n  a ik a s a r -  
¡ ( t ie to k a n ta  A S T IK A .
In d e k s i m it ta a  S u o m a s s a  k ä y te t tä v ie n  ta v a ro id e n  v e r o t to m ie n  h in to je n  k e ­
h ity s tä  r i id a n  lä h t ie s s ä  m a rk k in o i l le .  In d e k s i in  s is ä lty y  s e k ä  k o t im a is ia  ta v a ­
ro ita  e t tä  tu o n t i ta v a r o i ta .  In d e k s is s ä  o n  931 n im ik e t tä  ja  in d e k s in  to im ia la ­
lu o k itu s  n o u d a tta a  E u ro o p a n  u n io n in  N A C E - to im ie la k io k i tu t ta .
47. Teollisuuden tuottaja hintaindeksi 1990 *100
1 -2 5  L ä h d e : TK . H in n a t  ja  p a k a t  h in t a - ja  k u s ta n n u s in d e k s it  ja  T K :n  a ik a s a r -  
( « t ie to k a n ta  A S T IK A .
In d e k s i m it ta a  S u o m e s s a  v a lm is te t tu u n  t t o H is u u s t a v ir o id e n  tu o t ta ja h in to ­
je n  k e h ity s tä .  In d e k s i in  s is ä lty y  s e k ä  k o t im a r k k in a ta v a r o ita  a t tä  v ie n t i ta v a ­
ro i t a .  In d e k s is s ä  o n  606 n im ik e t tä  (a in d e k s in  to im ia la lu o k itu s  n o u d a tta a  
E u ro o p a n  u n io n in  N A C E - to im ia la lu O k r tu s t i .
48. Tuontihintaindeksi 1990*100
1 -2 4  L ä h d t :  TK , H in n a t ja  p a lk a t  h in ta -  ja  k u s ta  n n u s in d a k s it  ja  T K ;n  a tk a s a r -  
j i t i e t o k i n t i  A S T IK A .
In d e k s i m it ta a  tu o n t i ta v a r o id e n  c if - h in to je n  k e h ity s tä .  V a lu u t ta m ä ä rä is e t  
tu o n t ih in n a t  m u u n n e ta a n  S u o m e n  m a rk o ik s i k u u k a u d e n  p u o liv ä l in  m y y n t i-  
k u rs s in  m u k a a n . T u o n t ih in ta in d a k s i o t ta a  s i is  h u o m io o n  v a lu u t ta k u rs s im u u ­
t o k s e t  In d e k s is s ä  o n  513  n im ik e t tä  ja  in d e k s in  to im ia la lu o k itu s  n o u d a tta a  
E u ro o p a n  u n io n in  N A C E - to im ia la lu o k itu s ta .
49. Vientihintaindeksi 1990 = 100
1 -1 9  L ä h d e : T K , H in n a t  ja  p a lk a t  h in ta -  ja  k u s ta n n u s in d e k s it  ja  T K n  a ik a s a r -  
j i t i e t o k i n t i  A S T IK A .
In d e k s i m it ta a  v ie n t i ta v a r o id e n  fb b - h in to je n  k e h ity s tä .  V a lu u t ta m ä ä rä is e t  
v ie n t ih in n a t  m u u n n e ta a n  S u o m e n  m a rk o ik s i k u u k a u d e n  p u o liv ä l in  o s to k u rs -  
s in  m u k a a n . V ie n t ih in ta in d tk s ts s ä  o n  285 n im ik e t tä  ja  in d e k s in  to im ia la lu o k i­
tu s  n o u d a tta a  E u ro o p a n  u n io n in  N A C E - to im ia la lu o k itu s ta .
50-53. Tuottajehintaindeksit 1949 = 100
L ä h d e : T K , H in n a t ja  p a lk a t  h in ta -  ja  k u s ta n n u s in d e k s it  ja  T lfcn  a ik a s a r ja -  
t ie to k a n ta  A S T IK A .
In d a k s ä la s k a ta a n  h e lm ik u u s ta  1993 a lk a e n  v a s ta a v ie n  1990 «  1 0 0 in d e k s ie n  
a v u la  k e t ju t t a m i l la .
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1 -2 2  L ä h d e : T K , H in n a t  ja  p a lk a t  k u lu t ta ja h in n a t
T ie d o t  p e r u s t u v a t  k u lu t ta ja h in ta in d e k s iä  v a r te n  k e rä t ty y n  h in ta -a in e is to o n .
55. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1 -7  L ä h d e : M a a -  ja  m e ts ä ta lo u s m in is te r iö .  T ie to p a lv e lu k e s k u s :  M a a ta ­
lo u s t i la s to l l in e n  k u u k a u s ik a ts a u s .
8  L ä h d e : T K . H in n a t  ja  p a lk a t  h in t a - ja  k u s ta n n u s in d e k s i t
56. Asuntojen hinnat
1 -2 5  L ä h d e : T K , H in n a t  ja  p a lk a t  a s u m is e n  h in n a t
A s u n to je n  h in t a t i la s t o  k u v a a  v a n h o je n  o s a k e h u o n e is to je n  v e la t to m ia  ne-
l iö h in to ja  k i in te is tö n v ä li t tä j ie n  v ä l i t tä m is s ä  a s u n to k a u p o is s a .
57. Työntekijöiden tuntiansiot
1 -2 5  L ä h d e : T K , H in n a t  ja  p a lk a t: y k s ity is e n  ja  ju lk is e n  s e k to r in  p a lk a t  
V u o s ik e s k ia r v o t  o v a t  a r i tm e e t t is ia .  M a a - ja  m e ts ä ta lo u s ty ö n te k i jö id e n  o s a l­
ta  v u o s ik e s k ia r v o t  o n  la s k e t tu  v u o s in e l jä n n e s te n  tu n t ie n  ta i  ty ö p ä iv ie n  lu k u -  
m ä a r ä p a in o in .
4 -  2 5  I lm a n  a rk ip y h ä k o r v a u k s ia .
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
1 -2 4  L ä h d e : T K , H in n a t  ja  p a lk a t  y k s ity is e n  ja  ju lk is e n  s e k to r in  p a lk k a t i la s ­
to t .
P a lk a n s a a jie n  a n s io ta s o in d e k s i  m it ta a  s ä ä n n ö ll is e n  ty ö a ja n  k e s k ia n s io id e n  
k e h i t ty m is tä .  S e  la s k e ta a n  a lo it ta in  s e k ä  k u u k a u s i-  e t tä  tu n t ip a lk k a is il le  
t y ö n te k i jö i l le .  In d e k s iä  v a r te n  k e r ä t tä v ä t  t ie d o t  k ä s i t t ä v ä t  n. 1,4 m iljo o n a a  
p a lk a n s a a ja a .  In d e k s i  ja  s e n  p a in o ra k e n n e  u u d is te ta a n  v i id e n  v u o d e n  v ä ­
le in  v a s ta a m a a n  a ja n k o h d a n  p a lk a n s a a ja r a k e n n e t ta .  I n d e k s i t ie to ja o n s a a -  
ta v is s a  v u o d e s ta  1948 a lk a e n . In d e k s in  la s k u p e r u s te i ta  o n  s e lo s te t tu  t a r ­
k e m m in  T K :n T u tk im u k s ia - s a r ja s s a  n ro  124.
TYÖELÄMÄ
59. Työllisyys
1 -1 9  L ä h d e : T K , E lin o lo t :  ty ö e lä m ä  ja  T K :n  a ik a s a r ja t ie to k a n ta  A S T IK A . 
T ie d o t  p e r u s t u v a t  T K :n  ty ö v o im a tu tk im u k s e e n . T y ö v o im a tu tk im u s  o n  o l lu t  
v u o d e n  1983 a lu s ta  a lk a e n  h a a s ta t te lu tu tk im u s ,  jo n k a  o to s k o k o  o n  k u u k a u ­
d e s s a  12 0 0 0  ja  n e l jä n n e s v u o d e s s a  3 6  0 0 0  h e n k e ä . K u u k a u s i t ie d o t  k o o ta a n  
y h d e l tä  tu tk im u s v i ik o l t a .  L u v u t p a in o te ta a n  o s r t te r t ta in  la s k e t tu je n  k o ro tu s -  
k e r to im ie n  a v u l la  v a s ta a m a a n  1 5 -7 4 -v u o t ia s ta  v ä e s tö ä .  N e ljä n n e s v u o s i-  ja  
v u o s ie s t im a a t i t  la s k e ta a n  k u u k a u s t lu k u je n  k e s k ia rv o in a  ( ty ö tu n n it  k u u -  
k a u s i lu k u je n  s u m m in a ) .
2  15 - 7 4 - v u o t ia a t  ty ö s s ä o le v a t  (m y ö s  ty ö p a ik a s ta  t i la p ä is e s t i  p o is s a o le v a t)  
s e k ä  t y ö t tö m ä t  ja  n e  t y ö t tö m y y s e lä k e iä is e t  jo tk a  o v a t  e ts in e e t  ty ö tä .
2 ,7 ,9 ,1 8  M l .  p u o lu s tu s la i to k s e n  k a n ta  h e n k i lö k u n ta .
3  T y ö v o im a a n  k u u lu v ie n  p ro s e n tt io s u u s  ty ö ik ä is e s tä  v ä e s tö s tä .
4  M l .  n e  ty ö t tö m y y s e lä k e iä is e t ,  jo tk a  e iv ä t  o le  e ts in e e t  ty ö tä .
1 0 -1 9  T o im ia la r y h m it y s  o n  T K :n  to im ia la lu o k itu k s e n  (T O L  v u o d e lta  1988) 
m u k a in e n .
60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain
1 -9  L ä h d e : T K , E l in o lo t  ty ö e lä m ä .
T ie d o n k e r u u m e n e te lm ä ,  k s . 1 59.
61. Työttömyys
1 -9  L ä h d e : T K , E l in o lo t  ty ö e lä m ä  ja  T K :n  a ik a s a r ja t ie to k a n ta  A S T IK A . 
T ie d o n k e r u u m e n e te lm ä ,  k s . t  59.
1 -8  T y ö t tö m ä k s i  lu o k it e l la a n  h e n k ilö ,  jo k a  o n  k o k o  la s k e n ta v i ik o n  o l lu t  t y ö t ­
tö m ä n ä ,  o l i  ty ö h ö n  k ä y te t tä v is s ä  ja e ts i ty ö tä .
5 -  8  T y ö t tö m ä t  p ro s e n t te in a  k o k o  ty ö v o im a s ta .
9  M L  o s a n  v i ik k o a  ty ö t tö m ä n ä  o l le id e n  ty ö t tö m y y s p ä iv ä t .
62. Työttömyysaste lääneittäin
1 -1 3  L ä h d e : T K , E l in o lo t  ty ö e lä m ä .
T y ö t tö m ä n  h e n k i lö n  m ä ä r i t t e ly  k s , t .  61.
64. Työnvälitys
I -  28 L ä h d e : T y ö m in is te r iö ,  T i la s to to im is to :  T y ö m in is te r iö n  T y ö ll is y y s k a t­
s a u s .
K u u k a u s it ie d o t ta r k o i t ta v a t  k u u k a u d e n  lo p u n  t ie to ja ,  v u o s i t ie d o t  k e s k im ä ä ­
rä ä  k u u k a u d e s s a .
3 ,4 ,7  Ei s is ä llä  ry h m ä  i lm o itu k s e n  a  ty ö n v ä li ty s to im is to ih in  i lm o ite t tu ja .
3  M l .  p a k k o lo m a u te tu t
5  V a in  n e  ty ö t tö n ty y s k a s s a jä s e n e t ,  jo tk a  p y y tä v ä t ty ö t tö m y y s to d is tu k s e n  
s a a d a k s e e n  a v u s tu k s e n  k a s s a s ta .  K a s s a t v o iv a t t ie ty in  p e ru s te in  k a rs ia  
o s a n  h a k e m u k s is ta .  A v u s tu k s e n  s a a n t ia ik a  o n  ra jo ite t tu .
6 T y ö ttö m y y s k o rv a u k s e n  s a a n t ia  ik a a  e i o le  ra jo ite t tu .
9 -2 B  A lla  o le v a t  n u m e r o t  ta r k o i t ta v a t  p o h jo is m a is e n  a m m a t t i lu o k it te lu n  
m u k a is ia  ry h m iä :
9 -1 0  N r o  0
I I -  12 N r o  1 
1 3 -1 4  N r o  2 
1 5 -1 6  N r o  3
1 7 -1 8  N r o  4 
1 9 -2 0  N r o  6 
2 1 -2 2  N r o  7 -8
2 3 -2 4  N ro  5 
2 5 -2 6  N ro  9 
2 7 -2 8  N ro  X.
OIKEUS
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1 -2 4  L ä h d e : T K , H e n k i lö t i la s to t  o ik e u s .
K u u k a u s it ie to je n  s u m m a  e i a in a  v a s ta a  v u o s it ie to a . K u u k a u s it ie d o t e iv ä t 
s is ä llä  r ik o s i lm o itu k s ia ,  jo is ta  o n  m y ö h e m m in  v u o d e n  a ik a n a  to d e t tu ,  e t te i 
r ik o s ta  o le  ta p a h t u n u t
4  M o o t to r ik ä y t tö is e n  a jo n e u v o n  k u l je t ta m in e n  a lk o h o lin  t a i  m u u n  h u u ­
m a u s a in e e n  v a ik u tu k s e n  a la is e n a .
18^21 P L l i ik e n n e r ik o k s e t  
24 M a k s u k e h o tu k s e t
66. Vireille pannut konkurssit
1 -1 6  L ä h d e : T K , H e n k i lö t i la s to t  k o n k u rs s it .
10—17 Y k s ity is e t  h e n k i lö t  ja  k u o l in p e s ä t
TRENDIT/KAUSITASOITETUT SARJAT
K a u s ita s o itu k s e n  ta rk o itu k s e n a  o n  p o is ta a  s a r jo is ta  e r i  k u u k a u s ille  ja  v u o s in e l­
jä n n e k s ille  o m in a is e t  v a ih te lu t .  T i la s to s a r ja t  o n  p u h d is te t tu  m u u t tu v a s ta ,  
k e s k im ä ä rä is e s tä  k a u s iv a ih te lu s ta  ja  o s a  s a r jo is ta  lis ä k s i k a le n te r is ta  a i­
h e u tu v is ta  ty ö p ä iv ä v s ih te lu is ta .  K a u s ita s o it ta m in e n  h e lp o t ta a  ilm iö id e n  k e ­
h ity s s u u n t ie n  h a v a its e m is ta  ja  a n a ly s o in t ia .
S a r ja t  v o iv a t  jo is s a in  ta p a u k s is s a  k o r ja u tu a  jä lk ik ä te e n  m m . u u s ie n  h a v a in ­
to je n  l is ä ä m is e n  ja  p u h d is ta s ia t to m ie n  t ie to je n  k o r ja a m is e n  (e s im . tu o ta n ­
to t i la s to je n  ta s o ta r k is tu k s e t  v u o s i t i la s to je n  v a lm is tu t tu a )  jä lk e e n . N ä m ä  
k o r ja u k s e t e iv ä t k u ite n k a a n  y le e n s ä  m u u ta  o le n n a is e s ti ta lo u d e llis te n  m u u t tu ­
j ie n  k e h ity s s u u n n is ta  s a a tu a  k u v a a .
T re n d i k u v a a  s a r ja n  k e s k im ä ä rä is tä  p itk ä n  a ja n  k e h ity s tä .  S e  s a a d a a n  k a u -  
s ita s o ite tu s ta  s a r ja s ta  p o is ta m a lla  s i i tä  jä ä n n ö s s a r ja n  v a ih te lu .  T re n d i o n  
k e h ity k s e ltä ä n  ra u h a llis e m p i k u in  k a u s ita s o ite t tu  s a r ja .  T ä s s ä  ju lk a is u s s a  
ju lk a is ta a n  k u u k a u s is a r ja t  t r e n d e in ä  ja  n e l jä n n e s v u o s is a d a t  k a u s ita s o ite t-  
tu in a .
K a u s iv a ih te lu id e n  a n a ly y s i in  o n  k ä y te t ty  y le is e s t i  k ä y tö s s ä  o le v a a  X 1 1 -A R I- 
M A -m e n e te lm ä ä .  M e n e te lm ä ä  o n  s e lo s te t tu T ila s to k e s k u k s e n T u tk im u k s ia -  
s a r ja n  ju lk a is u s s a  n ro  210 .
K a u s i-  ja  k a le n te r iv a ih te lu id e n  ta s o i tu s  v a ik u tta a  jo n k in  v e r ra n  s a r jo je n  
v u o s ita s o o n , jo k a  e i k a ik k ie n  ta s o i te t t u je n  s a r jo je n  k o h d a lla  v a s ta a  T i la s to ­
k a ts a u k s is s a  ju lk a is tu je n  s a r jo je n  v u o s ita s o a .
1 -7 2  L ä h d e : T K :n  a ik a s a r ja t ie to k a n ta  A S T IK A .
63. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1 -1 1  L ä h d e : T K , E l in o lo t  ty ö e lä m ä  ja  T K :n  a ik a s a r ja t ie to k a n ta  A S T IK A . 
M l .  y l i -  ja  s iv u ty ö tu n n i t .




1 -1 4  L ä h d e : O EC D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
1 -1 4  V o ly y m i- in d e k s i 1990 = 100.
68. Teollisuustuotannon määrä
1 -1 4  L ä h d e : O EC D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
1 -1 4  T e o ll is u u s tu o ta n to  o n  la s k e ttu  IS IC - lu o k itu k s e n  ( In te r n a t io n a l  S ta n d ­
a rd  In d u s tr ia l C la s s if ic a t io n )  p o h ja lta .  M u k a n a  IS IC  2 ,3  ja  4  (2  k a iv o s ty ö , 3  
v a lm is tu s te o l l is u u s , 4  s ä h k ö , k a a s u  ja  v e s i) .
69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1 -1 4  L ä h d e : O E C D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
1 -1 4  S u o m e n , N o r ja n , S a k s a n , B e lg ia n  ja  R a n s k a n  k o h d a lla  lu v u t n e ljä n -  
n e s v u o s ilu k u ja .  S a r ja t  o n  k o o ttu  k a n s a ll is is ta  lä h te is tä  s ite n , e ttä  n e  m a h ­
d o ll is im m a n  ta r k a s t i  v a s ta a v a t  ty ö n te k i jö id e n  k e s k itu n t ia n s io ita ,  jo ih in  s i­
s ä lty v ä t  m y ö s  y l i ty ö k o r v a u k s e t  je  to is t u v a is l is ä t  M ä ä r i te lm ä t  s a a t ta v a t  
v a ih d e lla  m a a s ta  to is e e n ; e r i t y is e s t i  v a ih te le v a t  ty ö n te k i jö i tä ,  b o n u k s ia  ja  
ta a n n e h t iv a s t i  m a k s e ttu ja  p a lk k o ja  s e k ä  i lm o itu k s e n  a n ta v a n  to im ip a ik a n  
k o k o a  k o s k e v a t m ä ä r i te lm ä t  M a id e n  v ä l is e e n  v e r ta i lu u n  tu le e  s ite n  s u h ta u ­
tu a  v a ra u k s e lla .
70. Työttömyysaste
1 -1 5  L ä h d e : O EC D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
1 -1 5  T y ö ttö m ik s i k a ts o t tu  k a ik k i n e  ty ö ik ä is e t  h e n k i lö t ,  jo tk a  o v a t  v a il la  
ty ö tä ,  o v a t  k ä y te t tä v is s ä  ty ö h ö n  ta i  e ts iv ä t  ty ö tä  jo k o  ty ö v o im a to im is to n  
k a u tta  ta i  m u illa  k e in o in .
71. Kauppatase
1 -1 4  L ä h d e : O EC D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
1 -1 4  V ie n n in  ja  tu o n n in  e ro tu s  m il jo o n is s a  Y h d y s v a lta in  d o l la re is s a .
EU :n  s is ä is te n  tu l l i r a jo je n  p o is tu m in e n  1 .1.1993 o n  jo h ta n u t  s i ih e n , e t te iv ä t  
t ie d o t  E U :n  s is ä is e s tä  k a u p a s ta  o le  e n ä ä  p e rä is in  tu l l i - i lm o itu k s is ta .  U u s i 
IN T R A S T A T - jä r je s te lm ä  o n  k e h i te t ty  k o k o a m a a n  n ä m ä  t i e d o t  J ä r je s te lm ä n  
k ä y t tö ö n o to s s a  ilm e n n e id e n  a lk u v a ik e u k s ie n  ta k ia  t ie to ja  v u o d e tta  1993 e i 
o le  v ie lä  k ä y te t tä v is s ä .
72. Lyhytaikaiset markkinakorot
1 -1 3  L ä h d e : O EC D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
1 -1 3  L y h y ta ik a is i l la  m a rk k in a k o ro il la  ta r k o i te ta a n  3  k u u k a u d e n  k o rk o ja .  
V u o s ita s o n  lu v u t  o v a t  k u u k a u s ilu k u je n  k e s k ia rv o ja .  J o l le i  to is in  m a in ita ,  
k u u k a u d e n  lu v u t  o v a t  p ä iv it tä is te n  k o rk o n o te e ra u s te n  k e s k ia rv o ja .
73. Pitkäaikaiset markkinakorot
1 -1 3  L ä h d e : O ECD: M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
1 -1 3  P itk ä a ik a is i l la  m a rk k in a k o ro il la  ta r k o ite ta a n  p itk ä a ik a is te n  jo u k k o v e l­
k a k ir ja la in o je n  jä lk im a r k k in a tu o t to ja .  V u o s i-  ja  n e l jä n n e s v u o s ita s o n  lu v u t 
o v a t  k u u k a u s ilu k u je n  k e s k ia rv o ja .  J o l le i  to is in  m a in ita ,  k u u k a u d e n  lu v u t o v a t  
p ä iv it tä is te n  k o rk o n o te e ra u s te n  k e s k ia rv o ja .
74. Kuluttajahintaindeksi1990 = 100
1 -1 5  L ä h d e : O EC D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
75. Inflaatio
1 -1 4  L ä h d e : T K , H in n a t  ja  p a lk a t  k u lu t ta ja h in n a t
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Tabellanmarkningar
T a b e l la n m a r k n in g a r n a  in n e h i l le r  k a l lu p p g r f te r  o c h  ta b e ll f b r k la r in g a r  t i l l  
d e n  d e l d e s s a  in te  b e h b v s  fo r  a t t  m a n  s k a l l  k u n n a  la s a  ta b e lle m a .  F o rk la r -  
in g a r  a v  d e t ta  s la g  s tS r  k v a r  i s a m b a n d  m e d  d e  ta b e lle r  d e  h a n v is a r  t i l l .  
N u m r e n f r a m fd r  k a l lo r n a  o c h  a n m a rk n in g a rn a  a n g e r  k o lu m n e r n a s n u m m e r  
i ta b e lle r n a .  T e c k n e t  s o m  a n g e r  a t t  s i f f r a n  k o r r ig e r a ts  ( ♦  |  f in n s  u ts a t t  b a ra  
o m  d e t  a r  f r i g a n  o m  fo r a n d r in g a r  i S rs u p p g r f te r  s o m  u p p g e t ts  s o m  s lu t-  
g i lt ig a .
I n o t te x te r n a  a n v a n d s  fo l ja n d e  fo rk o r tn in g :
SC =  S ta t is t ik c e n t r a le n
U to v e r  d e  u rs p r u n g l ig a  s ta t is t ik s e r ie r n a  h a r  a v e n  c e n tr a la  t r e n d e r  e lle r  
s a s o n g u t ja m n a d e  s ta t is t ik s e r ie r  s a m m a n s ta l lt s  p 5  d e  g u la  s id o rn a .
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1 -9  K a lla :  S C , In d iv id s ta t is t ik :  b e fo lk n in g .
1 M e d e lfo lk m ä n g d e n  h a r  b e rä k n a ts  p ä  b a s is  a v  d e n  b e fo lk n in g  s o m  b o r  i 
la n d e t .  M e d e l fo lk m ä n g d e n fö r t e x .  1 9 9 4 ä ra l l t s ä m e d e lta le ta v fo lk m ä n g d e n  
v id  u tg ä n g e n  a v  f i r e n  1933 re s p e k t iv e  1994.
2. Befolkningsförändringar
1 -1 0  K a lla :  S C , In d iv id s ta t is t ik :  b e fo lk n in g .
1 Ä k te n s k a p  b la n d  k v in n o r  s o m  b o r  i F in la n d .
3. Befolkningsförändringar länsvis
1 -8  K a lla :  S C , In d iv id s ta t is t ik :  b e fo lk n in g .
6  Ä k te n s k a p  b la n d  k v in n o r  s o m  b o r  i F in la n d .
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1 -7  K ä llo r ;  J o r d -  o c h  s k o g s b r u k s m in is te r ie t  In fo r m a t io n s t jä n s tc e n t r a l :  
J o r d b r u k s s ta t is t is k  m ä n a d s r a p p o r t  o c h  L a n tb r u k s s ta t is t is k  ä rs b o k .
1 -3  A r s u p p g t f t e r  K ö t t  f r ä n  d ju r  s o m  s la k ta ts  v id  s la k te r ie ro c h jo rd b ru k s lä g e n -  
h e te r .  M ä n a d s u p p g i f t e r :  K ö t t  f r ä n  d ju r  s o m  s la k ta ts  i s la k te r ie r .
4  In k l. g rä d d e  s o m  o m v a n d la ts  t i l i  m jö lk .
5 In k l. v a s s le p u lv e r .
6  In k l. s m ö r a n d e le n  i s m ö r -v ä x to l je b la n d n in g a r .
8 Kalla: E lin ta rv ike tie to -F o o d  Facts Oy.
M a r k n a d s fö r d a  ä g g . M ä n a d s u p p g if te r n a  ä r  t i l l  e n  v is s  d e l u p p s k a t ta d e  
v ä r d e n  s o m  b y g g e r  p ä  u p p g i f te r  o m  fö r s ä l in in g e n  i c e n t r a la f f ä r e r .
9 - 1 3  K a lla :  S ta te n s  S p a n n m ä ls fö r r ä d . f r .  o .m . ä r  1995 J o r d -  o c h  s k o g s b n ik s -  
m in  is t  e r i  e t, In fo rm a t io n s t jä n s tc e n tra l:  J o r d b r u k s s ta t is t is k  m ä n a d s r a p p o r t  
In k l.  b rö d s ä d ,  u ts ä d e  o c h  fo d e rs ä d .
1 4 -1 8  K a lla :  S ta te n s  S p a n n m ä ls fö r rä d , f r .o .m . ä r  1995 S C , F ö re ta g s s ta t is -  
t is k :  in d u s t r i .  D e n  s p a n n m ä ls m ä n g d  s o m  a n v ä n ts  fü r  t i l lv e r k n in g  a v  b ä d e  
in h e m s k a  p ro d u k te r  o c h  e x p o r tp r o d u k te r  (m jo l o c h  g ry n ) .
19 K a lla :  S C , F ö re ta g s s ta t is t ik :  in d u s t r i .
19, 2 1 -2 8 , 3 8 -4 4 , 4 8 -8 7  D e  preiiminära mänads- och ärsuppgiftema u r-  
valsbaserade; de s lu tg i l t ig a  ärsuppgiftema gäller heia Produktionen.
20 K ä lla :  T u l ls ty r e ls e n ,  a c c is k o n to r e t  v id  s k a t te a v d e ln in g e n .
E xk l. g la s s  s a m t g la s s -  o c h  p u d d in g p u lv e r .
2 1 -2 3  K ä lla :  SC, F ö re ta g s s ta t is t ik :  in d u s t r i .
2 4 -2 6  K ä llo r :  S C , F ö re ta g s s ta t is t ik :  in d u s t r i  o c h  O y A lk o  A b .  In k l. lo n g -  
d r in k s .
2 7 -2 8  K ä lla :  SC, F ö re ta g s s ta t is t ik :  in d u s t r i .
2 9 -3 7  K ä lla :  S k o g s fo rs k n in g s in s t i tu te t  M e ts ä t i la s to t ie d o te  o c h  S k o g s s ta -  
t is t is k  ä rs b o k .
M e d  m a r k n a d s e w e r k n in g  a v s e s  a w e r k n in g  a v  in h e m s k t  rä v irk e  fö r  in d u s t r i  
o c h  e x p o r t  V e d a w e r k n in g  fo r  d e s s a  ä n d a m ä l r ä k n a s  o c k s ä  s o m  m a rk n a d s -  
a w e r k n in g  ( a n n a t  ä n  m a rk n a d s v t rk e  ä r  n ä rm a s t  b rä n n v e d  fö r  fa s t ig h e te r ) .  
U p p g i f t e rn a  o m  m a rk n a d s a w e rk n in g  b y g g e r  p ä  e n  fö r f r ä g a n  t i l i  k ö p a re  a v  
rä v ir k e  (u rv a l)  o c h  t i l i  fo r s ts ty re is e n .
3 8  K ä llo r :  SC, F ö r e ta g s s ta t is t ik :  in d u s t r i  (d e  re v id e r a d e  ä re u p p g r f te rn a ) ,  
F in s k a  C e llu lo s a fö r e n in g e n  -  F in n c e ll  (m ä n a d s u p p g if te r ) .  T o r r  v ik t .
3 9  K ä lla :  S C , F ö re ta g s s ta t is t ik :  in d u s t r i .
4 0 -4 1  K ä llo r :  S C , F ö re ta g s s ta t is t ik :  In d u s t r i  o c h  F in la n d s  E lv e rk s fö re n in g . 
P ro d u c e ra d  e le n e r g i ,  n e t to p ro d u k t io n .
4 2  K ä lla :  S C , F ö re ta g s s ta t is t ik :  in d u s t r i .
4 3  K ä lla :  K e m ira  - A g r o  O y.
4 4  K ä lla :  K e m ira  -  C h e m ic a ls  O y.
4 5  K ä lla :  K e m ira  -  A g r o  O y.
4 8 - 4 7  K ä lla :  S C , F ö re ta g s s ta t is t ik :  in d u s t r i .
4 8 -5 1  K ä l lo r  SC, F ö re ta g s s ta t is t ik :  in d u s t r i  (d e  re v id e ra d e  ä rs u p p g if te m a ) ,  
F inska  P a p p e rs b ru k s fö re n in g e n  -  F in n p a p , F inska  K a r to n g fö re n in g e n  -  f in n -  
b o a rd  m .fl. (m ä n a d s u p p g ifte r ) .
48 E xk l. e n b a r t  t r y c k ta  p ro d u k te r  o c h  p ro d u k te r  s o m  b a ra  ä r  im p re g n e ra d e  
e l le r ö v e rd r a g n a  m e d  n ä g o tä m n e .
5 2 -5 4  K ä lla : SC, F ö re ta g s s ta t is t ik :  in d u s t r i .
55 K ä l lo r  SC, F ö re ta g s s ta t is t ik :  in d u s t r i  o c h  R a k e n n u s a in e te o l-  
l is u u s y h d is ty s .
56 K ä l lo r  SC, F ö re ta g s s ta t is t ik :  in d u s t r i  o c h  F in la n d s  T e g e lin d u s t r ifö rb u n d . 
Exkl. e ld fa s ta  o c h  s y ra fa s ta  te g e l.
5 7 -6 4  K ä l lo r  SC, F ö re ta g s s ta tis t ik : in d u s t r i  (d e  re v id e ra d e  á re -  o c h  m ä n a d s -  
u p p g ifte rn a ) ; F in la n d s  M e ta l l in d u s t r is  C e n tra lfö rb u n d  (m ä n a d s u p p g if te r ) .
58 F ly ta n d e  s tä l,  in k l. s tä l fö r  s tä lg ju tg o d s .
6 5 -6 7  K ä lla : SC, F ö re ta g s s ta t is t ik ,  in d u s t r i .
5. Volymindex för industri Produktionen 1990 = 100
1 -5 3  K ä l lo r  S C , F ö re ta g s s ta t is t ik :  in d u s t r i  o c h  SC :s t id s s e r ie d a ta b a s  
A S T IK A .
V o ly m in d e x  f ö r  in d u s t r ip r o d u k t io n e n  m ä te r  d e n  e k o n o m is k a  u tv e c k l in g e n  
o c h  f lu k tu a t io n e r n a  i d e n  f r ä n  m ä n a d t i l l  m ä  n a d . V o ly m in d e x  f ö r  In d u s tr ip ro -  
d u k t io n e n  b e s tä r  a v  In d e x  o v e r  a lia  n ä r in g s g re n a r  tn o m  in d u s t r in  o c h  s p e -  
c ia l in d e x  a v o l ik a  s la g  (k o lu m n e rn a  2 -4 ,5 1 -5 3 ) .
O e t p r im ä rm a te r ia l s o m  m ä n a d s in d e x e n  b y g g e r  p ä  s a m la s  in  f r ä n  p ro ­
d u c e n te r ,  b r a n s c h o r g a n is a t io n e r o c h m y n d ig h e te r .  D e t ä r l ig a v o ly m in d e x e t  
b e rä k n a s  p ä  b a s is  a v  m a te r ia le t  f o r  in d u s t r ie s  ä rs s ta t is t ik .  D e t a r -  
b e ts d a g s k o r r ig e ra d e  in d e x e t  e r t ié l ls  g e n o m  a tt m u lt ip lic a r a  d e n  U rs p ru n ­
g lig a  s e r ie n  m e d  k o e f f ic ie n te n  fö r  a rb e ts d a g s k o r r ig e r in g .
D e t i te lv is a  v ik ts t r u k tu r e rn a  ä n d ra s  v a r je  ä r ,  d e  n a r in g s g re n s v is a  v a r t fe m te  
ä r. In d e x e t fö l je r  n ä r in g s g r e n s in d e ln in g e n  1988. S o m  t i t e lk la s s i f ic e r in g  a n -  
v ä n d s  F N :s  v a r u t i te lk la s s i f ic e r in g  (H a rm o n iz e d  S y s te m , d v s , H S -k la s s if ic e r -  
in g e n l  m o d if ie ra d  fö r  in d u s t r is ta t is t ik e n s  b e h o v .
A S T IK A  in n e h ä lle r  d r y g t  20 0 0 0  in h e m s k a  t id s s e r ie r  b l a . ö v e r  In d e x e n , 
s a m h ä lls e k o n o m in , s y s s e ls ä t tn in g e n  o c h  f in a n s m s rk n a d e n .
2 M a s k in e r  o c h  t r a n s p o r tm e d e l f ö r  p ro d u k t io n s ä n d a m ä l.
3  R ä v a ro r , b rä n s te  o c h  s m ö r jm e d e ! m .m .
6. Industrins konjunkturbarometer
1 -2 3  K ä l lo r  In d u s tr in s  o c h  a rb e ts g iv a r n a s  c e n tra lfö rb u n d  TT  o c h  SC:s 
t id s s e r ie d a ta b a s  A S T IK A
T T  s ä n d e r  fy ra  g ä n g e r  o m  ä r e t  e n  fö r f rä g a n  b e t r a f fa n d e  k o n ju n k tu r -  
fö r v ä n tn in g a r  t i l i  c a  530 fö r e ta g .  A v  fö r e ta g e n  ä r  7 0  s to r fö r e ta g  o c h  200 
m e d e ls to ra  fö re ta g . I s v a re n  a n v ä n d s  o m s ä ttn in g  s o m  v i k t  fö r u to m  i d e  s v a r  
so m  g ä l le r  a rb e ts k ra f t  d ä r  p e rs o n a le n s  s to r le k  a n v ä n d s  s o m  v i k t
BYGGVERKSAMHET
7. Bosta dsproduktion
1 -1 6  K ä lla : SC, F ö re ta g s s ta t is t ik :  b y g g v e r k s a m h e t
8. Husbyggande
1 -1 2  K ä lla : SC, F ö re ta g s s ta t is t ik :  b y g g v e r k s a m h e t  
2 E xk l. f r i t id s b o s ta d s h u s .
HANDEL
9. Försäljning inom handeln
1 -3 3  K a lla : SC, F ö re ta g s s ta t is t ik :  h a n d e l.
10. Iftrikeshandel
1 -2 6  K ä lla : T u l ls ty re ls e n , S ta t is t ik b y rä n : U tr ik e s h a n d e l,  m ä n a d s -  o c h  ä rs -  
p u b l ik a t io n e r
1 4 -2 5  E n h e ts v ä rd e in d e x e t a n g e r  d e n  ä n d r in g  s o m  s k e t t  i u tr ik e s h a n d e ls -  
p r is e  r  o c h  v o ly m in d e x e t e n d r in g e n  i u t r ik e s h a n d e ls v o ly m e n .
26 B y te s fö rh a l la n d e t  a n g e r  e x p o r tp r is e m a s  fö rh ä l la n d e  t i l i  im p o r tp r is e r .
FINANSMARKNADEN
11. Betalningsbalansen
1 -1 2  K ä lla : F in la n d s  B a n k : F in a n s m a rk n a d e n .
8  P o r t fö lj in v e s te r in g a r  in n e h ä l le r  v ä r d e p a p p e rs e m is s io n e r  o c h  h a n d e l pä  
s e k u n d ä rm a rk n a d e n  ( in k l. a m o r te r in g a r ) .
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1Z Medelkurserförvalutor
1 -1 5  K i i l a :  F in la n d *  B a n k .
11 Finlands Banks balansräkning och sedelutgivningsrätt
1 -2 0  K iU s : F in la n d s  B a n k .
14. Penninginstitutens inläning frin allmänheten
1 -6  K i t a :  SC, E k o n o m is ta t is t ik :  fm a n s m ir k n a d tn .
7 K i i la :  S O K  o c h  m e d te m s a n d e U a f f i r e m s  i C e n t r s l la g e t  f ö r  H a n d  i ls f s g e n  
i f in le n d .
8  K itH o r  M a d le m s a n d e ls Ia g e n iK o n s u m t io n s a n d e ls Ia g tn s C s n t ra l fö r tH in d ,  
E - a n d e l t la g t t  E K A .
8 - 1 4  K IH a : SC. E k o n o m is ta t is t ik :  f in a n s m a rk n a d e n .
1 3 -1 4  In k l. P o s tb a n k e n s  g iro k o n to n .
15. Penninginstitutens utllning tili allmänheten
1 -3  K i l o n  SC. E k o n o m is ta tis tik : f in a n s m a rk n a d e n  o c h  R n la n d s  B a n k s  i r s b o k .  
4 -1 7  K i i la :  SC. E k o n o m is ta t is t ik :  f tn a n s m a rk n a d a n .
16. Omsättning vid Helsingfors Fondbörs
1 -6  K IH a : H e ls in g fo rs  F o n d b ö rs .
17. HEX-aktieindex
1 -1 1  K IH o r :  SC, E k o n o m is ta t is t ik :  f tn a n s m a rk n a d a n  o c h  F in la n d s  B a n k : 
B a n k  o f  F in la n d  B u lle t in .
M in a d s -  o c h  i r s u p p g i f t e m a  i r  d a g s o b s e rv a t io n a rn s s  m e d e lta l.
18. Inhemska rintor
1 -1 9  K iR a : F in la n d !  B a n k : f in a n s m a rk n a d e n .
1 -6  H E L IB O R  (H e ls in k i In ta rb a n k  O ffe ra d  R a ta )  i r  a n  r i n t a  s o m  b e r ik n a s  
a v  R n la n d s  B a n k  o c h  s o m  b a n k a rn a  k a n  a n v in d a  s o m  r a f e r a n s r im a  fö r  
k r e d i te r  s o m  i r  b o n d n a  tM  m a rk n a d s r in ta n .  H e l ib o r r in ta n  b e r ik n a s  s o m  
m e d e f ta le n  a v  d a  k ö p n o te r in g s r  sem i d a  fa m  s tö rs ta  b a n k a rn a  (A C A . FBF. 
K O P . P S B  o c h  S C A B ) g  e r  f ö r  s in ä  a g n a  h a n k e  a r t i f ik a t  d a g lig a n  k l.  13.
7 - 8  D a  la n g fr is t ig e  3  o c h  5  i r s  m a rk n a d s ra n to m a  i r  r t f s r a n s r i n t o r  fö r  
b a n k a r n is  u d ln in g .  D e  l ln g f r i s t ig a  r a f a r a n s r in t o r n a  b e r ik n a s  a v  F in la n d s  
B a n k  s o m  m in a d s m a d a lta l  a v  d a  fa m  s tö rs ta  b a n k a r n a *  d tg k g a  k ö p n o ta r -  
in g a r .  D a  b a s a ra r  s*g p l  m a r k n a d s r ln to m a  fö r  b a n k a m a s  a g n a  a l le r  a v  
b a n k a rn a  g a r a n ta ra d a  s k a t t tp l ik t ig a  m a ts k u ld a b r a v  m a d  la s t  r i n t a  o c h  e n  
e n d a  a m o r ta r in g .
9  3 m in a d e r s  t u r o r i n t a n  b y g g a r  p i  u tJ in in g s r ln to m a  p l  a u ro m a rk n e d e n . 
D a n  b e r ik n a s  g e n o m  v lg n in g  a v  a u r o m a r k n t d s r in to r n a  m a d  v ik ta m a  i  
e c u k o rg e n .
10 G ru n d r in ta n  i r  e n  a d m in is t ra t iv  r i n t a  s o m  f a s t s t i l i  a v  r ik s d a g a n s  
b a n k fu H m ik t ig t  p i  fö rs ta g  a v  F in la n d s  B a n k s  d ira k t io n .
11 A n b u d s r in ta n  p l v t r k a r  d e n  r i n t a  s o m  a f f i r s b a n k e r n a  f i t t  p i  c e n t r a l-  
b a n k s f in a n i ie n n g .  D a n  f a s t s t i l s  v id  a n b u d s t iv l in g s r  a o m  a r ra n g a ra s  a v  
F in la n d s  B a n k . B a n k a rn a  u p p m a n a s  l im n a  k ö p -  a la r  s iR a n b u d  fö r  p a n n tn g -  
m a rk n a d s p la c e r in g a r  m a d  a n  m a tu r it e t  p i  a n  m in a d .  A n b u d s r in ta n  i r  d a t  
v ig d a  m e d e f ta la t  a v  g o d k ln d a  a n b u d  o c h  a n g e s  s o m  a n  e n k e l i r s r i n t a .
12 D a b a n k e r  s o m  i r  b e r i t t ig a d e  t i l  c e n tra lb a n k s f in a n s ie n n g  k a n  g ö ra  
d a g d a p o s t t io n t r  i R n la n d s  B a n k  u ta n  b e g r in s n in g .  D e  k a n  d a s t t r to m  
b a v d je s  t id s b u n d n a  l ik v id ita ts k r e d ita r .  R in ta n  p i  k k v id ite ts k re d r te r  f i s  
g e n o m  a t t  l i fc v id ita ts k r td ite rn a s  r in t e m a r g in s l  a d d e ra s  ÖH a n b u d s r in ta n .
13 D a g s d a p o s it io n s r  I n t ä n  i r  d e n  r i n t a  so m  R n la n d s  B a n k b e ta la r  p ib a n k *  
e m ä s  d e g s d e p o s m o n e r .  D a g s d e p o s r t io n t r ln ta n  f i s  g e n o m  a t t  d a g d e p o s i*  
b o n a rn a s  r ln t a m a r g in a l  s u b tra h e ra s  f r i n  F in la n d s  B a n k s  a n b u d s r in t a .  
1 4 -1 9  V id  b a r ik n in g a n  a v  m a d a l r in t o r  a n v in d s  n o m u ia H a  r i n t o r  v i g d a  
m e d  k re d itb e lo p p e n .
1 4 -1 5  U d in in g e n  o m fa t ta r  c h a c k -  o c h  p o s tg iro k ra d ita r ,  v l x l a r  o c h  I i n .
1 4 ,1 6 ,1 8  S o m  n y a  k r e d i te r  b e t ra k ta s  1H1 n y a  o c h  o m s a tta  k ra d ita r .
SAMFÄRDSEL
19. Motorfordon
1 -1 3  K i l t a :  SC, F ö re ta g s s ta t is t ik :  t r a n s p o r t  o c h  tu r is m .
20. Statsjämvägama
1 -6  K I H a :S ta ts j l r r t v lg a m a ,  R lk e n s k a p s e n h a ta n : J im v ig s s t a t i s t i k  o c h  
S ta t is t is k  ö v e rs ik L
21. Inhemska ftygbolag
1 -4  K J lo r .L u ft fa r ts v e rk a t f i r m a  o c h  S C  F ö r t ta g s s a »Stic tra n s p o r t o c h  tu n sm .
22. Sjöfarten mellan Finland och utlandet
1 -1 4  K i l o r  S fö fa r ts s ty ra ls a n , s ta t is t ik b y r in :  S jö fa r t  ( m in a d s -  o c h  i r s p u b *  
l ik a t io n e r )  o c h  SC, F ö re ta g s s ta t is t ik :  t r a n s p o r t  o c h  tu r is m .
1969 i r s  in te rn s t io n e R a  s k e p p s m itn in g s k o n v e n t io n  t r ä d d i  i  k r a f t  i F in la n d  
18.7.1982. F a r ty g s d r ik t ig h e t  a n g a s  d i r f ö r  n u r o t r a  i b ru t to *  o c h  n a t to to n  i 
s t i l e t  f ö r  b ru t to *  o c h  n e t to ra g rs ta r to n .
23. Övemattningarpi inkvarteringsanläggningar
1 -3  K IH a : SC, F ö re ta g s s ta t is t ik :  t r a n s p o r t  o c h  tu r is m .
24. Vägtrafikolyckor
1-8 KIHa: S C  Företagsstatistik: transport och turism.
25. Posttrafik
1 -3  K iR a : f in la n d s  P T  A b .
1 - 2  B r e v fö r s in d a ls e m a  o c h  p a k e te n  i n n e h i l a r  in h e m s k a  fö r s in d a ts e r  
o c h  fö r s in d a ts e r  t i l i  o c h  f r l n  u t la n d e t




1 -2  K i i la :  SC, E k o n o m is ta t is t ik :  m in a d s g r a f  ö v e r  to ta lp ro d u k t io n e n , 
T o ta lp ro d u k t io n e n s  m in a d s g r a f  g ö rs  u p p  p i  b a s is  a v  ehra m ln a d s s e n e r  
ö v e r  o l ik a  e k o n o m itk a  o m r ld e n  s o m  s a m m a n v ig s .
U p p g if te m a  i  m in a d s g r a fe n  o c h  n a h o n a lr ik e n s k a p a m a s  k v a r ta ls s ta t is t ik  
k a n  a v v ik a  f r i n  v a r a n d r a .  D e tta  b a r o r  p i  a t t  m in a d s g r a fa n  i r  e n  p ro g n o s  
fö r  u tv e c k h n g a n  a v  b r u t to n a t io n a lp r o d u k te n  t d  p r o d u c e n t p r i te r ,  m a d a n  
k v a r ta ls r ik e n s k a p e m a  b e s k n v a r  in d r in g a m a  i b ru t to n a t io n a lp ro d u k ta n  t d  
m a rk n a d s p r is a r .  D i r t d  i r  m in a d s g r a fa n s  u p p g i f te r  p r i l i m i n i r a  o c h  d e  
j u s t i r a s  a lf t id  d i  n ya  u p p g r f ta r  u tg rv its .
27. Bruttonationalprodukt och nationalinkomst
1 -1 1  K i l i :  SC , E k o n o m is ta t is t ik :  n i t io n a l r ik a n s k a p a r  o c h  S C s  ö d s s a r ie -  
d a ta b a s  A S T IK Æ
28. Bruttonationalprodukt efter näringsgren
1 -1 1  K iR a : SC. E k o n o m is ta t is t ik :  n i t i o n a k i k a n s k a p i r  o c h  SC :s t id s s i r ia -  
d a ta b a s  A S T IK A .
29. Bruttonationalprodukt per capita
K IH a : SC E k o n o m is ta t is t ik :  n a o o n a lr ik a n s k a p a r  o c h  SC:$ t id s s i r ia d a ta b a s  
A S T IK A .
30. Prisindex för offenttiga utgifter 1985 *  100
1 -2  K i i la :  SC, P r is e r  o c h  lö n e r  p r is -  o c h  k o s tn a d s in d e x e n  s a m t SC s t id s -  
s e r ie d s ta b a s  A S T IK A .
V ik tu p p g if te rn a  i in d e x â t  i r  f r i n  i r  1987. K e d ja d e  in d e x ta l  t n l i g t  d e tg a m la  
m d i x i t  s o m  h a d e  1977 s o m  b a s i r  a rh iU s  v id  S ta b s t ik c a n tra le n  fö r  t id e n  
fr .o .m . I r  1975.
E n d e ta lja ra d  b a tk r iv n in g  s v  in d a x e t  f in n s  i e t t  P M  a v  p r is in d a x a rb a ts g n jp -  
p a n  fö r  o f fa n t l ig a  u tg i f ta r  (V M : 9 6 /0 4 /87 ) s a m t i  e n  m a n u a l fö r  p n s in d e x  fö r  
o f f a n t t ig i  u tg i f ta r  I9 8 S  ■ 100 s o m  p u b b e a ra ts  a v  S ta o s t ik c a n t r a lf  n .
F r in  in d e x  fö r  1985 f i s  in d e x ta la n  fö r  I r  1977 m e d  h j i l p  a v  fö l ja n d a  k o e f f i-  
c i a n t t r  s t a t s h u s h i ln in g e n  1,9566 o c h  k o m m u n a R iu s h iH n in g tn  1,9298.
31. Konsumentbarometem
1 -2 4  K iR a : S C . E k o n o m is ta t is t ik :  k o n ju n k tu r in d ik a to r e r .
M a d  h j i l p  a v  k o n s u m e m b » ro m a t■ m  m i t s  f t n l in d a m a s  fÖ r ts t iH n k ig s r  o m  
d e n  a lm in n a  u tv e c ld in g e n  o c h  o m d e t  e g n a  h u s h i f le t s  a k o n o rm s k a  u tv e c k *  
l in g  s a m t a v s ik te r  a t t  g ö r s  s tö r r a  a n s k a f fn in g a r ,  a n  s p a rs  e l la r  a t t  ta  I i n .  
S v s re n  i r  v ig d a  m e d  u p p g i f ta r  o m  h u s h lH e n s  s a m m a n s it tn in g .  F r ig o m a  i  
S C s k o n s u m e n tb a ro m e t t r  i r  t i i  s tö rs ta  d e te n  j im f ö r b a r a  m e d  m o ts v a ra n d e  
in t tm a t io n e H a  u n d e rs ö k n in g a r .
STATSF1NANSER
32. Kassainkomstennomstatsekonomin
1 - X  K iR a : F in a n s m in is te r ie t ,  E k o n o m is k a  a v d e ln in g e n .
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1 -3 0  T o ta l in k o m s t  v id  in k o m s tm o m e n te n  u n d e r  ä r e t  i f r ä g a  o c h  re s te ra n d e  
in k o m s t  f r ä n  t t d ig a r e  S r, in k l. fo n d e r s  in k o m s te r ;  e x k l.  b o k fö r in g s m ä s s ig a  
p o s te r  s a m t  d r i f t s in k o m s te r  v id  s ta t l ig a  a f fä r s fö r e ta g .
1 S ta t l ig  in k o m s t-  o c h  fö r m ö g e n h e ts s k a t t ,  k o m m u n a ls k a t t ,  k y rk o s k a t t  s a m t 
fo lk p e n s io n s -  o c h  s ju k fö r s ä k r in g s p r e m ie r fö r fö r s ä k r a d e .
21 In k l.  in k o m s te r  a v  s ä ld  e g e n d o m  v id  s ta t l ig a  a f fä r s fö r e ta g .
2 2  S ta te n s  a n d e l  a v  t ip p n in g s -  o c h  p e n n in g lo t te r iv in s tm e d e l,  in k o m s t f r ä n  
v a d h ä l ln in g  v id  t r a v tä v l in g a r  s a m t P e n n in g a u to m a t fö r e n in g e n s  in ta k te r .
33. Kassautgifter inom statsekonomin
1 -2 7  K a lla :  F in a n s m in is te r ie t ,  E k o n o m is k a  a v d e ln in g e n .
1 -2 7  A n v ä n d n in g  a v  a n s la g e n  fö r  d e t  a k tu e l la  ä r e t  s a m t a v  S te rs tS e n d e  
a n s la  g  o c h  u tg i f t s r e s te  r  s o m  fö r ts  ö v e r  f r ä n  t id ig a  re  ä r, in k l.  fo n d e rs  u tg if te r ;  
e x k l. b o k fö r in g s m ä s s ig a  p o s te r  s a m t d r i f t s u tg i f t e r  v id  s ta t l ig a  a f fä rs fö re ta g .
34. Statsekonomins finansieringsbalans
1 -7  K a lla :  F in a n s m in is te r ie t ,  E k o n o m is k a  a v d e ln in g e n .
35. Statsskulden
1 -1 1  K a lla :  S ta ts k o n to r e t .
I s ta t s s k u ld e n  in rä k n a s  s k u ld  s o m  ta g i ts  f ö r  a t t  tä c k a  u tg i f te r n a  i s ta te n s  
b u d g e t  o c h  s k u ld e r n a  h o s  s ta t l ig a  fo n d e r .  S k u ld u p p g if te rn a  g e s  i b ru t to b e -  
lo p p .
PRISER OCH LÖNER
36. Àrsfôrândringariindextalen
1 K a lla :  S C , F ö r e ta g s s ta t is t ik ,b y g g v e r k s a m h e t .
2 - 8  K a lla :  S C , P r is e r  o c h  lö n e r :  k o n s u m e n tp r is e r  s a m t p r is -  o c h  k o s tn a d s -  
in d e x .
3  In d ik a to rn  fö r  d e n  u n d e r t ig g a n d e  In f la t io n e n  ä r  e n  o m v a n d lin g  a v  k o n -  
s u m e n tp r is in d e x ,  d a r  in v e r k a n  a v  s ä v ä l in d ire k ta  s k a t te r  o c h  s u b v e n t io n e r  
s o m  b o s ta d s p r is e r  o c h  b o s ta d s l in  e lim in e ra ts .
37. Byggnadskostnadsindex 1990* 100
1 -3 1  K a lla : SC, F ö re ta g s s ta tis t ik : b y g g v e rk s a m h e t o c h  SC :s t id s s e r ie d a ta b a s  
A S T IK A .
I b y g g n a d s k o s tn a d s in d e x e t  in g â r  in d e x  fö r  h e ia  n y b y g g n a d s v e rk s a m h e te n , 
p r is in d e x  f ö r  h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e te n ,  in d e x  e f te r  o lik a  h u s ty p e r  s a m t 
in d e x  fö r  u n d e r le v e r a n s  e f te r  P ro d u k t io n s n o m e n k la tu r  ( fö r  d e  v ik t ig a s te  
b y g g n a d s a rb e te n a ) .
B e r ä k n in g s g ru n d e m a  fö r  in d e x e t re d o v is a s  i P u b lik a tio n e n  B y g g n a d s k o s t­
n a d s in d e x  1 9 9 0 =  100 (S ta te n s  te k n is k a fo r s k n in g s c e n t ra l.  S ta tis t ik c e n tra le n ) .
38. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1 - 8  K a lla :  S C , P r is e r  o c h  lö n e r :  p r is -  o c h  k o s tn a d s in d e x . 
J o r d b y g g n a d s k o s tn a d s in d e x  b e s k r iv e r  d e  k o s tn a d s ä n d r in g a r  s o r t i u p p s tS r  
f ö r  jo r d b y g g n a d s fö r e ta g a r e  fö r  a n s k a f fn in g  o c h  a n v ä n d n in g  a v  in s a ts e r  
u n d e r  e n t r e p r e n a d e n .  In d e x e t  o m fe t ta r  in te  p ro d u k t iv i t e t  e l le r  fö re ta g a re n s  
k a p i ta lt ä c k n in g .  G ru n d e r n a  f o r  u p p g ö ra n d e t  a v  in d e x e t  h a r  r e d o g jo r ts  f ö r  i 
S C :s  h a n d b ö c k e r  n r  3 2 , P irk k o  H e m m ilä  o c h  J o u k o  K a n k a in e n : M a a ra k e n ­
n u s k u s ta n n u s in d e k s i  1 9 9 0 =  100. K ä y ttä jä n  k ä s ik ir ja ,  1993 ( J o rd ­
b y g g n a d s k o s tn a d s in d e x  1990 =  100, A n v ä n d a r e n s  h a n d b o k , 1993: b a ra  p i  
f in s k a ) .  F r .o .m . ju l i  1994 e x k l.  m e rv ä rd e s k a t t .
39. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1 -2  K a lla :  S C , P r is e r  o c h  lö n e r :  p r is -  o c h  k o s tn a d s in d e x .
1 In d e x e t  r e d o v is a r  p r is u tv e c k l in g e n  fö r  k o s tn a d s fa k to r e r  i a n s lu tn in g  t i l i  
a n v ä n d n in g  o c h  in n e h a v  a v  a n lä g g n in g s m a s k in e r .
2  In d e x e t  r e d o v is a r  p r is u tv e c k l in g e n  fö r  k o s tn a d s fa k to r e r  i a n s lu tn in g  t i l i  
a n v ä n d n in g  o c h  in n e h a v  a v  s k o g s m a s k in e r .
40. Kostnadsindex för lastbilstrafik 1990 = 100
1 -2  K a ita : S C , P r is e r  o c h  lö n e r :  p r is -  o c h  k o s tn a d s in d e x .
In d e x e t  m ä te r  p r is fö r ä n d r in g a r  i k o s tn a d s fa k to r e r  i a n s lu tn in g  t i l i  d e n  y rk e s -  
m ä s s ig a  la s tb i ls t r a f ik e n .
U töver d e  grupper som anges i Publikationen innehé lle r indexet dessutom 
kostnads index f ö r  p a ke tb ila ro ch  lä tta  lastb ila r samt f ö r  tunga la s tb ila r .
41. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1 -7  K a lla : S C , P r is e r  o c h  lö n e r :  p r is -  o c h  k o s tn a d s in d e x .
In d e x e t  m ä te r  p r is fö rä n d r in g a r  i k o s tn a d s fa k to re rn a  fö r  b u s s tra f ik e n .
42. Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1 -6  K a lla : SC, P r is e r o c h  lö n e r  o c h  S C :s t id s s e r ie d a ta b a s  A S T IK A .
In d e x e t  b e rä k n a s  m e d  h jä lp  a v  e n  k e d jn in g s k o e f f ic ie n t  u tg ä e n d e  f r ä n  k o n -  
s u m e n tp r is in d e x  1990 = 100.
43. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter varugnipp)
1 -1 0  K a lla : SC, P r is e r  o c h  lö n e r :  k o n s u m e n tp r is e r  o c h  S ta t is t ik c e n t ra le n s  
t id s s e r ie d a ta b a s  A S T IK A .
K o n s u m e n tp r is in d e x  a n v ä n d s  s o m  e t t  m ä t t  p ä  In f la t io n e n . D e  v ik te r  s o m  
a n v ä n d s  v id  u tra k n in g e n  a v  k o n s u m e n tp r is in d e x  ä r  g e n o m s n r t ts h u s h ä lle ts  
k o n s u m tio n .
U p p g if te rn a  fö r  k o n s u m e n tp r is in d e x  s a m la d e s  in  m e d  S ta t is t ik c e n t ra le n s  
h u s h ä l ls b u d g e tu n d e rs ö k n in g  d a r  12 000  h u s h ä ll  in te rv ju a d e s  ä r  1990. D ä r t i l l  
in s a m la s  m e r  a n  39 000 p r is u p p g i f t e r fö r  ö v e r  400  v a r o r  o c h  t jä n s te r .
44. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter befolkningsgrupp och region)
1 -  12 K a lla : S C , P r is e r  o c h  lö n e r :  k o n s u m e n tp r is e r  o c h  SC :s t id s s e r ie d a ta ­
b a s  A S T IK A ,
2 -  7  In d e x e n  e f te r  b e fo lk n in g s g ru p p  b y g g e r  p ä  s a m m a  p r is u p p g i f te r  s o m  
to ta l in d e x e t  (s e  ta  b e ll 43). D e b e rä k n a s  g e n o m  a t t  m a te r ia le t  v ä g s  m e d  
k o n s u m t io n s u tg if te rn a s  tö r d e ln in g  i re s p e k t iv e  b e fo lk n in g s g ru p p e r .
8 -1 1  D e re g io n a la  in d e x e n  b e rä k n a s  u tg ä e n d e  f r ä n  v ik ts t r u k tu r e n  fö r  v a r je  
s to ro m rä d e  u tg ä e n d e  f r ä n  d e  p r is u p p g if te r  so m  s a m la ts  in  i re g io n e n .
12 N e t to p r is in d e x e tä r e n  v a r ia n t  a v k o n s u m e n tp r is in d e x e t  d e  d ire k ta s k a t -  
te rn a  h a r  d ra g i ts  a v  o c h  e f fe k te n  a v  s u b v e n t io n e r  la g ts  t i l i .
45. Partiprisindex 1990 = 100
1 -2 9  K a lla : S C , P r is e r  o c h  lö n e r :  p r is -  o c h  k o s tn a d s p r is in d e x  o c h  $C :s  
t id s s e r ie d a ta b a s  A S T IK A .
In d e x e t  m a te r  u tv e c k l in g e n  a v  d e t  s k a t te b e la g d a  in k ö p s p r is e t  p ä  v a r o r  s o m  
a n v ä n d s  i F in la n d . I in d e x e t  in g ä r  b ä d e  h e m m a m a rk n a d s v a ro r  o c h  im -  
p o r tv a ro r .  I p a r t ip r is in d e x e t  in g a r  o m s ä t tn in g s s k a t t  o c h  ö v r ig a  in d ire k ta  
s k a t te r .  In d e x e t  h a r  924  p o s te r  o c h  d e t  fö l je r  d e n  E u ro p e is k a  U n io n e n s  
n ä r in g s g re n s in d e ln in g  N A C E .
46. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 1990 = 100
1 -3 0  K ä lla : S C , P r is e r  o c h  lö n e r :  p r is -  o c h  k o s tn a d s in d e x  o c h  SC :s t id s s e r ie ­
d a ta b a s  A S T IK A . In d e x e t  m ä te r  p r is u tv e c k l in g e n  fö r  v a r o r  s o m  a n v ä n d s  i 
F in la n d  d ä  d e  k o m m e r  u t  p ä  m a rk n a d e n . In d e x e t o m fa t ta r  b ä d e  in h e m s k a  
o c h  u t lä n d s k a  v a ro r .  In d e x e t o m fa t ta r  931 p o s te r  o c h  in d e x e t  fö l je r  d e n  
E u ro p e is k a  U n io n e n s  n ä r in g s g re n s in d e ln in g  N A C E .
47. Producentprisindex for industrin 1990 = 100
1 -2 5  K a lia : SC, P r is e r  o c h  lô n a r  p r is -  o c h  k o s tn a d s in d e x  o c h  SC :s t id s s e r ie ­
d a ta b a s  A S T IK A .
In d e x e t  m a te r  p r o d u c e n tp r is e r n a s  u tv e c k lm g  fo r  in d u s t r iv a r o r  s o m  
t i l lv e r k a s  i F in la n d . I in d e x e t  in g â r  b id e  h e m m a m a rk n a d s v a ro r  o c h  e x -  
p o r tv a ro r .  In d e x e t  h a r  606  p o s te r  o c h  in d e x e t  fo l je r  d e n  E u ro p e is k a  U n - 
io n e n s  n a r in g s g re n s in d e ln in g  N A C E .
48. Importprisindex 1990 = 100
1 -2 4  K a lia : SC, P r is e r  o c h  lö n e r :  p r is - o c h  k o s tn a d s in d e x  o c h  S C :s t id s s e r ie ­
d a ta b a s  A S T IK A ,
In d e x e t  m a te r  u tv e c k l in g e n  av  c r f - p n s e r  p ä  im p o r tv a ro r .  P r is u p p g if te r  i 
u t la n d s k  v a lu ta  g e s  i f în s k a  m a rk  e n l ig t  v a lu ta k u rs e rn a  ( s ä l jk u rs )  i m it te n  a v  
m â n a d e n . Im p o r tp r is in d e x  b e a k ta r  a l lts â  v a lu ta k u rs fö rä n d r in g a r .  In d e x e t 
h a r  513  p o s te r  o c h  in d e x e t  fo l je r  d e n  E u ro p e is k a  U n io n e n s  n ä r in g s g r e n s in ­
d e ln in g  N A C E .
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49. Exportprisindex 1990 = 100
1 -1 9  K â lla : SC, P r is e r  o c h  lo n e r ,  p r is -  o c h  k o s tn a d s in d e x  o c h  S C :s t id s s e r ie -  
d a ta b a s  A S T IK A .
In d e x â t  m a te r  u tv e c k l in g e n  a v  fo b - p r is e r  p i  e x p o r tv a ro r .  R r is u p p g if te r  i 
u t la n d s k  v a lu ta  g e s i f in s k a  m a r k e n l ig tv a lu t a k u r s e m a  (k o p k u rs l i m i t te n  a v  
m in a d e n .  E x p o r tp r is in d e x  b a r  285  p o s te r  o c h  in d e x e t f o l je r  d e n  E u ro p e is k a  
U n io n e n s  n i r in g s g r e n s in d e ln in g  N A C E .
50-53. Producentprisindexen 1949 = 100
K a lla : SC, P r is e r  o c h  lö n e r :  p r is -  o c h  k o s tn a d s in d e x  o c h  SC :s t id s s e r ie d a ta -  
b a s A S T lK A .
S e d a n  b ô r ja n  a v f e b r u a r i  1993 b e rä k n a s  In d e x e n  g e n o m  k e d jn in g  m e d  h ja lp  
a v m o ts v a r a n d e  in d e x  m e d  1990 s o m  b a s S r (1990  =  100).
54. Minutpriserpâlivsinedel
1-22 Källa: SC, Priser och löner: konsumentpriser.
In d e x u p p g if te rn a  b y g g e r  p i  d e t  p r is  m a te  r ia l s o m  m ä n a t lig e n  s a m la s  in  fö r  
k o n s u m e n tp r is in d e x .
K . Prisindex för lantbruk 1990 = 100
1 -7  K ä lla : J o r d -  o c h  s k o g s b ru k s m in is te r ie t ,  In fo r m a t io n s t jë n s tc e n t r a l :  
J o r d b r u k s s ta t is t is k  m S n a d s ra p p o r t .
8  K a lia : S C , P r is e r  o c h  lö n e r  p r is -  o c h  k o s tn a d s in d e x .
56. Bostädemas priser
1 -2 5  K a lia :  S C , P r is e r  o c h  lö n e r  b o s ta d s p r is e r
S ta t is t ik e n  ö v e r  b o s ta d s p r is e r  re d o v is a r  d e  s k u ld fr ia  k v a d ra tm e te rs p r is e rn a  
p i  g a m la  a k t ie lä g e n h e te r  i b o s ta d s k ö p  s o m  fa s t ig h e ts m ä k la re  fö r m e d la t
57. Arbetstagamastimförtjänster
1 -2 5  K ä lla : SC. P r is e r  o c h  lö n e r  lö n e rn a  in o m  d e n  p rh ra ta  o c h  d e n  o f fe n t i ig a  
ç e k to m .
A rs m e d e lta le n  ä r  a r i tm e t is k a  m e d e lta l.  A rs m e d e lta le n  fö r  la n t -  o c h  s k o g s -  
a rb e ta re  h a r  v ä g ts  m e d  a n ta le t  t im m a r  e lfe r  a rb e ts d a g a r  u n d e r  r e s p e k t iv e  
k v a r ta l.
4 -2 5  E xk l. e rs ä t tn in g  fö r  s ö c k e n h e lg .
58. Löntagamas förtjänstniväindex 1990 = 100
1 -2 4  K ä lla : S C , P r is e r  o c h  lö n e r  S ta t is t ik e n  ö v e r  lö n e r  in o m  d e n  p r iv a ta  o c h  
o f fe n t i ig a  s e k to m .
F ö r t jä n s tn iv ä in d e x e t  f ö r  lö n ta g a re  m ä te r  u tv e c k l in g e n  a v  m e d e lfö r -  
t jä n s te r n a  f ö r  o rd in a r ie  a rb e ts t id .  D e t b e rä k n a s  e f te r  n ä r in g s g re n  b ä d e  fö r  
m ä n a d s -  o c h  t im a v lö n a d e  a rb e ts ta g a re .  D e  u p p g i f te r  s o m  s a m la s  in  f ö r  
in d e x e t  tä c k e r  c a  1,4 m i l jo n e r  lö n ta g a re . In d e x â t o c h  d e s s  v ik t s t r u k tu r  f ö r -  
n y a s  v a r t  fe m te  ä r  s ä  a t t  d e t  m o ts v a ra r  lö n ta g a rs t ru k tu re n  i la n d e t  v id  d e  
a k tu e i la  t id p u n k te m a .  In d e x u p p g if te r  f in n s  a t t  fä  f ö r  t id e n  fr .o .m . ä r  1948. 
In d e x e ts  b e r ä k n in g s g r u n d e r  r e d o v is a s  n ä rm a re  i S C :s S e r ie  U n d e rs ö k n in g a r  
n r1 2 4 .
ARBETSLIVFT
59. Sysselsättning
1 -1 9  K ä lla : SC, V ä lfä rd s s ta t is t ik : a rb e ts liv e t  o c h  t id s s e r ie d a ta b a s e n  A S T IK A . 
U p p g if te m a  b y g g e r  p ä  S C :s a rb e ts k ra f ts u n d e rs ö k n in g . S e d a n  b ö r ja n  a v  1983 
h a r  a rb e ts k ra f ts u n d e rs ö k n in g e n  g e n o m fö r ts  s o m  e n  in te rv ju u n d e rs ö k n in g  
m e d  e t t  u r v a l  a v  12 000 p e rs o n e r  m ä n a t lig e n  o c h  36 000  p e r s o n e r  p e r  k v a r ta l.  
P r im ä ru p p g if te r  s a m la s  in  m ä n a t lig e n  fö r  e n  g iv e n  re fe re n s v e c k a .  S if f r o rn a  
v ä g s  sä  a t t  d e  s v a r a r  m o t h e ia  b e fo lk n in g e n  i ä ld e rn  1 5 -7 4  m e d  h jä lp  a v  
k o e fü c ie n te r  s o m  b e ra k n a ts  e n l ig t  s t ra tu m . E s tim a te n  fö r  k v a r ta l o c h  ä r  
b e rä k n a s  s o m  e t t  m e d e lta l a v  d e  m ä n a t lig a  u p p g if te m a  (a rb e ts t im m a r  =  
s u m m a n  a v  m ä n a d s u p p g if te rn a ) .
2  1 5 -7 4 -5 r ig a  p e rs o n e r  s o m  a rb e ta r  (o c k s ä  p e rs o n e r  s o m  ä r  t i l l f ä l l ig t  f r ä n -  
v a n n d e  f r l n  a rb e ts p la ts e n )  s a m t a rb e ts lö s a  o c h  p e rs o n e r  m e d  a rb e ts -  
lo s h e ts p e n s io n  s o m  s ö k t  a rb e te .
2 ,7 ,9 ,1 8  In k l. fö r s v a rs v ä s e n d e ts  s ta m p e rs o n a l.
3  A rb e ts k ra f te n s  p ro c e n tu e l la  a n d e l a v  b e fo lk n in g e n  i a rb e ts fö r  ä ld e r .
4 In k l. p e r s o n e r  m e d  a rb e ts lö s h e ts p e n s io n  s o m  in te  s ö k t  a rb e te .
1 0 -1 9  S ta t is t ik e n  fö l je r  SC :s n ä r in g s g re n s in d e ln in g  ( N i f r ä n  ä r  1988).
60. Sysselsatta naringsgrenvis efter arbetsgivarsektor
1 -9  K ä lla : S C , V ä lfä rd s s ta t is t ik :  a r b e ts l iv e t  
In s a m lin g s m e to d , se  ta b e ll  59.
61. Arbetslöshet
1 -9  K ä lla : SC, V ä l fä r d s s ta t is t ik :  a rb e ts ü v e t  o c h  S C :s t id s s e n e d a ta b a s  
A S T IK A . In s a m lin g s m e to d . s e  ta b e ll  59.
1 -8  P e rs o n e r  s o m  v ä r i t  a rb e ts lö s a  h e la  re fe re n s v e c k a n  d e f in ie r a s  s o m  
a rb e ts lö s a . D e t ä r  a llts ä  f r ä g a n  o m  p e r s o n e r  s o m  s ö k e r  a rb e te  o c h  s tä r  t i l i  
fö r fo g a n d e  o m  a rb e te  e rb ju d s .
5 - 8  A rb e ts lö s a  i p r o c e n t  a v  h e la  a rb e ts k ra f te n .
9  In k l. a n ta le t  a rb e ts lö s h e ts d a g a r  b la n d  p e r s o n e r  s o m  v ä r i t  a rb e ts lö s a  en  
d e l a v  re fe re n s v e c k a n .
62. Arbetslöshetstal länsvis
1 -1 3  K ä lla : SC, V ä lfä rd s s ta t is t ik :  a r b e ts l iv e t  
D e f in it io n  a v  a rb e ts lö s ,  se  ta b e ll  61.
63. Utförda arbetstimmar efter näringsgren
1 -1 1  K ä lla : S C , V ä lfä rd s s ta t is t ik :  a rb e ts l iv e t  o c h  S C :s t id s s e n e d a ta b a s  
A S T IK A . In k l. ö v e r t id s t im m a r  o c h  t im m a r  ¡ b is y s s la .
In s a m lin g s m e to d . s e  ta b e ll  59.
64. Arfaetsförmedling
I -  28 K ä lla : A rb e ts  m in is te  r i e t  S ta t is t ik b y rä n : A rb e ts m in is te r ie t s  S y s s e l-  
s ä t tn in g s ö v e rs ik t
M ä n a d s u p p g if te r n a  g ä l le r  s lu te t  a v  m ä n a d e n , ä rs u p p g if te rn a  m e d e lta l p e r  
m ä n a d .
3 , 4 , 7  E xk l. p e rs o n e r  s o m  a n m ä lts  t i l i  a r b e ts fö rm e d l in g s b y r ä e r  m e d  e n  
g ru p p a n m ä la n .
3  In k l. p e rm it te ra d e .
5 B a ra  m e d le m m a r  a v  a rb e ts lö s h e ts k a s s o r  s o m  a n s ö k t  o m  a rb e ts lö s h e ts -  
in ty g  fö r  a t t  fä  a rb e ts lö s h e ts e rs ä t tn in g  fr ä n  e n  a rb e ts lö s h e ts k a s s a . K a s -  
s o rn a  k a n  p ä  g iv n a  g ru n d e r  g a l lr a  i a n s ö k n in g a rn a . U n d e r s tö d e t  b e ta la s  u t  
u n d e r  e n  b e g rä n s a d  t id .
6  U tb e ta ln in g e n  a v  a rb e ts lö s h e ts e rs ä t tn in g  ä r  in te  t id s b e g rä n s a d .
9 -2 8  S if f r o rn a  n e d a n  g ä l le r  o lik a  y r k e s g r u p p e r  e n l ig t  d e n  n o rd is k a  y rk e s -  
k la s s if ic e r in g e n (N Y K ) .
9 - 1 0  N rO .
I I -  12 N r  1.
1 3 -1 4  N r 2 .
1 5 -1 6  N r  3.
1 7 -1 8  N r  4.
1 9 -2 0  N r6 .
2 1 -2 2  N r 7 - 8 .
2 3 -2 4  N r  5.
2 5 -2 6  N r  9,
2 7 -2 8  N r X .
RÄTTSVÄSEN
65. Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade 
som tag its i förvar och parko ringsfel
1 -2 4  K ä lla : S C , In d iv id s ta t is t ik :  rä t ts v ä s e n .
S u m m a n  a v  m ä n a d s u p p g if te rn a  m o ts v a r a r  in te  a t l t id  ä rs u p p g if te n .  M ln a d s -  
u p p g i f te r n a in n e h ä l le r in te d e b r o t t s a n m ä ln in g a r d ä r m a n s e n a r e  u n d e r  ä re t  
k o n s ta te r a t  a t t  in g e t  b ro t t  s k e t t
4  A t t  k ö ra  m o to rd r iv e t  fo rd o n  u n d e r  p ä v e rk a n  a v  a lk o b o l e l le r  a n n a t m s m e d e l.
1 8 -2 1  E xk l. t r a f i k b r o t t  
24 B e ta ln in g s u p p m a n in g a r .
66. Anhängiggjorda konkurser
1 -1 8  K ä lla : S C , In d iv id s ta t is t ik :  k o n k u rs e r .  
1 0 -1 7  E n s k ild a  p e rs o n e r  o c h  d ö d s b o n .
TRENDER/SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
S y f te t  m e d  s a s o n g u t jä m m n g a r  ä r  a t t  u r  u p p g if te m a  e l im tn e ra  v a r ia t io n e r  
s o m  ä r  k a ra k te r is t is k a  fö r  v is s a  m ä n a d e r  e l le r  k v a r ta l.  S ta t is t ik s e r ie rn a  
r e n s a s  p ä  fö rä n d e r f ig ,  g e n o m s n it t l ig  s ä s o n g f lu k ta t io n ,  ib la n d  o c k s ä  p ä  k a -  
le n d e rm ä s s ig a  v a r ia t io n e r  i a n ta le t  a rb e ts d a g a r .  S ä s o n g u t jä m n in g e n  u n -  
de rlä tta r o b s e r v a t io n e r  o c h  a n a ly s e r  a v  u tv e c k l in g s r ik tn in g a r .
Ib la n d  b l ir  s ta t is t ik s e r ie r n a  k o r r ig e ra d e  i e f te rh a n d : n y a  o b s e rv a t io n e r  lä g g s  
t i l i  g a m la  d a ta  o c h  o re n s a d e  u p p g i f te r  k o r r ig e r a s  (L e x . n iv ä ju s te r in g a r  i 
P ro d u k t io n s s ta t is t ik e n  d ä  ä rs s ta t is t ik e n  b l iv i t  fä rd ig ) .  J u s te r in g a r  a v  d e t  h ä r  
s la g e t  h a r  in te  i a l lm ä n h e t  n ä g o n  v ä s e n t l ig  in v e rk a n  p ä  d e n  a ltm ä n n a  h e l-  
h e ts b i ld e n  a v  te n d e n s e m a  i d e n  e k o n o m is k a  u tv e c k l in g e n .
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Trenden anger seriens genomsnittliga längtidsutveckling. Trenden erhSlls 
ur den säsongutjämnade Serien genom att slops slumpvariation. Till sin 
utveckling är trenden lugnare an den säsongutjämnade Serien. I den här 
Publikationen utges mänadsseriema i form avtrenderoch kvartalsserierna 
säsongutjämnade.
Säsongfluktuationerna har analyserats med hjälp av den allmänt använda 
X11-ARIMA-metoden. Metoden redovisas i Statistikcentralens Publikation 
nr 210 i Serien Undersökningar.
U t jä m n in g e n  a v  s ä s o n g -  o c h  k a le n d e r f lu k tu a t io n e r  in v e rk a r  i n ä g o n  m ä n  p ä  
s e r ie r n a s  ä rs n iv ä  s o m  in te  v id  v a r je  u t jä m n a d  s e r ie  m o ts v a r a r  ä rs n iv ä n i  d e  
s e r ie r  s o m  p u b l ic e r a s  i S ta t is t is k a  ö v e rs ik te r .
1 -7 2  K a lla :  S C :s  t id s s e r ie d a ta b a s A S T IK A .
UTLANDET
67. Bruttonational Produkten
1 -1 4  K a lla :  O E C D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .  
1 -1 4  V o ly m in d e x  199 0  =  100.
68. Industriproduktionens volym
1 -1 4  K a lla :  O E C D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
1 -1 4  In d u s t r ip r o d u k t io n e n  h a r  b e rä k n a ts  u tg ä e n d e  f r ä n  IS IC -k la s s if ic e r in -  
g e n  ( In te r n a t io n a l  S ta n d a rd  In d u s t r ia l C la s s if ic a t io n )  o c h  o m fa t ta r  IS IC - 
g ru p p e r n a  2 ,3  o c h  4  (2  g ru v o r ,  3  t i l lv e r k n in g s in d u s t r i ,  4 e l ,  g a s  o c h  v a tte n ) .
69. Timförtjänster inom tillverkningsindustrin
1 -1 4  K a lla :  O E C D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
1 -1 4  S if f r o rn a  o v e r  F in la n d . N o rg e . T y s k la n d , B e lg ie n  o c h  F ra n k r ik e  g ä l le r  
k v a r ta i .  S e r ie rn a  ä r  s a m ia d e  u r  n a t io n e ila  k ä l lo r  p a  s ä  s a t t  a t t  d e  sä  e x a k t 
s o m  m ö j l ig t  m o ts v a r a r  m e d e lt im fö r t jä n s te n  fö r  a rb e ts ta g a re ,  in k l.  ö v e r t id -  
s e r s ä t tn in g a r  o c h  re g e lb u n d n a  t i l lä g g .  D e t k a n  fö re k o m m a  v a r ia t io n e r  m e l-  
la n  lä n d e r n a :  s a r s k i f t  i f r ä g a  a m  d e f in i t io n e rn a  p ä  a n s tä l ld a , b o n u s , re t ro a k t iv  
u tb e ta ln in g  a v  lö n e r  s a m t s to r le k e n  p ä  d e  a rb e ts s tä l le n  s o m  g e r  u p p g if te r .  
D e t ä r  d a r f ö r  s k ä l  a t t  fö r h ä l la  s ig  m e d  r e s e r v a t io n  t i l l  jä m fö re ls e r n a  m e lla n  
lä n d e r n a .
70. Arbetslöshetstal
1 -1 5  K a lla : O EC D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
1 -1 5  A rb e ts lö s a  rä k n a s  i d e r s a  u p p g i f te r  a lia  p s r s o n e r  i a rb e ts fö r  ä ld e r  s o m  
ä r  u ta n  a rb e te ,  d is p o n ib la  fö r  a r t e t e  a l le r  s o m  s ö k e r  a rb e te ,  v ia  a r -  
b e ts k r a f ts b y rä n  e lJe r p ä  n ä g o t  a n n a t s ä t t
71. Handelsbalansen
1 -1 4  K a lla : O EC D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
1 -1 4  S k i l in a d e n  m e lla n  e x p o r t  o c h  im p o r t  i m t l jo n e r  U S -d o lla r .
S lo p a n d e t a v  E U :s in te rn a  tu l lg rä n s e r  1 .1.1993 h a r  le t t t iä  a t t  u p p g if te r n a  o m  
E U :s in te rn a  h a n d e l in te  lä n g re  h ä rs ta m m a r  f r ä n  tu  I id  e k l a r a t io n  e r. D e t n y a  
IN T R A S T A T -s y s te m  e t h a r  u tv e c k la ts  f ö r  a t t  s a m m a n s tä l ia  d e s s a  u p p g if te r .  
P ä g ru n d  a v  s v ä r ig h e te rn a  i ib ru k ta g a n d e t  a v  s y s te m e t ä r  u p p g if te r n a  fö r  ä r  
1993 in te  a n n u  t i l ig ä n g lig a .
72. Kortfristiga marknadsräntor
1 -1 3  K a lla : O EC D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
1—13 M e d  k o r t f r is t ig a  m a rk n a d s r ä n to r  a v s e s  3  m ä n a d e rs  r ä n to r .  
U p p g if te rn a  p ä  ä rs n iv ä  ä r  m e d e lv ä rd e n  a v  m ä n a d s u p p g if te rn a . O m  a n n a t 
in te  n ä m n s  ä r  m ä n a d s u p p g if te rn a  m e d e lv ä rd e n  a v  d e  d a g lig a  r ä n te n o te r in -  
g a rn a .
73. Längfristiga marknadsräntor
1 -1 3  K ä lla : O EC D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
1 -1 3  M e d  lä n g fr is t ig a  m a rk n a d s r ä n to r  a v s e s  a v k a s ty in g e n  a v  lä n g fr is t ig a  
m a s s k u ld e b re v s lä n  p ä  a n d ra h a n d s m a rk n a d e n . A r s -  o c h  k v a r ta ls -  
u p p g if te r n a  ä r  m e d e lv ä rd e n  a  v  m ä n a d s u p p g if te rn a . O m  a n n a t in te  n ä m n s  ä r 
m ä n a d s u p p g if te rn a  m e d e lv ä rd e n  a v  d e  d a g lig a  rä n te n o te r in g a rn a .
74. Konsumentprisindex 1990 = 100
1 -1 5  K ä lla : O EC D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs .
75. Inflation
1 -1 4  K ä lla : SC, P r is e r o c h  lö n e r  k o n s u m e n tp r is e r .
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Notes
The aim o f the notes is to give information a bout the sources o f the statistics 
and to provide explanations to the tables. However, footnotes indispensable 
fo r the understanding and interpretation o f the tables can be found on the 
table pages. The numbers preceding the sources and explanations in the 
notes section refer to the numbers o f table columns. The symbol far a 
corrected figure 1*1 is  used only in cases where annual changes havB 
occurred in figures reported as final.
Note die following abbreviations:
SF = Statistics Finland fthe national statistical institute o f Finland)
F = in Finnish 
Sw = in Swedish
The yellow pages show the main trends o r seasonally adjusted series in 
addition to the original statistical series.
POPULATION
1. Population
1-9 Source: SF, Population Statistics: Population.
1 Calculation o f the mean population is based on the resident population. 
The mean population in 1994, for instance, is the mean o f tha populations at 
end-1993 and end-1994.
Z Vital statistics
1-10 Source: SF, Population Statistics: Population.
1 Marriages contracted by resident women.
3. Vital statistics by provinces
1-8 Source: SF, Population Statistics: Population.
8 Marriages contracted by resident women.
INDUSTRY
4. Product statistics
1-7 Sources: M inistry o f Acnculture and Forestry, Information Centre: 
Monthly Review o f Agricultural Statistics, Yearbook o f Farm S tatistics.
1-3 Annual data: meat from livestock slaughtered in slaughterhouses and 
on farms; monthly data: meat from livestock slaughtered in slaughterhouses
4 Incl. cream, calculated as equivalent to milk.
5 Incl. powdered whey.
6 Incl. the proportion o f butter in  butter-vegetable o il mixtures.
8 Source: E lintarviketieto- Food Facts Oy.
Eggs on the m arket Monthly data are partly estimates based on the sales 
o f distributors.
9-13 Source: State Granary, from 1995 M inistry o f Agriculture and Forestry, 
Information Centre: Monthly Review o f Agricultural Statistics. Incl. bread 
cereals, feed grain and caed grain.
14-18 Source: State Granary, from 1995 SF, Business Statistics: Industry. 
Amount o f ground cereals and grits destined for both the domestic and the 
export market
19 Source: SF, Business Statistics: Industry.
19,21-28,38-44,48-87 Preliminary monthly and annual data are based on 
samples; fina l annual data are based on total output
20 Source: National Board o f Customs, Tax Division o f tha Excise Office. 
Excl. ice-cream and ice-cream and pudding mixes.
21-23 SF: Business Statistics: Industry.
24-26 Sources; SF, Business Statistics; OyAlkoAb. Incl. long drinks.
27-28 Source: SF, Business Statistics: Industry.
29-37 Source: Finnish Forest Research Institute: Commercial Fellings and 
the Labour Force o f the Forestry Sector (Fj and the Yearbook o f Forest 
Statistics IF, Sw).
'Commercial fe llings'refers to the roundwood that companies buy forindus- 
try o r export The term also includes the firewood the same companies buy. 
('Non-commercial fellings' refers mainly to firewood destined for use on 
proparties.) The quantity data on commercial fallings are based on an inquiry 
made to the purchasers o f roundwood (a sample) and to the Finnish Forest 
and Park Service.
38 Sources: SF, Business Statistics: Industry Irevised annual data); Suomen 
Selluloosayhdistys -  Finncell monthly data. Dry weight.
39 Source: SF, Business Statistics: Industry.
40-41 Sources: SF, Business Statistics: Industry, Association o f Finnish 
Electric Utilities. Net production.
42 Source: SF, Business Statistics: Industry.
43 Source: Kemira-Agro Oy.
44 Source: Kemira-Chemicals Oy.
45 Source: Kemira-Agro Oy.
46-47 Source: SF, Business Statistics: Industry.
48-51 Sources: SF, Business Statistics: Industry (revised annual data); Finn­
ish Paper M ills ' Association -  Finnpap; Finnish Board M ills ' Association -  
Finnboard; etc. (monthly data).
48 Excl. paper and board that has only been printed, impregnated or sur­
faced.
52-54 Source: SF, Business Statistics: Industry.
55 Sources: SF, Business Statistics: Industry, Association o f Finnish Build­
ing Materials Manufacturers.
56 Sources: SF, Business Statistics: Industry; Finnish Brick Industry Asso­
ciation. Excl. refractory and acid-resistant bricks.
57-64 Sources: SF, Business Statistics: Industry (revised annual and  
monthly data); Federation o f Finnish M etal and Engineering Industries 
(monthly date).
58 Liquid steel, incl. steel fo r casting.
65-67 Source: SF, Business Statistics: Industry.
5. Volume index of industrial production 1990= 100
1-53 Sources: SF, Business Statistics: Industry; SFs time series database 
FINSERIES, which contains more than 20,000 domestic time series on indi­
ces, the national economy, employment financial markets, etc.
The volume index o f industrial production measures economic development 
and its seasonal variations. It  contains indices for different sectors o f 
industry, es w e ll as some specialized indices (columns 2-4,51-53).
The monthly indices are based on data gathered from manufacturers, indus­
try organizations and government bodies. The annual volume index is cal­
culated from the annual data o f industrial statistics. The index calculated  
per working day is obtained by multiplying the original series by the working 
day coeffic ient
The product-specific weight structure is revised annually and the industry- 
specific one every five years. The industrial classification used fo llows the 
Standard Industrial Classification 1988. The MS Nomenclature (i.e. the UN 
Harmonized Commodity Description and Coding System), as adapted fo r the 
purposes o f industrial statistics, is used as tha product classification.
2 Machinery and vehicles used in productive activity.
3 Raw materials, fuels, lubricants, etc.
6. Business survey
1-23 Sources: Confederation o f Finnish Industry and Employers, and the SF 
time series database FINSERIES.
Four times a year, the Confederation o f Finnish Industry and Employers 
collects data on the qualitative indicators o f about 530 enterprises, 70 o f  
which are large and 200 medium-sized ones. The answers are weighted by 
turnover; those on labour force, however, by personnel size.
CONSTRUCTION
7. Dwelling construction
1-16 Source: SF, Business Statistics: Construction,
8. Building construction
1-12 Source: SF, Business Statistics: Construction.
2 Excl. free-time residential buildings.
TRADE
9: Wholesale and retail trade sales
1-33 Source: SF, Business Statistics: Trade.
10. Foreign trade
1-26 Source: National Board o f Customs, Division o f Statistics, Foreign 
Trade (monthly and annual publications).
14-25 The index o f unit values describes price movements in foreign trade. 
The volume index describes changes in the volume o f foreign trade.
26 The terms o f trade indicates the ratio o f export prices to import prices.
FINANCIAL MARKETS
11. Balance of payments
1-12 Source: Bank o f Finland, Financial Markets.
8 Portfolio investment includes securities issues and secondary market 
transactions (incl. redemptions).
1Z Middle rates for foreign exchange
1-15 Source: Bank o f Finland.
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50-53. Producer price indices 1949= 100
Source: SF, Prices tnd Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs time 
series database FINSERIES.
A s from February 1333. the indices ere calculated from the corresponding 
1390 « 100 indices w ith die aid o f a sp ik ing  coeffic ient
54. Retail prices of food products
1-22 Source: SF. P rkes end Wages Statistics: Consumer Prices.
The dete are based on prices collected for the consumer price  index.
55. Price indices for agriculture 1990= 100
1-7 Source: M inistry o f Agriculture end Forestry, Information Centre: 
M onthly Review o f Agricultural Statistics.
8 Source: SF. P rkes end Weges Statistics: Price and Cost Indices.
56. Housing prices
1-25 Source: SF, Prices end Weges Statistics: Housing Prices.
The statistics o f housing p rke s  describe die unencumbered setting prices 
par square metre o f owner-occupied Rets sokf through rea i estate agents 
on the secondary market
57. Hourly earnings of wage earners
1-25 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages.
The annuel data era arithmetic m eins. The ennual date o f farm and timber 
workers have been ce k u la ttd  e$ weighted by the number o f hours o r days 
w orked in eech quarter.
4-25 Without compensation for p u tifk  holidays.
58. Index of wage and salary earnings 1990 = 100
1-24 Source: SF, Prices and Wages S tatistics
The index measures the development o f average earnings for norm al hours 
o f work. It  is calculated by sectors, separately for salary and wage earners. 
The date cotiectad cover approx. 1.4 mdtion employées. The index and its  
structure are revised every five years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data ere available starting from the year 1943. The 
methodology for compiling the index is  described in SP, Studies No. 124.
WORKING LIFE
59. Labour force participation and employment
1-19 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
The dete ere based on SFs Labour Force Survey. As from 1983, the survey 
is carried out as an interview study involving a monthly sample o f IZOOOand 
a quarterly sample o f36,000people. M onthly date relate to one survey week. 
Wnh the a id  o f coefficients caku le ted  by strata, the figures ere raised to 
correspond to the population aged 15-74 years. Quarterly and annuel esti­
mates are calculated as the averages o f monthly figures (hours worked as 
the sums o f  monthly figures).
2 Persons aged 15-74 years who are employed for temporarily absent from  
work), o r  who are unemployed o r on unemployment pension and have sought 
employment
2 ,7 ,9 .18  IncL the regular personnel o f the defence forces.
3 Persons in the labour force as a percentage o f the population o f working 
ege.
4 Incl. those on unemployment pension who have not sought employment
10-19 The classifkation o f industries used follows SFs Standard Industrial 
Classification from 1988,
60. Employed persons by employer sector and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information on the com pletion method, see Table 59.
61. Unemployment
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
For information on the data collection method see Table 59.
1-8 A person out of work for the entire survey week who is  available for 
employment and seeks employment is classified as unamployad.
5 -8  The unamployad as a percentage o f the whole labour force.
9 IncL the unemployment days o f  those unempbyad for part o f the weak.
62. Unemployment rate by province
1-13 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For a definition o f an unemployed parson see Table 61.
63. Hours worked by industry
1-11 Source: SF. Social Statistics: Labour Force; SFs time series data- 
base FINSERIES.
Inct overtime and hours worked on second jobs.
For information on die compilation method, saa Table 59.
64. Employment service
I -  28 Source: M inistry o f Labour. Bureau o f Statistics, la b o u r M in istry Sta­
tistics (F).
Monthly data are and-of-month data; annual data are monthly averages. 
3,4.7 Does not include persons whose registration a t the employment office 
is based on a group notice.
3 Incl. persons on lay-off.
5 Unemployment fund members who have applied fo ra  eartifka te  o f unem­
ployment in order to qualify for benefit payments from the fund, in  certain 
cases funds may turn down applications. Thera is a time lim it on benefit 
payments.
6 There is no time lim it on unemployment benefit payments.
9-28 The numbers below refer to occupational groups in the Nordic Clas­
sification o f Occupations.
9-10 Nos. 0.










65, Offences recorded by the police; intoxicated 
persons taken into custody; parking violations
1-24 Sourca: SF, Population Statistics: Justka.
The sum o f monthly figures does not always accord with the annual figure, 
for monthly figures may include casas whara a reported crime is later tn the 
year found not to have bean committed,
4 Driving a motor vehicle when under the influence o f alcohol or tom e other 
in toxken t
18-21 Excl. traffic violations.
24 Orders to pay.
66. Bankruptcy proceedings instituted
1-18 Source: SF. Population Statistics: Bankruptcies.
10-17 Private indrvkfuats end estates o f deceased parsons.
TRENDS/SEASQNALLYADJUSTED SERIES
The aim o f seasonal adjustment is  to r id  statistica l series o f  variations 
characteristic o f certain months and quarters. The sarias in thispubfication  
have been adjusted for moving average seasonal variations. Certain sarias 
have also been adjusted for calendar variations in tire number o f  working 
days. Seasonal adjustment facktatas the observation and analysis o f trends. 
In some cases, series may later be adjusted by the addition o f fresh obser­
vations and the correction o f unadjusted data (as exemplified by the revision 
o f levels in production statistics following the completion o f annual statis­
tics) tn general, these corrections do not essentially after thapkture  formed 
o f the trends m economic variables.
The trend describes the meen long-term development o f die series end is 
obtained from the seasonally adjusted series by eliminating the variation in 
the residual series. The trend is less pronounced than the seasonally ad­
justed series. The monthly series are published hare as trends end the
0  series as seasonally adjusted.' variation has bean analyzed by the commonly used X I TARIM A 
method. The method is described in Statistics Finland, Studies No. 210 (F). 
Adjustment for seasonal and calendar variations affects tha annual lavats 
o f tha series to some extent Hence, the ennual levels o f some edjusted 
sarias do not correspond to those published in the Bulletin o f  Statistics.
1-72 Source: SFs time series database FINSERIES.
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INTERNATIONAL
67. Gross domestic product
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volume index 1390 = 100.
68. Volume of industrial production
1-14 Sourc e: OECD: Mein Economic Indica tors.
1-14 The volume o f industrial production has been calculated on the basis 
o f the International Standard Industrial Classification {ISIC). Included are 
ISIC categories 2 (mining and quarrying}. 3 (manufacturing) and 4 (electri­
city, gas and water supply).
69. Hourly earnings (manufacturing)
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 The figures for Finland, Norway, Germany, Belgium and France are 
quarterly figures. The series shown are those available from national 
sources which most closely correspond to average earnings paid per 
employed wage earner p e r hour, including overtime pay and regularly 
recurring cash supplements. The definitions may vary from country to 
country, particularly with respect to workers covered, treatment o f bonuses 
and retrospective wage payments, and size o f reporting un it Country com­
parisons are therefore subject to reservations.
70. Unemployment rates
1-15 Source: OECD: Mein Economic Indica tors.
1-15 The unemployed comprise a ll persons o f working age who are out o f 
work, are available for employment and seek employment through an em- 
ployment office o r by some other means.
71. Trade balance
1-14 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 The difference between exports and imports in millions o f  U.S. dollars. 
A s a  result o f the abolition o f customs frontiers w ithin the EU on 1 January 
1933, data on intra-EU trade are no longer derived from customs declara­
tions. A  new  system, INTRASTA T, has been developed for compiling these 
data. Because o f the initia l difficulties encountered in implementing IN ­
TRASTAT, data for 1993 are not yet available.
72. Short-term interest rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Short-term interest rates re fer to three-month rates. Annual figures 
ere calculated as averages o f monthly figures. Unless stated otherwise, 
monthly figures ere calculated as averages o f the rates quoted daily.
73. Long-term interest rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators.
I - 13 Long-term interest rates re fer to the return on long-term bonds on the 
secondary market Annual and quarterly figures are calculated as averages 
o f monthly figures. Unless stated otherwise, monthly figures are calculated 
as averages o f the rates quoted daily.
74. Consumer price index 1990= 100
1-15 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
75. Inflation
1-14 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
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Suomen Tilastollinen Vuosikirja
Tietoa suu nn ite lm ie n  ja  p ä ä tö s te n  tu e ks i
Suomen tilastollinen vuosikirja on tiivis tietoteos. Sillä on myös painavat perinteet. Sitä on julkaistu 
jo vuodesta 1379 alkaen! Korkeasta iästään huolimatta Suomen tilastollinen vuosikiija on myös 
dynaaminen tietotuote, jossa yhdistyvät pitkät aikasarjat yhteiskunnan kehityksestä ja  ajankohtainen 
uusin tieto.
Liittyminen Euroopan unioniin ja  laman taittuminen asettavat painetta tietojen tarpeelle. Suomen 
tilastollinen vuosikirja on meille suomalaisille vahva apu kaikessa suunnittelussamme ja päätöksente­
ossamme sekä myös kansainvälisessä kanssakäymisessämme.
Suomen tilastollinen vuosikiija vastaa jo sellaisenaan moniin tietotarpeisiin. Lisäksi se johdattaa 
lähde tietojensa kautta käyttäjänsä vielä yksityiskohtaisemman tiedon luo.
Tuoreimmassa vuoden 1995 Suomen tilastollisessa vuosikirjassa on:
entistä enemmän tietoa
-  tilastotaulukoita on yli 600.
entistä ajankohtaisempaa tietoa
-  kotimaan tilastojen lisäksi myös paljon vertailutietoja 
muista maista
entistä havainnollisempaa tietoa
-  runsaasti neliväristä teemakarttoja
Huom! Kirjan tekstit ovat kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja  englanniksi
TILAUSKORTTI /  FAX-tilaus (90) 1734 2474
KYLLÄ KIITOS, tilaan Suomen tilasto llisen vuosikirjan 1995 (9970)
O  ____ kp l Kestotitauksena, hintaan 255 mk









Tilauksen oheistuotteena saatavan 
ilmaisen taskutilaston haluan:
Q  suomeksi: Tasiutihsto Suomi
O  ruotsiksi: Finland i  siäror
Q  englanniksi: Finland in figuras
Q  saksaksi: Fkotend m Zahlen
Q  ranskaksi: Finlende en ehdtras
Q  Kaluan lis& tntoja taskutiltsto istal
Hinnat t it lM v it  tl %  AtV:n. 
K aatutilan  toimita taa n ilman toimitut h i luja. 
Kanatiauksan toim itus kulut ovat 30 mk.
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T ila sto k a tsa u k s ia  kokoaa yksiin kansiin talouden tärkeimmät tilasto­
tiedot. Tästä neljä kertaa vuodessa ilmesty vasta julkaisusta löydät:
-  kuukausi-, neljännesvuosi- ja  vuositason aikasarjat
-  trendit tai kausitasoitetut tilastosarjat
-  indeksit alaindekseineen
-  kansainvälistä tilastotietoa
-  kolmikielinen teksti: suomi, ruotsi ja  englanti.
Talous, markkinat ja  suhdanteet muuttuvat. T ila sto k a ts a u k s ia  sopii 
kaikille niille, jotka haluavat tietää muutoksen suunnan.
De viktigaste statistikuppgiftema som gäller ekonomin firms samlade i 
S ta tistiska  Ö versikter. Publikationen utkommer fyra gânger om äret 
och innehäller:
-  tidsserier pâ mânads-, kvartals- och ârsnivâ
-  trender eller säsongrensade stalistikserier
-  index jäm te underindex
-  intemationella statistikuppgifter
-  texten är pâ tre spràk: finska, svenska och engelska. 
Marknadsstrukturema förändras och konjunkturema svänger. S ta t is ­
tiska  ö v e rs ik te r  är tili för dem som vill följa med utvecklingen.
The B u lle t in  o f  S ta tis t ic s  is a quarterly compilation of the most im­
portant statistics on the Finnish economy, including:
-  monthly, quarterly and annual time series
-  trends or seasonally adjusted series
-  indices and their subindices
-  international statistical data
-  text in three languages: Finnish, Swedish and English.
The economy, markets and economic trends change. The B u lle t in  o f  
Statistics  is the publication for those who want to know the direction of 
the change.
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